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و اﻻﺳﺗﻣرار و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﯾﺗﻣّﯾز ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘوﯾﺔ و اﻟﺷدﯾدة ﻟذا أﺻﺑﺢ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﯾﻛﺗﺳﻲ 
ﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﻣن اﺟل اﺧﺗﯾﺎر أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و دراﺳﺔ اﻷ
،اﻟﺳوق اﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻛﺑر ﻓرص اﻟﻧﺟﺎح ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﻣﯾم اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠدﺧول ﻟﻬذﻩ اﻷﺳواق
وﻟﻠدﺧول ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﺟﺎت و رﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣزﯾﺞ 
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟذﻟك،و ﻫذا ﻣن اﺟل ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ و ﻫذا ﻛون اﻟﺟزاﺋر دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﯾﺔ و ﻣﺻدرة اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ 
ﻟﻠﻧﻔط و ﺗﺣﺎول ﺗﻧوﯾﻊ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ و ﻋدم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺞ واﺣد،و ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻓﻘد ﺧﺻﺻت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر 
.ﻟﻠدراﺳﺔ
:ﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻋ
"؟ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎتﻛﯾف ﯾﻌﻣل اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺻﺎدرات"
.و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳؤال اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر
:و ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ
ﻣﺎد اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺗﺻدﯾر ﻣﻧﺗﺞ واﺣد ووﺣﯾد و ﻫو اﻟﻧﻔط، و ﺑﻘﺎء اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺟد ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ و ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑﻘﺎء اﻋﺗ- 1
.ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ أﺣﺳن اﻷﺣوال%40ﺟدا، و ظﻠت ﺗراوح ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ، و ﻟم ﺗﺣﻘق ﺳوى ﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻣن 
أنّ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻻ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد أﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ و اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺣﯾث- 2
.اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
.اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ،إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر،اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﺗﺻدﯾري:اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ
ﺔﯿﺴﻧﺮﻔﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺺﺨﻠﻤﻟا
X
Marketing international et son rôle dans l'activation du processus d'exportation
hors le secteur de l'hydrocarbure - étude de cas de conserveries Amor Ben Amor.
Résumé :
Aujourd'hui, le monde connaît des changements rapides dans divers domaines pour
rendre les institutions qui cherchent à garder le rythme avec ces changements, où le
but était au passé de profiter uniquement le fait que la demande est supérieure à
l’offre, mais après le passage de ces institutions de la phase de la révolution de
l’administration industrielle à la révolution de des consommateurs et l’administration
de marketing conduit à nombreux défis pris auprès des institutions impliquées dans
ces défis à l'adoption de nouvelles stratégies et flexible vis-à-vis de l'environnement
concurrentiel pour la survie et de maintien de sa part de marché dans un marché
caractérisé par une concurrence forte, ce qu’est rend le marketing international si
important pour son analyse de la conjoncture internationale et l'étude des marchés
étrangers et divisé afin de choisir le marché qui contient les plus grandes chances de
succès aussi bien quant à concevoir des stratégies d'entrée sur ces marchés,
Pour entrer sur le marché international, l'entreprise doit examiner les besoins et les
désirs des consommateurs et y répondre par le biais de marchéage approprié, et ceci
dans le but de promouvoir les exportations non pétrolières de l'Algérie et le fait que
l'Algérie est un pays en développement et exportateur de pétrole, cherche à diversifier
leurs exportations et ne pas en s'appuyant sur un seul produit et à cette fin ont été
alloués Omar Ben Omar pour étude.
Par le biais de ce problème peut être formulé pour la recherche comme suit :
"Comment le marketing international vise à augmenter les exportations hors le
secteur de l'hydrocarbure" ?
Et essayer de répondre question problématique, que nous avons utilisée dans l'étude
de l'approche par étude de cas appliquée aux conserveries Omar Ben Omar.
Et en étudiant une série de résultats, y compris :
1. la survie de l'Algérie pour soutenir l'exportation du produit seul et unique et est des
exportations de pétrole et non pétroliers restent très marginaux et très faible et est
restée au point mort et ont eu moins de 4 % des exportations totales au mieux.
2. qu'il n'y a aucun relation entre le marketing international et non pétroliers exporte
comme marketing international ne fonctionne pas sur l'augmentation des exportations
non pétrolières, selon les besoins de votre organisation.
Mots-clés : marketing international, stratégie d'exportation, export marketing-mix.
ﺔﯾزﯾﻠﺟﻧﻻا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ صﺧﻠﻣﻟا
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International marketing and its role in the activation of the process of export outside the
sector of hydrocarbon - case study of canneries Amor Ben Amor.
Summary:
Today, the world is experiencing rapid changes in various areas to make the institutions
seeking to keep pace with these changes, where the goal was to the past to enjoy only the fact
that demand exceeds supply, but after the passage of these institutions of the phase of the
revolution in the industrial révolution of consumer administration and administration of
marketing leads to many challenges taken from institutions involved in these challenges to the
adoption of new strategies and flexible towards the competitive survival environment and
maintenance of its market share in a market characterized by competition, what makes
international marketing so important for his analysis of the international situation and the
study of foreign markets and divided in order to choose the market that contains the greatest
chances of success as well as to devise strategies into these markets,
To enter the international market, the company must consider the needs and desires of
consumers and respond through appropriate marketing mix, and this in order to promote non-
oil of the Algeria exports and the fact that the Algeria is a country in development and
exporter of oil, is seeking to diversify their exports and not relying on a single product and to
this end have been allocated Omar Ben Omar for study.
Through this problem can be formulated for research as follows:
"How International marketing aims to increase exports outside the sector of
hydrocarbon ?"
And try to address problematic issue, that we used in the study of the case study approach
applied to the canneries Omar Ben Omar.
And by studying a series of results, including:
1. the survival of Algeria to support the export of the product only and unique and is oil and
non-oil exports remain very marginal and very low and has remained at a standstill and had
less than 4% of total exports at best.
2 that there is no relationship between international marketing and petroleum exports as
international marketing does not work on the increase in non-oil exports, according to the
needs of your organization.
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ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻟﻣﺳﺎﯾرةﯾﻌرف اﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾوم ﺗﻐﯾرات ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺟﻌل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﻌﻰ 
،ﺣﯾث ﻛﺎن ﻫدف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻓﻘط ﻛون أن اﻟطﻠب أﻛﺑر ﻣن اﻟﻌرض،اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ
اﻹدارة ﯾﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺛورة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن  و ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺛورة اﻹدارة اﻟﺻﻧﺎﻋاﻧﺗﻘﺎلﻟﻛن ﺑﻌد 
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﺣﺗمأدى إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت ،اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ
ﻣن أﺟل اﻟﺑﻘﺎء و اﻻﺳﺗﻣرار و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ،ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲاﺗﺟﺎﻩﻣرﻧﺔ ﺗﺑﻧﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺟدﯾدة و ﯾﺟب 
اﻟدوﻟﻲ ﯾﻛﺗﺳﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺳوﯾقﻟذا أﺻﺑﺢ،اﻟﺷدﯾدةﻓﻲ ﺳوق ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘوﯾﺔ و ﺣﺻﺗﻬﺎ 
.ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑر اﻧﺳﯾﺎبم ﺑﺿرورة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ و ﻫو اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إن اﻻﻫﺗﻣﺎ
ﺑﻐرض إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت و اﻟرﻏﺑﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻟﯾﺔ،اﻟﺣدود 
.ﯾﻌد ﻣﻬﻣﺎ ﻟزﯾﺎدة ﺻﺎدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣزﯾﺟﻬﺎ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺟد أن ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﯾرﺟﻊ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ و 
.ﻷﻧظﻣﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﺗطورة اﻣﺗﻼﻛﻬﺎﺗﺑﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺗﺳوﯾق و 
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺎع اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺻﻧاﻟﻣﺗزاﯾد ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن و اﻻﻫﺗﻣﺎمﻓﻲ ﺿوء ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔو 
اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻊ و زﯾﺎدة اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﯾاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗوﺳ
.اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻛﻣﺻدر أﺳﺎﺳﻲ ووﺣﯾد ﻟﻠدﺧلاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﯾرادات
ف ﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﻗﯾﻣﺔ ﺻﺎدراﺗﻧﺎ و ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﺟدﯾدة ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﺳاﻻﻋﺗﻣﺎداﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎلﻛﻣﺎ أن 
ﻟم 6891وﻛﻣﺎ ﻧﻌرف أﯾﺿﺎ ﻓﺎن أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻣﺗﻘﻠﺑﺔ، ﺣﯾث أنّ أزﻣﺔ ﺳﻧﺔ،ﻧﻔط و اﻟﻣواد اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪﻣن اﻟ
آﻧذاك أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺣﯾث اﻧﺧﻔض ﺳﻌر اﻟﺑرﻣﯾل إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻧﺳﻰ ﺣﯾث اﻧﻬﺎرت 
ﺗﻠك ﻣنو ،اﺋرﯾﺔﻋﺟز ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري، وﻣن ﺛّم ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻧﻬﺎرت ﻣﻌﻬﺎ اﻹﯾرادات اﻟﺟز 
.ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎدﻋدم ﺑدأ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات و اﻟﻠﺣظﺔ 
ﻟم ﺗﺷﻛل ، ﺣﯾث ﻣﻛﺎﻧﻪﯾراوحﺣﺗﻰ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻻ زال اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات ﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻫذﻩ و ظوﻟﻛن ﻣن ﻟﺣ
اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺻﺎدرات و ظﻠتاﻟﻣن %4اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن 
.ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ 
ط ﺿروري ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺳوق و ﺿرورة ﺗﻧوﯾﻌﻪ ﻛﺷر ،ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻدﯾريﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟو 
.اﻟدوﻟﻲ و ﻛذا اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ب
ر ﻛﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطق أﺻﺑﺢ ﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋ- 
.ﻣطﻠﺑﺎ وﻫﺎﺟﺳﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ،اﻟﺦ...واﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ،
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺿرورﯾﺔ و اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺷﺟﯾﻊ و 
ﻣزﯾﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛل ﺳوق و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل،ﻣن ﺛم ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎو اﻟﻧﻬوض ﺑﻬﺎ و ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔاﻟﺻﺎدرات
ﻌﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق وﻻﺋﻬم و ﻫذا طﺑ،زﺑﺎﺋﻧﻬﺎﻛﺳب رﺿﺎ دوﻟﻲ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ 
ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم و ،ث ﺗﺳوﯾق دوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛل ﻛﺑﯾرة وﺻﻐﯾرة ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳواقﺑﺣو ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت و 
.ﻲ ﻫو ﺣﺟر اﻷﺳﺎس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔوق اﻟدوﻟﻛذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺳ،رﻏﺑﺎﺗﻬمو 
ن اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذي ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول اﻟﺗﺣدث ﻋن رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك دون اﻟﺣدﯾث ﻋو - 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗزداد ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻧﺎ ﯾزداد طﻠب ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﻣن ﻫو ،رﻏﺑﺎﺗﻪﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ و ﺳﯾ
.ﻣﻧﻪ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔو ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﯾﺗوﺳﻊ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺻﺎدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و 
:اﻟدراﺳﺔإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ - 2
:ﺗﻣﺣورت ﺣولاﻟﺗﻲو ﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎءت اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣث و 
" ؟ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎتﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺻﺎدراتﻛﯾف ﯾﻌﻣل اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ " 
:اﻟﻔرﻋﯾﺔاﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ أو - 3
:اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷﺧرى ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲاﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎتو ﺗﻧدرج ﺗﺣت اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ؟أﻫﻣﯾﺔﻓﯾﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل -1
؟أﻫﻣﯾﺗﻪﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻫو اﻟﺗﺻدﯾر، و -2
؟اﻷﺟﻧﺑﻲاﻟﺳوق إﻟﻰﻛﯾف ﯾﺗم اﻟدﺧول -3
؟ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎتﻟزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺻﺎدراتاﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺣددات -4
ﻣدى ﻧﺟﺢ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت؟أيإﻟﻰ-5
:ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ -4
:ﺗﻘوم اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻗﺗﻧﺎص اﻟﻔرص اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وا ٕ ﯾﺟﺎد أﺳواق داﺋﻣﺔ -1
.ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت
.اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎديﻠﺗﺻدﯾر دور ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و ﻟ-2




:إﻟﻰﻧﻬدف ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣث 
.ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟﺗﺻدﯾر ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﻪ- 
.اﻟﺗطرق ﻟﻣوﺿوع اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﻪ- 
.ﻓﻲ ﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣرزﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎتﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲإﺑراز دور - 
:أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ-6
وﻣن اﺟل ﺿﻣﺎن ،و ﻛذﻟك ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎاﻷﺳواقاﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺗطﻠب ﻣﻌرﻓﺔ ﻫذﻩ ﻟﻸﺳواقاﻟدﺧول أنﻛﻠﻧﺎ ﯾﻌﻠم 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ و ،ﻛذﻟك اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲو أﻫداﻓﻬﺎﺗﺣﻘﯾق ﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و 
ﺗﺄﺛﯾراﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع و أﻫﻣﯾﺔﺗﺄﺗﻲﻣن ﻫﻧﺎ ،اﻷﺳواقﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻧﺷطﺔﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﺧﻼل 
.ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ
:اﻟدراﺳﺔاﺧﺗﯾﺎرﻣﺑررات و دواﻓﻊ -7
و ﻣوﺿوﻋﯾﺔ دواﻓﻊ ذاﺗﯾﺔو اﻋﺗﺑﺎراتﻟﻠﻣوﺿوع ﻣﺣض ﺻدﻓﺔ و إﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدة اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎﻟم ﯾﻛن 
:و اﻟدواﻓﻊ ﻓﻲ اﻵﺗﻲاﻻﻋﺗﺑﺎراتﺣﯾث ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ 
:اﻟدواﻓﻊ اﻟذاﺗﯾﺔ -أ
.و اﻟذي ﯾﺗواﻓق وﺗﺧﺻﺻﻧﺎاﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣواﺿﯾﻊ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔاﻫﺗﻣﺎﻣﻧﺎ-1
اﻟﻌﻠوم طﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و رﺳﯾن و دااﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﻣن ﺑﺎﺣﺛﯾن و ﻋﻠﻣﻲ ﯾﺷﺑﻊ ﻓﺿول ﻣرﺟﻊﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘدﯾم -2
.اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و 
:اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ- ب
و اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ،اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺧروج ﻣن اﻟﺗﺻدﯾر اﻷﺣﺎدياﻟﺿرورة -3
.إﻟﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر و ﺑﺧﺎﺻﺔ  ﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ،ﺗﺻدﯾر اﻟﻧﻔط
.اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﯾوﻟﯾﻪ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن و اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ-4
.ت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋرﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎ-5




: اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
دور "ﺑﻌﻧوان ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة رﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗ( 8991)ﺷﻼﺑﻲ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟطﺎﻟب -أ
ﺗﻧﺎول ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب ﺑﺎﻟﺑﻠﯾدة."اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻗﺗﺣﺎم اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ وﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟطرق اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻬود اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم 
م اﻟﻣذﻛرة ﺑﻔﺻل ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋرض ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻛﻣﺎ دﻋ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وا ٕ ﺳﻘﺎط اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ 
.ﻛدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر(2002- 1002)ﻟﻠطﺎﻟب ﻓﻼح أﺣﻣداﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟطﺎﻟب -ب
ﺗطرق ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ."ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾر ﻣدﺧل دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲاﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ "ﺑﻌﻧوان 
إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣداﺧل واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾق 
.ﺳﺗﻬدﻓﺔاﻟدوﻟﻲ ﻣﻊ إﺑراز ﺗﻐﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ أﺳواﻗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣ
ﻣﻧﺷورة ﻏﯾرﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر( 5002- 4002)اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟطﺎﻟب ﻗرﯾﻧﺎت إﺳﻣﺎﻋﯾل - ج
ﺗطرق ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب ﺑﺎﻟﺑﻠﯾدة"اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ"ﺑﻌﻧوان 
ﻣدﺧل ﺣول اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻪ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ 
.ﻣﻊ إﺑراز ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟدوﻟﻲ وﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ﺗم دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ( 4002)اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذان ﺑراق ﻣﺣﻣد و ﻋﺑﯾﻠﺔ ﻣﺣﻣد- ح
ﻏﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺻﺎدراتدﻓﻊ"ﺑﻌﻧواناﻟﺷﻠفﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ
ﺗطرق ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ،4اﻟﻌدد ،إﻓرﯾﻘﯾﺎﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل "اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ
ا ٕ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻐﻠب و رﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎتدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋإﻟﻰ
.ﻋﻠﻰ ﻣواﻧﻊ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
:ﺣدود اﻟدراﺳﺔ-9
و ﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ ،ﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ دﻗﯾﻘﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺣﺻر ﺣدود ﻟﻠدراﺳﺔﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ و اﻟﺗو ﻟﻺ
:اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر 
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ج
ﻋﻣر و ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣر ﺑن ﺑوﺣدة اﻟﻣﺻﺑرات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺗﻣت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ : اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ- 
و اﻟﻌﺟﺎﺋن اﻟطﻣﺎطم اﻟﻣﺻﺑرة واﻟﻬرﯾﺳﺔ و اﻟﻣرﺑﻰﺑﺈﻧﺗﺎج، ﺗﻬﺗم ﺔ ﺗﺗواﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻻﯾﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔﺧﺎﺻ
.اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
.4102اﻟﻰ دﯾﺳﻣﺑر 4102ﻣن ﺟوان ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة : اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ- 
:اﻟدراﺳﺔاﻟﻣﻧﻬﺞ و اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ - 01
ﺣﻘﯾﻘﺔ إﻟﻰﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﯾﺳﺗﻧد أن ّذﻟك ،ﻬﺞ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧ
ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻧﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣق و ،ﻟﻠﺑﺣث و ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻪاﻟﻧظرياﻹطﺎروﺟود ارﺗﺑﺎط و ﺗﻼزم ﺑﯾن 
ﺣﯾث ﯾﺗﻌﻠق اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻣن ﺧﻼل ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ و اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ
.ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧﺑﻪ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔاﻟﺗﻐطﯾﺔ 
ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل ،اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻓﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲأﻣﺎ
.ﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻدﯾري ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﺑﺈﺳﻘﺎط،اﻟدراﺳﺔ
:اﻟدراﺳﺔﺻﻌوﺑﺎت - 11
:ﯾﻠﻲﺧﻼل إﺟراﺋﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ واﺟﻬﺗﻧﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت و اﻟﻌﻘﺑﺎت و ﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ
إن ﻣن أﻫم اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻧﺎ ﻓﻲ إﻋداد ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻗﻠﺔ أو ﺑﺎﻷﺣرى ﻋدم وﺟود دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ - 
.ﺣﺳب اطﻼﻋﻲاﻟﻣوﺿوعﺣول ﻫذا 
اﻟدراﺳﺔ، رﻏم اﺗﺻﺎﻻﺗﻧﺎ اﻟدورﯾﺔ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل - 
.ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
:اﻟدراﺳﺔﺗﻘﺳﯾﻣﺎت - 21
ﺣﯾث ﯾﻬﺗم اﻟﻔﺻل اﻷول ﺑـــدراﺳﺔ ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ،ﺗﺗﺿﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺗﺑوﻋﺔ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻓﺻول و ﺗﻧﺗﻬﻲ 
اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ واﻟﻧظري ﻟﻠﺻﺎدرات وذﻟك ﺑﺎﻟﺗطرق ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺛم اﺳﺗﻌراض ﻧظرﯾﺎت اﻹطﺎر
.اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾرإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺗﺻدﯾر وأﻫم ﻣﻼﻣﺢ ﻧﺟﺎﺣﻪ وﻛذﻟك ﻣداﺧل ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات 
ﺎوﻟﻧﺎ أﺷﻛﺎل أّﻣ ﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻧﺎول اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ وأﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدوﯾل ﺛم ﺗﻧ
.اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲإدارةاﻟدوﻟﯾﺔ وأﺧﯾرا درﺳﻧﺎ اﻷﺳواقإﻟﻰاﻟدﺧول 
أّﻣ ﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ دور ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت 
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺗطرﻗﻧﺎ ﻛذﻟك إﻟﻰ دراﺳﺔ و اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل دور 
.اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﺗﺻدﯾري ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ح
ﺣﯾث ﺗم ﻓﻲ ﻫذا ،اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔﻓﻘد ﺧﺻص ﻟدراﺳﺔ وﺿﻌﯾﺔاﻷﺧﯾرﻟراﺑﻊ و اﻟﻔﺻل اأﻣﺎ
ن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣن ﺳﻧوات اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘر اﻟﻔﺻل اﺳﺗﻌراض وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ 
ﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗرﻗاﻹﺟراءاتﻛذا أﻫم و ،(5102)وﻗﺗﻧﺎ ﻫذا ﺣﺗﻰ و 
ﺣدود اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﺳﻘﺎطﻓﻘد ﺗّم اﻷﺧﯾرﻓﻲ و ،ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت
ر ﻛﺧﻼﺻﺔ ﻟﻬذا ك ﺧﺎﺗﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎاﻷﺧﯾرﺛم ﻓﻲ ،ﺑن ﻋﻣر و دراﺳﺔ ﻣزﯾﺟﻬﺎ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣر
ﺔ ﻣن ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﺗم ّ،إﻟﯾﻬﺎﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل ﺎ ﺗّم ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣ،اﻟﺑﺣث
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ، واﻟﺗﻲ رأت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺿرورﯾﺔ وﯾﻣﻛن أن ﺗﺧدم و 
ﻣن ﻛﻣﺎ ﺗم أﯾﺿﺎ ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻲ،اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟ
.اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣﺳﺗﻘﺑﻼآﻓﺎقﻣواﺿﯾﻊذﻟك ﻟطرح ﻣﺟﻣوﻋﺔاﻟﺗﺻورات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل و 
:
اﻻٕﻃﺎر اﳌﻔﺎﻫﳰﻲ واﻟﻨﻈﺮي
اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ و اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺼﺎدرات:اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1
:ﺗﻣﻬﯾد
،اﻷﻋﻣﺎلﻫو اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻧﺣو ﺗدوﯾل ﻧﺷﺎط أزﻣﺔ اﻟﻛﺳﺎد اﻟﻛﺑرىاﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌد أﻫمﻣن 
ﻫذﻩ اﻟﻣواد إﻟﻰﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ ااﻟدول إﻟﻰاﻹﻧﺗﺎجﺣﯾث زاد اﻻﻫﺗﻣﺎم و ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﺑﺗﺻدﯾر ﻓواﺋض 
ﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑدراﺳﺔ اﻟﺻﻔﻘو ،اﻟﺳﻠﻊو 
رؤوس اﻷﻣوال ﻋﺑر اﻟﺣدود و ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎتو ،اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺻدﯾر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺄﺷﻛﺎلاﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰﯾﺗم اﻟدﺧول و ،أﺧرﺑﻠد إﻟﻰاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﻠد ﻣﺎ 
.اﻟﺦ...اﻟﺗراﺧﯾصاﻟﻣﺷﺗرك و 
اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ أﻫماﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن أوﻟدﺧول ﺳوق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻘﺻد اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔﯾﻌﺗﺑر اﺧﺗﯾﺎر اﻟطرﯾﻘﺔ و 
ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾرو ﺗﺄﺛﯾرطرﯾﻘﺔ اﻟدﺧول ﻟﻬﺎ أنإذ،ﯾﺟب دراﺳﺗﻬﺎ ﺟﯾدا
د ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﺣ،اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲإﻟﻰاﻟدﺧول أﺷﻛﺎلاﺑﺳط و أﻫماﺣد رﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺻدﯾو ،ﺔﯾاﻟدوﻟ
اﻟدﺧول أﺷﻛﺎلﻫذا اﻟﺷﻛل ﻣن إﻟﻰﺗﻠﺟﺎ أﯾﺿﺎدول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺟﯾﺔ ﻓﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﺧﺎر 
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﻪ اﺑﺳط طرﯾﻘﺔ ﻟﻠدﺧول ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻛن ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻛن و ،اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲإﻟﻰ
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟرﻛﯾزة اﻷﺧﯾرةﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ ،ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺣدد 
اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﻣزﯾﺞو ﺗﺗﻣﺛل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف و ﻛذﻟك ،اﻟﻣﺷروعأﻫداف
ﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺳطرة و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻷﻫداﻓﻬﺎاﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬذﻩ اﻟﺳوق ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
زة ﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾﺟﻣإﻟﯾﻪﺗﺳﻌﻰ ﻫدف أﻫمو ،ﺿﻣﺎن اﻟﺑﻘﺎء  اﻻﺳﺗﻣرارﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و 
.ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
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اﻟﺻﺎدرات و اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ: اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
واﻋﺗﺑرﺗﻪ ﻣن ،و اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ أوﻟت ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻدﯾر أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔاﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵراءﺗﻧﺎول 
ﻟﻺﻟﻣﺎم أﻛﺛر و ،ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻدﺧﺎر وﺗراﻛم رأس اﻟﻣﺎلل ﺗﺣﻔﯾز اﻟطﻠب و أﺳس اﻟﻧﻣو ﻣن ﺧﻼﺑﯾن أﻫم ﻣﻘوﻣﺎت و 
ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺻدﯾر وأﻫﻣﯾﺗﻪ اﺎﻟﺗﺻدﯾر ﺑدﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑاﺷﺗﻣلﺑﻣوﺿوع اﻟﺻﺎدرات 
.ﻣﺣﺎذﯾر اﻟﺗﺻدﯾرﺣددات اﻟﺗﺻدﯾر وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻣزاﯾﺎ و ﻣﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ دواﻓﻊ و أﻫداﻓﻪ و 
ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﺎدرات و أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ: اﻷولاﻟﻣطﻠب 
:ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﺎدرات-1
ﻫو رﻛﯾزة ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﺻدﯾر ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻫﻧﺎك ﻣن ﻣن ﻓﺋﺔ ﻷﺧرى ﺣﯾث أنﺗﻠف ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺻدﯾر ﻣن ﺷﺧص ﻵﺧر و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و ﯾﺧ
ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﻣن ﻋون ﻣﻘﯾم إﻟﻰ ﻋون ﻏﯾر ﻣﻘﯾم ﺑﻣﻌﻧﻰ (1)ﯾﻌرف اﻟﺗﺻدﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
.أﺟﻧﺑﻲﻣن ﻣواطن ﺣﻘﯾﻘﻲ إﻟﻰ ﺷﺧص 
ﻟﻠﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ إﻟﻰ أﻣﺎ رﺟل اﻟﺟﻣﺎرك ﻓﯾﻌرف اﻟﺗﺻدﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﺑور 
.اﻟﺣدود اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن و ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗدﻓق اﻟﺳﻠﻊاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﺣﺳب اﻟﻣوﺳوﻋﺔ 
.ﺑﻘﻠﺔاﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ و اﻟﺗﻲ ﺗﺣول ﺧﺎرج ﻫذﻩ اﻟﺣدود و ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺑﻛﺛرة أو 
أو ﺑﺗﻌﺑﯾر ﻣراﻛز إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣراﻛز ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن :"ف ﻓؤاد ﻣﺣﻣود اﻟﺗﺻدﯾر أﻧﻪ ﯾﻌر ﻛﻣﺎ 
أﺣد اﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻣن إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﺳوق آﺧر ﺗﻣﺛل ﻧﻔس اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺟزء ﻣن ﻣنآﺧر
(2)"إﺣﺗﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
:( 3)و ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺻدﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻷﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎديﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻرﯾف اﻟﻔﺎﺋض :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ-
.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻘﺗﻪ دوﻟﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟذي ﺣﻘاﻻﻗﺗﺻﺎديﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻرﯾف اﻟﻔﺎﺋض :ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ-
.اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔاﻹﻧﺗﺎج وﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﺑور اﻟﺳﻠﻊ و ﻓﻲ ﻓﺎﺋض 
.04ص،9991اﻷردن ،،ر واﻟﺗوزﯾﻊ، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﻣدﺧل إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ" ﺔ ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن، اﻹدارة اﻟدوﻟﯾ-1
.532ص،3991، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻧﻬﺿﺔدار ﻋﻣﻠﯾﺎ،اﻟﺗﺻدﯾر واﻻﺳﺗﯾراد ﻋﻠﻣﯾﺎ و ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود ﻓؤاد،-2
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺻﻼﺣﺎتاﻹاﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﺻدﯾر،إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻧﺣو وﺻﺎف ﺳﻌﯾدي،-3
.4ص،4002اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺷﺎر،اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ،و 
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، ﻷي دوﻟﺔ ﻣن اﻟدولاﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﺻدﯾر ﻫو وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻩ :ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ازدﻫﺎرإﻟﻰاﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎﺗﻪ ﯾؤدي اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻷﺳواقاﻗﺗﺣﺎم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﻣواﺟﻬﺔ
. اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
:اﻟﺗﺻدﯾرأﻫﻣﯾﺔ -2
ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺳﯾﺳﻔر ﻋﻧﻪ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎديﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﺣﯾزا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﺣﺗﻠت
.اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﻟﻠﻔﺟوة اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔاﻻﺗﺳﺎعﻣن 
ﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن واﻗﻊ اﻹﺧﺗﻼﻻت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣوازﯾن و 
،وﺗزاﯾد أﻋﺑﺎﺋﻬﺎزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ان اﻟﺗﺟﺎري و ﻓﻲ اﻟﻣﯾز ﯾﻼﺣظ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻌﺟز، إذﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ
ذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻛﺳﯾﺎﺳﺔ و ،اﻻﺳﺗﯾرادﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻌف ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ و 
اﻟﻧﻘد ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺗوﻓﯾر اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣناﻻﻋﺗﻣﺎداﻟﺗﺻدﯾر ﺧﯾﺎرا ﻣﻬﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻫذا ﯾﻌدﻷﺟل،إﺣﻼل اﻟواردات
ﻻ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار ( د اﻷوﻟﯾﺔﺻﺎدرات اﻟﻣوا)أن اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧرىﺧﺎﺻﺔ و ،اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﻧظم
رﺳم ﺧطﯾط و ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻗﯾﺎم اﻗﺗﺻﺎد ﺗﺻدﯾري ﻏﯾر ﺗﻘﻠﯾدي ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻷوﻟﻰ ﻷﺟﻬزة اﻟﺗاﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ،و 
:(1)ﺔاﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲو ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﻛوﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻣن ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﯾرادإن اﻟﺗﺻدﯾر ﻫو اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت -1
.و ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻓﺳﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎاﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و إن اﻟﺗﺻدﯾر ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗواﺟد-2
ﻫذا اﻟﺗواﺟد ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق ، و ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔﺣﺻﺔ 
ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻣور ﺗﻧﻌﻛس ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ و ،ﺳﺎﺋل ﺗروﯾﺞ أﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرو رﺟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺧﺎ
ﻰ ذﻟك ﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠو ،ﺗطوﯾر ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﻛل ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷراﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر و 
ﻛﺎﻧت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷورﺑﯾﺔ ﻓﻲ أواﺋل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻓﺎﻟﺑرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ
ﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻓﻲ دول أورﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ و أﻣرﯾﻛﺎ إﻻ أن اﻟﺗواﺟد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺟودة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺛﯾﻼ
ﺗطوﯾرﻫﺎ ﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و وﻟوﺟﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧأﻛﺳب اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﺑرة و اﻷﺳواق 
ﺑدأت ﺑذﻟك ﺗﻐزو و ،ﻔﺿﯾﻼ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻷورﺑﻲ واﻷﻣرﯾﻛﻲإﻟﻰ اﻷﻓﺿل ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت أﻛﺛر ﺗ
اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ، ﻣﺟﻠﺔن وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر، آﻟﯾﺎت ﺿﻣﺎن اﻻﺋﺗﻣﺎﻗدي ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد، وﺻﺎف ﺳﻌﯾدي–1
.2،ص2002، ﺟوان2ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة اﻟﻌدد
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اﻗﺗﺻﺎداﻣﺗﯾﺎزﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أﺻﺑﺢ اﻟﺗﺻدﯾر ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣدى و إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك،(1)اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ أﺻﺑﺢ ﻓﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎديﺣﺗﻰ أن ﻣﻘﯾﺎس اﻷداء ،اﻟﺟودةﺑﻠد ﻣﻌﯾن ﺑﺎﻟﻣرودﯾﺔ واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟدﻧﯾﺎ و 
.ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔرا ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرات ﻗدرات اﻟﺗﺻدﯾر و اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﯾﻌﺗﻣد ﻛﺛﯾ
ﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔ،ﻣن ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودةاﻧطﻼﻗﺎإن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﯾﺗﺟﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ أﻛﺛر -3
ﻋﻠﻰ ﺷرﯾﺣﺔ ﺳوﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺣواذﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ أﻗوى و اﺣﺗﻼلاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻹﻧﺗﺎج و 
أﻛﺑر ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﺑر اﻷرﺑﺎح ﻓﺎﻟﻘدرة اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺻدﯾر 
(2)ﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة أﻛﺑر اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻓﺣﺳب ﺑل ﻓﻲ ﺗﺻدﯾر أﻛﺑر ﻛ
أﻫداف و أﻧواع اﻟﺻﺎدرات: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
: (3)ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻋدة أﻫداف ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:أﻫداف اﻟﺗﺻدﯾر: أوﻻ
:ﻫﻲو ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻫداف اﻟ-أ
.ﺗﺟﺎوز اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ- 
.ﺗوﻓﯾر ﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر- 
.اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔاﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ - 
.اﻟﺗواﺟد ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ- 
:ﻫﻲ ﻫداف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻷ- ب
.اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل- 
.رﻓﻊ ﻫواﻣش اﻟﻣردودﯾﺔ و اﻹﯾرادات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 
.رﻓﻊ ﻣردودﯾﺔ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة- 
:اﻷﻫداف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن ﺷروط اﻹﻧﺗﺎج-ج
.ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺣﺳﯾن ﻗدرات اﻹﻧﺗﺎج - 
.اﻟﻣﺗوﻓرةاﻻﻣﺗﯾﺎزاتاﺳﺗﻐﻼل - 
.ﻧﻘص اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ- 
، 1002، 2أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن أﺣﻣد، ﻣدﺧل إﻟﻰ إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ -1
.114ص
.491، ص8002ﻣﺣﻣود اﻟﺷﯾﺦ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، -2
.34ص،8991اﻟﺟزاﺋر،دار اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون،-3
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.اﻟﺗطوﯾراﻟرﻓﻊ ﻣن ﺟﻬود اﻟﺑﺣث و - 
اع اﻟﺻﺎدراتأﻧو : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ذﻟك ﻋﻠﻰ و ، ﯾﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ ﻋدة أﻧواع رﺋﯾﺳﯾﺔ و ﻫﻲ ﺻﺎدرات ﻣﻧظورة و ﺻﺎدرات ﻏﯾر ﻣﻧظورة
ﻧﻬﺎﺋﯾﺔو أﺧرى ﻣؤﻗﺗﺔأﺳﺎس ﻣﻌﯾﺎري ﻛوﻧﻬﺎ ﻣرﺋﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣرﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﻠد اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﺻﺎدرات 
:ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ وﺳوف ﻧﺷرﺣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﺧﺎرج اﻟﺑﻠد اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻬﺎ أوﻣؤﻗﺗﺔو ذاك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر اﻟﺣدود اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔو :(1)اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﻧظورة-1
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﺧﺎرج و إﻟﻰوﺗﻧﺗﻘل ﻣن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ...اﻟﻘﻣﺢ واﻟﺳﯾﺎرات: ﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻣﺛلﺗﺣت ﻧظر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟ
.إﺣﺻﺎﺋﻬﺎاﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ
و ﻫﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻷﻓراد و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻸﺟﺎﻧب ﻣﺛل " :(2)ﻣﻧظورة اﻟاﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر -2
ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻷﺟﺎﻧب أو ﺧدﻣﺎت اﻟﻣطﺎﻋم و اﻟﻔﻧﺎدق اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻠﺳﯾﺎح 
".اﻟﺧﺎرج
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺻدﯾرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزﻣن و :اﻟﻣؤﻗﺗﺔاﻟﺻﺎدرات - 3
:ﻣﻧﻬﺎ و اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﺛم ﯾﻌﺎد 
.اﻟﺻﺎﻟوﻧﺎت اﻟدوﻟﯾﺔت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرض و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎ- 
.ﻣواد و أﺟﻬزة وآﻻت أﺷﻐﺎل ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﻣﺎت ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج- 
.اﻟﺧﺎرجإرﺳﺎل أﺟﻬزة أو آﻻت ﻹﺻﻼﺣﻬﺎ ﻓﻲ - 
: اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ- 4
ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺻدﯾرﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻧﻘطﻊ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﺟرد وﻓﺎﺋﻪ وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ و " 
".اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗورد
اﻟﺗﺻدﯾرتﻣﺣددادواﻓﻊ و : ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب ا
:ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻓﻲ اﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد دواﻓﻊ اﻟﺗﺻدﯾر :اﻟﺗﺻدﯾردواﻓﻊ -أوﻻ
.ﺗﺷﺟﯾﻊ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻدﯾر-1
.ﺗﺣﻘﯾق ﻣردود ﻣﻧﺎﺳب ﻣن ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ-2
.اﻹﻓﺎدة ﻣن وﻓورات اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق-3
.282ص،3002،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟدار اﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﺗﻣوﯾلﻛﻣﺎل ﺑﻛري ، اﻻ–-1
nadroj,noitide driht,gnittirw rerttel dna hsilgnE ssenisub ni seiduts lacitcarp, daddaH rimaS- 2
.931p,5991,ertnec koob
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.و ﺗﺷﻐﯾﻠﻪإﻧﺗﺎﺟﻪﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺞ وﺣﯾد و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻓﺎدة ﻣن-4
.ﺎرﺟﯾﺔﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺧﺎطر اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﺧ-5
.اﻻﺳﺗﺧدامﺔ اﻹﻧﺗﺎج و ﺗﺻرﯾف ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺳﻠﻊ ﻣوﺳﻣﯾ-6
.ﺗﺷﻐﯾل طﺎﻗﺎت و ﻣوارد ﻓﺎﺋﺿﺔ و ﻣﻌطﻠﺔ-7
.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟﻘرب ﻣن اﻟزﺑﺎﺋناﻷﺳواقاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر وﻛﻼء-8
.اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎاﺳﺗﯾﻌﺎبﺻﻐر اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ -9
.ا ٕ ﻗدام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﻣﻧﺎﻓذ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗﺻرﯾف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎرﻛود اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و - 01
:(1)ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﯾر أﻫﻣﻬﺎﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك دواﻓﻊ أﺧرى
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻدﯾر و ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪﺗوﻓر ﺧﺑرات و ﻣﻌﺎرف ﻟدى - 
.اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻛﺗﺳﺎب- 
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎتاﻛﺗﺳﺎب- 
.ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﺳﺗﺟﺎﺑﺔﺗطوﯾر اﻹﻧﺗﺎج و طرﻗﻪ - 
ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻫدف ﻗوﻣﻲ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﯾﻬم  اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ 
ﻛﺎن ﻟﻠدواﻓﻊ ﺳواءآﺧر ﺷﻛل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋواﻣل داﻓﻌﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰإﻟﻰ ﻋواﻣل ﺳﺎﺣﺑﺔ و اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﺣﺳب ﺳﻠوك 
( اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲاﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ و )اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻣﺻدرﻫﺎ ﺑﻔﻌل اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو ﺑﻔﻌل اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
.(2)أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ
ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺑﺎدرة ﻣﻬم ﻹﻧﻪ ﯾﺣدد طﺑﯾﻌﺔ أﻫﻣﯾﺔ إﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗﺻدﯾرإن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻫذﻩ  اﻟﻌواﻣل 
س إﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﺳن ﺳﺳﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر أو أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣؤ 
.اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﺣﺎﻟﯾﺎو 
.25ص،8002دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻷردن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ،ﺑدﯾﻊ ﺟﻣﯾل ﻗدو،-1
.25ص،7002اﻷردن،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ،ﻫﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﺿﻣور،-2
اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ و اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺼﺎدرات:اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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دواﻓﻊ اﻟﺗﺻدﯾر (:10)رﻗمﺟدول 
اﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔاﻟﻌواﻣل اﻟﺳﺎﺣﺑﺔ




.ﺗوﻓر اﻟﻔرص اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج-5
ﺗﻔوق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ -6
أواﻣر اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ-1
زﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﻟﻣوارد-2
اﻟﻘرب ﻣن اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ-3
زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ-4
ﺻﻐر ﺣﺞ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ -5
ﺿﻐوط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ-6
ﺗدﻫور اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ-7
.35ص،7002اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ،،ﻫﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﺿﻣور:اﻟﻣﺻدر 
ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻟﻼﻫﺗﻣﺎمدواﻓﻊ اﻟرﺑﺢ و اﻟﻧﻣو ﻣن أﻫم اﻟﻘوى اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت دإن ﺗﻌد
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﺗﻔوﻗﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗوﻓر ﺳﻠﻊ ﻣﻣﯾزة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻛﻣﺎ ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﺗوﻓﯾر اﻟﺟدوى 
.ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ و 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺑدء أو اﻟﺗوﺳﻊ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﺑﻔﻌل اﺳﺗﺟﺎﺑﺔأﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ ﻓﻘد ﺗﺄﺗﻲ 
:أﻫﻣﻬﺎدون اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻬﺎ و ﻣن ﻣل ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺿﺎﻏطﺔﻣﺗﻐﯾرات و ﻋوا
.أواﻣر اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و زﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﻟﻣوارد ، اﻟﻘرب ﻣن اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ- 
.م اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻐر ﺣﺟم اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ﺿﻐوط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔزﯾﺎدة ﺣﺟ- 
:ﻣﺣددات اﻟﺗﺻدﯾر:ﺛﺎﻧﯾﺎ
رﻏم أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻠﺑﻠد إﻻ أن ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻣن ﻣﺣددات ﺗواﺟﻬﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﺻدﯾر و أﺛﻧﺎﺋﻪ 
.(1)ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻓﻣن اﻟﻣﺣددات ﻋﻧد ﺑدأ اﻟﺗﺻدﯾر
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋن ﻓرص اﻟﺗﺻدﯾرﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻣوﻟﯾن و - 
.ﻗﻠﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ- 
.ﻣﺣدودﯾﺔ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺻدﯾر- 
.45-35ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص،ﺑدﯾﻊ ﺟﻣﯾل ﻗدو-1
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.ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ- 
.ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺻدﯾر و اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔارﺗﻔﺎع- 
:ﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﺄﻫﻣﻬﺎأﻣﺎ اﻟﻣﺣددات اﻟﺗ
.اﻟﻘراراتاﺗﺧﺎذﺑﻌد اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن ﻣرﻛز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و - 
.ﺗﻌدد و ﺗﻧوع و ﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ - 
.اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎاﺳﺗﺧداﻣﺎتﺗﺑﺎﯾن - 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق - 
.ﺗﻛﺎﻟﯾف إﯾﺻﺎل اﻟﺳﻠﻊ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔارﺗﻔﺎعﺗﻌﻘد ﺧدﻣﺎت اﻟﺷﺣن و - 
ر اﻟﺗﺻدﯾر ﯾﻣزاﯾﺎ و ﻣﺣﺎذ:اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر و ﻩﺗﻌﺎظم دور وﻣﻊﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔﺑﻣﺎ أن اﻟﺗﺻدﯾر أﺣد أﻫم أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺟﺎرة وا
ﻣﺻر وﻟﺑﻧﺎن وﺗوﻧس واﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﻓﯾﻬﺎ طﺎﻗﺎت إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻌطﻠﺔ ،ول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺳورﯾﺎﻣن اﻟد
ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻟﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ وأﺧرى ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ 
واﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷوﻗﺎت ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟﻘدرة اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻟﻬذا ﻓﺈن 
(1)وأﻫﻣﻬﺎﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟدول وﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎور اﺳ
.دراﺳﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت- 
.دراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ- 
اﻟﻌﺎطﻔﺔ وﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ إﻋداد ﺑراﻣﺞ ﺗروﯾﺟﯾﺔ ﺗﺣﺎﻛﻲ اﻟﻌﻘل و - 
.اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف
.ﺗﺣدﯾد ﺷﺑﻛﺔ ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺿوء دراﺳﺔ ﺟدوى ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻓذ واﻟﻘﻧوات- 
.اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺳﻌﯾرﯾﺔ ﻣرﻧﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﺑﺳرﻋﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﺳواق- 
، ﻣﻊ ﺗﺟﺎت وﺗﻘﻠﯾص ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎاﻟﻣﻧإﻋداد ﺧطط وﺑراﻣﺞ داﺋﻣﺔ ﻫﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ- 
.اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف واﻟﺗﺑﯾﯾن
ﺗﻔﻌﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ واﻟﺷرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﯾزات ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ - 
.اﻟﺗﺧﺻص واﻟﺗﻛﺎﻣل واﻹﻧﺗﺎج
.733- 633، ص7002إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ، دار رﺳﻼن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺳورﯾﺎ، اﻟﺧﺿر، إﺑراﻫﯾمﻋﻠﻲ -1
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إﻋداد ﻧظﺎم ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻓﻌﺎل وﻣﺗطور وﻣرن ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻠواﺋﺢ واﻹﺟراءات اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺊ - 
إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدي ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وا ٕ ﯾﺟﺎد ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﻟوﻛﻼء واﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣوﺛوﻗﯾن ﻓﻲ اﻷﺳواق 
. اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﯾث رأس اﻟﻣﺎل ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺻدﯾر وﺗوﻓﯾر ﻣﻘوﻣﺎت ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻣن ﺣ- 
.واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻷطر اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻛﻔؤة، وأﺳﺎطﯾل اﻟﻧﻘل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﺷﺎﺣﻧﺎت وﻗطﺎرات وﺳﻔن وطﺎﺋرات
إﻧﺷﺎء ﺑﻧوك وﺻﻧﺎدﯾق ﺧﺎﺻﺔ ﻟدﻋم وﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾر ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ، واﻻﺷﺗراك ﻓﻲ - 
.اﻟﻣﻌﺎرض اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺧﺎص ﺑﺗﺣﻔﯾز اﻟﺗﺻدﯾر وﻧظﺎم ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات ﻣن - 
.أن ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ
وﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛل ذﻟك ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺿﺎﻓر ﺟﻬود ﻛﺑﯾرة و ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص 
ﻫذﻩ اﻟﺟﻬود وﺗﺗﻔﺎﻋل ك ﻣن اﻟﻣﺻدرﯾن أﻧﻔﺳم ﺑﺣﯾث ﺗﺗﻛﺎﻣلواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻛذﻟ
.وﺗﻧﻔﯾذ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣطﻠوﺑﺔإﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺑﻠورة 
ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﺻدﯾر: أوﻻ
:( 1)ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻣزاﯾﺎ ﻋدة أﻫﻣﻬﺎ
ﺗﺳﻣﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﺧﻠل ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟودﻩ وﺗﺣﻘﯾق ﻓواﺋض ﻓﻲ ﻫذا 
اﻟوطﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌطﻠﺔ وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰاﻟﻣﯾزان،
.وﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
.ﻛﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم واﻟﻣوﻗﻊ واﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﺗﺻدﯾر ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﺑداﺋل ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺻرﯾف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎل ﺣﺻول ﻛﺳﺎد ﻓﻲ 
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻷرﺑﺎح واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺳوق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﺳوق أﺧرى، و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن 
.اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﯾﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟدﯾ
.اﻻﺳﺗﻔﺎدة  ﻣن اﻟﺧﺑرات واﻟﺗﺟﺎرب واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
.114اﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
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ﻣﺣﺎذﯾر اﻟﺗﺻدﯾر: ﺎﺛﺎﻧﯾ
إن اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻔﻌﺎل ﯾﺗطﻠب ﻗدرا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣروﻧﺔ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل 
ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻻ ﺑد ﻣن ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ 
.اﻟﺗﺻدﯾراﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎح أﻋﻣﺎل 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻗد ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻹﺷﻛﺎﻻت ﻗد ﺗﻘود إﻟﻰ اﻟﻔﺷل اﻟﻛﻠﻲ 
:(1)ﻓﻲﺗﺟﻧب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺣﺎذﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﺑد ﻣنأو اﻟﺟزﺋﻲ، ﻟذﻟك ﻻ 
ﯾن ﻻ ﯾﻌطون وﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ وﺷﺑﻛﺔ اﻟوﻛﻼء واﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟذﻋدم اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳب 
اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﻓﻲ ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻘدﯾم اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن 
ﻬدف وﻗد ﺗﺿﯾﻊ اﻟﻔرﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺳﺑب اﻹﻫﻣﺎل اﻟﻣﻘﺻود أو ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻣﺳﺗﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟ
.اﻟوﻛﻼء
اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوردﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﻻﻟﺗزام واﻟﺗﻘﯾد ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ- 
.ﻓﺟوة ﻣن اﻟطرﻓﯾنوﺟوداﺻﻔﺎت اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻدرة ﯾؤدي إﻟﻰﻣن ﺣﯾث ﻣواﻋﯾد اﻟﺗﺳﻠﯾم أو ﻣو 
ل ﺗﺄﻣﯾن وﺛﺎﺋق اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺷﻬﺎدة اﻟﺿﻣﺎن ﺎﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋدم وﻓﺎء اﻟﻣورد ﺑﺗﻌﻬدﻩ ﺣﯾ- 
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻌودة إﻟﯾﻬﺎ وﻛﺗﺎﻟوﺟﺎت اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻹرﺷﺎدات ﺣول طرﯾﻘﺔ 
ﻟﻼﺳﺗﻔﺳﺎر أو ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل واﻹﺻﻼح واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻣن ﺣﯾث 
ل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧﺣو ﺗﻐﯾرات اﻷذواق واﻟﺗﺻﺎﻣﯾم واﻟﺷﻛل وأﺳﻠوب اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣو 
.ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻓﯾﻪ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أﻫم ﻣن اﺳﺗﻘطﺎب زﺑون ﺟدﯾد. ﺳﻠﻌﺔ أﺧرى
راﻣﺞ ﯾﻣﻛن ﺣدوث ﺧﻠل ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻋدم ﺗﻘدﯾم اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻏﯾﺎب اﻟﺑﻛﻣﺎ 
.اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑرة واﻟﺟﺎذﺑﺔ
ﯾل ﻧظﺎم اﻟﺗﺻدﯾر وﺗﻧﺎﻣﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ إن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب ﺳﯾﺳﺎﻋد ﺑﻛل ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌ
.اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻌواﺋد واﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷرﻛﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺻدﯾر ﻣن أﻫم أﺷﻛﺎل اﻟدﺧول ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ أو ﺑﺎﻷﺣرى اﻟﺷﻛل اﻟذي ﺗﻔﺿﻠﻪ ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟدﺧول ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻓﺑﻌدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ اﻟدﺧول ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ  ﺗﺣدد 
.     833اﻟﺧﺿر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صإﺑراﻫﯾمﻋﻠﻲ -1
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اﻟﺗﺻدﯾر ﺑﻌدﻣﺎ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔإﻫذﻩ اﻷﺳواق ﻟذا ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻣواﻟﻲ إﻟﻰ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻓﻲ
.ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻋن اﻟﺗﺻدﯾر و ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻪ
ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾر و أﻫم ﻣﻼﻣﺢ ﻧﺟﺎﺣﻪ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺻدﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ أوﻟﺗﻬﺎ اﻟدول أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، ﻛوﻧﻪ ﯾﻠﻌب دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت 
ﺎم ﺑﻬذا اﻟﻧﺷﺎط، وﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي أﺣدﺛﺗﻪ اﻟﺛورة ، ﻟذﻟك ﺑرز اﻻﻫﺗﻣاﻷﺧرىاﻟدول ﻣن اﻟدول 
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ظﻬرت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎدي ﺑﺿرورة ﻗﯾﺎم ﻛل ﺑﻠد ﺑﺗﺻدﯾر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻓﯾﻬﺎ 
.ﻣﯾزة أﻛﺑر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ واﺳﺗﯾراد ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ
أﻫم ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾر: اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﺑﺎﻟﺑدء ﺑﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺛم ﻧﺗطرق ﻓﯾﻪ إﻟﻰ أﻫم 
:(1)اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ و أﺧﯾرا اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ و ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻋﻧد اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن -1
أﻛد اﻟﺗﺟﺎرﯾون ﻋﻠﻰ أن اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘدر اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﺟﺎرة 
ﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎ دﻋوا إﻟﻰ ﺗﺳﺧﯾر ﻛل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻛﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎر 
وذﻟك ﺑﺿرورة ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ورأوا أن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺟﻠب أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ 
ل اﻟواردات و ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺗﺣد ﻣن اﻷﺿرار واﻟﺧﺳﺎﺋر وذﻟك ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزان ﺗﺟﺎري ﻣوﺟب ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻠﯾ
اﻟﺻﺎدرات، وﺑذﻟك ﻓﻘد ﺗﻣﺛﻠت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟدﯾﻬم ﻓﻲ اﻧﺗﻌﺎش اﻟﺻﺎدرات وﺗﻘﯾﯾد اﻟواردات ﻣن اﻟﺧﺎرج وﻻ 
.ﺑد ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻓﺎﺋض ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ
ﻟزﯾﺎدة اﻟﺛروة،ﻓﻌﺎﻟﺔأداةوﺑذﻟك وﺟد اﻟﺗﺟﺎرﯾون ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗﺻدﯾر ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
ﻓﻘد ﻧﺎدى اﻟﺗﺟﺎرﯾون ﺑوﺟوب ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻋن طرﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﯾراد وﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺻﻧﯾﻊ 
.واﺳﻌﺔ و ﻛذا ﺗﺷﺟﯾﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣوﺟﻬﺔ ﻗﺻد ﺗﻛﺛﯾف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾر
وﺗﺗﺑﻠور ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﺣﺳب اﻟﺗﺟﺎرﯾون ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋل 
ﻣﻣﻛﻧﺔ و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب أﺳواق ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺑدﻋم ﻣن اﻟدوﻟﺔ، وﻗد ﺗﺣﻘﻘت ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟ
ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ وا ٕ ﻧﺟﻠﺗرا ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص، ﻓﻘﺎﻣت ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓزاد اﻹﻧﺗﺎج واﻧﺗﺷر اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق 
.ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔاﻟذي اﺗﺑﻊ ﻧظﺎم ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟﻣرﻛﯾﺔ، وﺗﺷﺟﯾﻊ ااﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوزﯾر ﻛوﻟﺑﯾر
دراﺳﺔ -دور ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ ظل اﻟﺗطورات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔﺣﻣﺷﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،-1
ﺧﯾﺿر ﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣدﻣذﻛرة ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌ،-ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر
.15،ص3102/2102ﺑﺳﻛرة،
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ﺑﯾﻧﻣﺎ إﻧﺟﻠﺗرا اﻋﺗﻣدت ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﺗﺧذت ﺗداﺑﯾر أﺧرى 
إﻋﻔﺎء اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺻدرة ﻣن اﻟﺿراﺋب، وزﯾﺎدة اﻟﺿراﺋب اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ( اﻟﻣﻼﺣﺔ)ﻛﻘواﻧﯾن 
.ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
.ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، إّﻻ أﻧﻬﺎ ظﻠت دروﺳﺎ ﯾﻘﺗدى ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدولورﻏم اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرﯾﯾن 
:اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ-2
ﺣﺳب ﻧظرﯾﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗﺻدﯾر ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻋﺎﻣل ﻟﺗﺣﻘﯾق 
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺣﺳب اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن أﻧﺻﺎر ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﯾﻌﺎرﺿون ﺑﺻﻔﺔ ﻛﻠﯾﺔ أراء 
آدم ﺳﻣﯾث ﻓﺈن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل ﯾﺟﺑر اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﺧﺻص ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻓﯾﻬﺎ ﻣﯾزة ﻧﺳﺑﯾﺔ، 
.ﺛم ﺗﺑﺎدل ﻣﺎ ﯾﻔﯾض ﻋن ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن دول أﺧرى 
ﻟﻘد ﺛﺎر اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋﻣﺎ ﺳﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل، إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك دول ﻣﺣروﻣﺔ ﻣن ﻛل ﻣﯾزة ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج أي 
ﻌﺔ ﻣﺎ إذا ﻗورﻧت ﺑﺎﻟدول اﻷﺧرى ؟ أم أﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻣﻌﺗرك اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ؟ﺳﻠ
اﻟواﻗﻊ أن ﺗﺣﻠﯾل آدم ﺳﻣﯾث ﻟم ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﻓﺄﺟﺎب رﯾﻛﺎردو ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم ﻧظرﯾﺔ 
ﺧﺻص ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ وﺗﺗﻠﺧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﺳﺎدت ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﺈن ﻛل دوﻟﺔ ﺗﺗ
ﺗﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ أي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﻣﯾزة ﻧﺳﺑﯾﺔ، وذﻫب ﺗﺣﻠﯾل رﯾﻛﺎردو إﻟﻰ أﺑﻌد 
ﻣن ذﻟك ﺑﺣﯾث أوﺿﺢ أن ظروف اﻹﻧﺗﺎج ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ دوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﻣﺣل 
ﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ ذات ﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر و ذات ﻣﺳﺎوئ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈن ﻛل دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳوف ﺗﺗﺧﺻص ﻓﻲ إ
.ﻧﺳﺑﯾﺔ أﻗل 
ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻘﯾم 8481وﻗد ﺗوﻗﻔت رﯾﻛﺎردو ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﯾﺗﺎﺑﻌﻪ ﺟون ﺳﺗﯾورات ﻣﯾل ﻓﻲ 
اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر أن ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﺗﺗوﻗف ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت 
ل إﻟﻰ أن ﻛل اﻷطراف ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة، ﻟﻛن اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻔﺎدة ﻣﺑﺎدﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ وﺗوﺻ
.ﻹﻧﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺻﺑﺢ ﻣﺣل طﻠب ﻛﺛﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ 
أﯾن ﺟﺎء ﻛل ﻣن ﻫﻛﺷر و أوﻟﯾن ﺑﻔرﺿﯾﺎت أﻛﺛر ﺗوﺳﻌﺎ، ﺣﯾث 9191ظﻠت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ 
ﻟﻣﺎذا ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول ؟ ﻓﺄﺟﺎﺑت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ : اﻟﺳؤاﻟﯾنﺣﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﻟﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ وﻓرة " ﺗﻌﺎدل أﺳﻌﺎر ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج" و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ" وﻓرة ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج"ﻋن طرﯾق ﻧظرﯾﺔ 
ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻص ﻛل دوﻟﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج وﺗﺑﺎدل اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة 
ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﻬﺎ وﺗﺳﺗورد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻧﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﺎدر ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ﻋﻧﺎﺻر ا
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أن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑوﻓرة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﺗﻘوم ﺑﺗﺻدﯾر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل واﺳﺗﯾراد 
.اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل
اﻟﺗﻌﺎدل ﻓﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻌﺎدل اﻟﻌواﺋد اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ " ﻧظرﯾﺔ "أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
واﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم، ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻧوب ﻋن ﺣرﯾﺔ 
.ﺣرﻛﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ إﺣداث ﺗﻌﺎدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
دﻋﻣﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج ﻋواﺋد ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻋﻠﻰ 3591وﺗﻌﺗﺑر اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ ﻟﯾوﻧﺗﯾف ﻓﻲ 
ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﻫذا ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗوﺻﻠﻬﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗوﺿﺢ أن و م أ ﻣﺻدرة أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣل 
وﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻛﺛﯾﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل وﺗﻔﺳﯾر ذﻟك ﻫو أن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ و م أ أﻋﻠﻰ ﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟدول 
.اﻷورﺑﯾﺔ
:اﻟﺣدﯾثاﻟﻔﻛر اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ-3
: ﯾﺣﻣﻠون وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﻐﺎﯾرة إزاء دور اﻟﺻﺎدرات ﻣﻧﻬمنﯾاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾظﻬر ﻋدد ﻣن 
ﺣﯾث أﺷﺎر ﻣﺎرﻛس إﻟﻰ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑدور إﻧﻣﺎﺋﻲ XRAM.SKRUN.LADRYM
ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺳﯾطرة اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرى ﻣردال أن 
اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
ﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن، وﯾرى أﯾﺿﺎ أن اﻷﺳواق اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗ
ﺗﻌزﯾز ﻣﻘﺎم اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﯾرى أن أي ﺗﻘدم ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾرﺟﻊ 
ﻟﻰ أن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛرﻩ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺷﯾر ﻣﯾرال إ
ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي، أﻣﺎ ﻧورﻛس ﻓﺈﻧﻪ ﯾرى أن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أداة ﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد ﺗوزﯾﻌﺎ أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة وﺿرب ﻣﺛﺎﻻ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟدور اﻟذي ﻟﻌﺑﺗﻪ 
.و أﺳﺗراﻟﯾﺎ وﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻷرﺟﻧﺗﯾن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺛل ﻛﻧدا
ﻛﻣﺎ أﻛد ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن طرف اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ظروف اﻟطﻠب 
ﺟﯾﺔ ﺑدور اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواد اﻟﺗﺻدﯾر ﺳﻠﻌﺔ ﻏﯾر ﻣواﺗﯾﺔ، و إزاء ذﻟك ﺑﯾن ﺗﺷﺎؤﻣﻪ ﺑﻘﯾﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎر 
أﺳواق اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋراﻗﯾل ﻓﻲإﻧﻣﺎﺋﻲ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و 
.اﻟﺻﺎدرات أﻛﺛر ﻣن ﺿرورة
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ﻣؤﺷرات و ﻣﺿﺎﻋف اﻟﺻﺎدرات:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
: ﻣؤﺷرات اﻟﺻﺎدرات - أوﻻ
أن اﻟﻘدرة اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن أﻫم ﺑﺎﻟﺻﺎدرات، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎراﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ أﻫماﻟﻌﻧﺻرﯾﺗﻧﺎول ﻫذا 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﯾراد ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻌﻛس ﺑﺷﻛل ﻗوية اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟﻘدر 
:(1)ﯾﻠﻲو ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻣﺎ أﺧرى،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ 
:ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ- 1
دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد وذﻟك ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺧﺻﺻت اﻟدوﻟﺔ ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﺗﺻدﯾر، ﻛﺎن ذﻟك 
،ﻛﺑﯾر ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج، وﻋﻠﻰ اﻧدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
، ﻓﻘد ﺗرﺗﻔﻊ ﻫذﻩ رﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﺟب اﻻﺣﺗﯾﺎط ﺿد اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ﻻ
ري ﻻﺳﺗﯾراد ول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺿرو اﻟﻧﺳﺑﺔ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد ﻓﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﺻ
ﻓﺎﻟﻌﺑرة ﻫﻧﺎ ،ﻣدى اﻟﺑﻌﯾداﻟاﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﻣﻬد ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ و 
ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ رات و ﺛﻣﺔ اﺣﺗﯾﺎط آﺧر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺻﺎد، و ﻫﻲ ﺑﻧﻣط اﺳﺗﺧدام ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات
، ﻟﻛن اﻷﻣر ﺳﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺷر ﺳﻠﻌﺎ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔﺎدرات ﺳﻠﻌﺎ أوﻟﯾﺔ أمإذا ﻛﺎﻧت اﻟﺻ
.اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟذي ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
وﻫو ﻣؤﺷر ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻋن :ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات- 2
ﻋﻠﻰ " اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت زاﺋد إﻋﺎدة اﻟﺗﺻدﯾر"اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ بإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ و طرﯾق 
ا ٕ ﻧﻣﺎ ﯾﺟب ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟواردات وﺣدﻫﺎ، و اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻌﺑرة ﻟﯾﺳت ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات وﺣدﻫﺎ أو 
اﻟواردات أو ﻣدى ﻗدرة ل ﻓﻲ ﻣدى اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﻟﺻﺎدرات و أن ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻫذا و ذﻟك ﻋﺎﻣل آﺧر ﯾﺗﻣﺛ
اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﺗﺑﻌﯾﺔ ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺿطر ﻟﻼﺳﺗداﻧﺔ و ﺟﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟوارداتﺑﻘﯾﻣﺔ ﺣﺎاﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء
ﺔ اﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺻﯾﻠاﻟظروف، ورﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدﯾون اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻗﯾﻣﺔ، و ﺗﺗوﻗفﺎد اﻟواردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ، أي إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ اﻟواردات ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌاﻟواردات اﻟﺟﺎرﯾﺔ
ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻋﺎﺋدات وﻓرة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر و دى ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻣ
.اﻟﺗﺻدﯾر
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗدﯾب ﻣﻔﯾدة،-1
.7ص،2102ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻧﺎﺑﺔ،
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وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻣدى ﻏﻠﺑﺔ اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن :ﺗرﻛﯾز اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﻠﺻﺎدراتاﻟدرﺟﺔ - 3
، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗرﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﺳﻠﻌﺔ أو ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﺻدﯾرﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎاﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗ
اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﺻﺎدرات اﻟدوﻟﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﯾﺗﺧطﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺄﻣوﻧﺔ ﺗزداد 
وﻣﺔ وﻣن ﺛم ﺗزداد ﺎد اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺿﻌف ﻣﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳ، وﺗزداﺔاﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺣرج ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟدوﻟ
ﯾﯾز ﺑﯾن ، وﻣن اﻟﻣﻬم ﻋﻧد اﻟﻧظر ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﺗﻣﻟﻠﺧﺎرجﺗﺑﻌﯾﺗﻬﺎاﺣﺗﻣﺎﻻت 
.اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
وﻻ رﯾب أن ظﺎﻫرة اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺻدﯾر ﺳﻠﻌﺔ واﺣدة أو ﻋدد ﺿﺋﯾل ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات 
ﺳﺗﻐﻼل ﻣواردﻫﺎ وﺛرواﺗﻬﺎ ﯾﻌﻛس ﺗﺧﻠف اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول وﻣﺣدودﯾﺔ ﻗدرة ﺗﻠك اﻟدول ﻋن ا
ﻫرة إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم ﺗﻠك اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧطوي ، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺷﯾر ﻓﯾﻪ ﺗﻠك اﻟظﺎاﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
، ﻓﺎﻟﺧطر ﯾﻛون ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﺻﺎدرات أﻛﺛر ﺗﻧوﻋﺎﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر أﺷد وطﺄة ﻣﻣﺎ 
، وﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻫذا ﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠﺧطرﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗد ﻻ ﯾدﻋوا ارﺗﻔﺎع ا،اﻷوﻟﯾﺔ
، ، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣؤﺷر ﺗﻧوع اﻟﺻﺎدرات"اﻷﻧﻛﺗﺎد "رى اﻟﺗﻲ أﻋدﺗﻬﺎ اﻷﺧاﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات
ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑﯾن اﻟذي ﯾﻘﯾس ﻣدى اﻧﺣراف ﻫﯾﻛل ﺻﺎدرات اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، وﺗﺗراوح
ات اﻟﻬﯾﻛل اﻷﻛﺛر ﺗﻧوﻋﺎ ، وﯾﻘﺎل أﻧﻪ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان ذاﻟﺻﻔر واﻟواﺣد اﻟﺻﺣﯾﺢ
.  ﻟﻠﺻﺎدرات
:اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔاﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻص ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ - 4
ﺗﻬﻼك اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺳواء ﻷﻏراض اﻻﺳﻟﻼﺳﺗﺧدامأو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﺧﺻص ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ 
، وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ أو ﻷﻏراض اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
، ﻓﺎﻷﺻل ﻫو أﻻ ﺑﯾن ﻧﻣط اﻹﻧﺗﺎج وﻧﻣط اﻻﺳﺗﻬﻼكﻣدى ﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن زاوﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎرب
.ﺗﻧﻌزل اﻟﺻﺎدرات ﻋن اﻟطﻠب اﻟداﺧﻠﻲ وا ٕ ﻧﻣﺎ ﺗﻛون اﻣﺗدادا طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻟﻪ 
: ﻣؤﺷر اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺻﺎدرات - 5
ﻠد أو ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻐرض ﻣن ﻫذا اﻟﻣؤﺷر اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﻠد ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑ
ﻋﺑر اﻟﻣؤﺷرﻫذا ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ، وﻗد ﺗﻣت ﻛﺗﻼت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺻرﯾف ﺻﺎدراﺗﻪاﻟﺑﻠدان أو ﻛﺗﻠﺔ ﻣن اﻟﺗ
: ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻣن ﺛﻼث ﻣؤﺷرات ﻓرﻋﯾﺔ ﻫﻲ 
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اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠﻛﺗﻠﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺷراء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ - 
.اﻟﻣﻌﻧﯾﺔﻟﻠدول 
اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠدوﻟﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺷراء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ - 
.اﻟﻣﻌﻧﯾﺔﻟﻠدول 
.اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻷﻫم ﺧﻣس دول ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﺻﺎدرات اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ- 
:اﻟﺻﺎدراتﻣﺿﺎﻋف - ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻣﺛل ﺟزءا ﻣن ﺧرآاﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻟﻣﺑﺎع إﻟﻰ ﺗﻣﺛل اﻟﺻﺎدرات ﺟزءا ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ا
إذا طﻠب اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ،اﻟﻛﻠﻲاﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﺗدﺧل ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ داﻟﺔ اﻟطﻠب 
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل طﻠب اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ( اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات)
وطﻠب ﻗطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ( Iاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ) طﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ ﻗوطﻠب ( Cاﻻﺳﺗﻬﻼك)
، وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻓﺔ اﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب إﺿﺎ( Gاﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎق) اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ 
: ذﻟك ﺗﻛﺗب ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
، أي أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎوي ﻛﻣﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﻣوذج اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﻛﻣﺗﻐﯾر ﺧﺎرﺟﻲوﺗﻌﺎﻣل اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ 
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ وﻫذا ﻷن اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ ﻫو داﻟﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟدﺧول اﻟﻌﺎﻟم 
ﺎﺋدة وا ٕ ﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ وا ٕ ﻟﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔاﻟﺧﺎرﺟﻲ وا ٕ ﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳﻌﺎر 
و ﺑﻣﺎ أن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺗﺗﺣدد ﺑﻌواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟذا ...اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ 
ﻐﯾرات ﺗ، وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻟراض أن اﻟﺻﺎدرات ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘلﯾﻣﻛن اﻓﺗ
ﺿﺎﻋف ﻣﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾر ﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ، وﻣﻊ اﻓﺗراض ﺑﻘﺎء اﻷﺷﯾﺎء اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ا
.ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﺗوازﻧﻲ
:اﻟﺻﺎدراتﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻋف •
أن اﺷﺗﻘﺎق ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻋف اﻟﺻﺎدرات ﯾﻌﺑر ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ 
.ﺻﺎدرات اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ
.اﻟﻮارد–اﻟﺼﺎدر( + اﻟﻤﺤﻠﻲاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر+ اﻟﻤﺤﻠﻲاﻻﺳﺘﮭﻼك) اﻟﻤﺤﻠﻲاﻹﻧﻔﺎق= اﻟﻮطﻨﻲاﻟﺪﺧﻞﻣﻌﺎدﻟﺔ
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ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
:(1)ﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ
ﻣدى اﻟﺗطور اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻬﯾﻛل اﻟﺳﻠﻌﻲ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻟﯾﺣﻘق ﻫذا اﻟﺗطور أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن - 
.اﻟﺗﻧوع
ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن ﻣدى اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣدى ﺗﻘﻠﯾل اﻻ- 
.اﻷﺳواق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣب ﻫذا اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣن ﺿﻐوط اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣدى اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق زﯾﺎدة ﻣطردة ﻓﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺟدﯾدة دون أن - 
.درة ﻧﺳﺑﯾﺎﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌواﻣل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﺎ
ﻣدى اﺳﺗﻘرار و اﻧﺗظﺎم اﻟﺗﺻدﯾر إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدﻋم اﻟﻣوﻗف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك - 
. اﻷﺳواق ﻟﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ
1 .65ﺣﻣﺷﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-
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ﻣداﺧل ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
اﻹﻧﺗﺎجﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﻋن طرﯾق إﻟﯾﻪﺗﺳﻌﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول ﺟﺎﻫدة ﻣﻧذ اﻟﻘدم ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج 
وﻣﻊ ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻛل ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ داﺧل ﺣدود اﻟدوﻟﺔإﻧﺗﺎجاﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻟﻛن ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟدوﻟﺔ 
اﻟﺳﻠﻊ وﻛذﻟك ﻣﺑﺎدﻟﺗﻬﺎ إﻧﺗﺎجاﻟﺳﻠﻊ زادت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟدول ﻓﻲ إﻧﺗﺎجوظﻬور ﻓﻛرة اﻟﺗﺧﺻص اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ 
.اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗرﻗﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎﻹﺟراءاتاوﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد ﻣن ،ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻣن أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻟدول وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﺔ ﻣن أﺟل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺑدورﻫﺎ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟدوﻟ،اﻟﺗﺻدﯾر
:وﻣن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻧﺟد،زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات
:إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺗﺻدﯾر- أوﻻ
ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
.(1)اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻣزاﯾﺎ ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻋﯾﻧﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺢ أو اﻹﻋﺎﻧﺎت ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟدوﻟﺔ :ﻣﻔﻬوم إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺗﺻدﯾر-1
ﻟﻠﻣﺻدرﯾن، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗﺻدﯾر ﺳﻠﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻛﺳب اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق 
ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن أو اﻟﻣﺻدرﯾن ﻣن اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺣﻘق ﻟﻬم اﻟرﺑﺢ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘدم اﻟدوﻟﺔ ﻟﻬم ﻣﻧﺣﺎ 
.أو إﻋﺎﻧﺎت ﺗﻌوﺿﻬم ﻋن ذﻟك اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻔﻘود
:اﻟﺗﺻدﯾرأﻧواع إﻋﺎﻧﺎت-2
:ﯾﻣﻛن أن ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن ﻫذﻩ اﻹﻋﺎﻧﺎت وﻫﻣﺎ
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻧﻘود، ﯾﺣدد إّﻣ ﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﻲ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس :إﻋﺎﻧﺎت ﻣﺑﺎﺷرة-أ
، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أن ﺗﺣدد BOFﻧوﻋﻲ، وﺗﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺻدﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر 
.ﺗﺳﺎوي اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺳﻌر اﻟﻬدف و اﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﺳﻌر ﻫدف، واﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟوﺣدوﯾﺔ
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷروع ﺑﻌض اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﻟﺗدﻋﯾم ﻣرﻛزﻩ اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻛﺄن ﺗﻣﻧﺢ :إﻋﺎﻧﺎت ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة- ب
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻدرﯾن اﻹﻋﻔﺎء أو اﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿرﯾﺑﻲ،ﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، إﺗﺎﺣﺔ ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﻔﻘﺎت 
...رﻣزﯾﺔ
اﻟﺷراﻛﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر و اﺗﻔﺎق )ﻓﯾروز ﺳﻠطﺎﻧﻲ، دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ -1
.86، ص3102/2102، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة،(اﻻوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ
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، ﺗﻌرف ﺑﺎﻟرﺳوم إﺿﺎﻓﯾﺔﻣن رﺳوم اﻷﺧرى، ﻫو ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ اﻟدول اﻹﻋﺎﻧﺎتوﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ 
، ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑل دﻋم اﻟدوﻟﺔ ﻟﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺑﻣوﻗف ﻣﻘﺎﺑل ﻷراﺿﯾﻬﺎإﻋﺎﻧﺔاﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﺧول اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻘدم ﻟﻬﺎ 
.ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرص داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق
:اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ- ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻛﺳب أﺳواق ﻓﻲ ﻣن ﺗﺻدﯾر ﺳﻠﻊاﻫﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺻدرﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧو 
اﻟﺧﺎرج وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻋﻔﺎء اﻟﻣﺻدرﯾن ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﻬم اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺧﺎرج ﺑﻬدف 
.(1)ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻬم ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
:ﺗراﺧﯾص اﻟﺗﺻدﯾر-ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺻﺎدرات ﺧﻼل ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﺗﺣدد اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻛﻣﯾﺎت وﻫﻲ ﻗﯾود ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﺗﺻدﯾرﻫﺎ، وﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻟﻔرﻧﺳﺎ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺿﯾق ﻣﻧذ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
.(2)اﻷوﻟﻰ، وﻟﻛﻧﻪ اﻧﺗﺷر ﻣﻧذ أواﺋل اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻌد أزﻣﺔ اﻟﻛﺳﺎد اﻟﻛﺑﯾر
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ:ﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
:وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ 
:ﻣدﺧل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺳوﯾﻘﻲ- أوﻻ
إن ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗوﺟﻪ ﻹرﺿﺎء ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، وﺑﺷﻛل ﻋﺎم 
طورا ﻓﺈن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬﯾﺊ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟدراﺳﺔ ودﺧول اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗوﻓر ﺟﻬﺎزا ﺑﺷرﯾﺎ  ﻣﺗ
وﻣﻠﻣﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟظروف واﻟﺷروط اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ و أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وﯾﺗواﻓق ذﻟك ﻣﻊ ﺗﺷﻛﯾل ﻓرﯾق 
:رﯾق اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺗﺻدﯾر ﻣﻣن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻔ
ﻗدرات ﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻘدر ﻛﺎف ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺷرﻛﺔ و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ - 
ﯾﺗﻔﺎوض ﻣﻌﻬﺎ، وا ٕ ﻟﻣﺎﻣﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻔﺎوض واﻷﺳﻌﺎر وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ أﺷﻛﺎل 
.12ﺣﻣﺷﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
، 6002ﻣﺟدي ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب و ﺳوزي ﻋدﻟﻲ ﻧﺎﺷز، أﺳس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﺑﯾروت، -2
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ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل واﻟﺷﺣن واﻟﺗﺄﻣﯾن وزﻣﺎن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة أن ﺗﺗواﻓر ﻟدى اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﻔﺎوض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
.( 1)وﺻول اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻدرة إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
ﺗﺣدﯾد اﻟﺷروط اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻌﺎﻗد، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟﻣﺎم اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﻔﺎوض ﺑﻛل اﻟﺟواﻧب - 
.اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺑرام اﻟﻌﻘود
.واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن - 
.ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻓرﯾق اﻟﺗﺻدﯾر أن ﯾﺟﯾد ﻓﻬم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ- 
رﺻد اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم و ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻛﯾف 
.( 2)ﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ أﺳواﻗﻬﺎﻣﻌﻬﺎ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﻌظﯾم ﺣﺟوم ا
:ﻣدﺧل ﻛﻣﻲ- ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻋن طرﯾق إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ ا اﻟﻣدﺧل ﺑﻣوﺟب ﻫذ
واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
ﻛن ﻣن ﺗﻌظﯾم اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، وذﻟك ﻣواﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ اﻟ
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺷرﻛﺔ . ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻧﻣﯾط اﻹﻧﺗﺎج وﻋدم ﻣراﻋﺎة ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺳﻌﯾر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌظم ﻓرص اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
ت واﻷرﺑﺎح، وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎظم أﺛر ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎ
.واﻟﺳﻌر و طﻠب اﻟﺳﻠﻌﺔ
:ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ-ﺛﺎﻟﺛﺎ
وﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﻓﻲ ﺗﺻدﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر وﻣواﺻﻔﺎت دوﻟﯾﺔ وﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
اﻷﺧﯾرة ﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻻن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﺗﻛون ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ وﺗﻛون ﻫذﻩ 
ﺗرﻓض دﺧول ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻰ ﺳوﻗﻬﺎ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة أو ﻣﺿرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن 
:ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
:MQTواﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾراﻟﺗﺑﻧﻲ - 1
ﻧظرا ﻻﺷﺗداد  وﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺣرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺗﺟﺎري ﻓﺈﻧﻪ 
أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺣﺗم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﺛﺑﯾت وﺗﺣﺳﯾن ﻣواﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ أن ﺗرﻛز 
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻫﺎﻧﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﻣري، -1
.84،ص8002اﻟﻌزﯾز، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
.423اﻟﺧﺿر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صإﺑراﻫﯾمﻋﻠﻲ -2
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اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗطورة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ وﻣن 
واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻔروع واﻷﻗﺳﺎم اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺗطوﯾر 
.(1)اﻟﻣﻬﺎرات وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرات ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔروع
ﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣوازات ﻣﻊ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺻل اﻟ
، وﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻗد ﯾﻛون وا ٕ ﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر وﻣواﺻﻔﺎت دوﻟﯾﺔاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
. ﺻﻌﺑﺎ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﯾﺗراﻓق ﻋﺎدة ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
:اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺿراء-2
ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻻ وﻫﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺿراء ﻓﻲ اﻟدﺧول ﺗﻌﺗﺑر
ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ وﺑﻛل ﺳﻬوﻟﺔ وﻫذا ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺑﯾﺋﻲ أﺻﺑﺢ ﯾﺑﺣث ﻋن 
.اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻷﺧﺿر ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ ﻟذا وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗزودﻩ ﺑﻬذا اﻟﻣﻧﺗﺞ
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﻫو اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻷﺧﺿر ﺑﺷﻛل دﻗﯾق ﺣﯾث أنّ ذﻟك ﯾﻌﺗﻣد (RUOH)ﻫورﯾﺷﯾر 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺳﺎﺋدة، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟزﻣﻧﻲ وﻧظرة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ، إﻻ أّن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺷﯾر إﻟﻰ 
اﻟﺧﺿراء أنّ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺿراء ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ، وﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
:(2)ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺿراء ﻫﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻛﺄﺟﻬزة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ و اﻟﺗﺧﻠص اﻷﻣن ﻣن - 
.اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت و اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت
ﻛﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﻋﻠب اﻟﺗﻐﻠﯾف )ﻣﻧﺗﺟﺎت أﻗل أﺿرارا وﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧرى - 
ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺧدام، أو اﻟﺳﯾﺎرات واﻵﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﺑﻧزﯾن اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗدوﯾر أو
(.اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟرﺻﺎص
ﻣﻧﺗﺟﺎت أﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟﻠﻣوارد و اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة ﻛﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣن ﻣواد زراﻋﯾﺔ أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت - 
.اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬﻠك اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ
.رة ﻛﺎﻟﻣواد اﻟﺣﺎﻓظﺔ واﻟﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺔﻣﻧﺗﺟﺎت أﻗل اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟﻠﻣواد اﻟﺧط- 
ﻣﻧﺗﺟﺎت أﻛﺛر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﺟودة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻛﺄن ﺗﻛون أﻗل ﺗﻠﻔﺎ وﺗﻠوﺛﺎ وآﺛﺎرا ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل أﻛﺛر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ - 
.ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
.123ﻋﻠﻲ ﺑراﻫﯾم اﻟﺧﺿر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻷداءاﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻷداءﺑﯾن اﻷﺧﺿرﺳﻣﯾرة ﺻﺎﻟﺣﻲ، اﻟﺗﺳوﯾق -2
.4، ص1102ﻧوﻓﻣﺑر 32و22اﻟﺑﯾﺋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻷداءاﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺣدﯾﺎت اﻷداءﺣول ﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق 
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ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺧﺿراء ﻟدى اﻟزﺑﺎﺋن وﻟﯾس ﻧﺣو اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﺗﺳوﯾق - 
.واﻹﻋﻼن اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋن طرﯾق إﺛﺎرة اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣزﯾﻔﺔ
إﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر، إﻋﺎدة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، إﻋﺎدة اﻟﺗﻛﯾﯾف، :وﻫﻲ( 5SR)ﻣﻧﺗﺟﺎت أﻛﺛر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻼﻋﺎدات اﻟﺧﻣﺳﺔ - 
.إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، و أﺧﯾرا اﻟﺗﺻﻠﯾﺢ
ﯾﺋﻲ أو ﻣﺎ وﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺿراء ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛﺗﺳب ﻫوﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻠﺻق اﻟﺑ
ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﻠﺻق اﻷﺧﺿر، ﯾﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ دﻋوة ﻟﻠزﺑﺎﺋن اﻟﺧﺿر ﻟﺗﻔﺿﯾل ﻫذا اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
اﻷﺧرى وﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﻣﻠﺻق اﻷﺧﺿر وﺳﯾﻠﺔ ﺗروﯾﺟﯾﺔ ﺗﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﯾﻌﺎت أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﺳوق 
.اﻟدوﻟﻲ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت ودﯾﺔ أﻛﺛر
ﯾد ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﻛذﻟك ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻓرﺻﺔ ﻛﺳب وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘ
.وﻓرﺻﺔ اﻟدﺧول ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ( 00041اﯾزو )ﻣزاﯾﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
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اﻟﺗﺻدﯾرإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ:اﻟراﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث 
ت ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ دراﺳﺎإﻧﻣﺎ،ﻣﺟرد ﻓﻛرة ﻋﺎﺑرةأودﺧول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻻ ﯾﻛون ﻣﺣض ﺻدﻓﺔ إن ّ
ﻟﻠﻣﺻﺎرﻋﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﻠﺑﺔأﺻﺑﺢﻓﺎﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ اﻟﯾوم ،اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتﺧطط و ﻟﻬذﻩ اﻷﺳواق وﺗﻛﺗﯾﻛﺎت و 
ﺗﺣدد أنﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘرر دﺧوﻟﻬﺎ ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻟذا ﯾ،اﻻﺳﺗﻣراراﻟﻘوﯾﺔ واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء و 
ب ﻓﯾﻪ وﺿﻣﺎن اﻟﺑﻘﺎء اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟراﻏا ٕ ﯾﺟﺎدو ،ﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻدﯾر ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﺧﺗﺎر أو
.اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲاﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲو 
:ﻣﻔﻬوم إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳوﯾق اﻟﺗﺻدﯾر: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻟﻠﺗداﺧل ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳوﯾق اﻟﺻﺎدرات ﻫﻲ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ 
.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺷروع اﻟﺗﺻدﯾراﻟﻘوى اﻟداﺧﻠﯾﺔ و 
،"ﻬﺎاﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟا ٕ ﻋداد اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲو ﺗﺣدﯾد اﻷﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ "وﯾﻘﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳ
ﺔ ﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﺳوﯾق اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻣدﯾر اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺈﺗﺑﺎﻋﻗﻠب ﺧطﺔ اﻟاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ و 
ﻛذﻟك ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳوق اﻟﻛﻠﻲ ووﺿﻊ اﻟﻣزﯾﺞ و ،ﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣواﻗف و 
اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد وك و اﻟﺳﻠ" :اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔأﻣﺎ ،اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﺗﺣدﯾد وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣزﯾﺞ اﻷﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ و اﺧﺗﯾﺎرﻣن ﺛم و ،ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻫداﻓﻬﺎﻣؤﺳﺳﺔ طرﯾﻘﻬﺎ و ﻟﻠ
(1)"(، ﺗوزﯾﻊ و ﺗروﯾﺞﻣﻧﺗﺞ ﺳﻌر) اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟذي ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ
ﻟﻠﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ "ف أﯾﺿﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻌر ّ
ﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﺧطﺗﺗﺿﻣن ﻛل اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺷروع اﻟﺗﺻدﯾر و و 
"اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗروﯾﺞو ، اﻟﺗﺳﻌﯾراﻟﻣﻧﺗﺞ
.إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎدإذا رﻏﺑت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﺄﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋدة ﺑداﺋل ﻟﻠﻔﻛر اﻟذي ﯾﻣﻛن 
ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾر ﻋﻠﻰﺑﻌدة ﺑداﺋل وﻗد ﻣر اﻟﻌﺎﻟم ﻧﺎﺟﺣﺔ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻدرة 
:(2)ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
.823ص،ﻣﺻر،ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷراﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ،اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻋوﻟﻣﺔ اﻷﺳواق،، اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺎدل اﻟﻣﻬدي-1
-43،صص،7991، ، ﻣﺻرﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊاﻷﻣﯾناﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ واﻟﻣﺻدر اﻟﻧﺎﺟﺢ، دار ﯾﺣﻲ ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻲ ﻋﯾد، -2
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ﺳﻠﻌﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﺛم ﺗﺑدأ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ إﻧﺗﺎج :إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج- 1
ﯾﻌرف ﻫذا ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻬم و اﻟﺗﺻدﯾر و ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن ﻣﺳﺗوردﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻠﻊ ﻟ
طﺑﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫو ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺻدﯾر ﻓواﺋض اﻹﻧﺗﺎج و أﯾﺿﺎ ﺑﺈ
ﻟﺔ ﺎﻣاﻟﻌﺎت و اﻵﻻت وﻣواد اﻟطﺎﻗﺔ و ﻼﺗﻬﺎ ﻛﺎﻟﺧدﻣﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎج و ﺗﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣدﺧ
ج إﻟﻰ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗﺻدﯾر ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺔ، و اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻧﯾو 
ا ٕ ﻋدادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺳﻠﻊ و ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻣﻬﻧدﺳﻲ اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻔواﺋض اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻋﻧﻪ و 
.ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻋﺗﻘﺎدا ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗرﻛز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ و :اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ- 2
اﺳﺗﯾراد، ﺛم ﺗﺳﻌﻰ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻋﻣن ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﯾﺑﺑﺄن اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺟﯾدة ﺗ
اﻟﻌﻣل ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ ﺑﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻫو ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻬم واﻟﺗﺻدﯾر، و ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ
إدارة اﺧﺗﺻﺎصا ٕ ﻋدادﻫﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن ﻣﯾم اﻟﺳﻠﻊ و اﻟرﺋﯾﺳﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾزال ﺗﺻ
.اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺟودة
ﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﻫﻧﺎ ﺗرﻛز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬود اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق او :إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ- 3
اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﻛم ﻓﻲ ﯾﻌﺗﺑر رﻗم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﺷﺗرﯾن ﻟﺳﻠﻌﻬﺎ واﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻬم و 
ﻫو اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻧﺷﺎط اﻟﺑﯾﻊﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﻣدى ﻛ
.رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة وﺗدرﯾب رﺟﺎل اﻟﺑﯾﻊ وﺗﺣﻔﯾزﻫم ﻣن أﺟل اﻟﻌطﺎء أﻛﺛر
اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻣن اﻟﺳﻠﻊ تاﺣﺗﯾﺎﺟﺎﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﺑدأ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدراﺳﺔ و :اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾقإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ- 4
اﻟﺷروط اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت و ﺗﻌﺎل ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺟ
، ﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﺻدﯾر اﻟﺻﯾن ﺳﻠﻌﺔ ﻏﯾر ﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲاﻟﻣﺳﺗﻬدف ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟ
.ﯾرﺗدون اﻟﺟﻠﺑﺎب ﻟﻠﺟﻠﺑﺎب اﻟرﺟﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺻﯾﻧﯾن ﻻ 
: (1)ﻫﻲو اﻷرﺑﻌﺔﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾقاﻟﺗوﺟﻪ وﻹﺗﺑﺎع
.ﺟﻪ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔو ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻫو ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط أاﻟﻣﺳﺗﻬﻠكأن -أ
.ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾق و اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺗﻣوﯾلﺿرورة-ب
.ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺿرورة- ج
.اﻟطوﯾلﺿرورة ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ أﺟل -د
.5، صﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ، إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﺻدﯾر، ﻧﺣووﺻﺎف ﺳﻌﯾدي-1
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اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﺑدأ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔإﺗﺑﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إن ّ
ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻣوﯾل ورة ﺗﺿﺎﻓر ﺟﻬود طﻠب ﺿر ﺗﯾﻘﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف وﻫذا ﯾ
اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﻛﺎﻣل و 
ﻫو اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻫذا ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ
ﻘﯾق اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﺑﻌد اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﺗﺿﺣﯾﺔ ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺑﺎﻷرﺑﺎح ﺛم ﺗﺣ
.اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف
اﻟﻣﻧﺗﺞ ) ﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ و ﺗﻌﻧﻲ أن ﺗﻬﺗم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎع ﻋﻧﺎﺻر ا: (1)نإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزﺑو-5
ﺑﺈرﺿﺎء زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗزاﻣﻬﺎ( ﺗوزﯾﻊ و اﻟﺗروﯾﺞاﻟاﻟﺗﺳﻌﯾر
أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻣواردﻫﺎ رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أي ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ و ﺑاﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ
اﻟﻬواء أو ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﻬﺎر ﻻ ﺗراﻋﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ إﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى و ﻟﻠﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ
رة ﻓﻲ ﻓﺎن ﻛل ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻداﻟﺳﺎﺑﻘﺔﺑﯾن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت
ﺑﺻدد اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﺎن اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺎﻛﻧإذاﻟﻛن اﻟﻌﺎﻟم و أﻧﺣﺎءﻣﺧﺗﻠف 
اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻌﻣلﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎﺗﺳﺗطﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻓﺎن ﻟماﻟﻣﺛﻠﻰاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
:(2)ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق و 
ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﯾﻌﻧﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و اﻻﻧﻔﺗﺎحﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ظل إن اﻷﺧذ ﺑﺈﺳﺗراﺗ
وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ ﯾﺑدأﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ ﻻ و اﻟﺳﻠﻊإﻋدادذﻟك ﻻن ﺳﻠﻊ ﻗد ﻻ ﺗﺗﻼﻗﻰ ﻣﻊ أذواق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن 
ﻣﻬﻧدﺳﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣر ﻟﻣﺎ ﯾراﻩا ٕ ﻧﻣﺎﺑدراﺳﺔ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺳﺗﻬدف و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
اﻟﻌﻣل ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة إنﻟو ﻲ ﻟﺗﺻرﯾﻔﻪ و اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﻛدس اﻟﻣﺧﺎزن ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺳﻌ
ا ٕ ﻏﻔﺎل ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى ﻣﺛل ﻣدى إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠذوق ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﺟودة و ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ
ﻊ اﻹﺳﺗﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣدى ﺗﻧﺎﺳﯾﻬﺎ ﻣﻠوب ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺳﺗﻬدف و اﻟﻣط
.ﻣدى ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺄﻧﻬﺎ ذات اﻟﺟودة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
.73ﯾﺣﻲ ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻲ ﻋﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
.6ص،اﻟﺗﺻدﯾرإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻧﺣووﺻﺎف ﺳﻌﯾدي، -2
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ﻛﻣﺎ أن إﻋﺗﻧﺎق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﯾواﺟﻪ أﯾﺿﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺻور أﻫﻣﻬﺎ إﻏﻔﺎل ﻣﺗطﻠﺑﺎت 
أن ط اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و زء ﻣن اﻟﻧﺷﺎاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣرﺗﻘب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ و ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن وظﯾﻔﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺗﻌﺗﺑر ﺟ
.اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺟزء ﻻ ﯾﻐﻧﻲ ﻋن اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻛل
ﺗﺿﻣن ﻲ اﻷﺧذ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﺟﺎح ﺣﯾثﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻣل ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق ﯾﻌﻧ
ﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ذﻟك ﻷن ﻫو ﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﻔﻬوم اﺳﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﺗوﻓر اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛﺎﻣل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾ
اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوف ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة ﻹﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن أﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻣوﯾل و اﻟﺗﻛﺎﻣل و 
.ﺟﯾدة
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺳوف ﯾﻣﻛن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻹﻋﻼن و ﻛﺎﻣل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﺛل ﺗطورﻛذﻟك ﻓﺈن ﺗ
.ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺣﯾﺔاﻟﻧﻔﺎذ ﻟﻠﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬدف و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن 
ﺗﺻﻣﯾم إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳوﯾق اﻟﺗﺻدﯾرﻣراﺣل: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺳوﯾق اﻟﺗﺻدﯾر ﻣن أﻫم اﻟﺧطوات أو اﻟﻣداﺧل اﻟﺗﻲ ﯾﺄﺧذﻫﺎ رﺟل اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﯾﻌﺗﺑر ﺗﺻﻣﯾم 
:اﻟﺣﺳﺑﺎن و ﺗﺗﻣﺛل ﻣراﺣل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة ﻫوtowsﺗﺣﻠﯾل :(TOWSﺗﺣﻠﯾل أو )اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﺗﺻدﯾري -1
اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻔرص و ﻓﻲاﻟﺿﻌف و 
ﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧواﺣﻲ اﻟﺿﻌف ﻟدو اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ آﺧذة ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻛﻼ ﻣن ﻧﻘﺎط اﻟﻘوةاﻟﻔرص و 
اﻟﻧظﺎم أﻓﺿل اﻟﻧظم ﻟﺑﻧﺎء ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا و (1)اﻟﺗﻛﻠﻔﺔو ﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾ
.ﻫذا ﻣن أﺟل وﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳطرةﻣﺎل و إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﻋ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻘوم ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﯾﻬدف اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﺗﺻدﯾري ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘدرات اﻹ
:ﺑﻣﻬﻣﺗﯾن ﻫﻣﺎ
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾم و ﺣدﯾد ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺗﻣﺛل اﻷﻣر ﻓﻲ ﺗ- 
.اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎﻣواردﻫﺎ و 
اﻟﺿﻌف ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﺳوق ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺣظوظ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا ا- 
.ﺔﻣزاﯾﺎﻫﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾ
ﺗﺷﺧﯾص ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾل و :ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ- 2
ﻫداف ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗؤﺛر ﻗراراﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷاﻟﺗﻲاﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
.36ص،1002ﻣﺻر ،، إدارة اﻟﺗﺳوﯾق، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ،ﻣﺣﻣود ﺻﺎدق ﺑﺎزرﻋﺔ-1
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ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أي أن ﺗرﺑط أﻫداف اﻟﺗﺻدﯾر وﻫذﻩ اﻷﻫداف ﯾﺟب أن ﺗﻛون واﺿﺣﺔ و 
ﻬﺎ ﻛﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ و واﻗﻌﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون أﻫداف 
ﻫﻧﺎك أﻣﺛﻠﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﻫداف ى ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة و ﯾﻛون ﻟﻬﺎ إطﺎر زﻣﻧﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻣدو 
:(1)ﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻣﺗ
ﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة ﻣﻧﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف إﻻ:زﯾﺎدة اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ-
.ﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔﻧﺎﺳب ﻟﻛل ﻗطﺎع ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻋداد ﻣزﯾﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﺗﺻدﯾري ﻣو 
اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼلﺗﺳﻌﻰ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻدرة إﻟﻰ :اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔرات و ﻓو اﻟﻘﯾقﺗﺣ-
.راﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﺑﯾاﻟﺗوزﯾﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﻣزاﯾﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج و اﻧﺧﻔﺎضﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدةواﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ و 
اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ أن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻋدة أﺳواق ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن:واقﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﯾن اﻷﺳ-
.داﺧل اﻟﺑﻠد أو ﺧﺎرﺟﻪ أﻗل ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺳواءاﻟﻣﺻدرة
اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة دورة إﺗﺎﺣﺔﺗﺳﺎﻫم اﻷﺳواق اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ :زﯾﺎدة دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ -
ﻗﺑل أن ﺗﺻل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟداﺧﻠﻲ و ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﻪ 
.ﺗﻘوم إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن أﺳواق ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻛﻲ ﺗﻛﺳب دورة ﺣﯾﺎة ﺟدﯾدةاﻻﻧﺣدار
اﻗﺗﻧﺎصﻣن ردﻫﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدةﻣواﺳﺳﺔ و ﺻﺔ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻣﻊ أﻫداف اﻟﻣؤ إذ اﺗﻔﻘت اﻟﻔر 
اﻟﻔرﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﺳﺗﻐﻼلاﻟﻔرﺻﺔ ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﺗﻔق أﺳﻠوب 
.اﻟدوﻟﻲ
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ  ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻻ ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳوق :ﺗﺟزﺋﺔ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ-3
اﺧﺗﻼفذﻟك ﺑﺳﺑب ﯾر اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ أﻗل ﺗﺟﺎﻧﺳﺎ و إﻻ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺗﻌﺗ(2)اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧل وﺗﻧوع اﺧﺗﻼفاﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول ﻟذﻟك ﻓﺈن واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺑﯾﺋﺎت  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و 
اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎراﻋﺗﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻛون ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻧد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺳﻠوك أﻧﻣﺎط اﻟﺣﯾﺎة و 
إﻻ ،أﻛﺑر ﻟﺗﺣﯾد ﻗطﺎﻋﺎت ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﺣﺗﻣﺎﻻﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ إن ﻋدم وﺟود ﺗﺟﺎﻧس ﯾﻌطﻲ 
ﺣدﯾد اﻹدارﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳوﻗﺔ دوﻟﯾﺎ أن ﺗﺣﺎول ﺗو ﺑﺳﺑب ﻣﺣدودﯾﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔوأﻧﻪ و 
ﻫذا ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و أﻧﻣﺎط اﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﻘطﺎع و دﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎساﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺧو ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﺟﺎذﺑﯾﺔ
أﻓﺿلﺗﺻﻣﯾم ﺑراﻣﺞ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ و أﻓﺿلاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرص ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ :ﯾوﻓر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓواﺋد ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ
.383، ص3002، اﻷردندار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، رﺿوان اﻟﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣر، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳوﯾق، -1
.871، ص1102، اﻷردن، 6ﻫﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﺿﻣور، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ -2
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ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌﯾﺎرا واﺿﺣﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎتﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺻﻣﯾم ﺑراﻣﺞ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓّﻌﺎﻟو 
ﺑﺗﺣدﯾد ﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺷراء و ذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺳوﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻬود ا
ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺳوق ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون أﻛﺑر ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ 
.ﺔﻋﺎﺗق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾ
واﻟﻌواﻣل ﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل و 
.أﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎةأو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟطﺑﻘﺔ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ واﻟﺟﻧس و 
ﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻘطﺎﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﺑﻌد ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺳوق ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :(1)أﺳواق اﻟﺗﺻدﯾراﺧﺗﯾﺎر-4
ﯾﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﺧﺗﯾﺎر أﺣد اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ وظروﻓﻬﺎ و 
ا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﻣوﺣﺎت و ﻣﻌطﯾﺎت ﻫﻲ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﺳوق وﺣدة اﻟﻣ
وﻻ ﯾﻣﻛن إﻫﻣﺎل أي ﻋﺎﻣل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل أي أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺧﺗﺎر اﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد اﻟﺗﺻدﯾر إﻟﯾﻬﺎ 
ر وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻗﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎطﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و ﻣﺎﻟﯾﺔﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺑﺣﺳب أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟرﺑﺣﯾﺔ و 
:(2)أﺳواق اﻟﺗﺻدﯾر وﻓق ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر أﻫﻣﻬﺎاﺧﺗﯾﺎرﯾﺗم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و 
ﺗﺣدﯾد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷﺳواق و ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺢﻫﻧﺎ ﯾﺟب:ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ-أ
: اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف و ﻣن أﻫﻣﻬﺎاﺧﺗﯾﺎراﻟﻌواﻣل اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘود إﻟﻰ 
اﻷﺳواق اﺧﺗﯾﺎرﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌرﻓﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ :اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﺳوق-
ﻣﻬﻣﺔ ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻗﯾﺎس ﺣﺟم اﻟطﻠب اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾﺗم ﻣﻌرﻓﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ و 
، اﻟﻣﯾزان طﻧﻲ اﻟﺧﺎم، اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺧﺎم ﻟﻠﻔردﻋﺎﻣﺔ ﻣﺛل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺳوق ﺑواﺳطﺔ ﻣؤﺷرات 
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ي وﺗوﺟاﻟﺗﺟﺎر 
إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﻛن اﻻﻋﺗﺑﺎرﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻹاﻟﺳوق ذات :ﺳﻬوﻟﺔ دﺧول اﻟﺳوق-
اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣوع و ،رة ﻣن دﺧوﻟﻬﺎ ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳباﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻد
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ :ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ وﻓق ﻣؤﺷرات أﻫﻣﻬﺎ،اﺗﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺟد
س اﻟﻣﻌﻣول اﻟﻣﻘﺎﯾﯾﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواﺻﻔﺎت و ،إﻟﯾﻬﺎﯾﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدول اﻟﻣراد اﻟﺗﺻدﯾرواﻟﺗﺷر 
.اﻟﺦ...،ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ
.711، ص7002دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، رﺿوان اﻟﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣر، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، -1
.121ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص-2
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اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطرو ﻫذﻩ اﻷﺳواقاﺳﺗﻘرارﻗﺑل دﺧول اﻟﺳوق ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى :اﻟﺳوقاﺳﺗﻘرار-
ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﻋدة أﺧطﺎر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻷﺧطﺎر 
اﻟﺧطر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﺑﺳﺑب ﺳﻠوك و ﻓﻲ اﻟﺷراء اﻻﺳﺗﻣرارﺿﻌف إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺿﻌف اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ و 
اﻟﺳوق ﻋن اﺳﺗﻘرارﯾﺗم ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺦ و ...،واﻟﺗﺄﻣﯾماﻻﻧﻘﻼﺑﺎتﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺛورات وﻣﺎتاﻟﺣﻛ
.اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻣن ﻋدﻣﻪاﻻﺳﺗﻘرارطرﯾق ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 
:دراﺳﺔ و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ- ب
أﺳواق اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻘد أﺻﺑﺢ اﺧﺗﯾﺎرﻋﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﻻﺳﺗﻐﻧﺎءﺿرورة ﻻ ﯾﻣﻛن (1)ﺗﻌﺗﺑر دراﺳﺔ و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﻛﺑﺎر ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﻗف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ووﺿﻊ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻬﺟوم أو اﻟدﻓﺎع ﺗﺳطﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺧطط اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟ
ن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾف ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳوﯾق ﺗﺑرز ﻣاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻟﻌل دراﺳﺔ و 
اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﻫداف واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷ" ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ، ﺣﯾث إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك ﺗﺣدﯾد أوﺟﻪ ﺳﺔ و أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ أو لذﻟك إﻣﺎ ﺑﺷﻛﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ و اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗ
.ظروف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔاﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﯾرات ﻟﻠﺗﻐﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﯾﻌﺗﺑر ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻧﻼﺣظ أن دراﺳﺔ و ﺗﺣﻠﯾل 
ﻓﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﯾر إﻟﻰ ،أﺳواق اﻟﺗﺻدﯾراﺧﺗﯾﺎر
.ﻻاﻟﺳوق ﻣﺎ أو 
:ﻣﻬﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺣﻠﯾل ﻣؤﻫﻼت و -ج
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ إذ ﺳﺗﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻌب ﻣؤﻫﻼت و 
ﻣزاﯾﺎﻫﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣزاﯾﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﻣن أﻫم اﺳﺗﻐﻼلاﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻬﺎ وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻬﺎ و 
اﻟﺧﺑرة اﺑﺗﻛﺎرري ﻣﺗﻣﯾز اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر ﻣزﯾﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﺗﺻدﯾﻣؤﻫﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و 
.ﻣدة اﻟﺗﺳﻠﯾماﺣﺗرام، واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﯾدة ﻷﺳواق اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ
ﯾﻬدف ﺗﺧطﯾط اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر إﻟﻰ :ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﺗﺻدﯾري-5
اﻻﺣﺗﻔﺎظﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﻧﻔرد ﺑﻣﯾزات ﺗؤﻫﻠﻪ ﻷن ﯾﻛون ﻟﻪ ﻗوة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن ﺧﻼل (2)وﺿﻊ ﻣزﯾﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻣﺗﻣﯾز
،1002/0002دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر،ﻣﺻر،اﻟﺗﺳوﯾق و ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،ﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن، ﺑﺣوث -1
.941ص
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر ودار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗوزﯾﻊﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن، اﻟﺗﺳوﯾق و ﺗدﻋﯾم اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر، -2
.713ص، 3002ﻣﺻر، 
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ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗزداد ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة أرﺑﺎﺣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن وﺟﻠب ﻋﻣﻼء ﺟدد و 
م ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺛﯾرة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳوق إن ﺗﺻﻣﯾم ﻣزﯾﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺳﻬل ﺑل ﯾﺗطﻠب اﻹﻟﻣﺎ
ﺑﺑذل ﺟﻬود ﻛﺑﯾرة ﻗﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﻗﯾﺎم إدارة اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔواﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن واﻟﻌﻣﻼء و 
ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ أي ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣزﯾﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻓﻌﺎل ﯾﻧﺎﺳب ﻛل ﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏ
رﻏﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺗطور ﺣﺎﺟﺎت و اﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻗطﺎع ﯾﺗم ﺧدﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﻊ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر 
:ﺔ ﻟﻠﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﺗﺻدﯾري ﻫﻲﯾﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ ﺑداﺋل إﺳﺗراﺗﯾﺟ
.ﺗﻧﻣﯾط اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﺗﺻدﯾري- 
.اﻟﺗﺻدﯾريﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ - 
.ﻣزﯾﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﺗﺻدﯾري ﻣﺧﺗﻠط- 
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﺣﯾث ب وﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﺑﻌد ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﯾﺟ: اﻟﺗﻧﻔﯾذ- 6
رﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟواﻧب اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﯾذ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷدوار و ﯾﺗطﻠب ﺗﻧﻔ
ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻛل ﻓرد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﻪ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل واﻟوﺣدات اﻟﻔرﻋﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و 
.ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﻣطﻠوب ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﻧﻔﯾذ 
:ﺗﻧﻔﯾذ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾقﺣﯾث ﻫﻧﺎك ﺛﻼث وظﺎﺋف ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد
ﺑﻬدف إﻧﺗﺎجاﻹﻧﺗﺎجﺑﯾن ﻣﺳؤوﻻ ﻋن اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﺗﺳوﯾق و ﺣﯾث ﯾﻛون ﻣدﯾر اﻟﺳﻠﻌﺔ :إدارة اﻟﺳﻠﻌﺔ-أ
ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺳﻠﻌﺔ و طﻠب اﻟﺳوق ﯾﺟب أن ﺗﺗوازن ﺟداول اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺧط ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻌﯾن و 
.اﻟﺳوقاﺣﺗﯾﺎﺟﺎتﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ 
ﻣدﯾر اﻷﻓراد ﻣﺳؤول ﻌﯾن و ﯾر اﻟﻣوارد ﻣﺳؤول ﻋن ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد وﻓﻘﺎ ﻟﺑراﻣﺞ ﻣﻓﻣد:إدارة اﻟﻣوارد- ب
.ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳﺑﻬم وﺗدرﯾب و اﺧﺗﯾﺎرﻋن 
، ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺧﺻص إدارة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻛون ﻋﻧﺻر ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻓﻬﻲ:اﻟﻣواردﺔﺟدوﻟ-ج
ﺣﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع طﻠﺑﺎت اﻷﺳواق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎاﺳﺗﺧدامﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺟدوﻟﺔ 
.ﺗﺧدﻣﻬﺎ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﻣل ﺑﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ :اﻟرﻗﺎﺑﺔ-7
ﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﺧطاﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻫو ﻣطﺎﺑق ﻟﻠ
واﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺻد اﻟﻣﺳطرة أي أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ إظﻬﺎر ﻧﻘﺎط اﻟﻘوةاﻷﻫداف و 
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أداء ﻣﺧﺗﻠف و ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔو ﻣﻧﻊ ﺗﻛرار ﺣدوﺛﻬﺎ ﻓﻬﻲ إذن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ و 
.اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ
ﻰ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﺎط اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷ:اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲأﻫﻣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط -
ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎمﺗﺗﻠﺧص اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻋوا إﻟﻰ ﺎ وﻣﺻﺎدرﻫﺎ وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ و أﺳﺑﺎﺑﻬﺗﺣدﯾد اﻷﺧطﺎء و 
:(1)اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف دارة اﻟﺗﺳوﯾق و ﻹاﻟﻛﻠﻲ اﻷداءﺗﻣﻛن اﻹدارة ﻣن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ - 
.دﯾد ﻧﻘﺎط  اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣؤداةﺗﺣ- 
.ﺳﯾﺋﺎ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔاﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﺣدﯾد اﻟﺟﻬود اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ - 
ﻷﻫداف ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ا
ﯾﻘﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﺑﻘﺎء ﻫﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﺗﺳو ؤﺳﺳﺔ و اﻟﻣﺳطرة ﻣن طرف اﻟﻣ
اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣراد رﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺣﺎﺟﺎت و أوﻫذا ﻻ ﯾﻛون و اﻻﺳﺗﻣرارو 
ﻬذﻩ ﻟاﻟرﻏﺑﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺻدﯾرﻫﺎ اﻟدﺧول ﻟﻪ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت و 
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻫذﻩ اﻟﺣﺻﺔ ﺧطوة ﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ و ن ﻫﻧﺎ ﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺣﺻﻣاﻷﺳواق و 
.ﺑﺧطوة
.673ص،5002،اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻراﻟدار ، ﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﺻﺣن، اﻟﺗﺳوﯾق-1
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:ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
ﻟﻺطﺎرﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ،اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎاﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﺻﺎدرات و اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم إﻟﻰﻟﻘد ﺗّم اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل 
،وﻛذﻟك أﻫداف وأﻧواع اﻟﺻﺎدرات،وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎاﻟﻧظري ﻟﻠﺻﺎدرات ﺣﯾث ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺻﺎدرات 
.ﻣزاﯾﺎ وﻣﺣﺎذﯾر اﻟﺗﺻدﯾرإﻟﻰﻟﻧﺻل ،دواﻓﻊ وﻣﺣددات اﻟﺗﺻدﯾرإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ أﻫم ﻧظرﯾﺎت ،ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾر وأﻫم ﻣﻼﻣﺢ ﻧﺟﺎﺣﻪإﻟﻰﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل أﯾﺿﺎﻛﻣﺎ ﺗّم اﻟﺗطرق 
.ﻼﻣﺢ ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾروﻛذﻟك أﻫم ﻣ،ﻣؤﺷرات وﻣﺿﺎﻋف اﻟﺻﺎدراتإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺗﺻدﯾر 
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻫﻲ ﺣرﯾﺔ ، وﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣداﺧل ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات
اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وأﺧﯾرا ﺗراﺧﯾص اﻟﺗﺻدﯾر، وﻛذﻟك اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹﻋﻔﺎءاتاﻟﺗﺻدﯾر و إﻋﺎﻧﺎتاﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن 
ﻛﻣﻲ وﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗّم أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻫذا ﻣدﺧل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺳوﯾﻘﻲ وﻣدﺧل: اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
ﺗﺳوﯾق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﻔﻬوم إﻟﻰث ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﯨﺣﯾ،اﻟﺗﺻدﯾرإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻔﺻل اﺳﺗﻌراض 
ﻛل إﻟﻰﺗﺣدﯾد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻛذﻟك ﻣراﺣل ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ، وﺑﻌدﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،اﻟﺗﺻدﯾر
:ﺗﺧﻼص ﻣﺎﯾﻠﻲاﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻔﺻل ﯾﻣﻛن اﺳ
.اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳواقإﻟﻰاﻟﺗﺻدﯾر ﻫو أﺣد أﺑﺳط وأﻗدم ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟدﺧول -1
.اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﯾﺳﺎﻫم اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺣﺻول اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼت -2
اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ طرﯾﻘﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻷﺟلﺗﺳوﯾق اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﺎت طوﯾﻠﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﺗﻣﺛل -3
.وﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف ووﺿﻊ اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬذﻩ اﻟﺳوق،أﻫداﻓﻬﺎإﻟﻰاﻟوﺻول 
ﺳوف ﻧﺗطرق ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ،اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ واﻟﻧظري ﻟﻠﺻﺎدراتاﻹطﺎرإﻟﻰوﺑﻌدﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل 
.ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣول اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲإﻟﻰاﻟﻣواﻟﻲ 
:
ــﻲـ ـﻖ  اوﻟـﻣﻔﺎﻫ
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﺣﯾث اﻧﻪ ،ﺧﺎص ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﺑﺷﻛلاﻟﻣﺗﻘدﻣﺔﻟﻘد ﺑرز اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدول 
ﻛل ﻣﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك اﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق ﻗﺑل ذﻟك اﻟوﻗت ﻛون اﻟﻌرض ﻛﺎن اﻗل ﻣن اﻟطﻠب
ﻟﻛن ﺑﻌد ،اﻷﺳواقﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﺗﻔﻲ ﺑﺣﺎﺟﺎت ﺑﺈﻧﺗﺎجﻛﺎن اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت و ،ﯾﻧﺗﺞ ﯾﺑﺎع
اﻹﻧﺗﺎجزﯾﺎدة ﻟم ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وظﻬور ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎاﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ 
رﯾﻬﺎ ﺑل ﯾﺑﺣث ﻋّﻣ ﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻻ ﯾﺑﺣث ﻓﻘط ﻋن ﺳﻠﻌﺔ ﯾﺷﺗأﺻﺑﺢاﻟﻌرض اﻛﺑر ﻣن اﻟطﻠب أﺻﺑﺢﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
أﺳواقاﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋن ﻓﻲ ظل ﺗدوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻧﺷﺎطﻬﺎ وﺑﺣﺛﻬﺎ اﻟداﺋم و ﺧﺻوﺻﺎ،رﻏﺑﺎﺗﻪﯾﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ و 
ذﻟك ﺑﻌد ، و ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺻص ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و ،إﻧﺗﺎﺟﻬﺎﺟدﯾدة ﻟﺗﺻرﯾف ﻓﺎﺋض 
ﻣﻧﻪ وﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ و ،ﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﺗطورات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﺣرﻛ
ﯾﺋﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرة ﻫذا ﻓﻲ ظل ﺑﻓﯾﻪ و أﻧﺷطﺗﻬﺎﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﺗم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﺧول ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺗ
اﻷولﺣﯾث ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث ،ﻣﺑﺎﺣثأرﺑﻌﺔإﻟﻰﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻷﺳﺎسﻋﻠﻰ ﻫذا و ،ﺑﺎﺳﺗﻣرار
ﻓواﺋدﻩ ﻛﻣﺎ ﺗّم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث و ﻛذﻟك أﻫداﻓﻪو ،أﻫﻣﯾﺗﻪو ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺣول اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲﻛﻣدﺧل ﻟدراﺳﺗﻧﺎ 
ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻣﺑﺎدئ و ، ﺑﯾن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﻲﺗطور اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ واﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻪ و اﺳﺗﻌراض ﻣراﺣل
ﯾث ﺣﺗدوﯾل ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ أنﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ و ،اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ
ﺗدوﯾل إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺳﺑﺎبﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﺳﻧﺗطرق ،ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪﺳﻧﻘوم ﺑﺗﻧﺎول ﻣﻔﻬوم اﻟﺗدوﯾل و 
طر اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﻧﻘوم ﺑﺷرح اﻟﻣﺧﺎ،اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدوﯾلإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،ﻧﺷﺎطﻬﺎ
ّﻣ ﺎ اﻟﻣﺑﺣث أ،ﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎاﻟدوﻟﯾﺔ و اﻷﺳواقﺳﻧﺗﻧﺎول اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث آﺧرﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدوﯾل و 
اﻟﺗﺻدﯾر وﻫوإﻟﻰﺣﯾث ﺳﻧﺗطرق ﻓﯾﻪ ،اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳواقإﻟﻰاﻟدﺧول أﺷﻛﺎلﺧﺻص ﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد 
اﻷﺟﻧﺑﻲﺑﻌد ذﻟك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺛم ﺳﻧﺗﻧﺎول اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ و،اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳواقإﻟﻰاﻟدﺧول أﺷﻛﺎلاﺑﺳط 
اﻟﺗﺳوﯾق إدارةاﻷﺧﯾروﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث ، اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت إﻟﻰﻛذﻟكﺗطرقﺳﻧو ،اﻟﻣﺑﺎﺷر
،اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲإدارةﺛم ﻣرﺗﻛزات ،اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲإدارةوأﻫدافﻣﻔﻬوم إﻟﻰﺣﯾث ﺳﻧﺗطرق ﻓﯾﻪ ،اﻟدوﻟﻲ
.اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲإدارةوظﺎﺋف وأﺧﯾرا
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،ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻔﻛر اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲﻟﻘد ﺗﻌﺎظﻣت أﻫﻣﯾﺔ و 
ﻓﺎﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ اﻟﯾوم ﺑﺎت،اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣن أﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫ
ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﺑﺎﺧﺗراق اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد و ،اﻟرﻫﺎن اﻟراﺑﺢ ﻟﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
.ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺳواق
.ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ و أﻫﻣﯾﺗﻪ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
:ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ- 1
:ﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ  و ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻧﺟد
ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﺷﺎط دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻣﺑﺗﻛر ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك :(1)ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲRELTOKﺗﻌرﯾف -
" ﻠوﺻول إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و إﺷﺑﺎع رﻏﺑﺎﺗﻪﻟاﻟﻘﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺳوق ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوت و اﻟﺗﻌﻘﯾد 
اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻫو ﺗﺳوﯾق اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن دوﻟﺔ واﺣدة ﻋن " 3891(2)ﺗﻌرﯾف ﻛﺎﻫﻠر-
اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر أو ﻋن طرﯾق إﻧﺗﺎج و ﺗﺳوﯾق اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن دوﻟﺔ ﺑدون أن ﺗﻌﺑر اﻟﺣدود طرﯾق
".اﻟﻘوﻣﯾﺔ
ﻋدم ﺗﻌرﺿﻪ ﻷﻫداف و ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻟم ﯾﺗطرق ﻟﻠﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ و ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺑﯾﺋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
.اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻدرة اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﺑﻌﯾدة
ﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻟﺗﺧطﯾط و ﺗﺳﻌﯾر و ﺗروﯾﺞ وﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻣﻠ" (3)5891ﺗﻌرﯾف ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ-
"                                                                               اﻟﻣﻧظﻣﺎتﺗﺑﺎدل اﻟذي ﯾﺣﻘق أﻫداف اﻷﻓراد و اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺧﻠق اﻟو 
ﻘﻲ ﻓﻘط دون إظﻬﺎر اﻟﻔروﻗﺎت ﻓﻲ رﻛزت ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾ
"اﻟﺑﯾﺋﺎت و اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
إن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﯾﻬﺗم ﺑﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺑﯾﻧﺎ (4)" 8891"ﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﯾودا-
اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻘﺎرن ﺣﯾث ﯾرى أن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾق اﻟدوﻟﻲ و اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﺳو 
".اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻘﺎرن ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﺎت ﻧظم اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﯾن اﻟدولﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻬﺗم 
دون أن ﯾﺣدد ﻣﺎ ﻫو اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﻲ و ﻲ و ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻏﯾر ﺷﺎﻣل و 
.اﻟﺧﺎرﺟﻲﯾق اﻟﻣﻘﺎرن واﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ و اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﺳو 
.473ص،9002، اﻷردن،ﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔطاﻟ،ﻗﺣطﺎن اﻟﻌﺑدﻟﻲ، إدارة اﻟﺗﺳوﯾق، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊوﺑﺷﯾر اﻟﻌﻼق-1
.22ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﯾﺣﻲ ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﯾد، -2
.91ص،اﻟراﺑﻌﺔاﻟطﺑﻌﺔ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻫﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﺿﻣور،-3
.22صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﯾﺣﻲ ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻲ ﻋﯾد،-4
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ﺗطﻠب ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺗإن ﻗرارات و ﻋﻣﻠﯾﺎت " (1)1991ﺗﻌرﯾف ﺑرادﻟﻲ -
ا ٕ ﺟراء اﺗﺻﺎﻻت ﺣول ﻫذﻩ ﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻣﯾزة ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ  ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ و رﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وا ٕ ﻧﺗﺎج اﻷﺻول اﻟو 
."ﻋﺔ ﻣن ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﺎدلأو ﻣﺟﻣو ﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ دوﻟﯾﺎ ﻋن طرﯾق واﺣدة اﻷﺻول وﺗوزﯾﻌﻬﺎ و 
ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ دف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أﻧﻪ ﯾﻐﯾب ﻋﻧﻪ اﻟﻬ
ﯾؤﻛد  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﻔﺿل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ، و اﻟﻣﺳوﻗﺔاﻟﻣﻧﺗﺟﺔ و 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ و اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ و ﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟﺧطوط اﻹﻧﺗﺎﺟﯾاﻷوﻟﯾﺔ اﻟرﺧﯾﺻﺔ و اﻟﻣواد ﻟﺟﻬﺔ ﺗواﻓر 
.اﻟﻣﺗﻣﯾزة
طﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻫو ﻧظﺎم ﻣرن ﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷ" 7991ﺗﻌرﯾف اﻟدﻛﺗور ﯾﺣﻲ ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻲ ﻋﯾد-
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻰ ﻋﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ إﺑﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت واﻷﻓﻛﺎر و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و 
".اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔو 
أن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻟﯾس ﻧظﺎم ﺑل ﻫو ﻧﺷﺎط : ﻻ ﻧﺗﻔق ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻛﺛﯾرا ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات ﻣن أﻫﻣﻬﺎ 
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و ﺗﺿﻣﯾن اﻷﻓﻛﺎر،أﻫداﻓﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ واﻟﻌﺎﻣﺔﺗﻪ ووظﺎﺋﻔﻪ و ﻟﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎ
ﻗواﻋدﻫﺎ ﻫﺎ و اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر ﯾﺔ و ت اﻟذي ﺗﺗﻛﺗم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟاﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗ
اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ذﻟك ﺳرا ﻻ ﯾﺟب اﻟﺑوح ﺑﻪ إﻻ ﺑﻌد ﻓﻘداﻧﻪ أﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
ﻓﻬﻲ ﺳﻠﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗداوﻟﻬﺎ دوﻟﯾﺎ رﻏم أن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺗﺣﻔظ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎر 
ﺳﻊ اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻌد أن ﺗﺗﻘﺎدم ﯾﺗو رﻫﺎ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ وﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻣزاﯾﺎﻫﺎ و ﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺣﺗﻛﺑﺎﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣ
ﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻻ ﺗﻧﺗﻘل ﻣن اﻟﺳوق إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻘط ﺑل ﺗاﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت و 
ا ٕ ﻟﻰ  اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻬو إﺣدى اﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟوﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﯾن و 
.ﺿﺎﺋﻊ ﻟﻘﺎء ﻋﻣوﻟﺔ ﻣﺣددة ﺑﺗﺻرﯾف اﻟﺑ
ﺗوزﯾﻊﻧﻘل و و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف ﺣﺎﺟﺎت ) ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ :ﺗﻌرﯾف آﺧر ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ-
اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺎ ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت و ﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﺗدﻓق اﻟﺳﻠﻊاﻟو .( ..،ﺗروﯾﺞوﺗﺳﻌﯾر و 
(.2)ا ٕ دارة ﻟﻬذﻩ اﻷﻧﺷطﺔﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو أﻛﺛر وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ذﻟك ﻣن ﺗﻧظﯾم و اﻟﻣﺳ
.613ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﻠﻰ إﺑراﻫﯾم اﻟﺧﺿر-1
.507، ص8991، ، ﻣﺻرﻣﻛﺗﺑﺔ و ﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔﻣﻌﺎﺻرة،ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، اﻟﺗﺳوﯾق وﺟﻬﺔ ﻧظر -2
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اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻫو اﻟﻧﺷﺎط " (1)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن إﻋطﺎء ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ و ﺑﯾﺋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و
ﺑراﻣﺞ ﺗوزﯾﻊﺳﯾﺎﺳﺎت إﻧﺗﺎج وﺗﺳﻌﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و ﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل إﺗﺑﺎع ا ٕ ﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋواﻟﺧدﻣﺎت إﻟﯾﻬﺎ و 
ﺿﻣﺎن اﻟﺗوﺳﻊ و اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﯾن و ﺗروﯾﺞ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﺣﻘق ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺔ و ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛو 
".ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻣﻌرﻓﺔ ت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ إﺟراء اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ و ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻷﺳواق و اﻟﺑﯾﺋﺎ
ف اﻟﺗﻌر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ و ت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة و اﻟﻣﻧﺎﺧﺎﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻐﯾرات و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾاﻷوﺿﺎع 
.اﻟﺦ...،اﻟﻌﺎدات اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔاﻷذواق و ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﻣﺎط و 
:(  2)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.وﻗﻌﺔدراﺳﺔ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗ- 
.ﺗﺧطﯾط و ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ- 
.اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑر ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ- 
ﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﺗروﯾﺞ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑوﺟود ﺳﻠ- 
.رﻏﺑﺎﺗﻬمو 
.ؤﺳﺳﺎتﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ و اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣﺗﺣدﯾد طرق اﻟﺗﺳﻌ- 
.اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻗﺑل أﺛﻧﺎء و ﺑﻌد اﻟﺷراء- 
: أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ- 2
ى اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻟم ﯾﻛﺗﺳﻲ أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻛﺑر ﻫﻧﺎك ﺟدل ﻗﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﺧﺑراء و 
ذﻟك ﺑﻔﻌل ﻋدد ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻗرب اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻛن اﻟوﺿﻊ اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و ﻗﺑل 
اﺻﻼت واﻟﻧﻘل اﻧﻘﻠب رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘب ﺑﻌد ذﻟك ﺑﻔﻌل ﻋدد ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳن طرق اﻟﻣو 
.ظﻬور اﻟوﺳطﺎءواﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج و 
ﺻﺎﺣب ذﻟك ﻣن اﻟﺗطور اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و ﻣﺎ وﻟم ﯾﺗوﻗف اﻷﻣر ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد ﺑل ﻣﻊ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﺎدن و ووﻓرة اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﺑﺗرولاﻟﺟﻧﺳﯾﺎت،ﺑروز ظﺎﻫرة اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و 
.713ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،-1
.02ص اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻫﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﺿﻣور،-2
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، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل أدت إﻟﻰ ﺑروز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺗﺳوﯾقﺑروز ﺛورة و ،اﻟﺦ... اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
.اﻟدوﻟﻲ
ﻣن و ود إﻟﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ن ﺧﻼل اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣ
.(1)ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ
: ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎز اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻔرد-1
اﯾراﻋو ﺔ أن اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾاﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﯾدﻓﻊ ﺑرﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻠذﯾن ﯾرﯾدون اﺧﺗراق- 
ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻛﺛﯾف ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﺣوث و اﻟﺗطوﯾر ﻣن أﺟل إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺟدﯾدة أو اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و 
ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ او ،اﻟﺦ... ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﺗﺣﺳﯾن
ﺟدﯾدة ﺗﺳﺎﯾر ﺑﺎر أﻧﻬم ﺳﯾﺗﻌرﻓون ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻌود أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﺑﺎﻋﺗوا ٕ ﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬم، و 
ﻋﻠﻰ ﺟودة م ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋروض ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ و أذواﻗﻬم وﻣن ﺛﻣﺔ ﻗدرﺗﻬﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم ورﻏﺑﺎﺗﻬم و 
.ﻣرﺗﻔﻌﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﯾﻘظﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق- 
ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف أﺳواق ﺟدﯾدة ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪﺳﺑﺎت ﻓﯾﻬﺎﺛم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗﻣناﺧﺗرﻗﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل و 
ﻫذﻩ أﯾﺿﺎ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن ﻣﺎ ﯾﺧصﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و ذﻟك وﻣن ﺛﻣﺔ اﺳﺗﻬداﻓﻬﺎ، و 
.ﻣﺿﻣون ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ ﻛﻛلو اﻷﺳواق ﻣن رﻏﺑﺎت اﻷﻓراد وﻣﯾوﻻ ﺗﻬم وأذواﻗﻬم
ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺷطﺗﻬﺎ وﻣن ﺛم اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﻧﻣو ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ رﻗﻌﺗﻬﺎ اﻟو 
.ﻛذﻟك رﻗم أﻋﻣﺎﻟﻬﺎأﻛﺛر ﻓﻲ ﺣﺟم ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ وأﺻوﻟﻬﺎ واﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ و 
:ذﻟك ﻣن ﺧﻼلق اﻟدوﻟﻲ ﺑﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوظﯾف و ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺗﺳوﯾ- 
ذﻟك ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺎرات ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ و ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ إطإﻧﺷﺎء•
.ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻪﻷﻧﺷطﺗﻪ دوﻟﯾﺎ و ﻲ إطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓ
ﺑﺣوث )اﻟﺗدرﯾب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻛل ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲوظﯾف إطﺎرات ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن و ﺗ•
(اﻟﺦ...،اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، اﻹﻋﻼن، دراﺳﺔ اﻷﺳواق
اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻣوﺳﺎك،اﻹﺧوةﻣطﺑﻌﺔ ،اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳواقو ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﺎﻣﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻪ ﺑﯾﺋﺗﻪﻓﺿﯾل ﻓﺎرس،-1
.92ص،0102
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طﻼع ﻋﻠﻰ وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗواﺟد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓرﺻﺔ اﻹ•
ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻫذﻩ ﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ و اﻟﺗطورات اﻟﺗ
.اﻟﺗطورات ﺗﻣﺛل ﻓرﺻﺎ و ﺗﺣدﯾﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
اد ﺳﻠﻌﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺣظورة ﻓﻬﻧﺎك ﻓرص ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن أﺣد اﻷﺳواق ﻛﺎﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﺳﺗﯾر 
ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺗﺣدﯾﺎت أن ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻫو أﻣر ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و 
ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾر اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﻓﺎﺋدة وﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺟدﯾدة ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوﻓ
.ا ٕ ﻻ ﺗﺿﺎءﻟت ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوقﻰ ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ و إﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﺑﺎط ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﻌود :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ- 2
ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺷﻛﻠﯾﻪ اﻻﺳﺗﯾراد و ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ و ﻛذﻟك اﻻدﯾر و ﻣﻊ ﻛل ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﺻ
:اﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣن اﻟﻔو اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر و 
اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻠذﻟك ﺗﺗﺳﺎرع اﻟدول ﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎر - 
ﻟوﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إﺣﻼل اﻟواردات أو ﺗﻠك اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﺧﻼل 
.إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺗﺻدﯾرﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻗد أﻗرت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺻﺎدرات ﻓﻔﻲ ﺣﺎل ﻗﯾﺎم دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر و - 
ﻣﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺑﻌد ﺗﺣﻘﯾق ﻣزاﯾﺎ ﻧﺳﺑﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣن اﺧﺗراق اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎ
ﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﻣوﯾل ﻟﺗﺻدﯾر و طرﯾق اﻟﺗﺻدﯾر اﻟذي ﯾﺳﺎﯾرﻩ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ا
ﺗﺧﻔﯾض ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و إﯾرادات اﻟدوﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر
ف اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻫذا ﺑدورﻩ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر أﻗل ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ورﻓﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾ
.ﻗدراﺗﻬم اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل ﺟدﯾدة
ﻓﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯾﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﯾراد أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك - 
ﻛذﻟك اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ و ﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊظل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﯾﻣ
.ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎو 
ﻣﺎل اﻟدوﻟﻲ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻛرﯾس اﻟدوﻟﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﺎب اﻟﻣﻔﺗوح أﻣﺎم اﻷﻋ- 
اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﻔﻌﯾل ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ أرض اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻧﻬﺎ و 
ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ اﺟﺗذاب ﺣﺻﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﺛم ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ 
اﻟدوﻟﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻣﺛﻼ ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﻣن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗطورة ﻋن اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﻟﻬﺎ و 
ﺗوﻓﯾر ﺳﻠﻊ ﯾن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ و أﺧرى أﺟﻧﺑﯾﺔ  و ق اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎق ﺑطرﯾ
ج ﻣن ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز رﺿﺎﻫم ﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﻘرﯾب ﺧطوط اﻹﻧﺗﺎﯾدة ﺗوﺟﻪ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ﺟد
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ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ و ، ﺗﻛوﯾن اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠآﺧر ﻟﻠﺳوق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، و ﺗوﺟﻪ ﺟزء ﻟﻬﺎ
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب
أﻫداف و ﻓواﺋد اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺎ "ﺳراﺛﻲ"وﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف أﻫﻣﻬﺎ ﺣﺳب ﺗرﺑﺳﺗرا:أﻫداف اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ-1
:(1)ﯾﻠﻲ
.اﻛﺗﺷﺎف و ﺗﺣدﯾد ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟدوﻟﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ- 
ﺑﺎﻗﻲ و اﻟﺧدﻣﺎت ﺗطﻠب أﻗﻠﻣﺔ أو ﻣواﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟدوﻟﻲ و إﺷﺑﺎع- 
.اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺣﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺎﻟدول و ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻹﺷﺑﺎع 
ﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ و ﻣن ﺧﺎرﺟﻬﺎ أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن داﺧل اﻟدوﻟﺔ أو اﺎﻓﺳﺔ و ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧ- 
ﺑل ﺔ ﻟﻠﺗطوراﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌو ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎذا ﯾﻔﻌل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳونﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾم ورﺻد و وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗم ﻣن
.ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻌﻧﻲ ﺗﻘدﯾم ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك و ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿرورة اﻟﺳﺑق ﻓﻲ ﻫذا
ﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗﻛوﯾن ﻫﯾﺋﺔ إدارﯾﺔ ، ﺳواءا ﻓﻲ أو ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺗﻧﺳﯾق ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ- 
اﻟﻘرارات اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻣرﻛزﯾﺎ أو ﻋﻛس وﺣدة ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻼد و ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻛلﺗﺣدﯾد و 
.ذﻟك
ﻧﺑﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺑﻠد ﻓﻬم وا ٕ دراك اﻟﻘﯾود اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛوﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﺟ- 
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻗﻠﻣﺔ ر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣدﯾر اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ و ﻫﻧﺎ ﺗظﻬإﻟﻰ ﺑﻠد آﺧر و 
.اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ
:ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲأﻫداف أﺧرى ﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﻧﺎك
ﻗﺳﺎم اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻬﺎ، اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أو اﻷ- 
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳب ﺑدﻻﻟﺔ ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟذي ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق و اﻟﻬدف ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﯾﺣدد ﻫذا و 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﯾن ﺳﻧوﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن ﻣﺟﻣل ﻣﺑﯾﻌﺎت 
.اﻟﻘطﺎع
.اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطور و ﯾ- 
ﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻷﺳواق اﻟﺟدﯾدة اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺟزﺋﯾﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻷﺳواق اﻟﺟدﯾدة و - 
.اﻟﺗﻲ ﺗﺣوز ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
.82ص،8002اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺗوزﯾﻊ،دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم و أﺳس اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ،ﻏول ﻓرﺣﺎت-1
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ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﺻورات اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد أﻣﺎﻛن ﻟﺗﺻرﯾﻔﻬﺎ أو ﺗﺷﺧﯾص وﺗﻌرﯾف و - 
ﺔ ﺟدﯾدة ﺗؤدي أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺳوﯾﻘﯾو ﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺗﺧطﯾط وﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎتأﺳواق واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ا
.إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ
:ﻓواﺋد اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ- 2
: (1)ﻋدﯾدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم ﻓواﺋدﻩاﻟدوﻟﻲ ﻓواﺋدﻟﻠﺗﺳوﯾق 
ﺣﺟم ذﻟك ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣردودات اﻟﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺑﻘﺎء و ﻻﺑد ﻟﻠدول ﻣن ﻣﻣﺎرﺳ:اﻟﺑﻘﺎء - 
اﻟدول أن اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﯾث ﺧﻔض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻟﻛﺑﯾر ﻣن
ﺗﺣﻘق ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط إذ ﻟم ﺗﻌد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
رد وﺣﺟم ﯾﻊ اﻟدول ﻣﺣظوظﺔ ﺑوﻓرة اﻟﻣوا، ﻓﻠﯾﺳت ﺟﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء أو اﻟﻔﻧﺎءﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧﯾﺎر ﻋﻧدﻣ
اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى و اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬاﻟﺳوق و 
اﻟﺷرﻛﺎت اﻷورﺑﯾﺔ ذات اﻟﺣﺟم اﻟﺻﻐﯾر اﻟﺗﻲ ﺗرى أن اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗوﻓر ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ 
.ﻣردودات اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى
اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و :ﺟﯾﺔﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎر -
اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ أﺳواق ﻣﻣﺗﺎزة ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى ﻓﺎﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛل 
أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﺣﺟم اﻟﺳوق اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻣو ﺑطﺊ ﻓﻲ اﻟﺳﻛﺎن ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ 
.ﻣﺣط أﻧﺿﺎر ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار ﻓﯾﻬﺎﯾﻌوض ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى و ﺗﯾﺎطﯾﺎ ﻻ اﺣ
ﺗﻣﺛل اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌدﯾد :ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت و ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح -
ﻣن أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت %08ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺛل ﺷرﻛﺔ ﻛوﻛﺎ ﻛوﻻ  ﺗﺣﻘق أﻛﺛر ﻣن 
.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك و ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻌواﻣل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻠب ﻋﯾﺗﺄﺛر اﻟط:اﻟﺗوزﯾﻊ-
( ﻛﺎﻟزﻻزل واﻷﻋﺎﺻﯾر) ات اﻟﻣﻧﺎخ ﻣﺗﻐﯾر ﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻛﺎﻟدورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗ
ﺎﺻﺔ ﻛﺗﻘﻠب اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳوﻗﯾن ﺧﻏﯾرﻫﺎ، و و 
ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ ﻟك ﻣن ﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن طﺎﻗﺎت اﻟﺑﻠد، و ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻣﺎاﻷﺳواق و 
اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﯾﻠﺟﺄ ﻣﺗﺧذو اﻟﻘرار اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﻣﺧﺎطر وآﺛﺎرﻫﺎ ﻛﻣﻧﻔذ 
.82، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،وﺑدﯾﻊ ﺟﻣﯾل ﻗد ّ-1
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ق اﻟﺗﻲ ﻟﺗﺻرﯾف ﻓواﺋض اﻹﻧﺗﺎج ﻓﺎﻟﺟو اﻟﺑﺎرد ﻣﺛﻼ ﯾﻘﻠل اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳوا
ﺗﻧﺧﻔض ﻓﯾﻬﺎ درﺟﺎت اﻟﺣرارة ﻓﻲ ﺣﯾن ﻫﻧﺎك ﺑﻠدان أﺧرى ﻻ ﺗﻧﺧﻔض ﻓﯾﻬﺎ درﺟﺎت اﻟﺣرارة ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ 
.ﺳوق ﻣﺛﻠﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ 
ﯾوﻓر اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻟدول ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ أﻓﺿل ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻗﯾﺎﺳﺎ ﺑﺣﺎﻟﺔ :ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ- 
ﺗﺣدﯾد اﻟﺑداﺋل و ﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻧﻌدام ﻫذا اﻟﺗﺑﺎدل ﻓﺑﻐﯾﺎب ﻫذا اﻟﺗﺑﺎدل ﯾﺣدث ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟ
ﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑذﻟك ﺗﻛون اﻟﺣﯾﺎة أﺻﻌب ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗوﻗف اﻟﺗﺑﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺛم ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر و أﻣﺎم اﻟ
ﺣدوث اﻟﻌﻛس ﻓﺈن اﻹﻧﺗﺎج ﺳﯾﺗطور وﯾدﻓﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ و 
ﻟﺗﺳوﯾق وزﯾﺎدة وﺗﯾرة اﺎءة أﻓﺿل وﺗطور ﻓﻲ ﻓﻧون اﻹﻧﺗﺎج  و واﻟﻣﺳوﻗﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى ﻛﻔ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﻠق ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ و ،اﻟﺗﺳوﯾقﻹﻧﺗﺎج و ﻣﺟﺎﻻت إدارة اﺗﻘدﯾم اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲاﻟﻣﺧﺗرﻋﺎت و 
وﯾﺎت دﺧل أﻓﺿل ﺗﻣﻛﻧﻬم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬم ﻣﺳﺗﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و أﻓﺿل ﻋن طرﯾق ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻓ
.اﻟﺧدﻣﺎت و ﺑداﺋل ﻣﺗﻌددةم ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓرون ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ  و ﺎﻫﯾﺗﻬﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى رﻓﻣن إﺷﺑﺎع و 
أن ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﻟدوﻟﻲ ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﻲ، و ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﻧظر ﻟﻠﺗﺳوﯾق ا:ﻓﻬم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ- 
اﻟﻣﺳوﻗون ﺑﺎﻟﻘول أﻧﻬم ﯾﻔﻬﻣون اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑل ﻻ ﺑد أن ﯾطوروا ﻓﻬم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳوﯾق ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم 
.ﺎت اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔوﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓ
:ﻣراﺣل ﺗطور اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻣرّ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺑﻌدة ﻣراﺣل ﺣﺗﻰ وﺻل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟراﻫﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻘد و ﺗﻌدد ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﺳواق 
:(1)اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋق اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ-1
ﺣﺎوﻟت 0691ﺣﺗﻰ ﻋﺎم0591اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﻗﺎد
اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗﺧﻔﯾض اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول ﺑﻬدف ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﺑﺎدل 
.اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺳﻠﻌﻲ
: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺟﻐراﻓﻲ- 2
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف اﻻﻧدﻣﺎﺟﺎت ﺗﺳوﯾق ﻣﺣور اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻋﻣﺎد ﺻﻔر ﺳﺎﻟﻣﺎن، -1
.41ص،5002،ﻟﻠﻧﺷر
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ﺔ اﻟﻧﻘل و اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ق اﻟدول ﻛل ﻣن ﺗﻛﻠﻔوﺗﺷﻣل إﻧﻌﺎﻛﺎﺳﺎت اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑﯾن أﺳوا
9791ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 1691رﺣﻠﺔ ﻣن ﻋﺎم ﻗد اﺳﺗﻣرت ﻫذﻩ اﻟﻣواﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ و 
واﻟﺧدﻣﺎت ﺷﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ظﻬور اﻟﺳوق اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﺣرﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠﻊو 
ن ذﻟك ﻣؤﺷر ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺗﺟﻣﻌﺎتﻛﺎاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﯾن أﺳواﻗﻬﺎ و و واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﻣوال واﻷﻓراد 
ﺎ ﻟدوﻟﻬﺎ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻣﻧﺎطق ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣن ﻣزاﯾ
أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻫو اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻬﺎ اﺗﺳﺎع اﻟﺳوق وﻧﻣو اﻟﻌﻣل و 
ول اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن ﻣﺟرد ﻣﺷﺗري ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﺑﺎط ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺻﻧﻊ ﺗﺳﻠﯾم ﻣﻔﺗﺎح ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟد
.أو اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻣﺻدر ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣﺷروع أو إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﻣﻌﻪ
:ﻣرﺣﻠﺔ ظﻬور اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم- 3
اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻋﺎم ﺎرةاﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم ﯾظﻬر ﺑوﺿوح ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺑدأ ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و 
ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺎذ ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح أﻓﺿل ﻣن و 0891
.اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى
:ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ- 4
اﻟذي أﻓﺗرض إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إطﻼق اﻟﻣﻧﺗﺞ "أوﻫﺎﻣﻲ"وﻗﺎدﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ 5891ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
ﻛﻧدا واﻟﯾﺎﺑﺎن واﺣد و ﻫﻲ ﺑﻠدان أورﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و دول ﻓﻲ آن ﻓﻲ أﺳواق ﻋدة 
ﺿﻼ ﻋن ﺗﻘﺎرب ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم ﺑﻧﻰ اﻓﺗراﺿﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺎرب ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺳواق و ﻓو 
:اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﯾﻘوم ﻣﻔﻬوم اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدة اﻓﺗراﺿﺎت ﻫﻲاﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و 
.ﻋﻠﯾﻪﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺳوق ﯾﺷﻣل ﻋدة دول ﻣﻊ إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت طﻔﯾﻔﺔ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن إطﻼق اﻟﻣﻧﺗ- 
إن ذﻟك ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ أﺳواق ﻫذﻩ اﻟدول ﻋن طرﯾق ﺗﻛﺎﻣل - 
.إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻣﯾزة ﺳواء ﻛﺎﻧت إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو ﺑﺣﺛﯾﺔ أو ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯾﺔ
:ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة و اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺟﺎت- 5
ﻫدﻓﻬﺎ اﻟدﺧول اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة و واﻟﺗﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻰ (1)ﺑدأت ﻣﻊ ظﻬور اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ
.إﻟﻰ اﻷﺳواق دون ﻗﯾود ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ
، اﻟدار ات اﻟدوﻟﯾﺔ و ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﺎﺑرة اﻟﻘرار ﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر-- 1
.303، ص6002، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﺻر
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:ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ- 6
راد ﺗﺷر اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﯾﺔ وﺷﺎع اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﯾن اﻷﻓﺑدأت ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣﯾث اﻧ
.ﺣﯾث أﺗﺎﺣت ﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾق أﺧذ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ( اﻻﻧﺗرﻧت) اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و 
اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ و اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﻟﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ دوﻟﯾﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﻣؤﺳﺳﺔﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟدواﻓﻊ واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟ
ﺗدرك ﺗﻣﺎﻣﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻧﺷﺎط وا ٕ ﺟراءات اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، وأن ﺗﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛل 
ﻧوع ﻛﻲ ﺗﺗﺟﻧب اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟدوﻟﻲ ﺳواء ﺧﺎرج أو داﺧل اﻟﺣدود 
.ﻣواﻟﻲ إﻟﻰ أﻫم اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ و اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﻲﻟذا ﺳوف ﻧﺗطرق ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟاﻟوطﻧﯾﺔ ،
اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ و اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﻲ(:20)ﺟدول رﻗم 
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اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲاﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﻲأوﺟﻪ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف اﻷﻧﺷطﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺳوﯾق
ﺗدﻓق اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣن إﻟﻰ
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰاﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
.اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻷﺳواقاﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﻲ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف اﻷﻧﺷطﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﺗدﻓق اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣن إﻟﻰ
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰاﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧطﺔ 
ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻷﺳواقﺗﺗﻼءم ﻣﻊ 
ﯾﻣﻛن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲاﻟﻣزﯾﺞ 
ﺑﻘرارات ﻣن اﻟﻣﺷروع وﻓق 
.اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻔﻧﯾﺔ
ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧﻔس 
اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﻘوة ﺑﺳﺑب اﻟظروف 
.اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﯾﻛون ﺗوزﯾﻊ داﺧل ﺣدود اﻟدوﻟﺔ وزﯾﻊم اﻟﺗﺎﻧظ
اﻟواﺣدة وﯾﺗم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل 
.ﻋن طرﯾق ﺗﺟﺎر اﻟﺗﺟزﺋﺔ
ﺗﺳوﯾق اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻛون ﺑﯾن إﻟﻰاﻟﻣﻧﺗﺞ 
أو أﻛﺛر (ﻣﺻدر وﻣﺳﺗورد)ﺑﻠدﯾن 
ﻣن ﺑﻠد ﺗم اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدة ﻋن 
اﻷﺳواقﻓﻲ طرﯾق اﻟوﻛﻼء 
اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﻋن طرﯾق اﻟﺗرﺧﯾص 
.أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر
طﺑﯾﻌﺔ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗروﯾﺞ ﺗﺣدد ﻋﻠﻰ ﻟﺗروﯾﺞا
.واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻷﻧظﻣﺔﺿوء 
طﺑﯾﻌﺔ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗروﯾﺞ ﻣﺗﻧوﻋﺔ 
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻗطر ﺣﯾث 
.ﻷﺧر
وﻓق اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎرﺗﺣدد ﺳﻌﺎراﻷ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻓﻲ 
.اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻷﺳواق
اﻷوﺿﺎعوﻓق اﻷﺳﻌﺎرﺗﺣدد 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻛل ﻗطر 
ﺣﺳب اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ واﻟوﺿﻊ 
.اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻧﺗﺎجﯾﺗوﺟب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻣواﺻﻔﺎت إﻧﺗﺎجﯾﻣﻛن اﻟﺳﻠﻌﺔ
دوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﺗﺗﻼءم ﺑﻣواﺻﻔﺎت 
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ﻣﻊ ﻛل ﺳوق ﺑﺻورة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ .ﻣﺣﻠﯾﺔ
.اﻷﺣﯾﺎنأﻏﻠب 
اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﺣﺻورة ﻋﻠﻰ ﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔاﻟ
.اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻷﺳواق
ﯾﻔوق اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻛﺛﯾرة ﺑﺷﻛل 
إﻟﻰاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﺳواقاﻟﻔرص ﻓﻲ 
.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻷﺳواقاﻟﻔرص ﻓﻲ 
اﻟﻣﺷروع ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺣﯾث ﯾواﺟﻪ ﻋﻧﺻر اﻟﻣﺧﺎطرة
ظروف وﻣﺷﻛﻼت ﺑﺳﯾطﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ 
ق ﯾﺳو ﺗﻟﯾس ﺑﺣﺟم اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟ
.اﻟدوﻟﻲ
ﻛﺑﯾرة ﺣﯾث ﯾواﺟﻪ اﻟﻣﺷروع ظروﻓﺎ 
ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺑﺎﻋد 
.اﻟﺟﻐراﻓﻲ
ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻹدارة ﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟدوﻟﯾﺔاﻟ
.اﻟدوﻟﯾﺔ
ﯾﻌد ﺟزءا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن إدارة 
.اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﻋﻣﺎل 
ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟ
.اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾق ﻣن 
ﺣﯾث ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺗﻼت ﻋﻠﻰ 
.اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳواق
ﻻ ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت
ﺗؤﺛر اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
أﺳﻠوب اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ وطﺑﯾﻌﺔ 
.اﻷﺳواقاﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 
، CNIZLAرﻣﺎس ﻣﺣﻣد أﻣﯾن، دراﺳﺔ اﺧﺗراق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻸﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ :اﻟﻣﺻدر
ﺑوﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ أرﺳﺎﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر
.23، ص2102/1102
ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ: ﻠب اﻟﺧﺎﻣساﻟﻣط
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:(1)ﯾﻘوم اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺑﺎدئ ﻧذﻛرﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل-أ
ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ  ﺑﺎﻻﺳﺗﯾراد إنّ ﻣﺑدأ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺟري ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ أو دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻗد ﯾطﺑق 
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻧﻪ ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻷﻓﺿل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻟدوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أن ﺗﺗﺧﺻص ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، واﻟﺗﺻدﯾر
ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘوم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﺎﺳﺗﯾراد ﺳﻠﻊ أﺧرى ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
.ﻓﯾﻬﺎ ﺑل ﻣن اﻷﺣﺳن ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗﯾراد ﻣن دول أﺧرى
ﺎ ﯾﺟب أو ﻻ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﻔرص ﻟﻬذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣﻓﺎﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠدول 
، ﻓﺑﻌض اﻟدول ﺗﺻدر ﻣواد أوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻫﻧﺎك دول أﺧرى ﺗﺳﺗطﯾﻊ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ ﯾﺟب أﻧﺗﺎﺟﻪ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ
.ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ
:اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ- ب
ﻋﻧد ﺗﺧﺻﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻓواﺋد أﻛﺑرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻘق ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣزاﯾﺎ و ﯾﺟب أن ﯾطﺑق ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ ﺑطر 
إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ ﺗﺗﻔوق ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻊ إﻫﻣﺎل اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻔوﻗﻬﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا ﺑﻣﻌﻧﻰ أن 
ﺔ اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻛس اﻟدوﻟﺔ ﻟن ﺗﻧﺗﺞ ﻛل ﺳﻠﻌﺔ ﯾﺗﻛﻠف إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺗﻛﻠﻔ
ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ ﺑدﻻ ﻣن إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ راد، ﻋﻣﻠﯾﺎ إن ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺿل ﻣﻌﻬﺎ اﺳﺗﯾﺻﺣﯾﺢ
.اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىو ذﻟك ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔو 
:ﻓواﺋض اﻹﻧﺗﺎج-ج
ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺗم إﻋطﺎء اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ أﻓﺿﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻣﺛﻼ ﻗد ﻻ ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺷرﻛﺔ 
ﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻛﻣإﻟﻰ اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻛﺛﯾف طﺎﻟﻣﺎ أن اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
.ذﻟك ﺗﺣت اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ و 
:ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت-د
ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدول ﻫو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوازن ﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ ذﻟك أن ﻫذا 
اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻﻫﺗزازات و ﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن اﻟدوﻟﺔ ﺿد ااﻟﺗوازن اﻟﻣرﻏوب ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﻋ
ن ذﻟك ﺻﺎدرات أو اﻟﺣﺎدة ﻋﻣوﻣﺎ، ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗوازن ﻣواﺋﻣﺔ ﻣﺎ ﯾدﺧل اﻟﻣوازﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺧرج ﻣﻧﻬﺎ ﺳواءا ﻛﺎ
اﻟﺗوازن ﻓﺈن دﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺣدث ذﻟك اﻟﺦ و ...،ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔو ﻣﺳﺗوردات أو ﺷﺣن، ﺗﺄﻣﯾن ﻗروض 
.693- 593،صص ،9991اﻷردن،،ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻋﺑﯾدات، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳوﯾق ﻣدﺧل ﺳﻠوﻛﻲ، دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ-1
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ﺗﻌزز اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﻣﺎ و اﻟواردات ﺳﯾﻛون ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﻬدد اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺻﺎدرات و 
ﺻﻼح اﻹﻊ أﻏﻠﺑﻬﺎ إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛﯾﯾف و أﻛﺛرﻫﺎ وﺧﺎﺻﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾ
.ﻋﻠﻣﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﺗدرﺟﺔ و 
:(ﺗواﻓر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ) اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة -ه
أي ﻟدى ﻛل اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎري ﻷن ﻛل (1)اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟدى اﻟدول اﻟﻣﺳﺗوردةﯾﺗﻌﻠق ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺑﺗواﻓر اﻟﻘوة 
دوﻟﺔ ﺗﺳﺗورد و ﺗﺻدر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗﻌﻠق ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑوﺟوب ﺗواﻓر ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ 
ﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻘﯾم ﺑﯾن اﻟدول ﻓﺈن اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘدرة ﻣﺷﺗري اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت 
ﻠك اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد أﺑﻌﺎد اﻟﺳوق ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ و ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻗدرة ﻛل دوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﺗ
ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﺧﺎرج أي أن اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻋﺎﻣل ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﺑﻧﻔس درﺟﺔ 
.ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ
:ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗروﯾﺞ- و
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘوى ﯾﺟب أن ﻧﻌرف أﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟ
ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻔﺗرض أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﺗروﯾﺞ ﻓﻬذا اﻋﺗﻘﺎد ﺧﺎطﺊ أﺳﺎﺳﺎ و ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﻷﻋﻣﺎل ا
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﯾزة ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول ﻓﻲ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻔﺗرض أن ﻫذﻩ 
ﺗﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﻣزاﯾﺎ وﯾﺞ ﺳﻠﻌﺗﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺗﺑﺎع أوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺎ ﺗر اﻟدوﻟﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗر 
اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻋن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺟﯾد و 
ﺑﯾرة ﻗﺑل أن ﯾﻌرف ا ٕ ﻧﻣﺎ ﻫو ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺟﻬود ﺗروﯾﺟﯾﺔ ﻛدا ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺑﯾﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ و ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺟﯾ
.ﯾﻘررون ﺷراءﻩﺑﻪ وﯾﻔﺿﻠوﻧﻪ ﻋن ﻏﯾرﻩ و ﯾﻘﺗﻧﻌون ودﻩ و اﻟﻧﺎس ﺑوﺟ
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑل ﻋﻠﻰ ﺣﺟم وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرةن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺻدﯾرﻫﺎإ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرات ﻋدﯾدة أﻫﻣﻬﺎ ﺗواﻓر اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج وذﻟك اﻟطﻠب ﻓﻲ ﺣﺟﻣﻪ و 
.أﺧرى واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن دوﻟﺔ و ا ٕ ﺟراءات اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ وﺣدة 
ﺻدﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﻔﯾﻔﻲ، إدارة اﻟﺗﺳوﯾق، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷر، ﻣﺻر، -1
.065، ص3002
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ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺳﻠﻌﺗﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ أو إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﺗﻠك 
اﻷﺳواق ﻣﺣدودة أو إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدﯾدة ﻓﺎﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟطﻠب ﻫو اﻟﺗروﯾﺞ ﻓﺎﻟﻌﺎﻣل 
.ﻓﻲ ﻛﺳب اﻷﺳواق ﻫو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗروﯾﺞاﻟﺣﺎﺳم
ﺗدوﯾل ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: ﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎ
ﺛورة ﻣن وﺳﺎﺋل اﺗﺻﺎل و ،ﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻتإن ﻣﺎ ﯾﺷﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾوم ﻣن ﺗطورات ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺟﻌل ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﺗدوﯾل ،ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻛذﻟك ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻟﻠزﯾﺎدة ﻣن ،اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲؤﺳﺳﺎت اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧﺷﺎطﻬﺎ و ﻣﺂل ﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻣﻌظم اﻟﻣ
وﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ،ﺣﺟم أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻷﺧرى
ﻫذا ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟذا ﻓﺈن اﻟﺗدوﯾل أﺻﺑﺢ و ،ﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔزاوﻟﺔ أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣ
.ﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟطﺎﻣﺣﺔ
.ﻣﻔﻬوم اﻟﺗدوﯾل و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
:ﻣﻔﻬوم اﻟﺗدوﯾل- 1
":دﯾﺑوا"و "ﻛوﺗﻠرﺗﻌرﯾف- 
إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠدﺧولﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و :"ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗدوﯾل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ"دﯾﺑوا"و "ﻛوﺗﻠر"ﯾﻌرّف 
.(1)"اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﯾﻘﺻد ﺑﺗدوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺟﻌل ﻧﺷﺎطﻬﺎ دوﻟﯾﺎ أو ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺳوق " 
(2)"اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﺗدوﯾل ﻫو ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﻬﺎ 
.اﻟدوﻟﯾﺔﻣن أﺟل اﻟدﺧول ﻟﻸﺳواق 
:ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدوﯾل- ب
: ﺗﺿم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻛل ﻣن
:ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰو و اﻟذي ﯾﺷﻣل أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻧﺳب ﺗدوﯾل اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﻌﺗﻣدﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت : اﻟﺗﺻدﯾر - 1
,snoziroh xuaevuon ,noitidé e21, tnemeganam gnitekram,siobud dranreB, reltok epilihP- 1
.977p,6002,sirap
، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط، اﻟﻛوﯾت،42، اﻟﻌددودﯾﻊ، اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺳر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻋدﻧﺎن ،ﻣﺣﻣد ﻋدﻧﺎن ودﯾﻊ–2
.11ص،3002
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، و ﯾﻛون ﻋن طرﯾق راﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷ- 
.ﻣﻧﺢ رﺧص ﻟوﻛﻼء ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﺧﺎرج اﻟوطن*
.اﻟﺦ...،ﻓﻲ اﻟﺧﺎرجوزﯾﻊ ﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗاﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺗباﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ*
.ﻓﻲ اﻟدول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﯾﻛون ذﻟك ﻋن طرﯾق:اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر و ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر-2
.إﻧﺷﺎء ﻓروع ذات ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج- 
.إﻧﺷﺎء ﻓروع ﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج- 
.اﻟﺦ...،طنﻣﻧﺢ رﺧص اﺳﺗﻐﻼل و اﻣﺗﯾﺎزات ﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﺧﺎرج اﻟو - 
أﺳﺑﺎب اﻟﺗدوﯾل: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
:( 1)ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲدوﯾل ﻋن ﻋواﻣل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟظﺎﻫرة و ﯾﻧﺗﺞ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺗ
:ﻋواﻣل ﺗﺟﺎرﯾﺔ- 1
ذﻟك ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋواﻣل داﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗدﻓﻊ ﺑﻬﺎ
اﻟﻣﺳﺗوردﯾن ﻓﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﺧﻠق ﯾﺟﺔ ﻛﺛرة اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن و ﺗﺷﺑﻊ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻧﺗ: ﺑﺣﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ
ﺗﻌوﯾض اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻔﻘودة ﻓﻲ اﻟﺳوق و ﺳوق ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑزﯾﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت 
ﻟﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت أو ﻗت، رﻛود اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ و اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﻓﻘدﻫﺎ ﻣﻊ ﻣرور اﻟو 
ﺗظﺎر إﻋﺎدة اﻧﺗﻌﺎش ن ﺗﻠك اﻷﺳواق ﻋوض اﻧاﻟﺧدﻣﺎت ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣ
ﻣوﺳﻣﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﯾﺟﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ،اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺑﻣﺣدودﯾﺔ ﺣﺟم اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧظر إﻟﻰ دوﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺗذﺑذﺑﺎت اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ، و ﻋن أﺳواق 
ﻧﺎﻩ  اﺧﺗﯾﺎر ﻗﺳم ﻣﻌﯾن ﻣن ﻣﻌﺧﺻص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻛﻔرﺻﺗﻬﺎ اﻟوﺣﯾدة ﻟﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗاﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺟدﯾد ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻬﺟﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻧد دﺧول أي ﻣﻧﺎﻓساﻟﺳوق و 
ﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻛذﻟك ﺑﺣﻛم ﺗﺧﺻﺻﻬﺎ ﻗد ﯾﻛون ﺳوﻗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﺣدودا ﻣﻣﺗﺧﺻﺻت ﻓﯾﻬﺎ و 
.اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺗﺧﺻﺻﻬﺎاﻟﺗدوﯾل و 
،رﺟﯾﺔدراﺳﺔ ﺣول اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎﺟﻣﺎل اﻟدﯾن،ﻟﻌﻼوي ﻋﻣر و دﺣﯾﺔ -1
,reglA ecremmoc ed erueirépus eloce ,elaidnom eimonocé ne noitargétni te seuqimonocé semrofeR
.34p ,1102 ,01N
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ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ و ﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذي ﯾﻣر ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣراﺣل رﺋﯾﺳﺔ ﺗﻣدﯾد دور ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ دو 
ﺗﺗطﻠب إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗدوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗﺑﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﻓﻔﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻟﺗطوﯾر ﺣﯾث اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﻣﺳﺧرة ﻟﻠﺑﺣث و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋناﻟﻣﺑﺗﻛرة و 
اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﺧﺎرج وﻓﻲ ﻟﺗﺻدﯾر ﻣن اﻟﺑﻠد اﻟذي ﺗم ﺑﻪ اﻻﺑﺗﻛﺎر و ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ ﯾﺗمﯾﺑدأ ا
ات ﻛﺎﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺗدﻫور ﯾﺑدأ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟدول اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺣﻔز اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ و 
.ب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﺎﻟﯾﺔﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب اﻟﻣﻧإﻟﻰ اﻟﺑﻠد اﻷﺻل و اﻟﺿراﺋب ﺛم إﻋﺎدة اﻟﺗﺻدﯾر و 
:اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 2
ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض (1)ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟدﺧول ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻔﻛر ﻓﻲ ﺔ اﻟﺣﺟم ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺑﺣث ﻋن ﻏﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج و 
اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺈﻋطﺎء أﺳﻌﺎر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻏزو اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب 
اﻟﺗطوﯾر ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ و اﻟﺑﺣثﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻶﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﺳﺗﺛﻣﺎرات 
، ﻗد ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔل ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻﺳﺗرﺟﺎع ﺑﺳرﻋﺔ ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻣن ﺧﻼ
ﯾﻛون اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗدوﯾل ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ 
اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺗواﺟد ﻋرض اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
.اﻟﻣﺎﻟﻲﯾﺎﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و ﺑﻠد ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﺧطر اﻟﺳﺑﺄﻛﺛر ﻣن 
:اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ- 3
اﺳﺗﻐﻼﻻ ﺗدوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون أﺣﯾﺎﻧﺎ دون اﺗﺧﺎذ ﻗرار إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣدروس ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑل ﯾﻛون 
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻧﺎك اﻟ: ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻔرص ﯾﻣﻛن ذﻛر ﻟﻔرص ﻋﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ و 
ﻗد ﯾﻛون ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺻدﻓﺔ و اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺳوقاﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺑدأ اﻟﺻﻐﯾرة و 
ﻣﺎ ﯾﺣث " ohreb ocsaP"ﻫو ﺣﺳب و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗظﺎﻫرة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻣﻣﺛل ﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أ
ﻔﻛر ﻓﻲ اﻗﺗﺣﺎم ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ زﺑﺎﺋن ﻓﻲ  اﻟﺧﺎرج و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع طرﯾﻘﺔ أﻛﺛر ﻋﻘﻼﻧﯾ
، وﻓﺗﺢ ﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرةاﻟﺣواﺟز اﻟﻧﺎﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺣﯾط اﻟدوﻟﻲ ﻛﺎﻧﺧﻔﺎض اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ و 
، اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻛﺎﻟﻧﻘل اﻟﺟوياﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻛﺎﻧت ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 
ﻛذﻟك اﻟﺗﻛﺗل ﺑﯾن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدل وﺗطور طرق اﻻﺗﺻﺎل و اﻟﺑﻧوك و ﻏﯾرﻫﺎ 
رة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻐﯾاﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺷﺟﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺑﯾن اﻟﺣر و 
.05ﺳﺎﺑق، صﻣرﺟﻊﻟﻌﻼوي ﻋﻣر و دﺣﯾﻪ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن،-1
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ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺧﺑرﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر ﻫذا ﯾﺗوﻗفو رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻓﻲ ﺗدوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﺗدوﯾل و 
" éuorc"ﺗﺣﻔز اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺣﺳب و ، ﻟﻛن طﻣوﺣﺎت واﻟﺗﺟدﯾداﻻﺑﺗﻛﺎراﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر و 
ﻣﻘﺎﺑل ﻫذا ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗواﺟﻪ ﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻐزو أي ﺳوق دوﻟﯾﺔ، و ﻣﻛﯾﺗطﻠب ﻛذﻟك ﺗوﻓﯾر اﻹ
، ﻣﺧﺎطر ﺧﺳﺎرة اﻟﺳوق ﺑﺳﺑب ظﻬور ﻣﻧﺗﺟﯾنﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞاﻧﺧﻔﺎضﻣﺧﺎطر : ﻣﺛلاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺊ ﻟﻠﺳﻠوك ﯾاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻔﻬم اﻟﺳاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﺧﺎطر ﺟدد ﯾﻣﻠﻛون ﻣزاﯾﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ أﻛﺑر
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺦ ...،وأﻫﻣﻬﺎ ﺳﻌر اﻟﺻرف، ﺗﻐﯾﯾر اﻷﺳﻌﺎراﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺧﺎطرواﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻟﻣ
ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق إﺣدى اﻷدوات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن طرف ﻌﺗﺑرآﺧر ﺗﻣن ﺟﺎﻧباﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻋن اﻷﺳواق و ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ودواﻓﻌﻬم و أﻧﻣﺎط 
زﻋﯾن و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻔﯾزﻫم ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﺗﺻرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾﻔﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺷراﺋﻬم و اﻟﻣو 
ﺔ ﺗﻌدﯾل ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﺑﺻﻔﺗﻘﯾﯾم و ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺳواق و 
.اﻷداء اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔﺧﺎﺻﺔ و 
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺪوﯾﻞ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺧرى ﺗﻔﺿل اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺳوق ؤﺳﺳﺎتﺗﻔﺿل اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﻣؤﺳﺳﺎتﻫﻧﺎك ﻣ
ﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺧﻠﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ﺗاﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻗرار اﻟﺗدوﯾل ﺗﻣر ﻋﺎدة ﺑﻣراﺣل ﻣؤﺳﺳﺎتاﻟدوﻟﻲ ﻟذا ﻓﺈن اﻟﻣ
:اﻟﺗﺎﻟﻲ 
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ﺗرﻛز اﻫﺗﻣﺎم اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ، و ﻋدم اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر
إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘﺑل طﻠﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺑذل أي ﺟﻬد ﻟﻠﺑﺣث ﻋن طﻠﺑﯾﺎت أﺧرى
اﻟطﻠﺑﯾﺔﺗﻛﺗﻔﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺻدﯾر ﺗﻠك 
ﺗﺑدأ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻹﺣدى اﻟدول اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ
ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺑﯾرة ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻬذا اﻟﺑﻠد
ﺗدرك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻟﻠﺗواﺟد ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻣﺛل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ و 
اﻟﺗراﺧﯾص
ﺗﺑدأ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر 
اﻟﻣﺗﺑﺎﻋدة ) اﻷﺧرى ﻹﺣدى اﻟدول
(ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ
ﺗﻘﺎرب اﻟﻣﻧﺎطق ﻛﺳوق ﻣوﺣد و ﻟﯾس ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺳواق و ﻟﯾس ) اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﺟﻬوي
ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺳواق ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﺧطوات اﻟﻌوﻟﻣﺔ و ﺗﻘﺎرب اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻛﺳوق ﻣوّﺣ د
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:(1)وﯾل ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔدﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق ﯾﻣﻛن ﺣﺻر أﻫم ﻣراﺣل اﻟﺗ
ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻛﺗﻔﯾﺔ ﺑﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻫﺗﻣﺎمدرﺟﺔ -1
.ﻟﻠطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣن وﺟود ﻓﺎﺋض ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺻرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻷﻣر ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺑﻌض-2
ﻟﺟﻣﻠﺔ ارﺗﺟﺎ) اﻟذي ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺻرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ 
.ﺷﻛل طﻠﺑﯾﺎتﻓﻲو ( اﻟﺦ...،أو اﻟﺗﺟزﺋﺔ أو اﻟوﻛﻼء
ﺗﺑدأ إدارة اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ،اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎت ﻧظرا ﻟﻠﺗزاﯾد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋض ﻣن -3
ﻛﻔﺎءة ﻣﻣﺎ ﯾﻛﺳﺑﻬﺎ ﺧﺑرة و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎى اﻟدول اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ و ﻹﺣدﻲاﻟﺗﺟرﯾﺑاﻟﺗﻔﻛﯾر ﺟدﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر 
.ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻬذﻩ اﻟدوﻟﺔ
ﺑﺎﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺑدأ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑدﺧول أﺳواق دوﻟﯾﺔ ﻋن اﻻﻫﺗﻣﺎمﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل -4
أو ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل ﺿﻣن ﺗﻌﺎﻗداتﯾن ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻟﺷرﻛﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ أﺧرى و طرﯾق وﺳطﺎء ﻣﺣﻠﯾﯾن أو ﺧﺎرﺟﯾ
ﺑﺗﻠك اﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﺻدﯾر إﻟﯾﻬﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔرض إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﺑﺎطاﻻﻟﺗزام و 
ﺳﯾﺟري ﺗﺻدﯾرﻫﺎ ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أذواق وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﺎت وﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲاﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳ
.ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔو 
ﺗدرك اﻟﻣﻧﺷﺄة أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗواﺟد ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗدﻋﻣﻬﺎ أﻛﺛر ﻛﻣﻧﺢ ﺗراﺧﯾص ﻟﺟﻬﺎت دوﻟﯾﺔ -5
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎاﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﻌﺎﺋد اﻟﺗراﺧﯾص و اﻛﺗﻔﺎءﻹﻧﺗﺎج ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ ﻟدﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠك ﻘﯾﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧﺑراتاﻟﺗﺳوﯾاﻟﻣﻬﺎراتاﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻟﺗﺻدﯾرﻘﺗرن ﺗﻠك اﻟﺗﻌﺎﻗدات و ﺗ
.ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎاﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ و 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎاﻟﺗﺻدﯾر ﻟﺑﻌض اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻹﻧﺗﺎجﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗزاﯾد ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ -6
ﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻠك اﻷﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑدأ اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﻠﻣرﺑﺣﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﻬﺎ و ﺎأﺳواﻗ
اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط دﺧولﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻛﺟزء ﻫﺎم ﻣن إ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣرﻛﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق و ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻛوﻧﯾﺔﺗطوﯾر ﺑراﻣﺞﻋﺎﻟﻣﯾﺔ،ﺧدﻣﺎتﺗﺻﻣﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت و 
.ﻋﺎﻟﻣﻲ
.393- 293ص ص،، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻋﺑﯾدات، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳوﯾق ﻣدﺧل ﺳﻠوﻛﻲ–1
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لﯾو ﻣﺧﺎطر اﻟﺗد: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
:(1)ﻋﻧد دﺧوﻟﻬﺎ ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل و اﻟﺗﺣدﯾﺎت أﻫﻣﻬﺎؤﺳﺳﺎتﺗواﺟﻪ اﻟﻣ
:ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ و -1
(.ﻧﻘص اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل - 
(.اﻟﻘدرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔاﻧﺧﻔﺎض)اﻟﻣﻘدرة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ - 
(.ﻟدراﺳﺔ اﻟﺳوقﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺎﻟﯾﺔ،ﺗﺄﻣﯾن،ﺗﻣوﯾل،زﯾﺎرات)ﺣﻛوﻣﻲ ﻟدﻋم اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋدم وﺟود ﺑرﻧﺎﻣﺞ- 
.ﺳﻌر اﻟﺻرف و اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروضاﺧﺗﻼف- 
.ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔارﺗﻔﺎع- 
:اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ-2
.اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ- 
.ذﻩ اﻷﺳواقاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﻓروع اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻬ- 
:اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ-3
.اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر- 
.ﺑﺎﻟﻛم اﻟﻣطﻠوب ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣراﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب- 
.اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳوق و ﻓﺗﺢ أﺳواق ﺟدﯾدة- 
.ﻧﻘص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر- 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔاﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻘواﻧﯾن و ﺿواﺑط -4
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻧﻘص اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻗواﻧﯾن - 
.اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة- 
.ﻣﻊ اﻷﺳواقاﻟﺗﻛﯾفاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ -5
.اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻌﺎدات و اﻟﺛﻘﺎﻓﺎتاﺧﺗﻼفاﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن - 
.اﻟﻣﺳﺗﻬدفﻣوزﻋﯾن ﺑﺎﻟﺳوقوﻛﻼء أواﺧﺗﯾﺎراﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺻﻌوﺑﺔ - 
.ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف-6
.ﺗواﺟد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧول ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ- 
.75، ص1002ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، دراﺳﺎت ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل، ﻣﻛﺗﺑﺔ و ﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ، ﻣﺻر، –1
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، ﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾنﺳاﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﯾﺊ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻸﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻧظرا ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟ- 
.اﻟﺧواص اﻷﺟﺎﻧبو اﻷﺟﺎﻧب ى اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن و اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو 
ﺗﻌدد )واﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ (اﻹﻋﻼنﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل و ) ﻌد اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣﺛل اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﯾﺊ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى ﺑﺳﺑب اﻟﺑ- 
(.اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗطور اﻟﻠﻐﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت و 
ل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻷﺧطﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺗﺗﻣﺛاﻟﺗدوﯾل،ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﻣﻛن أن ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن أﺧطﺎر و 
:ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و 




ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻧﻘدﯾﺔ - 
آﺟﺎل اﻟﺗﺳدﯾد- 
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ- 
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت- 





ﺗﻐﯾر ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك- 
ﺗﺄﻣﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت- 
ﻣﻧﻊ ﺗﺣوﯾل اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ- 
:اﻟﻣﺻدر
091p,8991,sirap trebiuv,dé eme5 ,gnitekram ,inosro seuqaj ,reffleH erreip naej
( واﻟﺗﺻدﯾراﻻﺳﺗﯾراد )اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺳﻌر اﻟﺻرف، و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻓﺎﻷﺧطﺎر 
ﺎﻓﺳﯾن ﺟدد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺧطﺎر أﺧرى ﻛظﻬور ﻣﻧ( اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتو اﻟﻘروض)ؤﺳﺳﺔاﻹﺟراءات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣو 
، ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن أﻣﺎ اﻷﺧطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻣزاﯾﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ
ﺎﻣل اﻟﺗﻌو اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، إﺟراءات ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔاﻻﺳﺗﻘرارﺗﺧص ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ 
رﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻷاﻟﻣﻔروﺿﺔ، اﻟﻘﯾود اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ، ﻧظﺎم اﻟﺣﺻصاﻹﺟراءات، ﺎﻓﯾﻬ
.ب اﻟﺿرﯾﺑﻲورؤوس اﻷﻣوال إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج واﻟﺗﻬر 
.ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﺷرﻛﺎت : اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
ﻣﻔﻬوم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ: أوﻻ
ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ،ﺣول ﺗوﺣﯾد ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﻠﻔتاﺧﺗﻌددت اﻵراء و 
اﻟﺦ، ﻟذا ﺳﻧوﺿﺢ اﻟﺧﻠط ﺑﯾن ...،اﻟﻘوﻣﯾﺔاﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﺑر اﻟوطﻧﯾﺔ أو ﻋﺑر 
:رﯾف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺎاﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌ
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، اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺎﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك أو ﺗدﯾر ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺷﺎطﺎ ":اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ-1
ذﻟك ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻋدد اﻟﺧدﻣﺎت ﺧﺎرج ﺣدود اﻟدوﻟﺔ اﻷم و اﻹﻧﺗﺎج أو اﻟﺗﺳوﯾق أو ا ﻓﻲ ﻣﺟﺎلﺳواء
(1)"اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ داﺋرﺗﻬﺎ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣذﻛورة
ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ "ﺑﺄﻧﻬﺎ 1891enotsgnivil()ﻟﻔﻧﺟﺳﺗونﯾﻌرﻓﻬﺎ:اﻟﺷرﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ -2
(2)"ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو أﻛﺛرﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرﻣﺳﺗﻘﻠﺔ و ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ 
:اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت-3
ﻧظﻣﺎت أﻋﻣﺎل ﻛﺑرى ﻋﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود واﻟﺑﯾﺋﺎت ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣ" :ﻣﻔﻬوم اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت-أ
ﯾﻛون ﻟﺟﻧﺳﯾﺎت وﺗﻌﻣل ﻓﻲ أﺳواق ﻋدﯾدة وﺗﺗواﺟد ﻓﻲ ﻋﺷرات اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ و واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت، ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺗﻌددة ا
.(3)ا ٕ دارات إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺎت أﻋﻣﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔوﻋﻣﻠﯾﺎت وﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ و واﺳﺗﺛﻣﺎراتﻟﻬﺎ أﺻول 
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺿﺧﻣﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻋدة وﺣدات " :ﻫﻧﺎك ﺗﻌرﯾف آﺧر
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ اﻟذياﻟﻘرارات ﻓﯾﻬﺎ و اﺗﺧﺎذﺑﺎﺧﺗﻼف ﻧظﺎم ﻘﺎﻧوﻧﻲ، و ، ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧﺷط ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺑﻠدﯾن
، ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟوﺣدات أو اﻟﻔروع ﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑرﺑﺎط  ﺑرﺳم ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ وا ٕ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣوﺣدة
(4)"ﺑﺷﻛل ﺗؤﺛر ﻛل وﺣدة ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟوﺣدات اﻷﺧرىذﻟك و ﻏﯾراﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو
ﻓﻲ ﻛل و ﻫﻲ ﺷرﻛﺎت ﻟﻬﺎ ﻓروﻋﺎ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ"(5)اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت "- 
ﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺷرﻛﺔ ﻛوﻛﺎ ﻛوﻻ اﻟﺗﻲ وﺻل ﻧﺷﺎطﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ات اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﻣس ﻣن ﻫذا اﻟﻛوﻛب و ﻗﺎر 
".اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ إﻟﻰ ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﻛوﻛب اﻷرض
.71، ص3991ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، -1
.71اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، دراﺳﺎت ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد -2
.92ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن، -3
4
noitarolpxe PBﺷﻧوف ﺷﻌﯾب، اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت و اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣﺎﻟﺔ -
.611،ص7002/6002،، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرﻏﯾرﻣﻧﺷورة،أطروﺣﺔ detimil
5
، اطروﺣﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورةﺑوﺑﻛر ﺑﻌداش ، ﻣظﺎﻫر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﻗطﺎع اﻟﺑﺗرول ،- 
.27،ص0102/9002،3اﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔ 
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:ﻣﻣﯾزات اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت- ب
رﻛﺔ ﻛل ﺷ" ﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻣزاﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻔرﻗﻪ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﺣﺗﻰ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ 
:(1)ﻣن أﻫم اﻟﻣﻣﯾزاتو " ﻛل ﺷرﻛﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔﻟﯾس ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺷرﻛﺔ دوﻟﯾﺔ و 
ﻫﻲ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ و أرﻗﺎم أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻫو اﻟﺿﺧﺎﻣﺔ و ﯾﺳﺗﺷف ذﻟك ﻣن:اﻻﻧدﻣﺎجاﻟﺿﺧﺎﻣﺔ و -
أرﻗﺎم ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ و %09- %08ﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺣﺗﻛر ﻣن 0005- 0004ﻣن ﺑﯾن 
.اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﺎﺋدات دول ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ
ﯾزداد ﺗوﺟﻪ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻧﺣو ﺗوزﯾﻊ وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر :اﻟﺟﻐراﻓﻲاﻻﻧﺗﺷﺎر-
وﻓروﻋﻬﺎ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺣداﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗوزﯾﻊ ﺗﺑﻌﯾﺔ و رﻛﺎت ﻔﻘد اﻟﺷﺗﻣن اﻟدول دون أن 
ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أنﯾﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻧﺳﺑﻟﻼﺳﺗﻔﺎدةﺗﻠﺟﺄ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت إﻟﻰ ﻫذا اﻹﺟراء و 
.اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ
ﻻ ﺑﻘطﺎع ﻣﻌﯾن ﻓﻬﻲ ﺗﺷﺗﻐل ﻓﻲ ت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﺑﺳﻠﻌﺔ واﺣدة و ﻻ ﺗﻛﺗﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺎ:ﺗﻌدد اﻷﻧﺷطﺔ-
اﻷﺧطﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻘﺳﯾم ﻣن ﺣﻘل دون ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ و ﻛﺛر أ
.ﺗﻘﻠﯾص إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﺳﺎرة أﻛﺛر ﻣن ﺳوق واﺣدة و 
:ﻲاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟاﻟﺗﻔوق -
اﺳﺗﻘدامﻛز ﺑﺣث ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ و ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣراﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻔﺿل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ
اﻟﺗطوﯾر ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻔوق ﻓﻲ اﻻﺑﺗﻛﺎر و ﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﺣث و اﻟﺧﺑرات إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻐرض اﻟاﻟﻛﻔﺎءات و 
.ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻓرض ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋن ﺑﺣوزﺗﻬﺎ،اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻻﺧﺗراعﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ أن ﻣﻌظم ﺑراءات 
.ﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲاﻣﺗﻼﻛﻬﺎطرﯾق 
.73، ص2002،اﻷردناﻟﺗوزﯾﻊ،إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣدﺧل ﺗﺗﺎﺑﻌﻲ، اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و ﺟواد،ﺷوﻗﻲ ﻧﺎﺟﻲ -1
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أﺷﻛﺎل اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ: ﻟثاﻟﺛﺎاﻟﻣﺑﺣث 
ﻫن وﻣواﻛﺑﺔ ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟرا،ﻓﻲ دﺧول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻬدﯾدا ﻟﺳﯾﺎدﺗﻬﺎﺗرىﻛﺎﻧت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول
ﻣﻊ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺣﯾط اﻟدوﻟﻲ ورﻓﻊ اﻟﺣواﺟز اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ زادت ﺷدةﻟﻠﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و 
ﯾﻌﺗﺑر اﺧﺗﯾﺎر اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ ﺳوق ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻘﺻد اﻟﺗﺻدﯾر و ،ﻣﯾﺔاﻟﻣزاﺣﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟ
اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ إذ أن طرﯾﻘﺔ اﻟدﺧول ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر و ،أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن أﻫم اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب دراﺳﺗﻬﺎ ﺟﯾدا
اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ اﻟدﺧول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر أن ﯾدرس و ،اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن
ﻗت اﻟو اﻟﺷﺣن و ﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ و اﻟﺔ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑاﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ و ﺑﯾن
وﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث طرق وﻣﺳﺎرات ﻏزو اﻷﺳواق ،اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔواﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎرﻛﺔ و ،اﻟﻣطﻠوب
.اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﺗﺻدﯾر: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻓﻌﺎل اﻟﻔواﺋض ن اﻟﺷرﻛﺔ ﻗد ﺗﺻدر ﺑﺷﻛل ﻏﯾر أ، إذاﻟﺧﺎرﺟﻲﻫو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﺑﺳط ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوقو 
:(1)ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﺗﺻدﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ أﺧرى و 
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﻫﻧﺎ ﻋﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧول ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﺗﻌد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﻛﺛر ﺷﯾو و :اﻟﺗﺻدﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر- 1
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳوق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺑدأ 
:ﻲ أﻫم أﻧواع اﻟوﺳطﺎء ﻟﻬذا اﻟﻐرضﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻠﯾن و ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوﺳطﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘو اﻟﺗﺻدﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر
.ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑﺷراء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﺛم ﯾﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ اﻟﺧﺎص(: اﻟﻣﺣﻠﻲ)اﻟﺗﺎﺟر اﻟﻣﺻدر - 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد أﺳواق ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوردﯾن و :ﺣﻠﯾﺔوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣ- 
.اﻷﺟﺎﻧب وذﻟك ﻟﻘﺎء ﻋﻣوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻋدة ﻣﻧﺗﺟﯾن و ﺗﻛون ﻫذﻩ: اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ- 
أو اﻷوﻟﯾﺔ ﻗﺑل ﻣﻧﺗﺟﯾن ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣنﺗﺣت ﺳﯾطرﺗﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ و 
.اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔﻛﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ و 
ﺷرﻛﺔ إدارة اﻟﺗﺻدﯾر ﺣﯾث ﺗواﻓق ﺷرﻛﺔ وﺳﯾطﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ - 
.ﻣﻌﯾن
:إن اﻟﺗﺻدﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﯾﺣﻘق ﻣﻧﻔﻌﺗﯾن•
.631ص،7002،اﻷردن،ﻣﺎن ﯾوﺳف، إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊﻣﺣﻣود ﺟﺎﺳم اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ و ردﯾﻧﺔ ﻋﺛ-1
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ذﻟك أن اﻟﺷرﻛﺔ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس و ﺗطوﯾر ﻗﺳم ﺗﺻدﯾر أو ﻓرع ﻣﺑﯾﻌﺎت دوﻟﯾﺔ :اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﻠﯾل-
.ﺧﺎص ﺑﻬﺎ أو اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟوﻛﻼء اﻷﺟﺎﻧب
ﻣﺧﺎطر ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺣﯾث ﯾﻘدم وﺳطﺎء اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣﻌرﻓﺗﻬم و ﺧدﻣﺎﺗﻬم ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟذي ﯾﻘﻠل اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ - 
.اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺧﺎطﺋﺔ
ﺳﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾراﻓق ذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﯾﻊ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺑﻧﻔﺗﺗﺣﻣل اﻟﺷرﻛﺔ :اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر- 2
ﯾطرة ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬودﻫﺎ ﻓﻲ ﺳر أﻧﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﺎﺋد ﻣﺣﺗﻣل أﻛﺑر و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻏﯾﻣﺧﺎطر ﻛﺑﯾرة و 
ﻋﻠﻰ اﻟوﺳطﺎء اﻷﺟﺎﻧب وﻻ ﺗﺿطر إﻟﻰ ﻣﻧﺢ ﻋﻣوﻻت ﻋدم اﻻﻋﺗﻣﺎداﻟﺑﯾﻊ وﺗﻌﺎﻣل ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و 
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋدة طرق أو ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣروﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﻌرﯾﺔ و ﯾؤﺛر ﺳﻠأرﺑﺎح ﻟﻬم ﻣﻣﺎ و 
:ﻗﻧوات
ﻗﺳﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾر وﺑﺈﺷراف ( ﻓﻲ ﺑﻠدﻫﺎ) ﺣﯾث ﺗﺧﺻص اﻟﺷرﻛﺔ :ﻗﺳم ﺗﺻدﯾر ﻣﺣﻠﻲ-أ
ﻣدﯾر ﯾرأس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺎﻣﻠﯾن وﺗﻧﺣﺻر ﻣﻬﺎم اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﻘدﯾم 
ﻋدة اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﯾﺧﺗص ﻫذا اﻟﻘﺳم ﺑﺄداء اﻟﻣﺳﺎ
.ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر
ﻠﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﺣﺿور ﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻟ:ﻓرع اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ- ب
اﻟﺗﺻدﯾر أو ﺑدوﻧﻪ ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺷروع ﻟﻪ ﻓرﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺳﯾطرة أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺳم و 
.ﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎدرات
ﻫﻧﺎ ﺗرﺳل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣﻧدوﺑﯾن ﻋﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟدول اﻷﺧرى و :ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺗﺟوﻟﯾن- ت
.ﻋﻘد اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدةﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ أو اﻟﺗﻔﺎوض و ﻟﻐرض ا
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ وﻛﻼء أو ﻣوزﻋﯾن أﺟﺎﻧب ﻟﻐرض ﺑﯾﻊ :اﻟوﻛﻼء أو اﻟﻣوزﻋﯾن اﻷﺟﺎﻧب- ث
ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛﯾل ﻣن أﺟل ذﻟك ﯾﻣﻧﺢ اﻟوﻛﻼء اﻟﺣﻘوق اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻬم إﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﯾ
ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺷﻬرة ﺟﯾد و ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺷﻛل اﻟم ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾرﺗﺳﺗﺧداﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠدﻫم و 
ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛﺑﯾرة ﻛذﻟك ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدف و رة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﻲﻛﺑﯾ
ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺷرح اﻟﻣﺑﺣثﺎول ﻫذا ﺳﻧﺗﻧو ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر وﻛﻼء وﻣوزﻋﯾن ﻟدﯾﻬم ﺷﻬرة وﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺳواق
.اﻟﻣواﻟﻲاﻟﻣطﻠباﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ و 
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ﻗدﯾﺔاﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺗم أﺧرى،اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ارﺗﺑﺎط طوﯾل اﻷﺟل ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺔ دوﻟﯾﺔ و ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ 
دون اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أﺻول اﻟﺛﺎﻧﻲ،وﺣق اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن اﻟطرف اﻷول إﻟﻰ اﻟطرف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ،ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻧﻘل 
:ﻋﻠﯾﻬﺎﻣن أﻫم اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف اﻟدوﻟﯾﺔ،و ﻣﺎدﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺔ 
ﻫﻲ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟدﺧول اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺧﯾص ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟ:ﻋﻘود اﻟﺗراﺧﯾص: أوﻻ
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﯾوﻓر ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾص أﺻوﻻ ﻣﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﻠﻣرﺧص ﻟﻪ 
:(1)ﻧظﯾر ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎﻟﻲ و اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻛﺎﻷﺗﻲ
.اﺳﺗﺧدام اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎريﺣق - 
.ﺣق اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ- 
.ﺣق اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج- 
.ﺣق اﺳﺗﺧدام ﺑراءة اﻻﺧﺗراع- 
.ﺣق اﺳﺗﺧدام اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ- 
:(2)ﺣﯾث ﯾﻠﺗزم اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻪ ﺑــ
.إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾص- 
.ﻣﺣددةﺗﺳوﯾق اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ- 
اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﻣﺛل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺧﯾص ص ﻣرﺗﺑط ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ و دﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺎﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾ- 
:اﻟدوﻟﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻠدول(: 20) ﺷﻛل رﻗم 
اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ                                                               اﻟﻣرﺧص 
.35،ص7002اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن،اﻹدارة اﻟدوﻟﯾﺔ،:راﻟﻣﺻد
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ و أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎتو ﯾﺟدر ﺑﺎﻟذﻛر 
:(  1)ﯾﻠﻲ
.42ﺳﺎﺑق، صﻣرﺟﻊ ،ﻋﻣﺎد ﺻﻔر ﺳﺎﻟﻣﺎن-1
.101ص،اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣورس اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲاﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرةﻋﻠﻔﺔ،أﺑوأﻣﯾنﻋﺻﺎم اﻟدﯾن -2
ﺑﯿﻊ ﻛﻞ اﻟﺤﻘﻮقﻛﻞ اﻟﺤﻘﻮقاﺳﺘﻌﻤﺎل
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ﺗﺳود ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗرﻓض اﻟﺗﻣﻠك اﻟﻣطﻠق ﻟﻣﺷروﻋﺎت و اﻟﺗراﺧﯾص اﻻﺿطرارﯾﺔ:اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺔ إﻟﻰ إﺑرام ﻋﻘود ﯾﺗم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت و إزاء ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﺗﺿطر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾ
ﻟﻰ ذﻟك ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إدول ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳوقﺑﯾﻊ اﻻﺧﺗراع أو اﻟﺗرﺧﯾص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ
:ﻻت أو ظروف أﺧرى ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ اﻵﺗﻲﺗوﺟد ﺣﺎ
.ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻐر ﺣﺟم اﻟﺳوق ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ و ﻋدم رﺑﺣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل- 
.ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ- 
ﺗراﺧﯾص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺿل اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻣﻧﺢ اﻟﺗراﺧﯾص اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ:اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﯾرﺟو قاﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗواﻓر ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺳوا
:ﻣن اﻷﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎ
.اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔﻋدم ﺗواﻓر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر- 
.اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔﻘدرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و واﻟﺑﺣوث ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑارﺗﻔﺎع ﻛﻔﺎءة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ- 
.ﺿﻌف اﻟﻘدرة و اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺿﯾف- 
.اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻛﺑدﯾل ﻟﻠﺗﺻدﯾراﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﻊ اﻟﺗراﺧﯾص و - 
.اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻛﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﯾﺔ ، ﻗﺑل اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر- 
.اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل ﺣدة اﻟﻣﺧﺎطر و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف- 
:ﻋﻘود اﻟﺗراﺧﯾصﻣزاﯾﺎ - 1
:(2)ﺗﺗﻣﺛل ﻣزاﯾﺎ ﻋﻘود اﻟﺗراﺧﯾص ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
.، ﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗطﻠب رؤوس أﻣوال ﻟﻠﺧﺎرجﺟﯾﺔﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﺳﻬﻠﺔ و ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻠﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎر -
.ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺧﯾص ﺑدﯾل ﺟﯾد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﺳﺗﯾراد ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻩ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ- 
ﻣﺿﻣوﻧﺎ ﻟﻠدﺧل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﻪ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدﺧل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺛﺎﺑﺗﺎ و ﯾﻣﺛل اﻟﺗرﺧﯾص ﻣﺻدرا - 
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﻋواﺋدﻩ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠب
.ﯾزﯾد اﻟﺗرﺧﯾص ﻣن ﻋﻣر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ و ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ أﺳواق ﺟدﯾدة- 
ﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣن ﺟراء ﻧﻘل اﻟﺗطوﯾرات اﻟﺟدﯾدة ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﻬﺎ ﻓ- 
.ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗوﻓﯾر ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﺣوث و اﻟﺗطوﯾر
.911، ص 2002- 1002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ-1
.68ﯾﺣﻲ ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻲ ﻋﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2
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ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺧﯾص أﻧﺳب ﺑداﺋل اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧوف ﻣن ﺗﺄﻣﯾم - 
.ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺷﺣن ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف أو ﺧطر اﺳﺗﯾراد ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﯾنو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات،
:اﻟﺗراﺧﯾصﻋﯾوب ﻋﻘود - 2
:(1)ﺗﻧﺣﺻر ﻋﯾوب و ﻣﺧﺎطر ﻋﻘود اﻟﺗراﺧﯾص ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻗد ﺗؤدي ﻋﻘود اﻟﺗراﺧﯾص إﻟﻰ ﺳرﻗﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و اﻷﺳرار اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳوء اﺳﺗﺧدام - 
.ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق، و ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺗراﺧﯾص اﻟﻣوﻗﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ
اﻟﺦ إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻓس ﻗوي .. .اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧداماﺣﺗﻣﺎل أن ﺗﺗﺣول اﻟﺷرﻛﺔ - 
ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﻻ ﻣن أن ﯾﻛون ﺷرﯾك ﻣﺳﺎﻋد ﻟﻬﺎ و ﯾﻬدد وﺟود ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑ
ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺗﺳوﯾق و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎجﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ و اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
.دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻧﻬﺎاﻟدوﻟﯾﺔ، 
وﻗد ﺗﻛون اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻌﻬﺎ اﻟﻣرﺧص أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ - 
اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻻ ﯾﺣﺻل اﻟﻣرﺧص ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﺗﻔﺎق 
.اﻟﺗرﺧﯾص
.ﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺧﯾصاﺣﺗﻣﺎل ﻓﻘدان اﻷﺳواق اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟ- 
ﻋﻘود اﻻﻣﺗﯾﺎز: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻫو ﺷﻛل ﺧﺎص ﻣن اﻟﺗراﺧﯾص اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻟﻠﻣرﺧص ﺳﯾطرة أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ، ﻣﻊ ﺿرورة 
ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺣﺳب ﻋﻘد اﻟﺗراﺧﯾص و اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟدوﻟﻲ ﻫو أﺣد أﺷﻛﺎل اﻟﺗدوﯾل و اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ 
.اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺧدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺗﻘﻧﯾﺔ و أﺳﻠوب ﺗﺟﺎري ﻣﺳﺗ:اﻻﻣﺗﯾﺎز و أﻫداﻓﻪﻣﻔﻬوم ﻋﻘد -1
.اﻟﺧدﻣﺎت ﯾﻧﺗﺷر ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺷﻛل واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟمو 
ﻋدة ﺷرﻛﺎت ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼل ﻋﻼﻣﺔ ﻪ أﺳﻠوب ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﯾن ﺷرﻛﺔ ﻣﺎﻧﺣﺔ و ﺑﺄﻧ: "(2)ﯾﻌرﻓﻪ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲو 
.و ﯾﺗﺄﻟف ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر" أو اﺑﺗﻛﺎر
.ﻋﻼﻣﺔ، ﺷﻌﺎر: اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ- 
.اﺳﺗﻌﻣﺎل و ﻛﺳب اﻟﻣﻬﺎرة و اﻟﻣﻌرﻓﺔ- 
.45ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص--1
.641رﺿوان اﻟﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣر، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-2
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.اﻟﺗﻘﻧﯾﺎتﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﺧدﻣﺎت و - 
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ إﯾﺟﺎدﯾرﺗﻛز ﻫدﻓﻪ ﻋﻠﻰإذا اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻫو أﺳﻠوب ﺗﺟﺎري ﻟﻣﻬﺎرة أو ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ،
.ﺟلﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷ
، ﺑﺣﯾث ﺗﻘوم ﺷرﻛﺔ دوﻟﯾﺔ ﺑﻣﻧﺢ ﺣق اﻣﺗﯾﺎز أداء ﻋﻣل ﻣﻌﯾن ﺷﻛل ﺧﺎص ﻣن أﺷﻛﺎل ﻋﻘود اﻟﺗراﺧﯾصﻫوو 
ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﻧﯾﺔ وﻓﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى، ﺗﺣت اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز،
.، ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﯾﺎزﻣﻛﺎن ﻣﺣدد
اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ و ﺗﻌﺗﺑر ﺑدﯾﻼ ﺟذاﺑﺎ ﻟﻠﻧﻣو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻدﯾرﻩ إﻟﻰ و ﺗﺗﻣﯾز ﻋﻘود
.اﻷﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم رﻏﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳوق
:ﻣزاﯾﺎ ﻋﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز- 2
:ﻟﻌﻘود اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻋدة ﻣزاﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ
.ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔاﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ- 
.ﺗﻘدﯾم طرﯾﻘﺔ ﻣوﺣدة ﻟﻠﺗﺳوﯾق ذات طﺎﺑﻊ وﺻورة ﻣﺗﻣﯾزة- 
.ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ- 
: اﻟﻌﯾوب- 3
.اﻧﺧﻔﺎض اﻷرﺑﺎح- 
.اﻟﺳﯾطرة ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز- 
.ﻣﻧﺎﻓس ﻗوي ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺟوداﺣﺗﻣﺎل- 
.اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻻﻣﺗﯾﺎزاﻟﻣواﻧﻊ و اﻟﻣﺣددات- 
:أﺷﻛﺎل ﻋﻘود اﻻﻣﺗﯾﺎز-4
: (1)ﻫﻲﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻛﺎل ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز و 
:اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﻧﺗﺞ-أ
ﯾﻘوم ﻣن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺑدﻓﻊ اﻷﺟور و اﻟرﺳوم إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ 
اﻟذي ﯾﺷﺗرﯾﻬﺎ ﻣن ﺻﺎﺣب اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺛم ﯾﻌﯾد ﺑﯾﻊ ﺔ اﻷم و اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺑﺣق ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذي ﯾﺣﻣل
.ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﺗوزﯾﻊ،دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧظور ﺳﻠوﻛﻲ و اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ،ﻣطﻠك اﻟدوري و اﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ،زﻛرﯾﺎ -1
.041ص،9002اﻷردن،
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اﺳﺗﺧدام و مﯾﻘوم ﻣن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺑﺈﻧﺗﺎج و ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷ:اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ- ب
.اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم و اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ذاﺗﻬﺎ
ﯾﺻﺑﺢ ﻣن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺣق ﺗﺄﺳﯾس ﻧﺷﺎط ﯾﺣﻣل اﺳم :اﻣﺗﯾﺎز ﺗﺄﺳﯾس ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ-ج
.ﻧﻔس اﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ﻣﺛل ﻣطﺎﻋم اﻟوﺟﺑﺎت اﻟﺳرﯾﻌﺔو ﺻﺎﺣب اﻻﻣﺗﯾﺎز
ﻋﻘود اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و ﻋﻘود اﻹدارة: ﺛﺎﻟﺛﺎ
( ﺧﺎﺻﺔﻋﺎﻣﺔ أو)و إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻘود اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
، ﺣﯾث ﯾﺗم إﻧﺗﺎج ﻊ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ وﻛﯾلﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﯾﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺗﺻﻧﯾ
اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
.اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔو 
ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﯾﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﺗﻔوﯾض ﺷرﻛﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺈدارة ﻣؤﺳﺳﺔ وطﻧﯾﺔ (1)أﻣﺎ ﻋﻘود اﻹدارة
ﯾر أو ﺗﻐﯾ،ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﺧدﻣﯾﺔ ﺑدون أن ﯾﻛون ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺎت ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺑرم ﻋﻘود إدارة اﻟﻣؤﺳﺳو ،ﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروعأو ﺗﻐ،اﻷرﺑﺎحﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ و 
و ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻘود ،ذﻟك ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻣﻌدات اﻟﻣوردةﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗورﯾد ﻣﻌدات اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾ
، ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل ﻋﺎﺋد ﻋﻧدﻛﻛلاﻹدارة اﻟﻣﻌﻘدة ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﻬد ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
،ﻧﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺑﺔ ﻣﻌﯾﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻹدارة ﺑﻧﺳﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن و 
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺗﺿﻣن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﺣﺻل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣدودة ﻣن اﻷرﺑﺎح و 
اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ أو ﻋن ﻋﺎﺋد ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹدارة و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
ﻧوﻋﯾﺔ ﺔ ﻛﺑﯾرة و ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت راﻗﯾﺔ  و ﯾﺣﺻﺔ ﺳوﻗﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل و ﺑﺳﻣﻌﺔ راﻗﯾﺔ ﻓ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﺗﻘوم ﺑﺗطوﯾرﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار و ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﻫم اﻟﻣزاﯾﺎ و اﻟﻌﯾوب 
:اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ و ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
.58ﯾﺣﻲ ﺳﻌﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
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ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ رأس ﻣﺎل ﻣﺣدود-1اﻟﻣــــ
ﻋدم اﻟﺗﻌرض ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ-2
.اﻟﺗﺳوﯾقﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج و اﻧﺧﻔﺎض-3
وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻌوﻗﺎت -4
اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻠدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ
ﺗﻼؤم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻬﺎ -1
اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻣزاﯾﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
و اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
.ﺑﻧظﯾراﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﺑﻌض اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗرﺧﯾص و -2
ﻣزاﯾﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر
.ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ رأس ﻣﺎل-1
ﺗﺳﻣﺢ ﺑدﺧول اﻟﺳوق اﻟﻣﺿﯾف ﻣﻊ درﺟﺔ -2
.ﺧطورة أﻗل
ﻗد ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم ﻧﺣو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ -3
ﺔﻛﻠو ﻣﻣﺷروﻋﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻣ
ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
.اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق-4




ﺻﻌوﺑﺔ أﺣﻛﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق -1اﻟﻌــ
و اﻟﺟودة و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن
ﺗوﻗف اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى -2
ﺗﻣﯾز ﺗواﻓر اﻟطﻠب اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﯾ
اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻧﺗﺎج و ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة 
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
اﺣﺗﻣﺎل ﺗدﺧل اﻟطرف اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺷؤون -1
اﻹدارة ﺑﻬدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣوال 
.اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر
اﻟﺗﺿﺎرب ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن طرﻓﻲ -2
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
و إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ 
.721ص،2002-1002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، اﻟدار ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف،:اﻟﻣﺻدر
ﺗﺟﻬﯾزﻩ و اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺑﻧﺎء ﻣﺷروع(1)ﯾﻘﺻد ﺑﻌﻘود ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗﺎح: ﻋﻘود ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗﺎح: راﺑﻌﺎ
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗد ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺔو ،ﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزات و ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻟك أو اﻟ
.اﻵﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾلﻐﯾل اﻟﻣﺷروع وا ٕ ﻣدادﻩ ﺑﺎﻟﻣﻌدات و اﻟﻔﻧﯾﯾن ﻟﺗﺷأﯾﺿﺎ ﺑﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و 
1
.221ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-
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اﻟﻣﻌدات اﻟﻼزﻣﺔ و ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻘود ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗﺎح ﻗﯾﺎم ﻣؤﺳﺳﺔ دوﻟﯾﺔ ﺑﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ و ﺗﺟﻬﯾزﻩ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻷﺟﻬزة و 
:ﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺷﻐﯾل و ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ و ﻟﻠﺗ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ن ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﺑدﻓﻊ أﺗﻌﺎب اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑوﺿﻊ أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎتأ- 
.ﻪ و إدارﺗﻪ و ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻪﺻﯾﺎﻧﺗﺑﺎﻟﻣﺷروع وطرق ﺗﺷﻐﯾﻠﻪ و 
ﺷﺣن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل اﻟواﻵﻻت و ﺗﺣﻣل اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﻬﯾزات- 
.اﻟﺦ...،ﺑﻧﺎء ﻗواﻋدو 
أﻧواع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺷروع ﺎرب اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺣﯾث ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺟودة و ﺑﻌد إﺟراء ﺗﺟ
.ﻟﻠطرف اﻟوطﻧﻲ
ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻣن اﻟﺑﺎطن: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺻر ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت،ﯾﺻﻌب ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت أن ﺗﻘوم ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل 
ﻟذﻟك ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺷرﻛﺎت إﻟﻰ اﻟﺦ و ...،أو إدارة اﻟﻣﺷروع أو اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ 
اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎوﻟﯾن آﺧرﯾن ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أو ﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن اﻟﺑﺎطن ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ أوا
.اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﻬود إﻟﯾﻬم
( ﻣﻘﺎول اﻟﺑﺎطن) راف ﺗﻧطوي ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن اﻟﺑﺎطن ﻋن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﯾن وﺣدﺗﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﯾن ﯾﻘوم اﻷطو 
( اﻷﺻﯾل) ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠطرف اﻷول ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﺻدﯾر ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر أو اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻠﻌ
ﻣن ﺗﺗﻣﯾز ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدو ( 1)ﺈﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ و ﺑﻌﻼﻣﺗﻪ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑوﯾﻘوم ﻫذا اﻷﺧﯾر 
:( 2)اﻟﺑﺎطن ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﻌداﻩ إﻟﻰ اﻟﻧﺷﺎط ﺗﯾﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻫذا اﻟﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج أو اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﻘط ﺑل -1
ﺗﺗﻌﺎﻗد ﻣن اﻟﻣﻐرب و ﺗﺻﻧﻊ إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗﻣﺻﺎن اﻟﺑوﻟو اﻟﻘطﻧﯾﺔ و ﺗﺻدرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻣﺛﻼ
ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺻﺎناﻷﺳﺎور اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺻﻧﯾﻊﺎت و ﻓﻛوﻧﻎ ﻋﻠﻰ ﺗورﯾد اﻟﯾﺎاﻟﺑﺎطن ﻣﻊ أﺣد اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻫوﻧﻎ 
ﺑﯾن دول أﺧرى أو ﺑﯾن ﻓرﻋﯾن ﻣن ول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ أي ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﻗد ﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﻘﺎت داﺧل اﻟد-2
.ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ وطﻧﯾﺔو ﻓروع إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ أو ﺑﯾن ﻓرع
ﻓروع ﻣؤﺳﺳﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﯾﺎم إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ أﺣد -3
.أﺧرى أو ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ أو ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺣت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
.14صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،إدارة اﻷﻋﻣﺎل،دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف،-1
.48صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﯾﺣﻲ ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻲ ﻋﯾد،-2
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أو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻧﺗﺷر ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن اﻟﺑﺎطن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻣﺛل ﻣﺣطﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ-4
ﺧطوط أﻧﺎﺑﯾب ط اﻟﻛﻬرﺑﺎء و ﺎء اﻟﺳدود أو ﻣد ﺧطو اﻟﻣﯾﺎﻩ أو رﺻف اﻟطرق أو اﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ أو ﺑﻧ
.اﻟﺑﺗرولاﻟﻣﯾﺎﻩ و 
(1)أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻣزاﯾﺎ و ﻋﯾوب ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن اﻟﺑﺎطن:ﻣزاﯾﺎ و ﻋﯾوب ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣن اﻟﺑﺎطن
ﻣن ﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻻ ﯾﺗطﻠب إﻻ ﺣﺟم ﻣﺣدود و 
وﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗراﺧﯾص اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻗﯾود اﻟﺗﺻدﯾرﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾ
ي اﻹدار ﻣزاﯾﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻘﻧﻲ و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﺿﻼ ﻋن أﻧﻪ ﯾﻼءم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑو 
.ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲو 
ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﻓﺈن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟواﻧب اﻟﺿﻌف اﻟﺗﻲ ﺗﺷوب ﻫذا اﻟﺷﻛل
ﺗواﻓر ﻣن اﻟﺑﺎطن ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎءة و ، ﺑﺈﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻓﺈن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻘود اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وﺟودة اﻹﻧﺗﺎج
ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎوﻟﻲ اﻟﺑﺎطن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و ﺗﻌﺗﺑر اﺣﺗﻣﺎﻻت
وق اﻟﻣﺿﯾف ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﺑرام ﻋﻘود اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻣن اﻟﺑﺎطن ﻣن أﻫم اﻟﺗﻬدﯾدات ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﺟودو 
.اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳوق
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻘد اﺗﺟﻬت ﻣﻌظم اﻟدول إﻟﻰ ﻓﺗﺢ أﺑواﺑﻬﺎ أﻣﺎم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ 
أﺻﺑﺢ ﻫذا و ﺎﺷر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﻧﺎﻣﻲ و اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣﺑ
.ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﺳﺎﺑق ﻧﺣو ﺟذب اﻟﻣزﯾد ﻣﻧﻬﺎﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟدول و اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
.ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر و أﻫﻣﯾﺗﻪ- أوﻻ
أﺷﻣل وأﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻩ ﻓﻲ ﺑروز اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ أوﺳﻊ و ﺎﻟﻐﺔﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﺗدﻓق رؤوس اﻷﻣوال اﻟدوﻟﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺑ
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻫو ذﻟك اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣﺷﺗد ﺑﯾن اﻟدول ﻻﺳﺗﻘطﺎب أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت
.اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت
:ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر- 1
ذﻟك "اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ( DETACNU)اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة و ﯾﻌرف ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﺗﻌﻛس ﻣﺻﺎﻟﺢ داﺋﻣﺔ و ﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم اﻹداري ﺑﯾن 
1
.54ﺳﺎﺑق، صﻣرﺟﻊ اﻷﻋﻣﺎل،ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، دراﺳﺎت ﻓﻲ إدارة -
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و ﺷرﻛﺔ أو وﺣدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطر آﺧر (اﻟﻘطر اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة) ﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطر  اﻷم 
(ﺛﻣﺎراﻟﻘطر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻼﺳﺗ) 
اﻷﺟﺎﻧب ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون 
ﯾﻣﺗﻠﻛوﻧﻬﺎ أو ﯾﺷﺎرﻛون  اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟوطﻧﻲ ﻓﯾﻬﺎ أو ﯾﺳﯾطرون ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و 
ر و ﻫﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗم ﻋن طرﯾق ﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎرات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﺎﺳﺗﻘرار ﻛﺑﯾ
(1)ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ و اﻟﺧﺑرة و ﺗطوﯾر اﻹدارة
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﺻدرا ﻣﻬﻣﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر : أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر- 2
ز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﯾﺗﻣﯾ
ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ،ﻛذﻟك ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻧﺗﻘﺎل ﻟﻠﻘدرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ و 
.اﻟﺧﺑرات اﻹدارﯾﺔ و اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ
:( 2)ﻛﻣﺎ ﺗوﻓر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ 
ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗدﻓق رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ داﺧل اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ :ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ-أ
ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ  ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات و ﺗﺳﺎﻫم 
.ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑطﺎﻟﺔ و ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﺧﺑرة و ﺗدﻋم اﻟﻣﻬﺎرات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﺗﺣﺻل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد :وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎتﻣن - ب
.اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف ﻗﻠﯾﻠﺔ
ﺗطﺑق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ :اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول -ج
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻔوز ﺑﻣﺷروﻋﺎت ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟدﺧول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﻓﺄﻗل%05ﻧﻣوذج اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر
:ﻋدﯾدة و ﺗﺣﺻل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎﻛﺑﯾرة و 
.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح و ﺛروة اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري- 
.ﯾﺳﻬل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﺳواق و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳوﻗﯾﺔ - 
.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ ﺿرﯾﺑﯾﺔ - 
ﺗﺗﻣﯾز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻌدة : ول اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟد-د
:ﻣﻣﯾزات ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣثﺎﻓﺳﺔ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻛﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل دﻋم اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧ،راﺣﻣد زﻏدا-1
.951ص،4002،3اﻟﻌدد ،ورﻗﻠﺔ
2
.141-041ص، ص،9002،اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردنر، دا"اﻟﻣدﺧل اﻟﻌﺎم"إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔﻋﻠﻲ ﻋﺑﺎس،-
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.ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﻓراد أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو اﻟﺣﻛوﻣﺎت- 
.ﯾوﺟد ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدول ﺑﯾﺋﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أﻛﺛر اﻧﻔﺗﺎﺣﺎ وﺣرﯾﺔ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق- 
، اﻟﺻﻧدوق ﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺛل، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﯾﺔإﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗدﻋم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﯾوﺟد ﺑﻪ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋرﺑﯾﺔ - 
.اﻟﺦ...،اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ
:أﺷﻛﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر- ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻛﺛﯾر ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﺗﻔﺿل اﻟدﺧول ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻣﻠك اﻟﺟزﺋﻲ أو اﻟﻣطﻠق ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ 
أو أي ﻧوع ﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﻠﺗﺳوﯾق أو اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أو اﻹﻧﺗﺎجاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓ
:ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ و 
(.اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك) اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك - 
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ- 
ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة ﺣﯾث ﯾﺗطﻠب ﻣﺳﺗوﯾﺎت :اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ- 1
:(1)ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺑﺎﺷرة و ﻫﻧﺎك ﻋدة ﺗﻌرﯾف ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻧدرﺟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أو )ﻓﺎن أﺣد ﻣﺷروﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ أو ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻪ طر :" أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك ﻫو "ﻛوﻟدي"ﯾرى 
ﻻ ﺗﻘﺗﺻر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ رأس ﻣن دوﻟﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ و أو أﻛﺛر ( ﺷﺧﺻﯾﺗﺎن ﻣﻌﻧوﯾﺗﺎن
"اﻟﺦ....اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔأواﻟﻣﺎل ﻓﻘط ﺑل ﯾﻣﺗد إﻟﻰ اﻹدارة و اﻟﺧﺑرة و ﺑراءة اﻻﺧﺗراع
ﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺗﺗم ﻓﻲ دول أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﺗاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ:" ﻓﯾرى أن "ﺗرﺑﺳﺗرا"أﻣﺎ 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أوﯾﻛون أﺣد أطراف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ دوﻟﯾﺔ ﺗﻣﺎرس ﺣﻘﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺷروعو 
".ﺑدون اﻟﺳﯾطرة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﯾﻪ
ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺗراك طرف أﺟﻧﺑﻲ أو أﻛﺛر ﻣﻊ طرف ﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم : (2)()enotsgnivilﻟﻔﻧﺟﺳﺗون و ﯾرى 
ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﺟدﯾدة أو ﻗدﯾﻣﺔ أو ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳوق أو أي ﻧﺷﺎط إﻧﺗﺎﺟﻲ أو ﺧدﻣﻲ ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
.رأس اﻟﻣﺎل أو ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﺈن ﻫذا ﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﻣﺷﺗرﻛﺎ
ﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك ﻫو ﻋﻘد طوﯾل اﻷﺟل ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻻﺳﺗﺛ
داﺧل ﺧدﻣﻲأوﺎط إﻧﺗﺎﺟﻲأﺟﻧﺑﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺧرواﻵ( ﯾﻛون ﻣؤﺳﺳﺔ وطﻧﯾﺔ أو ﺧﺎﺻﺔﻗد) أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺣﻠﻲ
.501ﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، ا-1
.16ص، 6991ﻋﻣرو ﺧﯾر اﻟدﯾن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، -2
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ﻟﻛﻼﻫﻣﺎ ﺣق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺷروع و ﻗد ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺣﺻﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل أو اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ و 
.اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺳوقﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أو ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
ﻟﻌل و ( %57-52)و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﯾن( %09-01)وﺗﺗراوح ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن - 
ﺑﻌض اﺷﺗراطأوﺑداﺋل دﺧول اﻟﺳوق ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﻔﺿﯾلاﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك ﻛﺑدﯾل ﻣن 
ﻠق ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، ﺑﺣﯾث ﺗﻣﻧﺢ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣﻠك اﻟﻣطاﻟﺑﻠدان ﻟذﻟك
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك ﻣزاﯾﺎ ﻋدﯾدة ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻛﻣﺎ و ﻣن اﻟﻣﺷروع%05اﻟدوﻟﯾﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن 
:(1)ﯾﻠﻲ
ﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻣﻘﺑول ﻣن اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻗدرا ﻣن اﻟﺗﺣﻛم واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺗﻬﺎ و ﯾﺳﻣﺢ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر -1
(اﻟﺦ...،اﺧﯾص اﻹﻧﺗﺎج، ﻋﻘود اﻹدارةﺗر ) اﻷﺧرى اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺑداﺋل 
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك ﻣن أﻛﺛر أﺷﻛﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻔﺿﯾﻼ ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﻣوارد -2
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬدف
.ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟماﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك ﯾ-3
ﯾﻊ و ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺿﯾف و إﻧﺷﺎء ﻗﻧوات ﺗوز -4
.اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷمو 
اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﯾﻌﺗﺑر وﺳﯾ-5
.ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗﺻدﯾر أو اﻟوﻛﻼءدﺧول أﺳواﻗﻬﺎ
إن وﺟود ﻣﺳﺗﺛﻣر وطﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺳﻬل أﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺑﻌض -6
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺎﻟﻌﻼﻗﺎتﻛاﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ، 
.ﺗواﺟﻪ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
ﺻوص ﻋﯾوب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻬﻲ أﻣﺎ ﺑﺧ
:(2)ﻛﺎﻵﺗﻲ
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟطرﻓﯾن ﺣﯾث ﺗرﺗﺑط أﻫداف اﻟﺷرﯾك اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﺳوق ﺗﻌﺎرض أﻫداف وﺣﺎﺟﺎت وﻣﺻﺎﻟﺢ و -1
، اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺣﻘقر اﻟﺧﻼف ﺣول ﯾاﻟﻣﺣﻠﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧظر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺛ
.اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗركط اﻹﻧﺗﺎج و ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ، ﺧ
.322، ص4002ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق و اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، -1
.151، صﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊاﻟدوﻟﻲ، اﻟﺗﺳوﯾقرﺿوان اﻟﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣر-2
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اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟوطﻧﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘدرات اﻟﻔﻧﯾﺔ و اﻧﺧﻔﺎض-2
.اﻷﻫداف ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر أو اﻟطوﯾل
. ﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﺷروع و ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳ-3
ﻣﻧﺗﺞ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أﻛﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﻏب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد ﺗﺻﻣﯾم اﻟو 
وع ﻣن ﻧوﺟدﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن اﻟﺷرﯾك اﻟوطﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺗوﺣﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة أو أي ﻧﺷﺎطﺎت أﺧرى ﻗد ﺗواﺟﻪ و 
ﺳﺎﻋدا أن ﯾﻛون ﻣﻣنﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدﻻﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻋﺳوء اﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن و 
.ﻟﻣﺷروﻋﺎﺗﻬﺎاﻟﻣطﻠﻘﺔﺔﯾﻋﻠﻰ ﻫذا ﺗﻔﺿل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻠﻛو 
:اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ- 2
ﻟﻣﺧﺎطرة ﻋﻧد دﺧول أﻋﻠﻰ درﺟﺎت ا(1)ﺗﻣﺛل ﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ
ذﻟك ﯾﻌﺗﺑر أﻛﺛر أﻧواع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻔﺿﯾﻼ ﻟدى اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ و 
.اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻣﻌﯾن أو طرفﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق دوﻟﻲ ﻟدىو 
راﺗﻬﺎ اﻷﺧرى إﻟﻰ ﺑﻠد ﻣﺳﺗﻬدف ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة أﺧرى ﻧﻘل ﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ و ﺑﻌﺑﺎ
.ﺷﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣت ﺳﯾطرﺗﻬﺎ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻣّﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﺳﺗﻐﻼل ﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
اﻟﺗﻲ ﺗﺗردد ﺑل ﺗرﻓﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن (2)ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن أﻛﺛر أﻧواع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔو 
ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب و و ذﻟك ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ( و ﺑﺎﻷﺧص دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث) ﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ 
ﻛذﻟك اﻟﺣذر ﻣن اﺣﺗﻣﺎل اﺣﺗﻛﺎر اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟدوﻟﻲ و و ﺛﺎر ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن آ
.اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻷﺳواق اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
ﻛورﯾﺎ )ﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرق آﺳﯾﺎ ﻣﻊ اﻓﺗراض ﻗﺑول ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﯾﺷﯾر اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ إﻟﻰ أن ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻧﺎو 
ﺣﺗﻰ ﺑﻌض اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺗﻣﻧﺢ ﻓرﺻﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺎت أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺑرازﯾل و دول و ( ن، ﺗﺎﯾوااﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣزﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﺑﺗﻣﻠك ﻓروﻋﻬﺎ ﺗﻣﻠﻛﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺟذب اﻟ
.ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻧوع و طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎزات و اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت و اﻟﺣواﻓز اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﺣﻛوﻣﺎت ﻫذﻩ اﻟدولو 
:(3)وﯾﺗﯾﺢ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.76صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﯾن،دﻋﻣرو ﺧﯾر اﻟ-1
.02ص،3002ﻣﺻر،ﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،ﻣؤ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ،اﻷﺷﻛﺎل و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف،2
.311ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-3
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ﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠفاﻹﻧﺗﺎﺟﻲ و ﺳﯾﺎﺳﺗوﻓر اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹدارة و اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط -1
(.ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ و إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و ﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ) اﻟﻧﺷﺎط اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أوﺟﻪ
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣدﺧﻼت أو ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎجاﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻛﺑر ﺣﺟم
.ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﻣﻠك اﻟﻣطﻠق ﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻷﺷﻛﺎل اﻷﺧرى -2
.اﻟﺗراﺧﯾص، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك و ﻏﯾرﻫﺎ: ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﺛل
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻣداد اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر ﻛﺑدﯾل ﻣن ﺑداﺋل دﺧول -3
اﻟﺟﻣﺎرك أو ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗواﻓر ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺟﺔ ﻟﻠﺗوﻓﯾر ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل و ﻧﺗﯾاﻟﺳوق و ذﻟك
.رﺧﯾﺻﺔ أو اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم
ﻗد ﯾﺳﺎﻫم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗوﻓر اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﺣﺻص اﻻﺳﺗﯾراد أو ﻗد -4
.ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى ﺟودة أﻋﻠﻰ
ﻗرﺑﻬﺎ اﺟدﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ و ﻣزاﯾﺎ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن طرﯾق ﺗو اﯾﺟﺎدﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ ﻣن-5
.ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﻣﺟﻬوداﺗﻬﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط و ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲأﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻌﯾوب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟ
:(1)اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﺗﺣﺗﺎج اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ إﻟﻰ ﻣوارد رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ و ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﻠﻣﺎ زادت -1
ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و درﺟﺔ اﻟ
.ﻟﺗﻘرﯾر ﻣدى ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
إﻟﻰ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ و ﻓﺗرة اﺳﺗﯾراد طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري إﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ -2
.ن اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺷلﺻﻌوﺑﺔ اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣ
وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﺗوﻗف ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل و ﻣؤﺛرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-3
اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻗد ﯾﻔﺷل و 
.ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳوء ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ة ﻣﺛل ﺗﺟﻣﯾد اﻷرﺻدة و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل أﺧرى أﻛﺛر ﺧطور 
.و ﺗدﻫور اﻟطﻠب و اﻟﺣروب اﻷﻫﻠﯾﺔ و اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
.16، صﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊﻋﻣرو ﺧﯾر اﻟدﯾن-1
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اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ : ﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب ا
ﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺄﺧذ أﺷﻛﺎل ﻣﺗﻌددة ﻣﺛل اﻟﺷراﻛﺔ ﻣن أﺟل ﻧﻘل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ا
ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث و 
.ﺻورة ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻛل ﻫذﻩ اﻷﺷﻛﺎل ﻣن اﻟﺗﻌﺎون ﺗﻌرف ﺑ
ﻟﻘد أدت اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ : ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ- أوﻻ
اﻟﺑﺣث ﻋن ﺑدﯾل ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدﻋوا إﻟﻰ و ﻣﺛل اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻟﻌل أﻓﺿل أﺳﻠوب ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻫو ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓس و ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻌﺎونا ٕ ﯾﺟﺎد ﺻﯾﻎاﻟﺷرﺳﺔ و 
.اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﻟﻰ ﺧروج  أﺣد اﻷطراف إﺣﻼل اﻟﺗﻌﺎون ﻣﺣل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي إ"(1)ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔو 
واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻬدﯾداتﻣﺧﺎطرة و ﻟﺗﻌﺎون و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻗد ﯾؤدي اﻟﺗﺣﺎﻟف إﻟﻰ اﻣن اﻟﺳوق و 
(" اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ) ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺳب اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ و اﻟﻣﻛﺎواﻟﻣﻧﺎﻓﻊ و 
ﺗﻧطوي اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ أﻗطﺎراﻟﺣﻛوﻣﺔأواﻟﻛﺑﯾرة أو ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة و اﻟﺻﻐﯾرة أو ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت 
ﺑﺷﺄن ﻣﺷروع ﻣﻌﯾن ﻗد ﯾﻛون ﻣﻧﺗﺟﺎ ﺟدﯾدا أو ﺗطوﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﺣدد 
. ﻟﻛل طرف ﻣن أطراف اﻟﻌﻘد
: أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ - ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺳوف ﻧﺗطرق ﻟﻛل و وﯾﻘﯾﺔﻗد  ﺗﻛون اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ أو ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو ﺗﺳ
:ﻧوع ﻣن اﻷﻧواع
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﯾوم اﻟﻣﺣرك اﻷول ﻻﻗﺗﺻﺎد أي دوﻟﺔ :ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ-1
ل ظﻬور ﻋدد ﻫﺎﺋل ﻣن اﻻﺧﺗراﻋﺎت ذﻟك واﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﯾق ﺗوﺳﻌﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ووﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺻﻠﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل و ﯾدة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدو 
اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺗﻛوﯾن ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ 
اﻟﺗوزﯾﻊ،اﯾﺗراك ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرون،اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﺧﯾﺎرات اﻟﻘرن ﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر،-1
.41ص،9991ﻣﺻر،
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ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻘﺳم اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، و اﻟﺣﻠﻔﺎء اﻷﺟﺎﻧب ﺑﻐرض اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
:(1)إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ 
.ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌوﻧﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ و اﻟﺗدرﯾب - 
.ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ- 
.ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﻛﺑﺎر و اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﺻﻐﺎر- 
.ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ و ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ- 
أو ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔﺗﺟذب اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣطﻠﻘﺔ أو اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟ:إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗﺣﺎﻟﻔﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ - 2
ﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﺧﺎرج ﺣدود اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻘرب ﻣن رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺎت و 
اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و ﻓﻬﻧﺎ(2)اﻷﺳواق أو اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم أو أﺳواق اﻟﻣﺎل و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻵﺳﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾم ﻣﺻﺎﻧﻌﻬﺎ ﺧﺎرج ﺣدودﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻷﺣدى اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ و ﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ و 
ﺣﯾث ﯾﺗﯾﺢ ذﻟك ATOYOT"ﺗوﯾوﺗﺎ"ز و "ﺟﻧرال ﻣوﺗور"ذﻟك اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺑﯾن ﺷرﻛﺗﻲ 
ﺟﺎل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎرات ﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﻣATOYOTﻟﻸوﻟﻰ ﻓرﺻﺔ  ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺔ 
ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﻗﺎﻣت ATOYOTﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺳﺎﻋدة و 
(3)ﺳﯾﺎرة ﺳﻧوﯾﺎ 000.002اﻟﺷرﻛﺗﯾن ﺑﺎﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﻹﻧﺗﺎج 
:إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔتﻟﻔﺎﺗﺣﺎ- 3
ﺗﺗﺻﺎﻋد ﻓﻲ  اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧظﺎم 
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﺑرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎتاﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟطرف اﻵﺧر و ﯾظﻬر ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﺑﻌد اﻧﺿﻣﺎم اﻟدول ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻘﯾود اﻟﻛﻣﯾﺔ و ﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة ﻣناﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻓﺗﺢ اﻷﺳواق و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗ
ﻋﻧد إﻧﺷﺎء ﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة وﺑﯾن وﻓرص ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻷﺳواق و ﺗظﻬر اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺑﯾن اﻷﺳواق 
:(4)ﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣاﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و 
.اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻧﺎت ذات اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ- 
.اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺑﺣوث و اﻟﺗطوﯾر ﺑﻣوازﻧﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ- 
.67،صﺎدي و اﻟﻌﺷرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﺧﯾﺎرات اﻟﻘرن اﻟﺣﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر–1
.37صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،-2
.37، صﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊﻋﻣرو ﺧﯾر اﻟدﯾن-3
4
.76، صﺎدي و اﻟﻌﺷرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺧﯾﺎرات اﻟﻘرن اﻟﺣ، اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر-
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اﺷﺗراك أﻛﺛر ﻣن ﺷرﻛﺔ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ : اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف دراﺳﺔ اﻟﺳوق ﻣﺛل- 
.ﻣﯾزاﻧﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب أو اﻟﺳوق اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ
اﻟﺗﺣﺎﻟف ﺑﯾن ﻋدد ﻣن ﺣﻠﻘﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ - 
ﺻﺔ اﻟﻘول ﻫﻧﺎ أن اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﺎﺳم اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن أطراف اﻟﺗﺣﺎﻟف ﺑدﻻ ﺧﻼو 
.ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓس و اﻟﺻراﻋﺎت 
ﻋﯾوب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻶﺧر ﻬﺎ ﻣزاﯾﺎ و ﻣﻧﻛل ﻟﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ و ﻛﻣﺎ أنّ 
ﻟذا ﻓﺈن ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﻏب ﺑﺎﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺗﺧﺗﺎر اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﻧﺳب ﻟﻬﺎ ﻟﻛن ﻧﺣن ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻓﻲ 
.أﻻ وﻫو اﻟﺗﺻدﯾراﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺣد اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
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إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ : راﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث اﻟ
اﻟدوﻟﻲ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إدارة ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻫم اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ إن اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺳوق 
ﻟذا ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺟﻬود ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺧطﯾط ،ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﺎل ﻷي ﻧﺷﺎط ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ن ﻣن ﻟﻧﺷﺎطﻬﺎ  ووﺿﻊ أﻫداﻓﻬﺎ وﻣن ﺛم إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذي ﯾﺣﻘق ﻟﻬﺎ أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛ
ﻓﺎﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﻔرص ﻟﻠﻧﻣو واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺳوق ،اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ
. وﺑﻌد اﻟﺗﺧطﯾط ووﺿﻊ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻧﺷﺎطﻬﺎ،اﻟدوﻟﻲ
ﻣﻔﻬوم و أﻫداف إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
:اﻟدوﻟﻲﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﺗﺳوﯾق - أوﻻ
:(1)ﻫﻧﺎك ﻋدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻹدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ و ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻫﻲ اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑوﺿﻊ ﺧطط وأﻫداف وا ٕ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت :"اﻹدارة اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ-1
ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر دﻟﯾل وﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻹدارة ودراﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻛﺎن واﻟزﻣﺎن 
".اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑوﺿﻊ وﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺧطط واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻫﻲ اﻹدارة اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﻊ ﻗﯾﺎم اﻹدارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق "-2
."اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﺑﺗﻛﺎر واﺧﺗراع طرق وأﺳﺎﻟﯾب وا ٕ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﺗواﻛب اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻫﻲ اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑوﺿﻊ أﻫداف داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد آﻟﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ "-3
".اﻷﻫداف
اﻹدارة اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻫﻲ اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑوﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق "-4
".أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ و ذﻟك ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻫﻲ اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑوﺿﻊ "-5
".اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻫﻲ اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟطوارئ و ﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت ﻋدم :"وأﺧﯾرا ﺗﻌرف إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺿﻣن اﻟﺧطط اﻟﺗﺄﻛد اﻟﺑﯾﺋﻲ و اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ و اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧ
".اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻫﻲ اﻹدارة ":ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌرﯾف إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺧطﯾط و ﺗﻧظﯾم و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف 
".اﻟﻣرﺟوة
رة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲأﻫداف إدا: ﺛﺎﻧﯾﺎ
1
.73، ص2102،اﻷردناﻟﺘﻮزﯾﻊ،دار اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺤﺪﯾﺚ،اﻟﺤﺮﯾﺮي، إدارة اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮور -
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: (1)ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ و ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣدراء اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ وﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣﻊ -1
.اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗروﯾﺞ واﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ و اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻘول ﺑﺷﻛل ﻋﺎم واﻟﺗﻣﻛن ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗروﯾﺞ اﻟﻘوي واﻟﻔﻌﺎل واﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ -2
.ﻣدﯾر اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﻪ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
.اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺄﻣور اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ وﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ إدارة ﺑﻧﺎءة ورﺷﯾدة و ﻓﻌﺎﻟﺔ-3
اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾﺳﻬل ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻘﯾﺎم إطﻼع ﻣدﯾر اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ -4
.ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬم اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ واﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ واﻹﻋﻼﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ
ﻗﯾﺎم اﻹدارة اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑوﺿﻊ ﺧطط وا ٕ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات ﻓﻲ -5
.اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث
ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب واﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺑﻌﯾد ﻣﻊ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ وﺿﻊ إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻷﻫداف -6
.اﻟﺧطط واﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد ووﺿﻊ وا ٕ ﯾﺟﺎد طرق وﺧطط وا ٕ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﺗواﻛب اﻟﺗطورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق -7
.اﻟدوﻟﯾﺔ
.اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑروح اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ و ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ -8
.ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺧطط و اﻟوﺳﺎﺋل واﻷﻫداف اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وﺗﻧوﯾﻊ وﺳﺎﺋل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ-9
.إﯾﺟﺎد ﻧظرة ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت و ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ- 01
:ﻣرﺗﻛزات إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
:(2)ق اﻟدوﻟﻲ و ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻫﻧﺎك ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣرﺗﻛزات رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺗﺳوﯾ
ﻣﻌرﻓﺔ و ﺗﺣدﯾد إﻟﻰ أي ﻣدى وا ٕ ﻟﻰ أي ﺑﻌد و إﻟﻰ أي ﻣﺟﺎل دوﻟﻲ ﺗطﻣﺢ اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻫذﻩ -1
.اﻟﻣﻧظﻣﺎت
ﻣﻌرﻓﺔ ودراﺳﺔ و ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﯾن ﯾدي -2
.اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ
.اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ و ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﻐﻼﻻ ﻣﺛﺎﻟﯾﺎدراﺳﺔ و ﻣﻌرﻓﺔ و ﺗﺣدﯾد اﻟﻔرص-3
.ﻣﻌرﻓﺔ طرق اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ-4
.ﺗﺣدﯾد ووﺿﻊ ﺧطط و ﺧطوات و ﻣراﺣل ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻘل ﺿﻣﻧﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟدﺧول ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ-5
1
دار ، اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲدارة اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺪﺧﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت إدارة اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮور اﻟﺤﺮﯾﺮي، إﺳﺘ-
.05، ص2102اﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻷردن، ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ و
.36، ص2102اﻷردن، اﻟﺗوزﯾﻊ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣدﺧل ﻋﻠﻣﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل،ﻣﺣﻣد ﺳرور اﻟﺣرﯾري،-2
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اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟﻲ اﻟﺣدﯾث واﻟذي وﺿﻊ ﺧطط و إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟدوﻟﻲ و-6
.ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻸﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ 
:اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟﻲ ﻓﻲ اﻷﺳواق ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ -7
.اﻹﻋﻼن و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ- 
.و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷراﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت - 
.اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل و أﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ و اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ- 
ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص و ﻛﺳب زﺑﺎﺋن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن - 
.وﺗﻠﺑﯾﺔ رﻏﺑﺎﺗﻬم
اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺷﻛل اﻻﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟﻲ -8
:( 1)رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ
.ﺗﺣدﯾد ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ و ﻋرﺿﻬﺎ- 
.ﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻣﻛن إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ- 
.ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻘدار اﻟﻌﻣق ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ- 
.رﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔﺗﺣدﯾد اﻷﺳواق اﻟﺧﺎ- 
.ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ- 
.اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ- 
.واﻟﺷﻌوباﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتﻓﻬم وﻣﻌرﻓﺔ وا ٕ دراك اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎدات واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻓﻲ - 
.اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻓﻬم و ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ - 
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ﻟذا ﯾﺗوﻗف ﻧﺟﺎح ،ﺗﻌﺗﺑر إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ إدارة ﺟد ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ
أو ﻓﺷل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد، و ﺗﺗﻣﺛل وظﺎﺋف إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط 
:( 2)ﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲو ،واﻟﺗﻧظﯾم واﻟرﻗﺎﺑﺔ
ﺗﺧطﯾط اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ: أوﻻ
:ﺿرورة اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ-1
ﯾﻣﺛل اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ وﺳﯾﻠﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ     
وﻏﯾر اﻟواﺿﺣﺔ ﺣول ﻣﻬﺎرات وأﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺳﻬم اﻟﺗﺧطﯾط أﯾﺿﺎ ﻓﻲ إرﺷﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺣو ﻫدف 
ﻌﻣل ﻓﻲ ﻋدة أﺳواق، ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻏوب، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻛم واﻟﺗﺑﺻر ﺗﻛون ﻛﺑﯾرة
.46صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،-1
.71اﻟدوﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صرﺿوان اﻟﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣر، اﻟﺗﺳوﯾق –2
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ﻓﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟدوﻟﻲ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻟﻛن اﻟﺗداﺧل         
واﺧﺗﻼف اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وأﯾﺿﺎ درﺟﺔ ﺗﻌﻘد اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺧطﯾط وﺗﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر 
.ﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﺗﺳوﯾق ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ إن ﺗﺧطﯾط ﻧﺷﺎط:ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾق-أ
.ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﯾﺗم اﻟﺗﺧطﯾط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟطوﯾل وﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ-
.اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
وﯾﺗم اﻟﺗﺧطﯾط ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻫداف ﻋﻠﻰ :ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ-
.اﻟﻣﺳﺗوى اﻟطوﯾل و اﻟﻣﺗوﺳط
وﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻧﺷطﺔ واﻷﻫداف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣل اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺧﺻﯾص :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﺗﯾك- 
.اﻟﻣوارد ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﺳواق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
:ﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲﻋﻣﻠﯾ-2
:(1)ﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻵﺗﯾﺔ
ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟدوﻟﻲ :ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﻠﯾل و اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺳواق ﺑﺣﺳب أﻫداف و إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ-أ
وﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺣﺎﻓظ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎﻧس ﺑﯾن ﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ 
وأﻫداﻓﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋص ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺧدﻣﺗﻬﺎ، و ﻣن أﺟل ذﻟك ﻻ ﺑد ﻣن اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة 
اﻟﺦ، ﻫذا ...ﻣﺛل ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻸﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، ﻓﺗرة ﻣﺣددة ﻻﺳﺗﯾراد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟرﺑﺢ،
ة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب ﻻ ﯾﻛون ﻓﻌﺎﻻ إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺑذل ﺟﻬود ﻛﺑﯾر 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺣﺳب درﺟﺔ ﺗطور اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ، ﻓﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
واﻟﻣﺧﺎطر ( اﻟطﻠب اﻟﻣرﺗﻘب)اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻘدم ﻟﻬﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾم ﺑدﻗﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺳوق 
ﺎت ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳواق واﻟﻘرارات اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم واﻟﻔرص اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟ
.ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
اﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫو ﺗﺣدﯾد  ( :اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ) ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌرض اﻟﺗﺟﺎري- ب
ﻬدف ﺑ( ﻣﻧﺗﺞ، ﺳﻌر، ﺗوزﯾﻊ، ﺗروﯾﺞ) وﻗﯾﺎس درﺟﺔ اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ 
ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻌروض ﯾﺟب اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن درﺟﺔ : ﺗﺻﻣﯾم ﻋرض ﺗﺟﺎري ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻣﺛﻼ
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ وأﺳﻠوب اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ أو اﺳﺗﺧداﻣﻪ وﺗﻛرار اﻟﺷراء وأﯾﺿﺎ ﯾﺟب دراﺳﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﺑدﻗﺔ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت 
وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺗوﻓرة، ) وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر وﺑﺎﻟﺗروﯾﺞ ( اﻟذي ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﺑﻠد ﻵﺧر) ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﯾﺎس ( اﻟﺦ...ﻣﺣﺗوى اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺣﻣﻼت اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ،
1
.91رﺿﻮان اﻟﻤﺤﻤﻮد اﻟﻌﻤﺮ، اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص-
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إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ وﺗﻛﻠﻔﺔ أﻓﺿل أﺳﻠوب ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺳوق اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم 
.ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎء أﻓﺿل ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
إن اﻟﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋداد ﺧطﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ وﺗﺣدد ﻣﺎ :ﺧطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔإﻋداد اﻟ-ج
اﻟﺦ  وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد ﺑدﻗﺔ ...ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ وﻣن ﺳﯾﻘوم ﺑﻪ و ﺑﺄي أﺳﻠوب وزﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ،
ﻣوازﻧﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻛوﻧﻪ ﯾﺣدد ﻣدى ﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل اﻟﺧطﺔ ﻷن ﺗﺧﺻص
ﺿﻌﯾﻔﺔ أو ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺳﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﻼﺣق وﯾﻣﻛن أن ﯾﻘود إﻟﻰ ﻋﻣل ﻏﯾر ﻣﻧﺳﺟم وﻏﯾر 
.ﻣﻧﺎﺳب
إن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗﺧذ ﻓﻘط ﺑل  :ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧطﺔ-د
ﺎط ﻛﻲ ﻧﺿﻣن ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط وﺗﺣدﯾد ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺷ
اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺑﻛر ﻣﺎ أﻣﻛن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺧطط وﺑﺣﺳب ﺗطور ظروف 
اﻟﺳوق، وﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب ﯾﺟب ﻟﯾس ﻓﻘط ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﺑدﻗﺔ ﻛﺑﯾرة، ﻟﻛن أﯾﺿﺎ أن 
ﻟﯾوﻣﻲ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﺗﺻور ﺣﻠول ﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﺗﻛون اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﺎدرة ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ا
.ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
وﻫﻛذا ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺗﻣﺛل ﻧظﺎﻣﺎ ﻣن ﻋدة ﺣﻠﻘﺎت وأن ﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟﺟﯾد ﯾﺧﺿﻊ ﻹﺣﺗرام 
ﻓﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟﺎدة ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻷداء واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺣدﯾد : ﺷرطﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣروﻧﺔ
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺻﺣﯾﺣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻫﻛذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗطوﯾر ﻫﺎﺗﯾن اﻻﻧﺣراﻓﺎت أﻣﺎ اﻟﻣروﻧﺔ ﻓ
.اﻟﻣﯾزﺗﯾن واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ
ﺗﻧظﯾم ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﺎل ﻷي إن ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﺣد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ا
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أو ﻧﺷﺎط ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟطﻣوﺣﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻬﯾﻛل 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﺣﻘق ﻟﻬﺎ أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن 
ت ﻓرﺻﺎ ﻋدﯾدة ﻟﻠﻧﻣو واﻟﺗوﺳﻊ وﻟﻛن ذﻟك اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎ
.(1)ﯾﺗطﻠب إﯾﺟﺎد ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺗطوﯾر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺳن وﺟﻪ 
:اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ-1
.اﻟﺳﻠطﺔدرﺟﺔ وﻓرة اﻟﻣدراء اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔروع ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺟﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔوﯾض - 
.درﺟﺔ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﺧطوط اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻷﺳواق- 
.ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ- 
.ﻣوﻗﻊ اﻟﻔروع اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ- 
.82ﻏول ﻓرﺣﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص–1
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.ﺗوﺟﻪ اﻹدارة ﻧﺣو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ- 
: ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻧظﯾم- 2
:(1)إن ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋواﻣل
(.اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ أو ﻻ) ﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻧوع ﻧﺷ- 
(. ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻛﻠﻲ) أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ- 
. أﺳﺎﻟﯾب اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ- 
ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗوﺟد ﻣﺗﻐﯾرات أﺧرى ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟوﺟود ﺗﻧظﯾم 
.ﺣﺟم اﻟﺷرﻛﺔ، ﻣﻌدل اﻟﺗﺻدﯾر، ﻋدد اﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ: اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺛل
.ﻛﻠﻣﺎ زاد ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﻗﺳم ﺗﺻدﯾر أﻛﺑر- 
ﻣن رﻗم أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ %02أﻛﺛر ﻣن ) ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﺗﺻدﯾر ﻣرﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟرﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ - 
.ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻗﺳم ﺗﺻدﯾر أﻛﺑر( اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
(. ﺳوق51أﻛﺛر ﻣن )ﻛﻠﻣﺎ زاد ﻋدد اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ - 
.ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻗﺳم ﺗﺻدﯾر أﻛﺑر- 
: اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ-3
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ و ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑدﻗﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺿﻊ ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ و ﺗﺗﻣﻛن ﻣن إﻧﺟﺎح 
ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻧﺷﺎطﻬﺎ إذ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻧظﯾم أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و ﻓﻘﺎ ﻟﻌدة طرق 
.ﻣﻧﻬﺎ
:ﻗﺳم اﻟﺗﺻدﯾر-أ
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻧﺟد أن ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺑدأ ﻷول ﻣرة ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻗﺳم ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻛﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺑﻌض اﻟطﻠﺑﯾﺎت 
ﻣﺔ ﻟزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧب و ﻋﻧدﻣﺎ ﯾزداد اﻟطﻠب ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻣن أﺟل ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظ
: ﺣﺎﺟﺎت و رﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ و ﺗﺄﺧذ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ
: ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻدﯾر ﻣﻧﺗوج واﺣد-
.12ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص،رﺿوان اﻟﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣر، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ-1
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اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺻدر ﻣﻧﺗوج واﺣد(: 30) ﺷﻛل رﻗم
ecruosnabru enibas /,lanoitanretni tnemegnam,noitidÉcetil,sirap,3991,.721p
:ﺗﺻدﯾر أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧﺗوج-
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺻدر أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧﺗوجاﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ( :40)ﺷﻛل رﻗم 
ecruosnoitidé .lanoitanretni tnemegnam. nabru enibas /.721p.3991.sirap.cetil
:اﻟدوﻟﻲاﻟﻘﺳم - ب
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺎﻟﯿﺔاﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ 
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ 
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ و ﺗﻄﻮﯾﺮ ث ﺑﺤﻮﻣﻮارد ﺑﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔاﻟﺘﺴﻮﯾﻖاﻹﻧﺘﺎج 
ﻣﻨﺘﻮج أ ﻣﻨﺘﻮج دﻣﻨﺘﻮج جﻣﻨﺘﻮج ب
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ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻷﻧﺷطﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﯾﺗم ﺑذﻟك إﻧﺷﺎء ﻗﺳم ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ، 
ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺛل اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﺳم ﻓﻲ إدارة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻧﻣوذﺟﻲ و ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟذي ﯾرﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾرﻩ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻔﺿل ﻫذﻩ ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻟﻠرﺋﯾس 
:(1)اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺗوﺳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ و ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ
اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳم اﻟدوﻟﻲ(:50)ﺷﻛل رﻗم
.884، ص6991ﻋﻣرو ﺧﯾر اﻟدﯾن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، دار اﻟﻛﺗب، ﻣﺻر، :اﻟﻣﺻدر
:و ﻣن أﻫم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧظﯾم ﺣﺳب اﻟﻘﺳم اﻟدوﻟﻲ
1
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.إداري ﻋﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗرﻛﯾز ﺟﻬود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى-
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗرﻛﯾز اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﻗﺳم ﻣﻧﺢ ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل أﻓﺿل ﻟﻠﻔرص ﻓﻲ اﻷﺳواق -
.واﺣد
:أﻣﺎ اﻟﻌﯾوب ﻓﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻣﻊ ﺗوﺳﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ و ﺗﻌﻘدﻫﺎ ﯾﻔﻘد اﻟﻘﺳم اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت- 
.ﻣﻊ ﺗوﺳﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗزداد اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺣدوث ﺻراﻋﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﻗﺳﺎم اﻷﺧرى ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ- 
.ﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﻔﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﺑر اﻟﺗﻧظﯾم ﻛﻛلﻋدم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳ- 
:اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟﻐراﻓﻲ-ج
ﺣﺳب ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻻ ﯾﺗم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟواﺣدة ﻓﻬﻧﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻻ ﺗﺗواﺟد ﺑﯾن دول 
ﺗﻘﺳﯾم اﻷﺳواق إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 
أﺳواق ﻣﺗﻌددة ، ﺣﯾث ﯾﺗوﻟﻰ ﻣدﯾري اﻟﻣﻧﺎطق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ 
: وﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
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.اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟﻐراﻓﻲ(:60)ﺷﻛل رﻗم
.194، ص6991ﻋﻣرو ﺧﯾر اﻟدﯾن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، دار اﻟﻛﺗب، ﻣﺻر، : اﻟﻣﺻدر
:ﻣن أﻫم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧظﯾم 
.وﺿوح ﺗﻔوﯾض اﻟﺳﻠطﺔ- 
.إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن أﻋﻣﺎل اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺑﯾﻊ- 
اﻟﺮﺋﯿـــــــــﺲ 
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻹﻧﺘﺎج
ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﻖ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻠﻤﻮارد ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﺮﯾﻜﺎ 
اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ أورﺑﺎ
و اﻟﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ﻣﺪﯾﺮ 
اﻷوﺳﻂ
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.إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛل دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ- 
:ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲأﻣﺎ اﻟﻌﯾوب 
.اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣدراء ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة ﻹدارة ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ - 
.ﻗد ﻻ ﺗﺣﺻل ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻷن ﻣدﯾر اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺳؤول ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت - 
اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻧﺗوج-د
ع ﺧطوط ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ، ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻧو ﯾﻧﺗﺷر
اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﻧﺗوج أﻛﺛر ﻣن اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ و ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻫذا 
:(1)اﻷﺳﻠوب ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣﺳؤول اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺧطوط اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻛل ﺧط ﻣرﻛز ﻟﻠرﺑﺢ ﻟﻪ ﻣدﯾر - 
.ﻋن رﺑﺣﯾﺗﻪ
اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل و اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ - 
.ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
.23ﺳﺎﺑﻖ، صﻣﺮﺟﻊ ﻓﺮﺣﺎت،ﻏﻮل –1
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اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت(:70)ﺷﻛل رﻗم 
اﻟدوﻟﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم وأﺳس اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺟزاﺋر، ﻏول ﻓرﺣﺎت،اﻟﺗﺳوﯾق :اﻟﻣﺻدر
.23، ص8002
ﺲـــــــــــــاﻟﺮﺋﯿ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﻖ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻠﻤﻮارد ﻟﻺﻧﺘﺎجﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ
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: ﺗﺗﻣﺛل ﻣزاﯾﺎ ﻫذا اﻟﺷﻛل ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﯾﺳﺎﻋد ﺗﻔوﯾض اﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ ﻣدﯾري اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة أو ﺣذف ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ دون - 
.ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل
.ﺗﺳﻬﯾل  ﻣﻬﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋن طرﯾق ﺗطﺑﯾق أﺳﻠوب دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗوج - 
:أﻣﺎ ﻋﯾوب ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﺟﻬود أﻗﺳﺎم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض - 
.اﻟﻛﻔﺎءة
.ق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺧطورة اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷﺳوا- 
.اﺣﺗﻣﺎل إﻫﻣﺎل ﻣدﯾري اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ - 
:ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺻﻔوﻓﻲ-ه
ﯾﻌﺗﺑر ﻧﺎﺗﺞ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾري اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺣﯾث 
ﺎذ اﻟﻘرارات، وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﻣﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺧ
ﺑدﻻ ﻣن ﻣدﯾر واﺣد وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ازدواﺟﯾﺔ ( اﺛﻧﯾن)ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟواﺣدة أو اﻟﻔرع اﻟواﺣد ﯾﺗرأﺳﻪ ﻣدﯾرﯾن 
ﺧط اﻟﺳﻠطﺔ وﻗﯾﺎم ﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑرﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾرﻫم إﻟﻰ اﺛﻧﯾن ﻣن اﻟرؤﺳﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن ﺑدﻻ ﻣن رﺋﯾس واﺣد، 
ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿرورة اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن وﻗد ﺗﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎع
.(1)اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺛل اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ و اﻟﻣﻧﺗﺞ
ﺣﺳب ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﺗﺗوﻟﻰ إدارة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗوﻟﻰ إدارة 
:و اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾلاﻟﻣﻧﺎطق  اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
.33ﺳﺎﺑق، صﻣرﺟﻊ ﻏول ﻓرﺣﺎت،-1
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اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺻﻔوﻓﻲ: (80)ﺷﻛل رﻗم 












و ناﻟﯿﺎﺑﺎﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮ أورﺑﺎ 
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ أ
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:( 1)ﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﻣزاﯾﺎ ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
.اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﻣﺗﻌددةﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎوب اﻟﺳرﯾﻊ ﻣﻊ - 
.ﺗزاﯾد اﻟﻔرص ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق و اﻟرﻗﺎﺑﺔ- 
. ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرف ﻛﺛﯾرة ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟوظﺎﺋف و اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت- 
:أﻣﺎ اﻟﻌﯾوب واﻟﻧﻘﺎﺋص ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.ﺻراع  اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻔﻌل ازدواﺟﯾﺔ ﺧط اﻟﺳﻠطﺔ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻛل ﻣدﯾر اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرؤوﺳﯾن- 
.ﺑﺄن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺻﻔوﻓﻲ ﻫو أﺳﻠوب ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ واﻟواﻗﻊ ﻋﻛس ذﻟك اﻻﻧطﺑﺎع اﻟﺧﺎطﺊ - 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﻣﻛن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣرﺟوة ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
ﻓﺈن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻛل ﺣﺳب ﻗدرﺗﻬﺎ وﺣﺳب ﺧطوط إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ 
.وﻛذﻟك ﺣﺳب ﻋدد اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺧدﻣﻬﺎ
ﻓﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻘﺳم ﺗﺻدﯾر ﻓﻘط ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ وﻟوﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ وﻛﻠﻣﺎ 
زادت ﺿﺧﺎﻣﺗﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ وﺿﻌت أو اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ آﺧر ﻟﺗﻛون أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ أﻣﺎم اﻟﺗﻐﯾرات 
ﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑدأ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺳم دوﻟ
.اﻟدوﻟﻲ
أﯾﺿﺎ ﻛﻠﻣﺎ ازداد ﺣﺟﻣﻬﺎ وازدادت ﻓروﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺗﻌﺗﻣد ﻫﯾﺎﻛل ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أﺧرى ﻣﺛل اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻧﺗوج ﻫذا ﻓﻲ  ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺧطوط إﻧﺗﺎج 
.ﻋدﯾدة
ﻔوﻓﻲ ﻓﯾﻌﺗﺑر أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻬﯾﺎﻛل اﻷﺧرى ﻓﻬو ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ    أﻣﺎ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺻ
واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻛﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺳرﻋﺔ ﺗﻛﯾﻔﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
.ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﻧﺎﺳﺑﻬﺎ
وﻟﻲاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾق اﻟد: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻌد وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺗﺗﺿﻣن 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﻫداف، و ﻣن ﺛم ﻗﯾﺎس اﻷداء اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻗﯾﺎس اﻻﻧﺣراﻓﺎت 
:(2)اﻟدوﻟﻲ ﺗطرح ﻋدة ﻣﺷﻛﻼت أﻫﻣﻬﺎواﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳوﯾق 
.ﺻﻌوﺑﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ- 
.اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻹدارات و اﻟﻔروع اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧص اﻟزﺑﺎﺋن- 
.ﻋدم ﺗطور اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺧطط ﻟﻪ- 
.اﻻزدواﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣﻬﺎم اﻹدارﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص- 
.53ﺳﺎﺑق، صﻣرﺟﻊ ﻋﻣرو ﺣﺳن ﺧﯾر اﻟدﯾن،–1
2
.62، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻟﺪوﻟﻲ،اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ،رﺿﻮان اﻟﻤﺤﻤﻮد اﻟﻌﻤﺮ-
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.ﺿﻌف اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻬﺎرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ- 
ﺗﻧﺟم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻋﺎدة ﻋن ﺗﻧوع و اﺧﺗﻼف اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ وﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر 
.اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟظروف ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲد اﻟﺟﻐراﻓﻲ و اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻋﻧﻬﺎ وﻋن اﻟﺑﻌ
اﻷول اﻟذي ﯾﺟب اﺗﺧﺎذﻩ ﻫو اﻟﺧﯾﺎر ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ و اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﻲ، ﻓﺎﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻓﺎﻟﻘرار
أن ﺗﻧﺎﺳب اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻷﺳواق واﻷﻋﻣﺎل، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﺿﻣن اﻟﻣروﻧﺔ واﻟدﻗﺔ   
:ﻣل اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲوﺑﻌد اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺳﻠوب اﻟرﻗﺎﺑﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻌ
ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﯾﺟب اﺧﺗﯾﺎر أﺳﺎﻟﯾب اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﺑﻬدف ﻗﯾﺎس اﻻﻧﺣراﻓﺎت - 
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ وﻣن ﺛم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻋن اﻻﻧﺣراﻓﺎت 
وﯾﺎت وأﻧواع اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ أو وﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﻬﻣﺔ ﯾﺻﻌب اﻟﻘﯾﺎم  ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌدد ﻣﺳﺗ
.اﻟﻘﺳم
اﻷداء اﻟﻣﺧطط-اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﻲ=اﻻﻧﺣراف
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺗﺿﻣن وﺿـﻊ ﻧظﺎم اﺗﺻﺎﻻت ﻣﻧﺎﺳب، ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗظم - 
.ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
:ﻌﺔ وﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗطرح ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲإن ﻣﺳﺎﺋﻠﺔ طﺑﯾ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، ﺑﺣﺳب اﻟوﺣدات أو ﺑﺣﺳب اﻷﺳواق؟- 
.ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺟم: اﻷﺳﻌﺎر- 
.ﺣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗروﯾﺞ و اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔس اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣ- 
ﺣﯾث ﺑﻌض ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺳواق : اﻟﺗوزﯾﻊ- 
.اﻟدوﻟﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻷﺳواق اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﺧﺗﯾﺎر- 
.اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﻧوع واﺧﺗﻼف اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت
ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ وﺗﺗطﻠب درﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟوﻋﻲ، ﻓﻣن ﺧﻼل ﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻌﻣل اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﺗﺣدد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻫداف وأﺳﺎﻟﯾب  اﻟرﻗﺎﺑﺔ وأﻧﻣﺎط و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺑذﻟك 
ﻫذﻩ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻣراﻗﺑﺔ ﺗطور ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ وﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗروﯾﺞ وﺗطور أرﺑﺎﺣﻬﺎ إن ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻌواﻣل ﯾﻣﻛن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟذا ﻻ ﺑد ﻣن أن ﺗﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﺟﻣﻊ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻟذا وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول إن إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺻﻌﺑﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾــﺔ    
اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺟﯾد وﺗﺳطﯾر اﻷﻫداف  واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﺈﻻدارة اﻟﺟﯾدة ﻫﻲ
اﻟﻣراد اﻟوﺻول ﻟﻬﺎ وﻣن ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﺣﻘﯾق 
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أﻫداﻓﻬﺎ وﻫذا طﺑﻌﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﺑﻔﻌل ﻧظﺎم 
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣن ﺛم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﺈن ﺳﺎرت اﻟﺧطﺔ ﺑدﻗﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﯾدة واﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻣﺣﻘﻘﺔ وا ٕ ن ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺧﻠل أو ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻪ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ 
.وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ إطﻼع ﺗﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق ﺳواء اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ
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:ﺛﺎﻧﻲاﻟﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲإﻟﻰاﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺣﯾث ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻟﻗد ﺗّم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﺗطرق 
ﻣﺑﺎدئ إﻟﻰﺗطرﻗﻧﺎ أﺧﯾرااﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﻲ و إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻓواﺋدﻩ و أﻫداﻓﻪو أﻫﻣﯾﺗﻪو 
ﻫو ﺗدوﯾل ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و أﻻأﺧر،ﻛﻣﺎ ﺗّم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﺳﺗﻌراض ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ
ﻣراﺣل و ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدوﯾل إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻣﻔﻬوم اﻟﺗدوﯾل و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ إﻟﻰاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﯾث ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻪ 
.ﺗﺗﻌرّض ﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲأناﻟﺗﻲ ﻣﻣﻛن 
ﺑﺄﺑﺳط ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﺑدأﻧﺎاﻷﺳواقإﻟﻰأﺷﻛﺎل اﻟدﺧول ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔوﻫو اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أﺧرﺷﻛل إﻟﻰاﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ وﻫو اﻟﺗﺻدﯾر ﺛم ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰاﻟدﺧول 
اﻷﺷﻛﺎلوﻫذا ﻣن اﺟل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت أﺧﯾرااﻟﻣﺑﺎﺷر و اﻷﺟﻧﺑﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ
.ﻟدوﻟﻲاﻟﺳوق اإﻟﻰاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟوﻟوج ﺑﻬﺎ 
إدارةﻣﻔﻬوم وأﻫداف إﻟﻰﻪ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺣﯾث ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾإدارةإﻟﻰﻛﻣﺎ ﺗّم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﺗطرق 
اﻟﺗﺳوﯾق إدارةوظﺎﺋف أﺧﯾرا ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰو اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ إدارةﻣرﺗﻛزات إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ 
:ﻣﺎ ﯾﻠﻲو ﺑﻌد اﻟﺗطرق ﻟﻛل اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻔﺻل ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼصاﻟدوﻟﻲ،
.اﻟﻣؤﺳﺳﺎتأداءاﻟﺗﻲ ﺗﻌوق ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ ﺣل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت -1
ﻟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺳوﯾق ﻣﻔﺗﺎح ﻧﺟﺎح ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدو -2
اﻛﺗﺷﺎف ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟزﺑون و اﻟﻌﻣل إﻟﻰاﻟﺷرﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة و 
.إﺷﺑﺎﻋﻬﺎﻋﻠﻰ 
:ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻷﻧﺷطﺔاﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن -3
.اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ اﻷﺳواقدراﺳﺔ 
.اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳواقﺗﺧطﯾط و ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ 
.اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑر ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم إﺷﺑﺎعاﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑوﺟود ﺳﻠﻊ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ مﻹﻋﻼاﻟﺗروﯾﺞ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
.رﻏﺑﺎﺗﻬمو 
.ﺗﺣدﯾد طرق اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ و اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
.و ﺑﻌد اﻟﺷراءأﺛﻧﺎءاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻗﺑل 
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ظرا ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻘرارات ﻧأﺻﻌبﻣن اﻷﺟﻧﺑﻲﯾﻌﺗﺑر ﻗرار دﺧول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺳوق -4
.اﻟدﺧول ﻟﻬذﻩ اﻟﺳوق ﺣﺗﻰ ﺗﺿﻣن ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ و اﺳﺗﻣرارﻫﺎإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد و 
واﻻﺳﺗﯾراد ﺎطﻬﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺻدﯾرذﻟك ﻓﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗدوﯾل ﻧﺷإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
.اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و 
.ﺧﻠق ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐلإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔإﻟﯾﻬﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﺻول اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺿﯾف ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ -5
إن إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻫﻲ اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺧطﯾط وﺗﻧظﯾم ورﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ -6
.اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة
ﺣول اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺳﻧﻘوم ﻓﻲ اﻟﻔﺻل أﺳﺎﺳﯾﺔﻣﻔﺎﻫﯾمإﻟﻰو ﺑﻌدﻣﺎ ﺗطرّﻗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻷﺧﯾرو ﻓﻲ 
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﻻ ﺑد ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺣدﯾد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳوﯾق اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ
ﺣﯾث ﺗﻘوم ﻫذﻩ ،ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺳم ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﻌروف ﺑﺈدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ
اﻹدارة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺳطرة ﻣن طرف 
ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ وا ٕ ﻋﺎدة ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺧطﺔ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧطوة ﺑﺧطوة
،اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲﻟﻛن ﻗﺑل ﻛل ﻫذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ دراﺳﺔ ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺳوق، اﻟﻣوﺿوﻋﺔ
.ﻲوﯾﻛون ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟوﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺑﺎﺗﻪ 
ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗم دراﺳﺔ ، وﺑﻌد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟزﺑون ﯾﺗم ﺣﻔظﻬﺎ ﻛﻘﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
واﻟﻬدف ﻣن ، ﻧﺎﺳبﻣن ﺧﻼل ﻣزﯾﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲ  ﺗﺻدﯾري ﻣإﻟﯾﻬﺎاﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻟدﺧول اﻷﺳواقواﺧﺗﯾﺎر 
.ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻫو زﯾﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺻﺎدراﺗﻬﺎ
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دور ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات:اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
ﻛون اﻟﻣﺗﻐﯾرات ،اﻟﻘرارات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢاﺗﺧﺎذﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺿرورﯾﺔ و 
ﻟذا ﺳوف ﻧﺗطرق ،اﻟﻣﺣﻠﻲﻛﺛﯾرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳوق و ﻣﺗﻌددةاﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ 
.ﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﺛم ﻧﺗﻧﺎول ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ
و أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲﻣﻔﻬوم:اﻟﻣطﻠب اﻷول
:ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾقﻟﻣﻔﻬوم وأﻫﻣﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻟﻣﻔﻬوم ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺳوف ﻧﺗطرق أوﻻ
اﻟﺗﺳوﯾقﻣﻔﻬوم و أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣوث:أوﻻ
ﻣﻔﻬوم ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق-1
:ﯾﻠﻲ ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ
اﻟرأيو ﻧوع ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾرﺑط ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﻣﺷﺗري":(1)آﺧرونو ﺗﻌرﯾف ﻛوﺗﻠر-
واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘدراتا ٕ ظﻬﺎرﯾﻬﺎ ﺗﻔﯾد ﻟﺗﺣدﯾد و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠاﻟﻌﺎم ﻣﻊ اﻟﻣﺳوق و 
"ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲواﻻﺳﺗﻔﺎدةاد وﺗﺣﺳﯾن وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔدوﻹﻋ
اﻟﺗﺳوﯾق ﻫﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺣوث "(2)LLANSIHCﺗﻌرﯾف-
واﻟﺗروﯾﺞ وﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﺣدﯾد اﻟﺳوق وﺗﺣدﯾد أﻣﺛل اﻟطرق ﻟﻠﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ 
".اﻹﺷﺑﺎع اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﻫﻲ ﺟﻣﻊ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻧظم ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ":AMA(3)اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﺗﻌرﯾف-
".ﺑﻣﺷﻛﻼت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎ
:ﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺗﻔق ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أنﻟﻠﺗﻌﺎرﯾف اﻗراءﺗﻧﺎﻋﻧد 
ذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫق ظﻬرت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑظﺎﻫرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾ- 
.اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟودﻫﺎﻻﺗﺧﺎذﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ 
أﻧﻪ ﻋﻧد إﺟراء اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﯾﺟب إﺗﺑﺎع ﺧطوات ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑدأ ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘرﯾر - 
.ﺎﺋﻲ ﻣرورا ﺑﺟﻣﻊ وﺗﺳﺟﯾل وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻟﻧﻬ
.201،ص7002،اﻷردنطﺎرق ﻧﺎﺋل ﻫﺎﺷم،ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ،دار ﺗﺳﻧﯾم ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،-1
.92ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق و ﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن،-2
.321ص،8002اﻷردن،اﻟﺗوزﯾﻊ،دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ،ﻧظم زﯾد ﻣﻧﯾر ﻋﺑوي،-3
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ﻋن اﻻﺑﺗﻌﺎداﻟﺗﻧظﯾم وأن ﺗﻛون ﺑﻌﯾدة ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﻫو ذاﺗﻲ أي ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق- 
.اﻟﺗﺣﯾز واﻟﻌﺎطﻔﺔ أﺛﻧﺎء إﺟراء اﻟﺑﺣث
:وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺟب أن ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻋن اﻻﺑﺗﻌﺎداﻟﻌﯾﻧﺔ و اﺧﺗﯾﺎرأن ﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﺗﺣﯾز ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث:اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ-أ
.اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﺟب وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻧﺣو إﺟﺎﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
.اﻟﺑﺣثﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث أن ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع :اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ- ب
ﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻠﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﻣارﺗﺑﺎطﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺑﺣوث ذات :ﻫﺎدﻓﺔ-ج
.ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلاﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎإﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث أن ﯾرﻋﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗرﺟﻣﺔ ﺑﺣﺛﻪ إﻟﻰ :ﻣﻧﻬﺎاﻻﺳﺗﻔﺎدةﯾﻣﻛن ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺗم -د
.ﻣﻧﻬﺎاﻻﺳﺗﻔﺎدةﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن 
:أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق-2
ﺣدﯾﺛﺔ، ﻻ ﺗﻘل ﻋن أﻫﻣﯾﺔ اﻟوظﺎﺋف ﯾﻛﺗﺳﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ إدارة أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟ- 
:(1)اﻷﺧرى إذ أن اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ وﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن
ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻋن طرﯾق إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻋرض - 
.داﺋلاﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘرار ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻣﻛن رﺟل اﻟﺗﺳوﯾق ﻣن اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﺑ
.اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻛﺄﺳﺎس ﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ و ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ- 
.اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟدﻗﯾق ﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض أﺛر ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن- 
.ﺗﺧﻔﯾض اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺿﯾﯾق ﻣﺟﺎل اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻘرارات اﻟﻐﯾر ﺳﻠﯾﻣﺔ- 
.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض وﻫﻲ ﻣﺗﺄﻛدة ﻣن ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددةﺣﺻول - 
ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﻫم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وأذواق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﻛذا اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻲ - 
.ﯾﻣﻛن دﻓﻌﻬﺎ
ﺗﺣدﯾد ﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺧدﻣﺗﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎﻫﺎ ﻋﺑر ﺗﺻﻣﯾم ﻣزﯾﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲ - 
ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬﺎ 
.ﯾﻬم ﻋدد اﻟﺑﺣوث ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻬم دﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺑﺣوث واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎﻻ- 
اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ﺳوﯾﻘﯾﺔ،ﻣدﺧل ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺗ-ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾقﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﺻﺣن وﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود أﺑو ﺑﻛر،-1
.02ص،8991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﺗوزﯾﻊ،واﻟﻧﺷر و 
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:أﻧواع اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ-3
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﻠﻰ ﺟودة ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ 
:(1)ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ و ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻫﻲﺗﺗﺣدد ﻓﻲ ﺿوﺋﻬﺎ اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن طرﯾق ﻣﻼﺣظﺔ اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ذات :اﻟﺑﺣوث اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ-أ
آراﺋﻬم وﻣﻼﺣظﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﯾﺟري اﻟﺑﺣث ﻋﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﺳﺗطﻼعاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ و 
ﺎﻻت ﻹﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﺗﺟوال ﺣول اﻟﻣطﺎرات وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺧطوط اﻟﻣﺛﺎل ﻗﯾﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﺎﻟﺧطوط ووﻛ
اﻟﺟوﯾﺔ وﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن آراء اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﺣول ﻣﺧﺗﻠف ﺷرﻛﺎت اﻟﻧﻘل ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﺳﻔر ﻋﻠﻰ 
.ﻣﺗن اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﺣول اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﻫذﻩ اﻟﺑﺣوث ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ؤﺳﺳﺎتﺳﺗﺧدم أﻏﻠب اﻟﻣﺗ:اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﺳﺣﯾﺔ أو اﻟوﺻﻔﯾﺔ- ب
إطﺎر وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲمﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻬاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟزﺑﺎﺋن، ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم رﻏﺑﺎﺗﻬم ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم أذواﻗﻬم و 
ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﺎﻣﺳﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺎم وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺑﺣوث أﻛﺛر أﻧواع اﻟﺑﺣوث 
اﻟﻣﻌدة ﻟﻬذا اﻟﻐرض اﻻﺳﺗﻘﺻﺎءﺑﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ ﯾاﻟﻣﺳﺗﺟاﺳﺗﺟﺎﺑﺎتﻣدروﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟ
.أو ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺎت اﻷﻧﺗرﻧﺎت( اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن) ﺳﺗﻣﺎرات اﻻﺑﺎﺳﺗﺧدامﺳواءا 
اﺧﺗﯾﺎرﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺑﺣوث أدق وأﺻدق أﻧواع اﻟﺑﺣوث ﻋﻠﻣﯾﺎ وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة :ﺔاﻟﺗﺟرﯾﺑﯾاﻟﺑﺣوث -ج
ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﻧﺎظرة ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻗﯾم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ 
ﺳﻠﯾﻣﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎتﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑب ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ 
.ﻊ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔﺻﻧﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ
دوﻟﻲﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟوأﻫﻣﯾﺔﻣﻔﻬوم- ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲﻣﻔﻬوم-1
:ﺔ ﺑﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ وﻣﻧﻬﺎﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻ
ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼلﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻋداد واﻟﺟﻣﻊ واﻟﺗﺣﻠﯾل و "(2)او ﺑودﯾﺗﻌرﯾف ﻛوﺗﻠر-
"ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ
.94، ص2002، اﻷردنﺗﯾﺳﯾر اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ وﻣﺣﻣد اﻟطﺎﺋﻲ، ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، دار وﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، -1
.621p,noitide emé8 sirap ,noinu cilbup ,tnemeganam gnitekram , siobuD dranreB te rehtok pilihP- 2
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اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أو اﻟﻌﻣﯾل أوﺗﻠك " AMA(1)ﺔﺗﻌرﯾف ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻷﻣرﯾﻛﯾ-
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وﺗﻌرﯾف –اﻟﺟﻣﻬور وﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
اﻟﻔرص واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد وﺗﺣﺳﯾن وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ 
اﻟﺗﺳوﯾق ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﺗﺣدد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻷداء اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ وﺗﺣﺳﯾن ﺗﻔﻬم 
م اﻷﺳﻠوب أو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗدﯾر وﺗﻧﻔذ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ ﯾﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﺋل و ﺗﺻﻣ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺟري اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗرار اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣوث وﻣﺎ اﺳﺗﺧﻼصاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ و 
".ﻣن دﻻﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ 
ﯾﺷﻣل ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ":(2)ﺗﻌرﯾف اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺑدﯾﻊ ﺟﻣﯾل ﻗدو-
ﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻌﺎل ﻟﻧﺷﺎط ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر 
ورﻏﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎتوﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻗدرة ﻫذﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت
ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻋن اﻹﺷﺑﺎع اﻟﻣﺗﺣﻘقةﻣراﻋﺎاﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣﻊ 
".ﻋﻧد إﺟراء اﻟدراﺳﺎت ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوعت اﻟﻣﺷﺗرا
ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ وﺗﺳﺟﯾل وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﻗف"(3)ﺗﻌرﯾف ﻧﻌﯾم ﺣﺎﻓظ أﺑو ﺟﻣﻌﺔ-
"اﻟﻘرارات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗفاﺗﺧﺎذﻣﻌﯾن ﯾواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وذﻟك ﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻣدﯾر ﻓﻲ 
ﻫﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑﻬدف ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت " (4)ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳندﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣﺗﻌرﯾف اﻟدﻛﺗور -
ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ دﺧول ﻫذﻩ اﻷﺳواق اﻟﻘرارات اﻟرﺷﯾدةﻻﺗﺧﺎذواﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ 
وﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ دون ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ 
.ﻛﺑﯾرا ﻋﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﺧﺗﻼﻓﺎﺧﺎﺻﺔ وأن ظروﻓﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف 
أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ-2
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻛر ﺑﺎﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔﺗﻣﺛل ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ 
:(5)وﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.551ﻓﺿﯾل ﻓﺎرس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
.921ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺑدﯾﻊ ﺟﻣﯾل ﻗدو، -2
.362، ص3002ﻧﻌﯾم ﺣﺎﻓظ أﺑو ﺟﻣﻌﺔ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﺑﺗﻛﺎري ﺑﺣوث و دراﺳﺎت، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، -3
.911، ص1002-0002،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن، ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، -4
.231صﺑدﯾﻊ ﺟﻣﯾل ﻗدو، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، -5
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ﺗﻣﻛن اﻹدارة ﻣن ﺗﺷﺧﯾص وﺑﻧﺎء إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت دوﻟﯾﺔ ﺗﺷﻣل اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرص - 
.ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎﻟﻼﺧﺗﯾﺎراﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺗﻣﻬﯾدا 
.اﺧﺗراﻗﻬﺎﻣﺗطﻠﺑﺎت دﺧول اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ و ﺗﺣدﯾد وﯾﻘﯾﺔ و ﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﺗﺳإﻧﻬ- 
ﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛل ﺳوق دوﻟﯾﺔ وا ٕ داﻣﺔ اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎتإﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣزﯾﺞ ا- 
.وﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار
اﻹﺟراء اﻟﻣﻧﺎﺳب اﺗﺧﺎذأﺟﻧﺑﯾﺔ ﺣول اﻷﺣداث اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﺗﻣﻛﯾن ﻣن ﯾﻌﻧﯾﻬم اﻷﻣر اﺳﺗﺧﺑﺎراتﺗوﻓر ﻟﻺدارة - 
.ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎاﻻﺳﺗﻌدادﺑﺷﺄﻧﻬﺎ و 
ﻣراﺣل إﻋداد ﺑﺣث ﺗﺳوﯾﻘﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻋن ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧطوات وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧطوات 
:(1)ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
:ﺗﺣدﯾد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث-1
ﻫم اﻟﻣراﺣل ﺣﯾث ﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﺈن ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن أ
ﻟم ﺗﺣدد اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑدﻗﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻗد ﺗﻛون ﻋدﯾﻣﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق 
ﺷﻛﻠﺔ ﻣﻟﺣلاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﺎج ﻟﻬﺎ وﻣﻘدارﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺣدﯾد ﻧوع
.ﺑﺣثاﻟ
: ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت-2
ﻗد ﺗﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟدﻗﺔ ﻟذﻟك وﻗﺑل ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺷروع اﻟﺑﺣث وﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻔﻛرة ﻓﺈن وﻗﺗﺎ إﺿﺎﻓﯾﺎ ﻩاﻟﺑﺎﺣث ﺑﻬذاﻟﺑﺎﺣث أن ﺗﻛون ﻟدﯾﻪ ﻓﻛرة ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺑدأ 
ﯾم ﺑﺣث ﻗد ﻻ ﯾﺗم اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻪ أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺻﺎرﯾف ﻗد ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺻﻣ
ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﺗزﯾد ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أو ﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ ﻟذﻟك و ﻗﺑل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣث ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ 
.واﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ
:ﺗﺣدﯾد أﻧواع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﺻﺎدرﻫﺎ-3
اﻟﻣﺳﺎر اﻟذي ﺗﺳﯾر ﻓﯾﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث أن ﯾﺣدد أﻧواع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﻬدف ﻣن اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣدﯾد
:أﻧواع اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛلاﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ وطرق اﻟﺣﺻول 
.221صاﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ،ﻫﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﺿﻣور، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،-1
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ﻟﯾس ﺑﻐرض ىﻷﻏراض أﺧر وﻫﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗم ﻧﺷرﻫﺎ :ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺛﺎﻧوﯾﺔ-أ
.إﺟراء اﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺑدأ اﻟﻌﻣل ﺑﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف أو أﻫداف ﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل أو ﺑواﺳطﺔ :ﺑﯾﺎﻧﺎت أوﻟﯾﺔ-ب
ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳوﺣﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ أو ﻋﯾﻧﺎت ﻣن ﺟﻣﻬور و اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ 
.اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿﻊ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف
:ﺗﺣدﯾد طرق و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎس-4
ك اﻹﺟراءات اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ إﻋطﺎء أرﻗﺎم ﻷﻫداف ﻣﺎدﯾﺔ أو ظواﻫر ﺳﻠوﻛﯾﺔ، أو ﺗﻠ" ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﯾﺎس ﺑﺄﻧﻪ 
"ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎاﻟﻣﻧويﻣواﻗف ﻣﺣددة طﺑﻘﺎ ﻟﻘواﻋد ﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ وﺣﺳب أﻫداف اﻟدراﺳﺔ 
:اﻟﻌﯾﻧﺔاﺧﺗﯾﺎر-5
ن ﺗﻛون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻛﯾف ﺳﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫم ؟ ﻓﺎﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺟب أ؟ و اﻷﻓراد اﻟﻠذﯾن ﺳﺗﺷﻣﻠﻬم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﺣدﯾد
.ﺎﻟدراﺳﺔﺑﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟاﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻧﺎ ﺣددﻧﺎ اﺧﺗﯾﺎرو اﻟﺑﺣث،ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣوﺿﻊ 
:طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾلاﺧﺗﯾﺎر-6
وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﺑﺻورة ذات ﻣﻌﻧﻰ ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ و 
دﯾدﻫﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ وﻓﺎﺋدة ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﺗم ﺗﺣ
طرﯾﻘﺔ دون أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋواﻣل ﻣن أﻫﻣﻬﺎ، أﻫداف اﺧﺗﯾﺎروﯾﻌﺗﻣد ، ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻌددة 
ﺑﺎﺳﺗﻣﺎرةاﺳﺗﺧداﻣﻬﺎاﻟﺑﺣث، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ ﺗم 
.اﻹﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺔ 
:ﯾم اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲدﻛﺗﺎﺑﺔ و ﺗﻘ-7
ﻧﺗﺎﺋﺞﯾﺣﺗوي اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﯾث ﯾﻛﺗب اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن
.وﺗوﺻﯾﺎت وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن
ﻧطﺎق ﺗﺟﺳﯾد ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎﺑﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ ﺗﺟري اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺑﺣﻛم أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟ
ﯾﻣﯾز اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة ذﻟك ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻌدد ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل أﻣﺎ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﯾﻬﺎ 
:(1)ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻬﻲ
.851ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻓﺿﯾل ﻓﺎرس–-1
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وﻣن أﺻﻌب اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎﺟﻌﻠﺗﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑؤرة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳﯾد اﻟﻣوﻗف ﻓﻘدﺑﺎﻋﺗﺑﺎر: اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﺑﺣوث-
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو ﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟرﻏﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺷﻌر ﺑﻬﺎ، اﻷﻣور ﻓﻲ دراﺳﺔ 
ﻟﺷراء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻬم اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ اﻓﻊ ﻟﻠﺷراء، ﻣﻛﺎن وطرﯾﻘﺔ اواﻟدﻗرار اﻟﺷراء
ؤﻛد ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻗرار اﻟﺷراء ﺣﯾث ﺗ
.رﺷﯾدةتﻗرارااﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺧذ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻧظرﯾﺔ 
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ذﻟك اﺑﺗﻛﺎرﻧﺎت ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  وﺑﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر و ﯾﺗﻘوم ﺑﺈﺣداث ﺗﺣﺳ" :ﺑﺣوث اﻟﻣﻧﺗﺞ-
ﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﻣن ﺧﻼل إﻋطﺎء اﻟﺷﻛل واﻟﺣﺟم ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻧﺎ
اﻟذي ﻟﻪ دور ﺗروﯾﺟﻲ ﻫﺎم ﻋﺑر اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻛﻣﺎإﻟﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﻐﻼف اﻟﻣﻧﺎﺳب
.ﻟﺑﺣوث اﻟﻣﻧﺗﺞ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت وﻫذا ﻗﺻد ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد وﺗﺣﻠﯾل اﻟطرق واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن :ﺑﺣوث اﻟﺗوزﯾﻊ-
ﺗﺻرﯾف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳوق، ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﺗوﻓﯾر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ وﻗﯾﺎس ﻣدى 
.وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺻرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ
وﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﺔ ﺗﻬدف ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ:ﺑﺣوث اﻟﺗروﯾﺞ-
وﻗت اﻹﻋﻼن، ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗروﯾﺞ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن
.طرق اﻟﻌرض ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠق وا ٕ ﯾﺟﺎد طرق ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ
ودرﺟﺔ ﻛﻔﺎءﺗﻬمﻊ ، ﻣﺳﺗوى ﻣﻐزى ﻣن وراء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ إﯾﺟﺎد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑرﺟﺎل اﻟﺑﯾاﻟ:ﺑﺣوث اﻟﺑﯾﻊ-
.ﻣؤﻫﻼﺗﻬم
وﺧﺎﺻﺔ ةاﻟﻣﺑﺎﺷر و ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺣﺻر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة و ﻏﯾر :ﺑﺣوث ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ-
ﻟﻠﺣﻣﻼت اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻛﻔﺎءة ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﻼت ﻣن ﺣﯾث ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻫذﻩ 
.اﻟﺣﻣﻼت
وزﯾﺎدة اﻟﺻﺎدراتاﻟدوﻟﻲ ﻛﺄداة ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﺗﺧﺎذﺗﻠﻌب دورا ﺣﯾوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﻲﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻣﻌرﻓﺔ اﺣﺗﻛﺎﻛﻬﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﺗوﻗف ﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ 
وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ وﺑذﻟك أﺻﺑﺣت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺿرورة ﻻ ﯾﻣﻛن ورﻏﺑﺎﺗﻪ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ
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ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن دور و أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وﺗرﺟﻊ ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﺟﻬﺎز ﺑﺣوث اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء
ﻰ ﺗزاﯾد اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻓﯾﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟاﻋﺗﺑﺎرﻩاﻟﺗﺳوﯾق إﻟﻰ ﺗزاﯾد أﻫﻣﯾﺔ دور اﻟﺗﺳوﯾق ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و 
إذ ﺗﺳﺎﻫم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟدﺧول ، ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻻﺗﺟﺎﻩ
:(1)ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
وظﺎﺋف اﻟﺗﺳوﯾق ﻣﺛل اﻹﺷﻬﺎر واﻟﺗﺳﻌﯾر  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ إﺣدىإن ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑر- 
ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠﻊاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ وﻛذﻟك ﺗﺳﻌﯾر ﺗﻠكاﺣﺗﯾﺎﺟﺎتاﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق و 
.اﻟطﻠب اﻷﺟﻧﺑﻲ
ﺟﻬودات اﻟﺑﯾﻊ وزﯾﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺳواءا ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣإن ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط - 
.ﯾزﻫﺎﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة وﻋواﻣل اﻟﻧﺟﺎح واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌز ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظاﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو 
ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣوﻗف اﻟﺗﺻدﯾري ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺿﻊ أﻣﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﻬﺎ أﻓﺿل اﻟﺑداﺋل - 
.اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ 
ﺗﺳﺎﻫم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗزوﯾد اﻟﻣﺻدرﯾن ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﺗﻰ - 
وا ﻣن اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺛل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺷﺣن واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻗواﻧﯾن اﻹﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾر، اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﺗﻣﻛﻧ
.اﻟﺦ...،اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻟﺿراﺋب
.ﺑﻌد وﺿﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﯾﺳﺗﻣر دور ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻠول ﻟﺗﺟﻧب اﻷﺧطﺎء- 
ﯾﺔ و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎﯾق اﻟدوﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﺣوث اﻟﺗﺳو : اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
:ﻣﺷﺎﻛل ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ–أوﻻ
إن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ 
وﻫذا ﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻋﻧد ...(اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺔاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺳﯾﺎﺳﯾ)اﻟﻣﯾﺎدﯾن 
:(2)ﺑﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻘﯾﺎم اﻟ
ﻣﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ:ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻌدد اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ-1
وزادت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋدد اﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻌددت اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون ارﺗﻔﻊ
ﻣﺎ ﯾراﻓق ذﻟك ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟدول ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض و اﺧﺗﻼفﻫذا ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك، و 
.031-921،ص، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق و ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن،–1
.78ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻏول ﻓرﺣﺎت–2
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ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﻔﻌل ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر ازدﯾﺎدﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋدﯾدة ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳوق ﻛﻣﺎ أن 
وﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻬم ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات وﺗﻔﻬم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ( ﻋدد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﯾﻛﺛر)ﻣن ﺳوق واﺣدة 
.ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲﻫذا ﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻣن و ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ 
ظﻬورﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻋﻠﻰ لاﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺣﺗﻣإﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن "ﻣﺎﯾر"ﻟﻘد ﺗوﺻل - 
:ﯾﻠﻲﻣﺳﺗوى دول ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻣﺎ
(.ﺑﺄﺧطﺎء اﻟﺗﻌرﯾف)اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ أو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ - 
.اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻓﻲ اﻟﺑﺣوث وﻛذﻟك اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎتاﺳﺗﺧداموﺗظﻬر ﻋﻧد ،اﻷداءأﺧطﺎء - 
.أﺧطﺎء ﺗرﻛﯾب اﻟﻌﯾﻧﺎت وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺳﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ دول أﺧرى- 
.اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﺳﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎاﺧﺗﯾﺎراﻟﻌﯾﻧﺎت وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرأﺧطﺎء - 
.ﻧﺳب اﻟﺗﺟﺎرب ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﺧﺗﻼفأي اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔأﺧطﺎء ﻋدم - 
ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻧﻘص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋدم :اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -2
.اﻷﺟﻧﺑﯾﺔدﻗﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﺳواق 
اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪاﺟﻬﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﺗطﻠب اﻟﻣو إن : ﻣﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ-3
أي أﺧذ أراﺋﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻫﻧﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﻓراد ﺣﯾث أن ...وﻧظرﺗﻪ ﻟﻠﻣﻧﺗوج واﻟﻌﻼﻣﺔ واﻟﺗوزﯾﻊ
:ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﻛﺎن ﻵﺧر وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﻣراﻋﺎة اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.اﻟدراﺳﺎتﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن واﻟﻠاﻻﺗﺻﺎلوﻫو ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣﺷﻛل :ﺔاﻟﻠﻐﻣﺷﻛل - 
ﻗرار اﺗﺧﺎذﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﻼفﺑﯾن اﻷﺳواق وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﺧﺗﻼف:اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﻧظﯾم - 
ﻟﻛل ﺳوق ﯾرﻏب اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﻣﺎ ﯾﺟﺑر اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ( ﻣن ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرار)اﻟﺷراء 
.وﯾﻘﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻌﻪ وﻣﻧﻪ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳ
اﻷﺷﺧﺎص اﺳﺗﻌدادوﻫﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدى :اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔدرﺟﺔ - 
اﻟرد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟواﺑﺎﺗﻪ أو اﻟرد وﻟﻛن ﺑﺈﺟﺎﺑﺎت ﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﻘط ﻣن اﺟل ﻋدم إﺣﺑﺎط اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣث و 
اﻟﺑﺣث ﻟﻸﺷﺧﺎص وﻓﻲ ﺔﺗوﺿﯾﺢ أﻫﻣﯾﺔ  ﻗﯾﻣﻋﻠﯾﻪ ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ و 
.ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺷﻠﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﺳوف ﯾﻔﺷل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أي ﻫدف ﻣن أﻫداف اﻟﺑﺣث
وﺳﺎﺋل و اﻟﻣواﺻﻼت واﻟﺗﺟﺎري ﻣﺛل وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل و اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺟﺎﻧب و :ﻗﯾود اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ-4
وﺑﺎﻷﺧص ل ﻛﻔﺊ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدولوﻛل ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻗد ﻻ ﺗﺗوﻓر ﺑﺷﻛ....،ﯾداﻟﺑر واﻟﺗﻠﻔون و اﻻﺗﺻﺎل
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واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻠﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺿرورﯾﺔ وﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻬﯾﺋﺎت
(.اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ)اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ 
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺑدأ ﺑﺗﻌرﯾف ﻫذﻩ أياﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺣلإن:ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺷﺎﻛل ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ–ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﻣن ﺛم ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ وﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﯾﻣﻛن 
ﻣﺎ" :ﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﯾﺑرز اﻟﺳؤالﻋﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻛل ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﺑﻌد أن ﯾﺗﻌرف اﻟﺑﺎﺣث 
" ؟ﻫﻲ طرق اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل
:(1)ﻠق ﺑطرق اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲأﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌ
ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطرق و اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أو ﻋﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ :اﻻرﺗﺟﺎل-1
ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ
.اﻟﻧﺎﻣﯾﺔاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺷورة و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول 
ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ إﺳﺗﻣرار اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣل:ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ-2
ﺎﻷﺧص ﺷرﻛﺎت وﺑوﺗوﺳﻊ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺗزداد ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة
دوﻟﺔ ﺣﯾث 03ﻋﻣﯾل ﻓﻲ 004ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺛل ﺷرﻛﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن 
.ﺣول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن واﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟوﻧﻬﺎاﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔاﻟﺳﻠﻊ ﻟﻣﻧﺗﺟﻲﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺗ
:اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ-3
ﻟﯾﺔ، ﻓﺑدﻻ ﻣن أن ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﺟراء وﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﺎدة إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺟراء اﻟﺑﺣوث ﻋﺎ
اﻟﺑﺣوث ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر أوﻻ وﻣن ﺛم وﺑﻌد ﻣرور ﺳﻧﺔ أو ﺳﻧﺗﯾن ﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﺳوق وردود اﻟﻔﻌل 
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﯾدﻫﺎ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻟو أﺟرت أﺑﺣﺎﺛﺎ ﺣﯾث ﺗﺗﻌرف ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺳواق ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد 
ﻓﺈن اﻟﺷرﻛﺔ ﺔإﯾﺟﺎﺑﯾﺗﺎﺋﺞ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻗرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع ﻫذﻩ ااﺗﺧﺎذاﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ 
ﺳﺗزﯾد ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﺗﺗوﺳﻊ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺳﺎﺑق أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳوف ﺗﺗراﺟﻊ دون ﺗﺣﻣل ﺧﺳﺎﺋر 
.أﻛﺛر
.331صاﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،،ﻫﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﺿﻣور-1
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اﻟﺟواﻧب اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق: اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎدس
ﻠوﻣﺎت ﺣدﯾﺛﺔ و دﻗﯾﻘﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗزداد اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌ
و ﺻﺎدﻗﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺳوﻗﯾن ﯾواﺟﻬون اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﺣوث 
:(1)اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلاﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎتو ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎاﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ و 
اﻟﺧﻔﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠوك اﻟﺷراﺋﻲ ﻟﻸﻓراد ﻋن طرﯾق تاﻟﻛﺎﻣﯾراﻛﺎﺳﺗﺧداماﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت-أ
ﺑﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟزﺑون أو اﻟﺷﯾﻛﺎت اﺋﺗﻣﺎندﻣﺞ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﺳﺢ اﻟﺿوﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ 
.ﻗﺔﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ﻷﻏراض ﻟم ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟزﺑون ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼ
ة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﺎد:اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﺳﺗﺧداماﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻲ - ب
اﻟزﺑون وﻋﻧواﻧﻪ ﻓﻘد ﺗﻛون ذات ﻓﺎﺋدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﺑﺎﺳماﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ وﻋﻧد رﺑط ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
.وأﻫﻣﯾﺗﻪ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟطﯾران وﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎرأﺧرى ﻣﺛل ﺳﻠوك اﻟﺳﻔ
أﺣﯾﺎﻧﺎ دون اﻟﺣﺻول ﺗزﻋﺟﻬمﺑلﺗﻧﺎﺳﺑﻬم ﺑﯾن ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻻ ﯾﻗد ﺗﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺟ:اﻟﺗطﻔل-ج
ﻋﻧد اﻟﺷراء أو أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ،ﻣراﻗﺑﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﻌﺎم،ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺛل أوﻗﺎت ﺗﻧﺎول 
.طﻠب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷوﻗﺎت ﺗطﻔﻼ ﻻ ﻣﺑرر ﻟﻪ
ﻧﻪ زﺑون ﻣرﺗﻘب ﺑﻬدف ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻣﺛل ﺗﻘدﯾم اﻟﺳﺎﺋل ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ :ﺿﻠﯾلﺗاﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧداع و -د
ﺑﯾن ﻋن ﻋﻣد ﺣول ﻫدف اﻟﺑﺣث دون اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻬدف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﺑﺣث أو ﻟﺗﺿﻠﯾل اﻟﻣﺳﺗﺟأوا ٕ ﺟراء 
ﻣﻌرﻓﺔ اﻻﻧطﺑﺎع ﺣوﻟﻬﺎﻣن اﻟﻣﺗﺳوﻗﯾن ﻋن آراﺋﻬم ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدﻛﺎﻻﺳﺗﻔﺳﺎرﻟﻼﺗﺻﺎل
.ﻲﻣﺗظﺎﻫرا ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺗﺳوق ﻣﺛﻠﻬم ﺳﻠوك ﻛﻬذا ﯾﻌﺗﺑر أﺳﻠوب ﻏﯾر أﺧﻼﻗ
اﻟﺑﯾﻊ ﺗﺣت ﻗﻧﺎع اﻟﺑﺣث أو ﺟﻣﻊ اﻟﺗﺑرﻋﺎت ﺳﻠوك ﺷﺎﺋﻊ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن :اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻛﺎذب-ه
ﺑﺷﻛل ﻣﺷروع ﯾﺳﻠﻛون ﻫﻛذا ﻣﺗظﺎﻫرﯾن أﻧﻬم ﺑﺎﺣﺛون وﻫم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾنﻷﻣﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎون ا
.وﺑﻌد ﺗﺄﻣﯾن ﺗﻌﺎون اﻟﻣﺳﺗﺟﯾب ﯾﺣﺎوﻟون ﺑﯾﻌﻪ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو طﻠب ﺗﺑرﻋﻪ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾناﺳﺗﻘﺻﺎءﯾﺟرون 
اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣث ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻠك اﻻﺗﺣﺎدﯾﺎتأﺟل اﻟﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﻘوم ﺑﻌض وﻣن 
.ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺑﺣوثماﻟﺗﺣﻛرع ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣن ﻗﺑل أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وﻏﯾرﻫم وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺷ ّ
وﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﺣﯾث ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟﯾس ﻓﻘط ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺣوث اﻟﺗﺳ
ﺎ ﻛﺎن ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار ﯾﻌﺗﻘدوﻧﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻟﻛن دورﻫﺎ و أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻛﺑر ﻣن ذﻟك ﻛﻣ
.241ص،ﺑدﯾﻊ ﺟﻣﯾل ﻗدو، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق–-1
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ﺑﻛﺛﯾر ﺣﯾث ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد زﯾﺎدة ﺣﺟم ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺣوث 
ل ﻣن ﻫﺎﻣش اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻻن ﻟﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑوﺿوح اﻟرؤﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾ
اﻟﺧطﺄ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات و ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ ﺗطوﯾر و 
:واق اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻟدﻓﻊ ﺻﺎدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﺳ
إﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﺣول اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻋدة ﻣﻌطﯾﺎت ﺗزود اﻟﻣؤﺳﺳﺎت - 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن ﻓرص اﻟﺗﺻدﯾر و إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
.ﻟﻠﺻﺎدرات
اﺟل ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﺷﺧﯾص ﻣواطن اﻟﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎد ﻗﺳم ﺧﺎص ﺑﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﻣن - 
.اﻟﺿﻌف اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻔرص و اﻟﺗﻬدﯾدات ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﻲو 
.ﻻﺑد ﻣن ﺗرﻛﯾز اﻟﺟﻬود ﻋﻠﻰ ﺟودة و ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻛذﻟك ﺗوﻗﯾت ﺑﻠوﻏﻬﺎ- 
.ﺿرورة اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت و رﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﺗرﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﻬﺎ إﻟﻰ أﺳواﻗﻪ- 
ﺑد ﻣن وﺟود إرادة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻌﺟﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﻻ- 
.إﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ
.ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﻣواﻧﺊ ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر- 
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دراﺳﺔ واﺧﺗﯾﺎر اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻌد اﻟﺗﺻدﯾر ﺣﺎﻟﯾﺎ وﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺣدﯾث واﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺷرط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗطور وﻧﻣو اﻟﻣﺷروﻋﺎت ، وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد 
دة ﻣﺗﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﺳﺋوﻟﻲ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻷﻓﺿل ﻷﺳواﻗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻏﻠﻰ رﺳم إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ 
.    ﺗﺧﺗﻠف ﻋن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ ذات ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﺋن ﺣﻲ ﻓﻬﻲ ﺗؤﺛر و ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺎﻟﻌ
ﺗﺄﺛر ﻣﺗﺑﺎدل ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ واﺣد ﺑل ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن وﺣﺗﻰ ﺗﺣض اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء وﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻘوم ﺑدراﺳﺔ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط 
ﺿﻌﻔﻬﺎ وﻛذﻟك اﻗﺗﻧﺎص اﻟﻔرص وﺗﺟﻧب ﺗﻬدﯾدات اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻫذا ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻬﺎ وﻧﻘﺎط
ﻣﺎ ﺳﻧﺣﺎول ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب 
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ: أوﻻ
إن اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻬﯾن إذ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص أن ﺗﻘوم ﺑﺧطوة رﺋﯾﺳﯾﺔ أوﻟﻰ وﻫﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ و ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ
ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﺧﯾص دﻗﯾق ﻟوﺿﻌﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ وذﻟك ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻛﺎﻣن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻫذا ﺑﺈﻻﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻷﺟل ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔرص واﻟﺗﻬدﯾدات وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻛﺧطوة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺔ اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﻗوﺗﻬﺎ وﺿﻌﻔﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔرص وﻣن ﺛم ﺗﻌﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إ
.(1)واﻟﺗﻬدﯾدات ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف- 1
إن اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻫﻲ ﺳﻌﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﺎ 
اﻟﺧطوات اﻷﺧرى ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻗدراﺗﻬﺎ وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ورﺟﺎل اﻟﺗﺳوﯾق ﺧﺻوﺻﺎ ﻛﺧطوة أوﻟﻰ ﻗﺑل اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ 
ﺗﺣﻠﯾل ﻗوى وطﺎﻗﺎت : اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻬﺎ وﻗوﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﻣﺧﺗﻠف وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك اﻟﺷﺄن وﻫﻲ
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﺷﺧﯾص اﻟﺗﺳوﯾق
.101صﻓﺿﯾل ﻓﺎرس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،-1
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:ﺗﺣﻠﯾل ﻗوى و طﺎﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ-أ
واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ (1)ﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘﯾﯾم اﻟوظﺎﺋف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺷﺧﯾص طﺎ
.ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗدوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وذﻟك ﻣن أﺟل ﻗﯾﺎس ﻣﺎ ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺎﻓﯾﺔ وﻟﻣدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﻣﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻛ: اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ-
طوﯾﻠﺔ ﻷنّ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزاﺋد اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺿﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف، ﻟﻛن وﺟود طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
ﻧظر ﻓﻲ ﻣدى اﻟﻘدرة  ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺷرط اﻟوﺣﯾد ﻟدﺧول اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑل ﯾﺟب اﻟ
.ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف، ﻷن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻗد ﯾﺗطﻠب ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾﯾرات وﻛم ﺳﺗﻛون ﻛﻠﻔﺔ ﻫذا اﻟﺗﻛﯾﯾف
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺟب ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺟودة ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟودة وﺗﺧﻔﯾض :اﻟﺟودة-
ﻣﻧﺗﺞ ﺑﺈﺗﺑﺎع ﻧظﺎم اﻟﺟودة وﯾﺟب أﯾﺿﺎ ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة اﻷﺧطﺎء إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟرﻓض اﻟﻣطﻠق ﻟﻠﺧطﺄ ﺑﺎﻟ
واﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣن ﺷروط ﻣﻌظم اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻛﺎن OSIﻋن طرﯾق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺷﻬﺎد 
ﯾﺻﻌب ﻗﺑوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ، OSIاﻟﻣﻧﺗوج ﺟﯾدا وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻣن دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺷﻬﺎد 
.ﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎجﻛذﻟك ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟدوﻟ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺎﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻣوﯾل ﻗد ﯾﻛون ﻟﺷراء وﺳﺎﺋل إﻧﺗﺎج ﺟدﯾدة أو 
ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺻﺎرﯾف دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﺎ ﯾﺗم إﻧﺗﺎﺟﻪ ﻟن ﯾﺗم ﺗﺻدﯾرﻩ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑل ﯾﺗطﻠب وﻗﺗﺎ وﻫذا ﻣﺎ 
.ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟب اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات :اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺎﻟﻲ- ب
:وﻫﻲ
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ أﻣوال ﻗد ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﺗﻛﯾﯾف آﻻت اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻔﺗﺢ - 
.ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أو اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣراد ﺗﺻدﯾرﻩ ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬدف
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل وذﻟك ﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﻗت إﺑﺗداءا ﻣن ﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻟﻰ - 
وﻗت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﯾس ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﺗم ﺑﯾﻌﻪ ﺑﺳرﻋﺔ 
ﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﻛس ﺳﯾﻧﺗظر ﻟﻣدة ﻗد ﺗطول وﻗد ﺗﻘﺻر ﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺗري ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ،اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳواقﻏزو إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﺷﺧﯾص اﻟﺗﺻدﯾر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و دورﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻟﻌﻼوي ﻋﻣر،-1
. 551ص،7002ﻣﺎي،وﻧس،روﯾﺎل اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت،ت،ﯾقاﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳو ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺧﺎﻣس
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اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﺟل اﻟدﻓﻊ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ آﺟﺎل اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺷﺗرﯾﻬﺎ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺧزﯾﻧﺔ 
.ﻋﻠﻰ ذﻟك
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻗﺗﺣﺎم اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗﺷﺧﯾص ﻟﻣواردﻫﺎ : ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ- ت
ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر (1)اﻟﺑﺷرﯾﺔ
.ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣوظﻔﯾن ﻣدرﺑﯾن وأﻛﻔﺎء ﻟﻬم إﻟﻣﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر
ﺔ وﻛذﻟك ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣطﻠوﺑ
.اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ذﻟك أو ﯾﺟب ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻬﺎم
ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺗﺳوﯾق ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﺎل اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق : ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺗﺳوﯾق- ث
:ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺗوﻗف ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﯾﺷﻣل اﻟ
.رﻗم اﻷﻋﻣﺎل، ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق- 
.وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن- 
.ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 
.اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟذﻫﻧﯾﺔ ﺧط اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة- 
.ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر- 
.طرق اﻟﺗوزﯾﻊ ﻛﻔﺎءة وﺣﺟم ﻗوى اﻟﺑﯾﻊ- 
.اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗروﯾﺞ وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻷﺳواق- 
:ﺗﺣدﯾد اﻟﻔرص و اﻟﺗﻬدﯾدات- 2
ﻋﻠﻰ 2اﻟﺧطوة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺗﻌددة ﯾﺻﻌب اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﺣﯾث ﺗؤﺛر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
د ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﻐﻼﻻ أﻓﺿل وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ و ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻣن أﺟل ﺑﻠوﻏﻬﺎ ﺗﺣدﯾ
.وﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗﻘف أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﺟﺎﺑﻬﺗﻬﺎ
اﻟﻔرص ﻫﻲ أﺣداث ﺗﺳود ﺳوق أو أﺳواق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ :ﺗﺣدﯾد اﻟﻔرص-أ
.ﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ وﻣن ﺛم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺈﺣﻛﺎماﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔواﺋد ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ا
.751ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻓﺿﯾل ﻓﺎرس-1
.401، صﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻧﻔس-2
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:وﺗﺗﺟﺳد اﻟﻔرص ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﻣﻧﻬﺎ
.ظﻬور ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻷﺳواق ﺟدﯾدة و ﻛﺑﯾرة ﺑﻔﻌل ﺗﻐﯾرات ﺳﯾﺎﺳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ*
ﻣن ﺧﻼل أﺑﺣﺎث ودراﺳﺎت ﻟﻠﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓرص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت *
.ﻏﯾر ﻣﺷﺑﻌﺔ ﻟدى ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ ﺳوق ﻣﻌﯾن
إﻗدام ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺳب ﻟﻠدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣط ﻋﻼﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻣﯾزة ﻣﻊ *
.ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷراﻛﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺷﺗرﻛﺔ
إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص أﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺳوق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗوﯾﺔ *
.ﺟﺔ ﻹﻗرار ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﻣﻐﺎدرﺗﻪﻧﺗﯾ
اﻟﺗﻬدﯾدات ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻗد ﺗﻛون ﻣوﺟودة أو ﯾﺣﺗﻣل ﺣدوﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ :ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻬدﯾدات- ب
اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺟز 
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ أو ﻋدم ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻟﻬﺎ
:ﻟﻠﺗﻬدﯾدات أن ﺗﺗﺑﻠور ﻓﻲ ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻣﻧﻬﺎﯾﻣﻛن - 
دﺧول ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺟدﯾدة و ﻗوﯾﺔ و ﺗطﻠﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺳب ﺣﺻص ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن * 
.ﻣزاﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
.اﻟظﻬور اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ أو ﺑﺄﺣﺳن ﻧوﻋﯾﺔ *
ﻣﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣب ذﻟك ﻣن اﻟﺣروب اﻷﻫﻠﯾﺔ واﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺗﻐﯾر ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻷ*
.اﻟﺦ...أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ واﻟرﺷوة،
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ- ﺛﺎﻧﯾﺎ
إنّ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ظل ﺑﯾﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﻬﺎ و ﻟﻬﺎ أﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻰ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ و اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﺄﻣواﻟﻬﺎ واﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺿﺧﻣﺔ وﻣن أﻫم أﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻗﺑل اﻟدﺧول إﻟ
:(1)ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.55ﻏول ﻓرﺣﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص–1
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:ﺣﺟم اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف-1
ﻟﻘد ﺗﻌودت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻟﻸﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺳواق 
اﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻬﺎ وﻣن أﻫم اﻟﻣؤﺷرات ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف 
:اﻟﻣﺣددة ﻟﺣﺟم اﻟﺳوق
:وﺗرﻛز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد دراﺳﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات واﻟﺗﻲ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:اﻟﺳﻛﺎن-أ
ﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ زاد ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺳوق ﻣﻌﯾن ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻓرص اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ طﺑﻌﺎ :ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن*
ا ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌواﻣل اﻷﺧرى و ﻫذا ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸدوﯾﺔ، ﺑﺎﻓﺗراض ﺛﺑﺎت اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى، وﻫذ
.اﻟطﻌﺎم، اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺷروﺑﺎت
إن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺗظﻬر آﺛﺎرﻫﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ وﺗﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﻣو ﻣﻌدل :ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن*
:ﺳﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﯾناﻟﺳﻛﺎن وﯾﻧظر رﺟل اﻟﺗﺳوﯾق إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾرات زﯾﺎدة ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳ
.ﻗد ﺗﻌﻧﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت- 
ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﻔﻌل إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋرﻗﻠﺗﻬﺎ ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ - 
ؤﺳﺳﺎت اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﻔردي ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺳوق أﻗل ﺟﺎذﺑﯾﺔ و ﻟﻛن ﻣﻊ ذﻟك ﻧﺟﺣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣ
ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة، 
.اﻷدوﯾﺔ
ﻧﺟد أن ﻣﺳؤول اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﯾوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﻛﺎن ﺣﺳب ﺧﺻﺎﺋص :ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن*
ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻬﺗم( اﻟﺳن، اﻟﺟﻧس، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، اﻟوظﯾﻔﺔ)ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣدروﺳﺔ 
.ﻣدى ﺗرﻛز اﻟﺳﻛﺎن أو ﺗﺷﺗﺗﻬم ﻷن ذﻟك ﻗد ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟدﺧل ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﺳوق ﻣن ﻋدﻣﻪ ،ﻓﺎﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﯾدل :اﻟدﺧل- ب
ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود ﻓرص ﻣرﺑﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ وﻣﻧﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة واﻟﻌﻛس 
:ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧل وﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻣق أﻛﺛر ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟدﺧل وذﻟك ﻣن ﺣﯾث
ﻓﻲ ﻫذﻩ (1)ﻣن ﺑﯾن أﺣد اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول:ﯾﻊ اﻟدﺧلﺗوز *
اﻷﺳواق، ﻓﻣﺗوﺳط دﺧل اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﯾدا وﻫﺎﻣﺎ وﯾﺧﺗﻠف ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل ﻟﻛل ﻓرد ﻣن اﻟدول 
%2ﺣوذون ﻋﻠﻰ ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﺑرازﯾل ﯾﺳﺗ%02اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻣﺛﻼ ﺗﻘول اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت أن 
.402، ص0102اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺟﺎد اﻟرب، إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت، ﺑدون دار ﻧﺷر، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ -1
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%02ﻣن اﻟدﺧل أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﺈن%56ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺳﺗﺣوذون ﻋﻠﻰ%02ﻣن اﻟدﺧل ﺑﯾﻧﻣﺎ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل، وﯾﻼﺣظ ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻋدم %9-5ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺳﺗﺣوذون ﻋﻠﻰ
ﺗﺗﺟﻪ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺛروة واﻟدﺧل ﺑﯾن طﺑﻘﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻫذا ﯾﻔﺳر ﻟﻣﺎذا
ﻋواﺻم اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أوﻻ ﺣﯾث ﯾﻘطﻧﻬﺎ أﺛرﯾﺎء واﻷﻏﻧﯾﺎء ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗواﺟد اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺣدودي اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟرﯾف 
.واﻟﺻﺣراء
:ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل*
ﻧظرا ﻟﻌﻼﻗﺗﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﺳﯾﻧﻔﻘﻪ (1)ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻬﺗم رﺟﺎل اﻟﺗﺳوﯾق ﺑدراﺳﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن دﺧﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻬو ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺟم وﻧوﻋﯾﺔ 
اﻟﺳوق وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﺈن دﺧل اﻟﻔرد ﯾﺗﺑﺎﯾن ﻣن ﺑﻠد ﻵﺧر ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
وﺳط دﺧل اﻟﻔرد ﻋﻛس ﻣﻌظم دول ﺷرق آﺳﯾﺎ واﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ واﻟدول اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﺗ
:ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﺑﺎﻟﺳﻠب أو ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟدول ﺑواﺳطﺔ ﺧﻣﺳﺔ ﻧﻣﺎذج ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل
.اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺗوﺳط دﺧل اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟدول ﻛﻛل- 
.ﻣﻌظم اﻷﺳر ذات ﻣﺗوﺳط دﺧل ﻣﻧﺧﻔض- 
ارﺗﻔﺎع ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط دﺧل اﻷﺳرة إي اﻧﻘﺳﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻷﺳر /رة اﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط دﺧل اﻷﺳ- 
.ذات دﺧل ﻣﻧﺧﻔض ﺟدا وأﺳر ذات دﺧل ﻣرﺗﻔﻊ ﺟدا
.أﺳر ذات دﺧل ﻣﻧﺧﻔض أﺳر ذات دﺧل ﻣﺗوﺳط وأﺳر ذات دﺧل ﻣرﺗﻔﻊ- 
.ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺳر ذات دﺧل ﻣﺗوﺳط- 
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺑواﺳطﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳواق
.اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت
ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ (2)ﯾﻌﺗﺑر إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ:إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ*
وﻫو ﯾﻘﯾس ﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻫو أﻓﺿل ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﺗوﺳط دﺧل اﻟﻔرد ﻓﻬﻧﺎك 
ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 8991ﺑﻠﯾون دوﻻر وذﻟك ﻓﻲ ﻋﺎم001اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋن دول ﯾرﺗﻔﻊ ﻓﯾﻬﺎ
وﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻠﻣﺎ " دوﻟﺔ03ﺣواﻟﻲ " اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟﯾﺎﺑﺎن وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﻏﯾرﻫﺎ 
.ﺗوﻟدت ﻓرص ﻋﻣل زﯾﺎدة وزاد اﻹﻧﺗﺎج وزادت اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ وﻫﻛذا 
.75ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص،ﻏول ﻓرﺣﺎت-1
.802ﺳﯾد ﺟﺎد اﻟرب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد-2
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:(1)ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: وقطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳ- 2
:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ-أ
ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻷن ﺗوﻓرﻫﺎ ﻗد :اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
: ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ
(.ﺗدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف)اﻟﺧﺎم ﻛﻣﺎدة أوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﺣﺗﻣﺎل دﺧول ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة - 
.اﻟﻘرب ﻣﻧﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟودة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ- 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﺿﺎرﯾس اﻟﺑﻠد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﺑﺎل اﻟﺳﻬول واﻟﺻﺣﺎري، :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
ﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺦ ﻣن أﺟل ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﺧﺎ...اﻷﻧﻬﺎر، اﻟﺑﺣﯾرات،
:وﻋﺎﻣﺔ ﺗﺧﻠص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن دراﺳﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻧﻘل ﺑﺎﻟﺳﯾﺎرات واﻟﻘطﺎرات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺳطﺣﺔ، ﻋﻛس اﻟﺟﺑﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘﺎ وﺗزﯾد ﻣن - 
.ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل
.ﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﺣﺎري واﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻘﯾد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻘل وﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳوق إ- 
ﻗرب اﻟﺳوق ﻣن اﻟﻣواﻧﺊ واﻧﺗﺷﺎر اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣﺔ ﯾﺧﻔض ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل وﯾزﯾد ﻣن ﺟﺎذﺑﯾﺔ - 
.اﻟﺳوق
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻊ رﯾﺎح وأﻣطﺎر وﺛﻠوج وﺟﻔﺎف ورطوﺑﺔ :اﻟﻣﻧﺎخ
ودرﺟﺔ اﻟﺣرارة، واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺗدﻋﻲ إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﻐﻠﯾﻔﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺗﻠك اﻷﺳواق 
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ وﻻ ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻠف أو ﺗﻔﻘد ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗوزﯾﻊ وﻋﻠﯾﻪ ﻓدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﯾﺳﺎﻋد ا
.اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺳﺎﻟك اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
(:ﺗطور اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ) طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي - ب
إن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘدم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺑواﺳطﺗﻬﺎ إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل 
س ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺧدﻣﺎت وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧل واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻓﺎﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗﻌﻛ
وﻣدى اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗطور اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ، وﻫذا ﻛﻠﻪ ﯾﺗﯾﺢ أﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺳواﻗﺎ وﻓرﺻﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
.وﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟﺗﻬدﯾدات
:(1)ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن أرﺑﻌﺔ أﻧواع ﻟﻬﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎد
.85، صﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊﻏول ﻓرﺣﺎت-1
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وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻣﻌظم أﻓرادﻫﺎ ﺑﺎﻟزراﻋﺔ ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻬﻠﻛون ﻣﻌظم إﻧﺗﺎﺟﻬم وﯾﺗﺑﺎدﻟون :ﺋﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑدا-1
.اﻟﻔﺎﺋض ﺑﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ وﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻓرﺻﺎ ﻣﺣدودة ﻟﻠﻣﺻدرﯾن
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻓﻘر :اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺻدرّة ﻟﻠﻣواد اﻟﺧﺎم-2
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ  (اﻟﻣطﺎط)اﻟﻛوﻧﻐو( اﻟﺻﻔﯾﺢ واﻟﻧﺣﺎس)اﻟﻧواﺣﻲ اﻷﺧرى، ﻣﺛل اﻟﺷﯾﻠﻲ ﻓﻲ
ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺳوﻗﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﻶﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧراج ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﻣﺎت وﻣﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ ( اﻟﺑﺗرول)
.ﻷﺳر اﻟﺛرﯾﺔوﻧﻘﻠﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون ﺳوﻗﺎ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻌدد اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﯾﻬﺎ وﻋدد ا
ﺗﻠك اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺑدأت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ : اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺗﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ-3
اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺛل اﻟﻔﻠﺑﯾن وﻣﺻر واﻟﻬﻧد واﻟﺑرازﯾل وﺗزداد ﺣﺎﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان إﻟﻰ اﺳﺗﯾراد اﻟﻣﻌدات اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ 
.ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾر اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔواﻟﺧدﻣﺎت وﯾﻘل اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ ﺑﺎﻹ
اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ، ) ﺗﻠك اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻدرا ﻟﻛل اﻟﺳﻠﻊ :اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ-4
أﻣرﯾﻛﺎ )ﺑﻔﻌل ﺗﻌدد اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول واﺗﺳﺎع ﺣﺟم اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻬﺎ ( اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
(.ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ، أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، ﻓرﻧﺳﺎ
ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﻣﺛل أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﻧظﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺳوﯾق، ﺗوﻓر وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ
ﺷﺑﻛﺔ :) اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ أداء ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ أﺣﺳن اﻟظروف ﻣﺛل
اﻟطرق، اﻟﻣواﺻﻼت، وﺳﺎﺋل اﻟطﺎﻗﺔ، اﻻﺗﺻﺎل، وﻛﺎﻻت اﻹﻋﻼن، ﺷرﻛﺎت ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق، ﺷرﻛﺎت 
ووﻓﻘﺎ ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻔرص اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳﺗﺧﺗﻠف ﺗﺑﻌﺎ ( ﻟﺑﻧوكاﻟﺗوزﯾﻊ، ا
ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﺧص أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر 
:اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌواﻣل  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ 
.031-921ص،ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن أﻣﯾن أﺑو ﻋﻠﻔﺔ-1
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طرق ﻗﺿﺎء وﻗت اﻟﻔراغ-
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﺛرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ-
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم-
ﻏول ﻓرﺣﺎت، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم وأﺳس اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، :اﻟﻣﺻدر
.06، ص8002اﻟﺟزاﺋر،
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
:اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ- 1
واﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ (1)ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻠك اﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة داﺧل اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘرر اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺳوق ﺳواءا ﻣن ﺣﯾث ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ أو أﻫداﻓﻬﺎ  ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻘرر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺧوض ﻏﻣﺎر اﻟﺗدوﯾل ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻ ﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم و ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠوﺿﻊ  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷﺳواق 
دف، وﻣن أﻫم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ داﺧل اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗﻬ
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺧطر اﻟﺗﺄﻣﯾم واﻟﻣﺻﺎدرة، ﺧطر اﻹﻏﻼق اﻟﻔوري وﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﺳوق ﺑﺳﺑب اﻟﺣروب 
اﻟﺦ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗرار ﻣﻧﻊ اﺳﺗﯾراد ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ ...واﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ظﻬور ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺟدﯾدة، 
أو ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﻓﻌﻠت اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺣﯾث ﻓرﺿت ﻗﯾودا ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾؤﺛر إﻣﺎ إﯾﺟﺎﺑﺎ
ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣن اﻟﻔﺗرات 
اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ  وطﺑﯾﻌﺔ ( رأﺳﻣﺎﻟﻲ، اﺷﺗراﻛﻲ)وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﯾﻠﻌب ﻧوع اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
وﻟﺔ اﻷم واﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﻬﯾل أو إﻋﺎﻗﺔ دﺧول اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻟذا ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟد
.511، ص2991اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣر ﺳﺎﻟﻣﺎن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﻣﻧظور ﺑﻠد ﻧﺎﻣﻲ، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، -1
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ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ داﺧل اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﯾﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة 
.ﻣن اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ- 2
:ﻧوﻧﯾﺔﻣﻔﻬوم و أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎ-أ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن أو اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت واﻟﻘرارات واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣؤﺛرة 
.(1)ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ وﻗد ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﺑﯾﺋﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ أو ﺑﯾﺋﺔ دوﻟﯾﺔ
ﺎﻓﺔ ﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ وﻧظﻣﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج طﺑﯾﻌﻲ ﻟﺛﻘ
وﺗؤﺛر ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗﺻدﯾرا واﺳﺗﯾرادا وﻟﻛل دوﻟﺔ ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
.وﻟواﺋﺣﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟدﺧول وﺧروج اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج
ﻣﻌﯾﻧﺔ وﯾرﻏب رﺟل اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ أﻣﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ وﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻷﻣر ﺑﻧﺎء إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ 
ﺗﺗﻼءم ﺟﻣﯾﻊ أرﻛﺎﻧﻬﺎ وﺧطواﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
.ر ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺳوﯾق ﺑﻬﺎﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛ
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺣﺻﻠﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن دوﻟﺗﯾن ﻓﻣﺎ أﻛﺛر 
وﺗﻐطﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت وأﻧﺷطﺔ ﻣﺗﻌددة وﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﺗﻌد اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺷﺎﺑك اﻟﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ 
م ﻓﺿﻼ ﻋن اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗدوﯾل اﻟراﻫﻧﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺗﺎج  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدول اﻟﻌﺎﻟ
واﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﺳوﯾق وﺗﺗﻌﻠق اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﺎﻟﺿراﺋب اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات 
وﺿراﺋب اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻷرﺑﺎح وﺗﺗﻌﻠق ﻛذﻟك ﺑﻔرض أي ﻗﯾود ﻋﻠﻰ دﺧول اﻷﺳواق أو 
راد ﺳﻠﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وطرق ﺗﻐﻠﯾﻔﻬﺎ وأﻣﺎﻛن ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو اﺳﺗﯾ
ﻋرﺿﻬﺎ وﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ، وﺗؤﺛر ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻧظم ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻹﻋﻼن واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺑﺎﻗﻲ 
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﺟل اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ أن ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻩ 
ﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟراﺋﻲ اﻟﻌﺎم وﺗﺣرﻛﺎت اﻟﻣ
واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أن ﺗﻌﻲ ﺟﯾدا طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ ﻣن 
اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ وﯾﻔﺿل داﺋﻣﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﻣﯾن ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟدول ﻋﻧد 
.121، ص9002، اﻟﺟزاﺋر، 2ﻣﻧﯾر ﻧوري، اﻟﺗﺳوﯾق ﻣدﺧل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ-1
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رات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول أو ﻋﻧد ﻧﺷوء أي ﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﯾﺔ اﺳﺗﺷﺎ
.اﻟﺷرﻛﺔ وأﯾﺔ أطراف ﻣﺣﻠﯾﺔ
:اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ- ب
وذﻟك ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك (1)ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺎﻓﺳﺔ وﻫذﻩ اﻟﻘرارات أو اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻻ ﺗؤدي ﻓﻘط إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺷرﻛﺎت وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎرات وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻧ
اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺧﺎرج ﺣدودﻫﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ أو إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ 
:اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗؤﺛر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن زواﯾﺎ ﻣﺗﻌددة أﻫﻣﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧوﻋﯾﺔ :اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺞ-
اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻣدى ﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول ﻓﻬﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
ﺗﻌددة ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺻﻣﯾم أو ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن دﺧوﻟﻬﺎ إﻟﻰ أﺳواق ﺑﻌض اﻟدول وﻫﻧﺎك ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣ
ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺑور اﻟﺣدود وﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ 
اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل واﻟﺗﻐﻠﯾف وﻗد ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑدﺧول أﺳواق دوﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ إذا ﻟم 
أو أن ﯾﻛون ﻣﻠوﺛﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﯾﺳﺗوف اﻟﺷروط اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
.ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺗﺻﻣﯾﻣﻪ
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻧﺟد أن ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ ﺗﺗﺄﺛر ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة :اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ-
ﻋﻠﻰ إرﺳﺎل اﻟطرود واﻟﻌﯾﻧﺎت إﻟﻰ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻔﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك ﻗﯾودا
اﻟﻣﻧﺎزل و ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم إﻟﻰ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺑرﯾد ﻻﺳﺗﻼم طرودﻫم  ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم و ﺗﺄﺧذ 
ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ ﺷﻛﻼ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن إذ أن اﻟﻣﺗﺎﺟر اﻟﺻﻐﯾرة ﯾﺣﻣﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك ﺑﻌرﻗﻠﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺗﺎﺟر 
ﻗدم وﻫو ﻣﺎ ﯾﺣﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺎﺟر اﻟﺻﻐﯾرة واﺳﻌﺔ 00072ﺟدﯾدة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﻘل ﻋن 
.اﻻﻧﺗﺷﺎر
ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن ﺑﻬدف ﺗﻘﻠﯾل اﻟطﻠب :اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺗروﯾﺞ-
وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺿﺧم أﺣﯾﺎﻧﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﺿﻊ ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻣﺣددا ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ واﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ 
رض ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻹﻋﻼن، ﻓﺎﻟﯾﺎﺑﺎن ﻣﺛﻼ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﺳﺟﺎﺋر ﯾﻌ
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺳﻌودﯾﺔ وﺑﻌض اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ اﻹﻋﻼن ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺧﺎﻟف اﻟﺷرﯾﻌﺔ 
.321، صﻣﻧﯾر ﻧوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق-1
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ﺔ اﻹﻋﻼن ذﻟك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، أي أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول ﺗﺿﻊ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ﻗﯾودا ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ وﺷﻛل وﻧوع وﻟﻐ
.أن اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻣرﻏوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﺧرى
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ دول ﻋدﯾدة، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ :اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﻌر-
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ دﺧل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺣدود اﻟدﺧل، وﺗوﺟد ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟدول ذات 
اﻷﺳواق اﻟﺣرة وذﻟك ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أو ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺿﺧم وﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈن اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﯾﺳت 
.اﻟﺧﯾﺎر ﻓﻲ إﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻸﺟور واﻷﺳﻌﺎرﻟدﯾﻬﺎ
:اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ: راﺑﻌﺎ
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ- 1
ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻣﻌﺗﻘدات ﻣن ﺑﻠد ﻵﺧر، وﻻﺑد ﻟرﺟل اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣن دراﺳﺔ أﺳﻠوب ﺗﻔﻛﯾر 
واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن أﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺧﺗﻼف (1)اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻗﺑل وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ
:ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ( : 90)ﺷﻛل رﻗم 
.03، ص7002رﺿﻮان اﻟﻤﺤﻤﻮد اﻟﻌﻤﺮ، اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺪوﻟﻲ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻷردن، : اﻟﻤﺼﺪر
.13-03ص، ص،7002دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ،رﺿوان اﻟﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣر–1
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اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﺗﻣﺛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺳوﯾق، ﺣﯾث ﯾﺗﻌﯾن ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻧﻘل اﻷﻓﻛﺎر و :اﻟﻠﻐﺔ-أ
ﺗﻘدم اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗواﺟﻪ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻدرة ﺑﺷﻛل أن 
ﻣﺣدود ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﺑﻠﻐﺗﯾن أو ﺑﺛﻼث ﻟﻐﺎت ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ وﺳوﯾﺳرا ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل 
ﻧد وأﺛﯾوﺑﯾﺎ وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﻬ
ﺗﻌﯾق رﺟل اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﺣوث اﻟﺳوق ﻟﻌدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳوق ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل وﺗﻌذر اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻛﺎﻓﺔ 
اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻣل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻧطوﻗﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻹﺷﺎرات واﻹﯾﺣﺎءات ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﻏﯾر اﻟﻧﺎطق واﻟﺗﻲ 
ﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت، ﻣﺛﻼ ﺣرﻛﺔ اﻟﺣﺎﺟب إﻟﻰ  اﻷﻋﻠﻰ ﻋدة ﺗﻌطﻲ اﻧطﺑﺎﻋﺎت وﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺳﯾر ا
.ﻣرات ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﺗﻌﻧﻲ اﻟرﻓض ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣواﻓﻘﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗﺻدﯾر ﻻ ﺑد ﻣن دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﻧطوﻗﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻧطوﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺑﻠد 
.اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻔﺷل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت أو دﺧول ﺑﻌض اﻷﺳواق
ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧظرﺗﻧﺎ وﺗطﻠﻌﺎﺗﻧﺎ ﻟﻠﺣﯾﺎة وﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻧﺎ اﻟﺷراﺋﻲ واﻧﺗظﺎم (1)إن اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟدﯾﻧﻲ: اﻟدﯾن- ب
أﻓﻌﺎﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻹﺳﻼم ﯾﺣرم أﻛل ﻟﺣم اﻟﺧﻧزﯾر واﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ واﻟﻬﻧدوﺳﯾﺔ ﺗﺣرم أﻛل ﻟﺣم 
ﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺑﻘر، ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أن ﯾدرس ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ وﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺗﻧﺎ
.اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗﻬدف 
إن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺣدوث اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻛل :اﻟﻌﺎدات و رﻣوز اﻟﺟﻣﺎل- ت
اﻟﻌﺎدات واﻟﺳﻠوك اﻟﺷراﺋﻲ ﻓﻣﺎ ﻫو ﻣﻘﺑول وﺟﻣﯾل ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﺎ ﻟﯾس ﻣﻘﺑول ﺑﺎﻟﺿرورة ﻓﻲ ﺑﻠد أﺧر ﻓﻌﻠﻰ 
ﺧﻣور ﻓﻲ ﻣﻌظم وﺟﺑﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺷرب اﻷﻣرﯾﻛﯾون اﻟﺣﻠﯾب أو ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﺷرب اﻟﻔرﻧﺳﯾون اﻟ
ﻣﺑرد ﻋﻛس اﻷﻣرﯾﻛﯾون، ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺷرب اﻹﻧﻛﻠﯾز اﻟﺧﻣر ﻏﯾراﻟﺷﺎي أو اﻟﻣﺎء
ﻟﻸﻟوان ﻓﻣدﻟوﻻﺗﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺑﻠد ﻷﺧر ﻓﺎﻟﻠون اﻷﺑﯾض ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻔرح واﻟﺳرور ﻋﻧد اﻟﻌرب ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾدل 
ﻟﻠون اﻷﺧﺿر ﻓﻲ ﻣﺻر ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺧﯾر ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻣرض واﻻﻋﺗﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﺣداد ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن وا
.ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ
ﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب وﻣﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺻدر اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑدراﺳﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﻟوان وﻣراﻋﺎة اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻟﻠ
ﺣﺟﻣﻬﺎ وأﻟوان ﺑوة و ﻛذﻟك ﻣراﻋﺎة ﺷﻛل اﻟﻌﺻﺎ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺣﻣﻼﺗﻪ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ و ﺧﺻو ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق إﻟﯾﻬﺎ و 
.اﻷﻏﻠﻔﺔ وطرق اﻟﻌرض
.23ﺳﺎﺑق، ص، ﻣرﺟﻊرﺿوان ﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣر-1
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إن اﻷﺧﻼق واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺄﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﻫﻲ ﻣﻌﻘدة ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺣﯾث ﻣﺎ ﻫو :اﻷﺧﻼق- ث
ﻓﺎﻷﺧﻼق ﻫﻲ ذﻟك اﻟﻧظﺎم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﻓراد واﻟذي ﯾﺣدد " ،ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫو ﺧﺎطﺊ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ آﺧر
ﺎت اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻟﻬم ﻣﺎ ﻫو ﺟﯾد وﻣﺎ ﻫو ﺳﯾﺊ وﻣﺎ ﻫو ﺻﺣﯾﺢ وﻣﺎ ﻫو ﺧﺎطﺊ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻻﻟﺗزاﻣ
".ﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد
وﺑذﻟك ﻻ ﺑد ﻣن وﺟود ﻗواﻋد و أﺳس ﻧﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘرر ﻣﺎ ﻫو ﺻﺣﯾﺢ وﻣﺎ ﻫو ﺧﺎطﺊ وﺗؤدي ﻫذﻩ 
اﻟﻘواﻋد إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن اﻋﺗﻘﺎدات ﻟدى اﻷﻓراد ﺣول ﻣﺎ ﻫو ﺻﺣﯾﺢ وﻣﺎ ﻫو ﺧﺎطﺊ وﺗؤدي ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة إﻟﻰ 
ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻧﺟد اﻟﻛﺗب اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ، اﻷﻓراد اﻟﻠذﯾن ﯾﺣﯾطون ﺑﺎﻟﻔرد ﺗﺻرﻓﺎت ﺳﻠوﻛﯾﺔ ظﺎﻫرة وﻣن أﻫم ﻣﺻﺎدر
ﻣن أﺻدﻗﺎء وأﺳرة وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣرّم ﺑﻌض أﻧواع اﻟﺳﻠوك وﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻏﯾر 
أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣراﻋﺎة أن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ أﺧﻼﻗﯾﺔ وذﻟك ﻣن أﺟل ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ 
.ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻟوﻻء ﻟﻬﺎ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊذﻫن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و 
ﻟﻛل ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﺎﻋدة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻧﻣط واﺗﺟﺎﻩ ﻟﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ و : اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-ج
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ، ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟرﺟل اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق
ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ إدراك وﻓﻬم واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺳﻠوك اﻟﻣﺷﺗرﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻣﺎ و ﯾﺗﻛون أﺳﺎﺳﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳرة ودور اﻟﻣرأة واﻟﺗﻌﻠﯾم 
:ﯾﻠﻲ
ﺛر ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﺑﻌﺎدات واﺗﺟﺎﻫﺎت وﻗﯾم ﺗﻌد اﻷﺳرة اﻟوﺣدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﺗﺄ:دور اﻷﺳرة-
وآراء أﻓراد اﻷﺳرة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺷراﺋﻲ وﻫﻧﺎ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻّدر ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺟم اﻷﺳرة 
وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻛذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ ﺗوزع اﻷدوار ﻓﻲ اﻷﺳرة ودور ﻛل ﻓرد ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرار 
.ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺷراء وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﻘدﯾم ﺳﻠﻊ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
ﯾﻧﺑﺛق دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻷﺳرة اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻣن وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﺎﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺛﻼ ﻫﻲ :دور اﻟﻣرأة -
أﻛﺛر اﺳﺗﻌدادا ﻻﻗﺗﻧﺎء اﻷﺟﻬزة اﻟﻛﻬروﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻛذﻟك 
ﯾزﯾد ﻣن اﻟدﺧل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻲ ﺧروج اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻣل
ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﯾﺧﺗﻠف دور اﻟﻣرأة ﻣن دوﻟﺔ ﻷﺧرى ﻛﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣراﺣل اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
.إﻟﻰ اﻟﺳن
ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗوى ﯾؤﺛر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺷراﺋﻲ ﻟﻸﻓراد ﻓﻌﻧد: ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم-
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻬذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻸﺟﻬزة اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺣﺎﺳﺑﺎت واﻻﻫﺗﻣﺎم 
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ﺑﺎﻟﺟودة وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور واﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﻧواﺣﻲ اﻷﻣﺎن واﻟراﺣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠﻌﺔ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ وﻋدم اﻟرﺷد، ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻّد ر اﻟذي ﯾﺿﻌف ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻌﻔو 
.دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم ﺳﻠﻊ ﺗﻧﺎﺳب رﻏﺑﺎت واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻓراد وﺛﻘﺎﻓﺗﻬم 
وﻫم ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺑﺎرزﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻧﺟد :اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ وﻗﺎدة اﻟرأي-
ﻟﺳﻠﻌﺔ إذا ارﺗﺑطت ﺑﺷﺧص ﻣﻌﯾن ﯾﺣوز إﻋﺟﺎﺑﻬم إذ ﯾﺗطﻠﻌون إﻟﻰ أن ﯾﺣظوا أن اﻷﻓراد ﯾﺳﻌون إﻟﻰ ﺷراء ا
ﺑﻣﻛﺎﻧﺗﻪ وﯾﻘدم ﻗﺎدة اﻟرأي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ أو إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﻠﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﺎرﺑﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﯾزداد ﺗﺄﺛﯾر 
ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗرب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺷراء ﻟذا ﻣن اﻟﻣﻔﯾد ﻋﻧد ﺗﺳوﯾق ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
ﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺷﺎﻫﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﺳﻠﻊ ﻛوﻧﻬم ﯾﻣﺛﻠون ﻣﺻدرا ﻣوﺛوﻗﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧد دوﻟﯾ
.اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻓﻲ دول ﻛﺛﯾرة و ﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﻣﺣﻠﻲ ﻓﻘط
ﯾؤﺛر اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ :اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ- 2
اﻟﻣﻌروف أن اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ ﯾﺳﯾر ﺑﺧطﻰ ﺳرﯾﻌﺔ  ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم وﻣن(1)وﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل
و ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺗﺳوﯾق ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد ﺑﻬدف 
ﺗﺟدﯾد ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرة واﻟﻣﺗطورة ﺑﺎﺳﺗﻣرار، ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 
ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺿرورة ﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺧﺎطر ﯾﻌد اﺑﺗﻛﺎر ا
اﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻪ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ إﻻ أن ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﺎل ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﺳﺎرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻷﺳواﻗﻬﺎ 
اﻟﺑﻠد اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻌﻧد اﻟﺗﺻدﯾر ﻷي ﺑﻠد ﻻ ﺑد ﻣن دراﺳﺔ واﻗﻊ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻗدرة
اﻟﺣواﺳب إﻟﻰ ﺑﻠد ﻻ ( أﻗراص)ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺟدي ﻣﺛﻼ ﺗﺻدﯾر رﻗﺎﺋق 
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺣﺎﺳب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﻓﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وزﯾﺎدة رﻗﻌﺔ اﻟﺳوق 
ﺑﯾن اﻟطرق (2)ﻣنﺗﺳﺑب اﻟﺗﻠوث اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ 
اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻔت ﻟﻼ
: اﻹدارة ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﺣداث ﺛورة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟزراﻋﺔ و اﻟطب- 
.ﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم وﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟماﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا رﺋﯾﺳ- 
.ﺗطور ﺻﻧﺎﻋﺔ رﻗﺎﺋق اﻟﺳﯾﻠﯾﻛون، ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋدت ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ- 
.73، صﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊاﻟدوﻟﻲ، اﻟﺗﺳوﯾقرﺿوان اﻟﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣر-1
.16، ص2002-1002أﺑو ﻗﺣف، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم-2
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اﻟﻬواﺗف اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻔورﯾﺔ ﺑﺷﻛل آﻟﻲ ﻣن ﻟﻐﺔ إﻟﻰ أﺧرى، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻷﻓراد - 
.ﺎن ﺑﺎﻟﻌﺎﻟمﺑﻠﻐﺗﻬم اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻛ
ظﻬور اﻟﺣواﺳب اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ، اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أو اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﻠﯾﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ - 
.اﻟواﺣدة
.ﺗطور طرق اﻟدﻓﻊ ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ  ﻣﻣﺎ ﺳﻬل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر- 
ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻷﺳواق اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ ﺗطور طرق اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣواﺻﻼت - 
.إﻓرﯾﻘﯾﺎ وآﺳﯾﺎ وﻏﯾرﻫﺎ
:ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ-أ
ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت أّﺛر ﻫذا اﻟﻧوع "pot pal"ﻣﻊ ﺗوﻓر اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﻣﺣﻣول:اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و ﻋﻧﺻر اﻟﺗروﯾﺞ-
وأﺣدث ﺗﻐﯾﯾرا ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺛل اﻷدوﯾﺔ واﻟﻐذاء ﻓﺑدﻻ ﻣن (1)ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
إﻋﺎدة اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟزﺑﺎﺋن وا ٕ ﺧﺑﺎرﻫم ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﺎﻣﺔ أﺻﺑﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎن ﻣﻧدوﺑﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب 
وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﻣول ﻟﺗﻘدﯾم ﻋروض اﻷﺳﻌﺎر وﺗﺳرﯾﻊ اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺟﻠس ﻣﻧدوب اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟزﺑون 
ﻻﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻘد ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إرﺿﺎء أﻛﺑر ﻟﻠزﺑون، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋدت 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ أدوات اﻹﻋﻼن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﺑدءا ﻣن اﻟرادﯾو واﻟﺗﻠﻔزﯾون إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ 
.ﺎﺋن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾناﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺣﯾث وﻓرت اﻟوﻗت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟزﺑ
ﺳﺎﻋدت اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻟﺗوزﯾﻊ أﻛﺛر ﺑﺳﺎطﺔ  واﻧﺳﯾﺎﺑﯾﺔ : اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻋﻧﺻر اﻟﺗوزﯾﻊ-
وﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى اﺳﺗﺣدﺛت ﻗﻧوات ﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﺟدﯾدة، ﻓﺷرﻛﺎت اﻟﺗراﻧزﯾت وﻣﺗﺎﺟر اﻷﻗﺳﺎم ﺑدأت ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام 
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣت ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك وﺳﯾﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗوزﯾﻊ آﻟﺔ أوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ ﺗذاﻛر اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت وﺷﻬﺎدات اﻟﻬداﯾﺎ 
ﻟﺗﻣﻛن اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن دﻓﻊ اﻟﻔواﺗﯾر ﺗﺣوﯾل ( ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﺗﻠﻔون وﺧط ﺣﺎﺳوب)ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻠﻔون 
اﻷرﺻدة ﺑﯾن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﻬذا ﻧرى أن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
.ﻟزﺑﺎﺋن ﺑﺄﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن ﺗوﻓﯾرا ﻟوﻗت وﺟﻬد اﻟزﺑﺎﺋنﻗﺎﻣت ﺑﺗﺑﺳﯾط إﺟراءاﺗﻬﺎ واﻟوﺻول إﻟﻰ ا
، 6002إﺑراﻫﯾم ﺣداد، اﻟﺗﺳوﯾق ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﻌﺎﺻرة ، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﻷردن،ﻧظﺎم ﻣوﺳﻰ ﺳوﯾدان و ﺷﻔﯾق -1
.17-07ص ص،
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ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋدت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر إﺟراءات اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻓﻘد ﻏّﯾر : اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻋﻧﺻر اﻟﺗﺳﻌﯾر-
ﻣدﯾرو اﻟﺗﺳوﯾق اﻵﻻت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟزﺑﺎﺋن إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺳوب اﻟذي ﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌرض 
.ﯾل أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر ﺑدﻗﺔ ﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔواﻟطﻠب واﻟﻣﺧزون وﺣﺗﻰ ﺗﺳﺟ
إن اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛرا ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻫو اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل طرﯾﻘﺔ ﺗﻐﯾﯾر :اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻋﻧﺻر اﻟﻣﻧﺗﺞ- 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎ واﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﺧرى ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻣﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ 
.ﻓﻲ اﻷﺳواق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﯾﺎم إﻻ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ وﺣﺟم وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﻧﺷﺎﻫدﻫﺎ 
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ودور اﻟﺣﻛوﻣﺔ-ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن أﻋظم اﻟﻘوى اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ :اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ- 1
ق اﻟدوﻟﻲ وﺗظﻬر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣث اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾ(1)أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻓﻧﺣﺎول ﺑذﻟك إﯾﺟﺎد ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ( اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ) ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
إﻣﺎ ﺑﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، إن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم ( ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ)اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن 
ﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻧد اﻗﺗﺣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻸﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻷن ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺻﻌو 
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وأداء أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر 
دوﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺻﻣﯾم إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺗزداد ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟ
:ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ  اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑل ﯾﻣﻛن اﻟﻘول - 
ﺑﺄن اﻟﺣدﯾث ﻗد اﻧﺗﻘل ﻣن اﻟذﻛﺎء اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ إﻟﻰ اﻟﺟوﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
.ﻣﺔﻓﻲ ﺗطور ﻣﺳﺗﻣر وﺗﺳﺧر ﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻣوارد ﻫﺎ
ﺗﻌدد ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻟوﺣدﻩ ﻏﯾر ﻛﺎف ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻔوق - 
ﻓﻲ اﻷﺳواق ﺑل ﺗﺗﺟﺎوزﻫﺎ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرات أﺧرى ﺗﻣس اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺑﻠد اﻟﻣﺿﯾف 
.ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﺗواﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ
"RELTOK"ﺗﻠﻌب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وﺗﺷﯾر دراﺳﺎت :ﻧﺎﻓﺳﺔأﻧواع اﻟﻣ-أ
، ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎرﻛﺎت واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، (2)أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗواﺟﻪ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﺣﯾث اﻟطرقوﻫﻧﺎك اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻷﺻﻧﺎف واﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن
.17ﻏول ﻓرﺣﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
.27، ص2102ﻣﺣﻣد ﻋواد اﻟزﯾﺎدات وﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌواﻣرة، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق ﻣﻧظور ﻣﺗﻛﺎﻣل، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، -2
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اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ واﻟﺗﺻﺎﻣﯾم اﻟﻔﻧﯾﺔ 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻌر أو ﻓﻲ اﻟﺟودة وﻣﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻹدارات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ 
ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻪ وﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل أن ﺗﺗﻌرف أوﻻ ﻋﻠﻰ ظروف اﻟﺳوق اﻟذي ﯾﻌزم ا
اﻟﺳوق ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺑﻧﺎء إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ذات ﻣزﯾﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
.اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳوق وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
:(1)ﯾواﺟﻪ ﻣدراء اﻟﺗﺳوﯾق ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔو
.وﻫﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ:اﻷول
ﺧدﻣﺎت اﻟطﯾران      :وﻫو اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ واﻟواﺣدة ﻟﻸﺧرى ﻣﺛل:اﻟﺛﺎﻧﻲ
.واﻟﺣﺎﻓﻼت واﻟﺳﯾﺎرات
ﺎﺋن ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠم أن ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﯾث ﺗﺗﻧﺎﻓس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟزﺑ:اﻟﺛﺎﻟث
.دﺧﻼ ﻣﺣدودا
: ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ- ب
:( 2)ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺗم وﻓﻘﺎ ﻟﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت
واﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن- 
.ﺗوزﯾﻊ اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت- 
.اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻣدى ﺗطور اﻟﺣﺻص - 
.وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻷﻗوﯾﺎء وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق
ﻫﻧﺎك ﻋدة طرق ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻬﻧﺎك ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺳﻌرﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺣرب اﻷﺳﻌﺎر، :طرق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﻣﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎ)ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘوة اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
وﯾﺟب ﺗﺣدﯾد طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ...( اﻻﺗﺻﺎﻻت
.اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺑﺎﻟرﺑط ﺑطرق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف
وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻻﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة :وﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
:ﻓﻣﺛﻼ
1 .06ﻧظﺎم ﻣوﺳﻰ ﺳوﯾدان وﺷﻔﯾق إﺑراﻫﯾم ﺣداد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-
2 .37ﻏول ﻓرﺣﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-
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.اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم إﻧﺗﺎﺟﻲ ﯾﺣﻘق وﻓورات ﻛﺑﯾرة ﺗﻌﺗﻣد - 
.ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋن طرﯾق اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل- 
.ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﺗواﺟد إدارة ﺟﯾدة ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗطوﯾر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 
ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدول ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺣﯾث ﺗدﺧل ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗوة ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗؤﺛر:دور اﻟﺣﻛوﻣﺔ- 2
ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ وﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت وأﺷﻛﺎل (1)اﻟﺣﻛوﻣﺔ
:اﻟﺗدﺧل ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲ
.ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط أو ﺗﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوﺳﻊ اﻟدوﻟﻲ- 
.اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﯾﺔﺗﻠك - 
.ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﻓس أو ﺗﺣل ﻣﻛﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق- 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوﺳﻊ اﻟدوﻟﻲ، ﺗوﺟد ﻋدة وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح 
رﻛزﻫم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻷﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗﻘدم اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﻣﺻدرﯾن وﺗدﻋﯾم ﻣ
اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻬدف ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺻّدرﯾن ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﻗراراﺗﻬم 
اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻟﺗروﯾﺞ، اﻟﺣواﻓز اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺎﻋدات 
.اﻟﺦ...ﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات ﻣﻧﺢ اﻹﻋﺎﻧﺎت، ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف ﺗﻣوﯾل وﺿ
ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوﺳﻊ اﻟدوﻟﻲ، ﻓﻣﺛﻼ ﺣﺿر اﺳﺗﯾراد 
واﻟﺗﺻدﯾر اﻟدول ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب، ﻛﺎﺣﺗﻛﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ أو ﺑﺳﺑب وﺟود ﺧﻼف ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻊ 
.اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﻘﺎطﻌﺔ
وﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
:واﻟذي ﯾؤﺛر ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ
ﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ وﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌ:اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ-أ
اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات وﺗﺧﺗﻠف اﻟدول ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ظروﻓﻬﺎ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﺿﻌﻪ ﻣن ﺧطط 
.وﺗﺣت ظروف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻧد وﺿﻊ ﺗﻌرﯾﻔﺔ ﺟﻣرﻛﯾﺔ 
.68صاﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ،  ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻫﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﺿﻣور-1
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ﺑﻧظﺎم اﻟﺣﺻص ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﯾﻘﺻد :ﻧظﺎم اﻟﺣﺻص- ب
.دوﻟﺔ/ ﻣﻌﯾﻧﺔ، إن ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﺣﺻص ﻗد ﯾﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺎﻟﻣﻲ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دوﻟﺔ 
ﺗﻔرض ﺑﻌض اﻟدول ﺿراﺋب إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن :اﻟﺿراﺋب اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ- ت
اﻟدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺣد ﻣن اﻻﺳﺗﯾراد وﺗؤﺛر أن ﻫذﻩ اﻟﺿراﺋب ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة
.ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﯾر
إن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن :اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف- ث
ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾد ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ وﺑﺎﻷﺧص ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف ﺗﺣدد 
ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗورد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟدﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺷﺗراة واﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻣﺻّدرﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﺗﻪ إن ﺗﺣدﯾد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﯾﺣدد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
ﻣرﺑﺣﺔ إذا اﺳﺗطﺎع اﻟﺑﯾﻊ ﺑﻌﻣﻠﺗﻪ أو أﯾﺔ اﻟﺷراء ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻷن اﻟﺑﺎﺋﻊ  ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﻧﺎدرة ﯾﻧﺧرط ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟ
.ﻋﻣﻠﺔ أﺧرى ﻏﯾر ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﺗﺣدد رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌد أﻗل ﺗﺣﻔظﺎ ﻣن :اﻟﻘﯾود اﻟﻧوﻋﯾﺔ-ج
أﻧواع اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻧظﺎم اﻟﺣﺻص وﺗﺗﺧذ ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﻋددا ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﻣﺛل 
اﺷﺗراط اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻧﺷﺄ وا ٕ ﺟراءات اﻟﺟﻣﺎرك وﻓرض ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧزﯾن اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ، 
.اﻟﺦ...ﻣﺳﺗورد ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻔﺗﯾشﺗﺣﻣﯾل اﻟ
:ﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎﻣن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟوﺿﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻬﺎ وﻣن ﺗﺣدﯾد  
اء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔرص وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ إﺟر 
ﻫذا ﯾﺳﻣﻰ ﻣﻛﺎﻣن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔرص واﻟﺗﻬدﯾدات ﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ و 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﻌﻲ أنّ ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎط وﺛﯾق ﺑﯾن ﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺿﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ، ﻓﯾﺟبTOWSﺑﺗﺣﻠﯾل
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، وﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط ﯾﻔرز( اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ)وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﺗﺳﻠم ﺑﻌدم اﻟﻣﻐﺎﻣرة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺳوﯾق 
اﻟدوﻟﻲ، ﻓﻬذﻩ اﻟﻘرارات ﻣﺻﯾرﯾﺔ وﻻ ﺗؤﺧذ ﺑﺎﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻟذﻟك ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌدد ﻣن اﻹﺟراءات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ 
:(1)ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل
.601ﻓﺿﯾل ﻓﺎرس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص–1
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ﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟوﺿﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﺻل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌد - 
.إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﻘدﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟراءات أﺧرى ﻻﺣﻘﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔرص، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔرص وﻟﯾس اﻧﺗظﺎر - 
ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣن وراء اﻧدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣن ﺛم ﺑروزﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ 
.ﻣزاوﻟﺗﻬﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ
:ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻬدﯾدات ووﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ- 
.ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻬدﯾدات وﻣﺻﺎدرﻫﺎ•
.ﻣﺎلﺗﺣدﯾد ﻛﯾف ﺗؤﺛر ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻬدﯾدات ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻷﻋ•
.ﺗﻌﯾﯾن أﻛﺛر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻟﻛل ﺗﻬدﯾد•
.ﺗﻌﯾﯾن درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر أﻛﺛر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳوءا ﻟﻛل ﺗﻬدﯾد•
.ﺗﺧﻣﯾن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗوع ﻛل ﺣدث•
.ﺗﻌﯾﯾن ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻛل ﺗﻬدﯾد•
ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻛل ﺗﻬدﯾد وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺟب أن ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﺑﺄﻗﺻﻰ •
.درﺟﺎت اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر
واﻹﺟراء اﻷﺧﯾر اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌد اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﺟراء اﻟﺗﻘﺎﺑل ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد - 
ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف واﻟﻘﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟوﺿﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﻌزﯾز ﻗوﺗﻬﺎ ﻣن 
زﯾن ﻋﺎﻟﯾﺔ، وا ٕ دارة ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾق ﻣوﻗف ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻗوي وﻛﻔﺎءات ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ، اﻣﺗﻼك ﺗﻘﻧﯾﺎت إﻧﺗﺎج وﺗﺧ
ﻛﻔؤة وﻏﯾرﻫﺎ وﻣن ﺛم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻔرص ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﻬﺎ وﺗﻌددﻫﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﻐﻼﻻ أﻣﺛﻼ ﻣﻊ 
اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺳﺎﺋدة واﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻣل ﺣدوﺛﻬﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧﻔﯾف ﺣدة 
ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺳﻬل اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ أو ﻣﺟﺎﺑﻬﺗﻬﺎ ﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ، إن اﻟﻧﺟﺎح
ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻗﺗﺣﺎم ﻫذا اﻟﺳوق وﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺑﻘﻰ ﯾﻘظﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار 
وﻣطﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻛﺑﯾرة وﺻﻐﯾرة وﻫذا ﯾﻛون ﺑوﺟود ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ إطﻼع داﺋم ﺑﻛل ﻣﺎ 
ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ وﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻬﺎ ودﻋﻣﻬﺎ ﻫو ﺟدﯾد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن 
وﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ وﻛذﻟك ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
وﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻔرص واﻗﺗﻧﺎﺻﻬﺎ وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻬدﯾدات وﺗﺟﻧﺑﻬﺎ  وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن أﻫم 
ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ وﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺗﺎزﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
دور اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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ﻟﺑﯾﺋﺗﻬﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟوﺻول ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ وﻫو ﻣﺎ ﺗﺻﺑوا 
.إﻟﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
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ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻧظرا ﻟﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧظﺎم ﻣﻔﺗوح ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ
اﺳﺗوﺟب وﺟود ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟذي ﯾﻠﻌب ﺑدورﻩ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺷﺗداد ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد ﻋﻠﻰ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻧظﺎم اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﻌﺗﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣرك،أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳوق وا ٕ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
.طﻠبوﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣ،اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﻔﻬوم و أﻫﻣﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ:أوﻻ
:ﻣﻔﻬوم ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ- 1
:ﻫﻧﺎك ﻋدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ
ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗدﺧل ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻘدة" (1)ﺗﻌرﯾف ﻓﯾﻠﯾب ﻛوﺗﻠر ﻋرﻓﻪ ﻓﯾﻠﯾب ﻛوﺗﻠر ﺑﺄﻧﻪ- 
اﻷﺷﺧﺎص واﻵﻻت واﻹﺟراءات واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﻬدف ﺗوﻟﯾد ﺗدﻓق ﻣﻧظم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
".واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ
ذﻟك اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ اﻟذي "ﺑﺄﻧﻬﺎﻫذا اﻷﺧﯾر ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔﯾﻌرف: (2)ﺗﻌرﯾف ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺷﻬﯾب- 
ﯾﺧﺗص ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺟﻣﻊ وﺻب وﺗﺑوﯾب وﺗﺣﻠﯾل وﺗﺧزﯾن واﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وﯾﻌﻣل 
ﻋﻠﻰ اﻧﺳﯾﺎﺑﻬﺎ ﺑدون ﻋواﺋق ﯾﻣﻛن اﻟﻣدﯾر ﻣن أن ﯾﺗدﺑر ﺑﺣﻛﻣﺔ وﻟﯾﺎﻗﺔ ﻓﻲ وظﯾﻔﺗﻪ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻧﺣو 
".اﻟﻣﺧرﺟﺎت أﻛﺛر ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣدﺧﻼت
ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣرﻛب ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن واﻵﻻت :" (3)ﯾد اﻟﻧﺟﺎرﺗﻌرﯾف ﻓر - 
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟﻣﻊ و ﺗﺣﻠﯾل و ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻟﻼزﻣﺔ 
ﻣﺔ ﻣدﯾري وذﻟك ﻟﺧد( ﻛﺎﻣﻠﺔ،ﻧﺎﻗﺻﺔ، ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة)ﻹﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺗﺣت اﻟظروف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
".اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر أو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺟزاء "ﯾﻌرف ﻋﻣﺎد اﻟﺻﺑﺎغ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ: (4)ﺗﻌرﯾف ﻋﻣﺎد اﻟﺻﺑﺎغ- 
ﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗراﺑطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣﺎ ﻋن طرﯾق ﻗﺑول اﻟﻣدﺧﻼت وا ٕ
."اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻣن ﺧﻼل إﺟراء ﺗﺣوﯾﻠﻲ ﻣﻧظم
.221p,7991,noinu-ilbup noitidé emé9,tnemeganam gnitekram, siobuD dranreB te reltok pilihP- 1
.01ص،4891،، ﻣﺻردار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷﻏراض اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺷﻬﯾب،2-
.061، ص4002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ﻣؤﺳﺳﺔﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻌرﺑﻲ و اﻟدوﻟﻲ، إدارةﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر-3
.31ص،0002اﻷردن،ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ،ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻫﯾﺎﺗﻬﺎ و ﻋﻣﺎد اﻟﺻﺑﺎغ،4
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ﻫﯾﻛل ﻣن اﻷﻓراد "(1)ﻋرف ﻓرﯾد اﻟﺻﺣن ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ:ﺗﻌرﯾف ﻓرﯾد اﻟﺻﺣن- 
اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺟﻣﻊ وﺣﻔظ و ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻘﯾﯾم وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣدﯾر واﻹﺟراءات
" اﻟﺗﺳوﯾق ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺟزاء واﻷﻓراد"ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌرﯾف ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﺑﺄﻧﻪ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗدﻓق ﻣﻧﺗظم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﻹﺟراءات اﻟﻣﺗواﻵﻻت واﻟﺑراﻣﺞ و ا
اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ و اﻟدﻗﯾﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻛﻼ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺑﻬدف اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم 
.ﻟﻘرارات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ا
أﻫﻣﯾﺔ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ- 2
:(2)ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ - 
م ﻣن إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻠﺧﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل إذ أﻧﻬﺎ ﺗﺣدد ﻟﻺدارة اﻟطرﯾق إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻧظﺎ
ﺑدﯾل و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗواﻓرت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺳﺎﻋد ذﻟك ﻋﻠﻰ 
.ﺗﺣﻘﯾق وﺣﺳن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل و ﻟﯾس ﻛﺄﺟزاء ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ إذ ﺗرﺑط ﺗﺗﻣﯾز ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻧظر إﻟﻰ أﻋﻣﺎل- 
ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺷراء واﻟﺗﺧزﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ 
.وﺗﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب واﺣد و ﺗﺣﻠﻠﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛﺎﻣل
ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛن ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺧراج ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ- 
.ﺣﺳﺎب ﺟدوى ﻛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت دون ﺟﻬد وا ٕ ﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أي أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء أو اﻟﺳﻠﻊ أو رﺟﺎل اﻟﺑﯾﻊ - 
.ﺑﺷﻛل ﻓوري ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﯾوﻣﻲ ﻣوزع ﺟﻐراﻓﯾﺎ أو طﺑﻘﺎ ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼء
.وﻣﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻣﻌﻠ- ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗزداد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ أﻛﺛر ﻣن أي وﻗت 
:(1)ﻣﺿﻰ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻧﺟد
.821، ص8991ﻓرﯾد اﻟﺻﺣن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، -1
اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت، دار اﻟرﺿوان ﻟﻠﻧﺷر ، أﺻول اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟزﯾﺎداتﻋوادو ﻓﺗﺣﻲ أﺣﻣد ذﯾﺎب -2
.151، ص3102واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
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إن ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺧدﻣﺔ اﻷﺳواق :اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ -1
اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ أدى إﻟﻰ اﺗﺳﺎع اﻟﻔﺟوة ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن أﺳواﻗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن 
واﻓﻊ ورﻏﺑﺎﺗﻬﺎ وداﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﺗﻔﻬم ﻫذﻩ  اﻷﺳواق ﻣن ﺣﯾث ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ 
.اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت
إن زﯾﺎدة رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أدت : اﻟﺗﺣول ﻣن إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷﺗرﯾن إﻟﻰ إﺷﺑﺎع رﻏﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﯾن-2
إﻟﻰ زﯾﺎدة رﻏﺑﺎت اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﺧﻼف اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫذا 
.واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾنﯾﻌطﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺗﻔﻬم اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ واﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟ
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧﺗﺟون ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ :اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ إﻟﻰ أﻧواع أﺧرى ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ-3
ﺗﻣﺎﯾز : ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﺑﺧﻼف اﻟﺳﻌر ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﺛل
ﺣﺗﺎج ﻣدﯾر اﻟﺗﺳوﯾق إﻟﻰ ﻛم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، اﻹﻋﻼن، ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وطرق  اﻟﺗوزﯾﻊ وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﯾ
ﻫﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣرﻛز 
.ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﺟﯾد
وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻣن ﺳرﻋﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت : اﻟﺗﻘدم اﻟﻬﺎﺋل ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت-4
ة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻠزم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﯾس ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻌزز ﻫذا اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎر 
ﻓﻘط ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﺑﺗﻔﻌﯾل ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ 
.ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
:ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ-ﺛﺎﻟﺛﺎ
:ﯾﺗﻛون ﻋﻧﺎﺻر ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ و ﻫﻲ
اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﻟﻣﺧرﺟﺎت و أﺧﯾرا اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر 
:ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل وﺑﯾﺎن ﻣﺗﺿﻣﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣدﺧﻼت ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ و ﻛﯾف ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ؟-1
ﻓﻲ إطﺎر ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ ﻣﺧرﺟﺎت؟ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟز -2
.ﻣﺎ ﻫو دور اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ-3
: اﻟﻣدﺧﻼت- 1
.803ص،2002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣدﺧل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻓﻬﻣﻲ ﺣﯾدر،–1
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ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن إذ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺿرورة ﺗوﻓﯾر (1)ﺗﻌد اﻟﻣدﺧﻼت اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
اﻟﻣدﺧﻼت ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر ﻣراﻋﺎة اﻷﺳس اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ واﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ 
اﻟﻣدﺧﻼت ﻓﺎﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﺟﯾدة، وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣدﺧﻼت ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ 
ﺎت اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺣﻘﺎﺋق أو ﻣواﺻﻔﺎت ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻘط وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧ
ﺗﺻف أﺣداث ﻣﻌﯾﻧﺔ أو وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺣددة إﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻻ ﺗوﻓر اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺿوﺋﻬﺎ ﯾﻣﻛن 
م ﺗﻛون ﻟﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﻣﻼﺋم ﺑﺷﺄن اﻟﻣوﻗف أو اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻘرار، وﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎ
:ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق ﺑواﺣد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻟﯾﺳت ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ واﺿﺣﺔ- 
.ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟﻘرار- 
.ﻏﯾر ﻣﻧظﻣﺔ- 
.ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ- 
:وﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺻدرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ
ﻲ ﺗﻌﻛس واﻗﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻧظﺎم وﻫﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗ:اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔ-أ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، وﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ 
واﻟﻣوارد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺛل ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﻓراد
وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ، ﯾﻣﺛل ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت . اﻟﺦ...ﺔ،اﻟﺑﺷرﯾ
: اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔ
.03ص،2002،اﻷردن ،اﻟﺗوزﯾﻊاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، دار وﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و م، ﻧظﺎﺳﯾر اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ وﻣﺣﻣد اﻟطﺎﺋﻲﯾﺗ–1
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.ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔ(: 60)ﺟدول رﻗم 
ﻟﺗﻐﯾﯾرات ﺣﺟم اﻟطﻠب اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ا
.اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ طﻠﺑﺎت اﻟوﻛﻼء و اﻟزﺑﺎﺋن
ﻣﻌدﻻت دوران اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ
ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر وﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
رواﺗب و ﺣواﻓز رﺟﺎل اﻟﺑﯾﻊﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﻣواﻋﯾد ﺗﺳﻠﯾم طرق اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ و اﻟﺗﻐﻠﯾف و اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻗواﺋم اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﺗﺳﻠﯾموﺳﺎﺋل اﻟﺗوزﯾﻊ و أﻧواع اﻟوﺳطﺎء و أﻋدادﻫم
وﺳﺎﺋل اﻟﺗروﯾﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣدة و طﺑﯾﻌﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت و اﻟﺑﯾﻊ 
اﻟﺷﺧﺻﻲ
ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ
، 2002اﻷردن،ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ وﻣﺣﻣد اﻟطﺎﺋﻲ، ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، دار وﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، :اﻟﻣﺻدر
.13ص
وﻫﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ- ب
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻧظﺎم ﻣﻔﺗوح وﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛون، 
ﺗﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﻣﺎذج واﻟﺟدول اﻵاﻟﻣﺟﻬزون، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﺷﺗﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﻧواع ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻌددة
. ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
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ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ(: 70)ﺟدول رﻗم 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛون - 1
ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛون اﻟﺣﺎﻟﯾون و اﻟﻣﺣﺗﻣﻠون -
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و أذواﻗﻬم و ﻣواﻗﻊ ﺗواﺟدﻫم-
ﻣﺗﻰ ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺷراء و ﻣن اﻟذي ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﺷراء-
.أﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺷراء -
.ﺣﺟم اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺷراء-
.ﻟﻣﺎذا ﯾﺷﺗرون-
.اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻣن ﺳﻠوك اﻟﺷراء-
.ﻣﺳﺗوﯾﺎت دﺧوﻟﻬم -
اﻷﺳواق - 2
.اﻟظروف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق-
.ﺣﺟم اﻟﺳوق-
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﺎﺋدة و اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ-
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻣﺑﯾﻌﺎت و اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳواق -
.اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت -
اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ-
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ- 3
.ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و ﻣواﻗﻊ ﺗواﺟدﻫم-
.اﻟﺧﺑرة اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﺎﻓس-
.اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ
.ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ-
.إﺧﺗﻼف اﻟﺳﻠﻊ ﻋن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ-
.ل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾناﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑ-
اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻟدﯾﻧﯾﺔ- 4
.اﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد و اﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﺋدة-




.اﻟطﻘوس و اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ-
اﻟﻌواﻣل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ- 5
اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ-





، 2002ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ وﻣﺣﻣد اﻟطﺎﺋﻲ، ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، دار وﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،:اﻟﻣﺻدر
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:ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ- 2
ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﯾﺳﺗﻠزم اﻷﻣر اﻹﻧﺟﺎز اﻟﺳﻠﯾم واﻟدﻗﯾق ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣن 
ﻗﺑل اﻟﻧظﺎم وﯾﻘﺻد ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺟزﻫﺎ اﻟﻧظﺎم ﺑﻬدف ﺗﺣوﯾل اﻟﻣدﺧﻼت 
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ﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣ( ﻣﻌﻠوﻣﺎت)إﻟﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ( اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت)
:(1)ﺑﺎﻵﺗﻲ
ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إذ ﯾﺟب اﻋﺗﻣﺎد :ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت-أ
:اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ وﺗﺟﻧب اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ وﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺎ ﻫﻲ أﻧواع اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ؟- 
ﻣﺎ ﻫو اﻟﻬدف ﻣن ﺗﺟﻣﻊ  ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت؟- 
ﻣﺎ ﻫو أﻓﺿل أﺳﻠوب ﯾﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ؟- 
ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻏرﺑﻠﺔ ﻣﻔردات اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﻬدف اﺳﺗﺑﻌﺎد وﻋزل ﻣﻔردات اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻔﯾدة :اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ- ب
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ أو اﻟﻣوﻗف اﻟﻣطﻠوب ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﺑﺻددﻩ واﻹﺑﻘﺎء
ﺿرورﯾﺔ وﻣﻔﯾدة ﻓﻘط ﻟﺿﻣﺎن ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣوﻗف ﻣوﺿوع 
.اﻟﻘرار
وﯾﻌﻧﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔردات اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾف : وﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ:اﻟﻔﻬرﺳﺔ- ت
اﺣدة ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻣﻛن ﺑﺣﯾث ﺗﻘﻊ اﻟﻣﻔردات ذات اﻟﺧواص اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ و ( أﺻﻧﺎف)ﻣﺟﻣوﻋﺎت 
ﯾﻌﻧﻲ ﺗرﻣﯾز ﻣﻔردات اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﺗﯾبﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺧرى، و
إﻋطﺎء رﻣوز ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺧﺗﺻرة ﯾدل ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻷﺟل ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ وﺗﻧﺳﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻼت ﻣﻌﯾﻧﺔ 
م ﻣن أن أﻏﻠب اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻧظﺎم وﯾﺗم اﻟﺗرﻣﯾز ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﻋداد أو اﻟﺣروف أو اﻷﻟوان ﻋﻠﻰ اﻟرﻏ
وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ ﺗﻔﺻﯾل اﻷﻋداد ﻟﻠﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣروﻧﺗﻬﺎ وﺳﻬوﻟﺔ ﺗوﺳﯾﻌﻬﺎ
اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟدﻗﯾق ﺑﯾن ﻣﻔردات اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺳﻬوﻟﺔ اﺳﺗرﺟﺎع 
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﯾﺗم ﻋرض ﻫذﻩ ﺗﺗﺣول اﻟ: إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر-ث
ﺗﺗﻧﺎﺳب ...( ﺟداول، ﻣﺧططﺎت، ﺻور) اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺻورة ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﺄﺧذ ﺻﯾﻐﺎ وأﺷﻛﺎﻻ ﻋدة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
وأ،(اﻟﺦ...ﯾوﻣﯾﺔ، أﺳﺑوﻋﯾﺔ، ﺷﻬرﯾﺔ)ﺔﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن وﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر دورﯾﺔ روﺗﯾﻧﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣ
ﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣدﺧل إﻟﻰ ﺗﻛﻧو ﺑد ﺣﺳﯾن اﻟطﺎﺋﻲ و ﻣﺣﻣد ﻋ-1
.53ص،8002،واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن
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طﻠب ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻏﯾر اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ أو ﺗﻘﺎرﯾر اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﻛس اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾر ﺣﯾن اﻟ
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻧﺑؤ ﻻﺳﺗﺷراف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺗظﻬر اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺧزﯾن ﻧﺳﺦ ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺿم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ :اﻟﺗﺧزﯾن- ج
ﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣرات ﻻﺣﻘﺔ إذ ﻻ ﺗﺗﻠف اﻟﺗﻘﺎرﯾر وذﻟك ﻟﻣراﻋﺎة ظﻬور اﻟﺣﺎﺟ" ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت"
ﺑﻣﺟرد اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻣرة واﺣدة وا ٕ ﻧﻣﺎ ﺗﺧزن ﻟﺣﯾن اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻻﺣﻘﺔ وﻗد ﯾﺳﺗﻣر اﻟﺗﺧزﯾن ﻟﻔﺗرات 
.زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﺗﻣﺗد ﻟﻌﺷرات اﻟﺳﻧﯾن أو أﻛﺛر ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر
ﺎت ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗزﻧﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻻ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻠﻔ: اﻟﺗﺣدﯾث- ح
وﻣﺳﺗﻘرة ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟزﻣن وا ٕ ﻧﻣﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻟد 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﯾﺗم اﻟﺗﺣدﯾث ﻣن ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻟم ﺗﻛن 
.أو ﺣذف ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻧﺗﻬت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ أو ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻣوﺟودة ﺳﺎﺑﻘﺎ
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺑررات ﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈن ﻫذﻩ :اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت- خ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗظﻬر اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﺟددا ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة وذﻟك ﻣن
.ﺧﻼل اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ وﻓق أﺳﺎﻟﯾب وآﻟﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ
: اﻟﻣﺧرﺟﺎت- 3
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻘط وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﻔﺎدة 
:( 1)ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻫﻣﺎ
:ﻣﺧرﺟﺎت ﻟﺗرﺷﯾد ﻗرارات اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ-أ
.ﺎﻓﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣزﯾﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﺿ- 
.اﻷﺳواق اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟدﺧول ﻓﯾﻬﺎ- 
.ﻧواﺣﻲ اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣزﯾﺞ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ- 
.اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣطﻠوب ﺣذﻓﻬﺎ ﻣن ﻣزﯾﺞ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﻲ- 
.ﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣطﻠوب ﺗطوﯾرﻫﺎ وﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ وﻧوع اﻟﺗطوﯾر أو اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣطﻠوب إدﺧﺎﻟ- 
.اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻧﻘل اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬور- 
.ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣرﺗﻘﺑﯾن ﻣرﺗﺑﺔ ﺣﺳب أﻫﻣﯾﺗﻬم اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ- 
.68- 48، ص5991،ةاﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫر ﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻣﺣﻣود،أﻣﯾﻧﺔ ﻣﺣﻣود ﺣﺳن -1
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.وﺳﯾﻠﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﺗوﺻﯾل وﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء- 
ﻌد ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ رﺟﺎل اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣن ﺣﯾث ﻣدى ﺗﻛرار ﺷراﺋﻬم وردود أﻓﻌﺎﻟﻬم ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑ- 
.اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ
.اﻷﺳﻠوب اﻷﻣﺛل ﻟﺗروﯾﺞ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت- 
.ﺗوﻗﯾت وﺣﺟم اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻧﺷر- 
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل ﻣﻧﺗظم ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ آراﺋﻬم وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم - 
.وﺷﻛﺎوﯾﻬم
.أﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة- 
.أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔأﺳﻠوب ﺗﻌدﯾل - 
.ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 
.اﻷﺳﻠوب اﻷﻣﺛل اﻟذي ﺳﯾﺗم إﺗﺑﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ- 
.ﻧوع اﻟوﺳﯾط اﻟذي ﺳﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ- 
.ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 
.ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ- 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ و : رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔﻣﺧرﺟﺎت ﻟﺗدﻋﯾم أﻧﺷطﺔ اﻟ-ب
.اﻟﻌﻣﯾلﻔرص اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳوق واﻟﻣﻧﺗﺞ و ﺗﻘرﯾر ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل اﻟ- 
ل ﻗطﺎع ﺗﻘﺎرﯾر ﯾﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌدل رﺑﺣﯾﺔ ﻛل ﺳﻠﻌﺔ أو ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﻋﻣﯾل أو ﻣﻧﻔذ ﺗوزﯾﻊ أو ﻛ- 
.ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺳوق
ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﻘﯾﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ - 
.وﻛذا اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ وا ٕ ﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ
.ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺧطط اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ- 
: اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ- 4
ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻗﯾﺎس ﻣﺧرﺟﺎت ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ  وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة وﯾرﺗﻛز 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗّم ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧظﺎم وﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ  
ﻧﻬﺎ وﺗﺷﺧﯾص أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ، وﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐذﯾﺔ واﻟﻣﺧطط ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﺑﻬدف ﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾ
اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻧظرا ﻻرﺗﺑﺎط ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ ﺑﻣﻬﻣﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات واﻟﺗﻲ 
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ﺗﻌد اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﺈذا أﺳﻬﻣت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح ﻫذﻩ 
.وﺑﺧﻼﻓﻪ ﯾﺗم إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣدﺧﻼت اﻟﻧظﺎم وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔاﻟﻣﻬﻣﺔ ﺻﺎرت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر 
ﻣﻛوﻧﺎت ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ -ﺧﺎﻣﺳﺎ
:ﯾﻘﺳم ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ إﻟﻰ
.ﻧظﺎم ﺗﻘﺎرﯾر داﺧﻠﯾﺔ- 
اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ- 
ﻧظﺎم اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ- 
:ﺑﻘﺔﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق وﺳوف ﻧﻘوم ﺑﺷرح ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎ- 
ﺗوﺿﺢ ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف (1)ﺗﺻدر اﻟﻣﻧﺷﺎت ﺗﻘﺎرﯾر داﺧﻠﯾﺔ: ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ- 1
اﻟﺦ وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﺗطوﯾر ﻧظﺎم ﺗﻘﺎرﯾرﻫﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ...واﻟﻣﺧزون واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدﻓﻊ،
ﻟﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣﺳﺗﻣرة وذﻟك ﻋن طرﯾق إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻼت واﺗﺻﺎﻻت ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻊ ﻣدﯾرﻫﺎ 
وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺻﻣم أو ﺗﻌﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﻧظﺎم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺑﻬﺎ 
ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣدﯾرﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﺎد اﻟﻧظر ﻓﯾﻪ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻟﺿﻣﺎن 
.ﻣﺳﯾﺎرﺗﻪ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
:ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔﻧظﺎم اﻟﻧﻣﺎذج اﻟ- 2
و ﯾﻘﺻد ﺑذﻟك اﻟﻧﻣﺎذج اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑر ﺗﻠك 
اﻟﻧﻣﺎذج أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻘدﻣﺔ وﻓﻧﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ وﻣﻌﻘدة ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻓﻧﯾﯾن وا ٕ ﺣﺻﺎﺋﯾﯾن ذوي ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺛﻧﻲ 
وﻟﻛن ﺑرﻏم ﺗﻛﻠﻔﺔ وﺗﻌﻘد ﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذج ﻋزم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﯾرة ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﯾﻐري اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻛﺑﯾرة ﺑذﻟك،
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ "اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ إﻻ أن ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺑررﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻧﻣﺎذج اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن 
ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج " ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗﻬﺎ 
:ﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﻔﯾد ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺋ
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت؟- 
ﻣﺛﻼ؟%02وزاد اﻟﻣﻧﻔق ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن %01ﻣﺎذا ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت إذا ﻣﺎ زاد اﻟﺳﻌر ﻋن - 
ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻲ ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﯾن ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت - 
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن؟
.12، ص2002ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن أﻣﯾن أﺑو ﻋﻠﻔﺔ، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ، ﻣؤﺳﺳﺔ طﯾﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة ،-1
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.ل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳوق إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻓﺿل اﻟﻌواﻣ- 
:ﻧظﺎم اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ- 3
ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗطورات اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻫذا  ﻟﺗﻣﻛﯾن (1)ﯾﻛﻣن اﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ
إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣراﻗﺑﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم 
اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻫو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﻌﺗﻣد 
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺳﺗﺧﺑﺎرﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻠﻰ 
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺎ ﯾﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﺻﺣف واﻟدورﯾﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻛذﻟك ﻋن طرﯾق اﻻﺣﺗﻛﺎك 
وﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣوزﻋﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺳﺗﺧﺑﺎرﯾﺔ،
واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﻣدﯾرﯾن ﻣن اﻟزﻣﻼء ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻌﻣﻼء واﻟﻣوزﻋﯾن واﻟﻣوردﯾناﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣﺛل اﻟ
.واﻹذاﻋﺎت واﻟﻛﺗب واﻟﻣﺟﻼت وﻛل ﺷﻲء ﺗﻘرﯾﺑﺎواﻟزﻣﻼء اﻟذﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى و اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن
: ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق- 4
ﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ظﺎﻫرة ظﻬر ﻧظﺎم ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ا
اﻹﻧﺗﺎج اﻟواﺳﻊ اﻟﻧطﺎق وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ظﺎﻫرة إﻏراق اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ وﻣن ﺛم ﺣدوث اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن 
اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي اﺳﺗﻠزم وﺟود اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺳد ﻫذﻩ اﻟﻔﺟوة ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ 
.ﻟظﻬور ﻓﻛرة ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق
ﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻌﻼوي ﻋﻣر، اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -1
.57، ص4002- 3002اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، اﻟﺟزاﺋر، 
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ﺗﺻدﯾري ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتدور :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث 
اﻟﻣﺣروﻗﺎت
إن ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺣﺎم اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل إﺛﺑﺎت وﺟودﻫﺎ وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻫداف اﻟﻣراد 
ﻓﻲ اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟدوﻟﻲ اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﯾﺗطﻠب إﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﯾﺗﻣﺛل
واﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟدوﻟﻲ واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﻲ واﻟﺗروﯾﺞ اﻟدوﻟﻲ ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣزﯾﺞ وﻫذا 
:ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ ﻣطﺎﻟب ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 




. اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻸﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻷول
ق وﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﺗﺳوﯾق ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻓﺈن إدارة اﻟﺗﺳوﯾ
أي إدارة )ﺑﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺑﺎﺗﻪ وﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻬﻲ ﻣﻌﻧﯾﺔ 
ﺑﺗﺣدﯾد ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وطرﯾﻘﺔ ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎح اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ( اﻟﺗﺳوﯾق
اﻟﻼزﻣﺔ ﻫو اﻟذي ﯾﻣّﻛن ﻫذﻩ اﻹدارة ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺣﻼل إن ﻗﯾﺎم إدارة اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺎﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ 
اﻟﺳﻠﻌﻲ أي ﻣواﺋﻣﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﻊ أذواق ورﻏﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺎت 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺣﻼل ﻫذﻩ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻛﺳب 
.ﺣﺻﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺳوق
اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟذا ﻓﺈن
ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك وﺗﺣﻣل أﯾﺿﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﺳﻠﻌﺔ 
.اﻟﺦ...ﻛﺎﻟﺷﻛل واﻟﻠون واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،
ل ﺧﺻﺎﺋص وﺻﻔﺎت ﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﯾﻣﻛن ﻋرﺿﻬﺎ ﺷﻲء ﯾﺣﻣ"ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
(.1)"ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﺟذب اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ وﯾﻣﻛن ﻟﻬذا اﻟﺷﻲء ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺎدﯾﺔ أو ﺧدﻣﯾﺔ
: ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟدوﻟﻲ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ: ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟدوﻟﻲ-1
.221- 121، ص ص، 2102ﺑﯾﺎن ﻫﺎﻧﻲ ﺣرب، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳوﯾق، اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،-1
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اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟدوﻟﻲ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺷﻲء اﻟذي "ﻋرﻓت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق :(1)ﺗﻌرﯾف ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ - 
ﯾﻣﻛن ﻋرﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﻐرض ﺟذب اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ أو اﻟﺗﻣﻠك أو اﻻﺳﺗﻬﻼك أو اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻟذي ﯾﻣﻛن أن 
ﯾﺣﻘق ﻗدرا ﻣن اﻹﺷﺑﺎع ﻟﺣﺎﺟﺔ أو رﻏﺑﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت واﻷﻣﺎﻛن 
".اﻟﺦ...واﻷﻓﻛﺎر
أﻧﻪ ﻣﺻدر ﻹﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟرﻏﺑﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣﺻدر ﻟﻠرﺑﺢ اﻟذي "ﯾﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ و - 
".ﯾﺳﻌﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣوزع ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ
ﺷﻲء ﯾﻛون ﻣﺎدي أو ﻏﯾر ﻣﺎدي ﯾﺗﺻف ﺑﺧﺻﺎﺋص وﻣﻣﯾزات ﻣﺎدﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﺎدﯾﺔ :"ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ- 
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻋن ( ﻣﻌﻧوﯾﺔاﻟ)ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ 
(2)"طرﯾق اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر أو اﻟﺗﺑﺎدل
:(3)ﯾﻌرف اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد و ﻫﻲ " ﻓﯾﻠﯾب ﻛوﺗﻠر"أﻣﺎ 
وﯾﺗﻣﺛل ذﻟك اﻟﺑﻌد اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟداﻓﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﯾﻘف وراء ﺷراء اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ :اﻟﺟوﻫر-1
.أو اﻟﺧدﻣﺔ أي ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن وراء ﺷراﺋﻬﺎ
وﯾﺷﻣل أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟرد اﻟﺟوﻫر اﻟﻣﺎدي إذ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺧﺎﺻﺔ :اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻔﻌﻠﻲ-2
.واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة أو اﻟﻌﻼﻣﺔ أو اﻟﻐﻼفﺑﺎﻟﺟودة 
وﯾﻣﺛل ﻣﺿﻣوﻧﺎ ﺳﻠﻌﯾﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ إذ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺟوﻫر اﻟﻣﻧﺗﺞ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت :اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣدﻋم-3
واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﻪ، ﻓﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺗﻌدى ﺣدود ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
.ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺑﺎﺗﻪ
ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻋﺗﻘﺎدﻟﻘد ﺳﺎد :(4)ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟدوﻟﻲاﻷﺑﻌﺎد اﻷ-2
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ واﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗدﻣﺞ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻟﺗﺧرج ﻟﻧﺎ ﺑﻣﻧﺗﺞ ﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺿﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻘط، ﺑﯾﻧﻣاﻻﻫﺗﻣﺎماﻗﺗﺻرﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك وﻟﻬذا 
اﻟواﻗﻊ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻔﺿل اﺳﻣﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻋن آﺧر، ﻓﻠﻣﺎذا ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻬذا اﻟﺗﺻرف؟ اﻟواﻗﻊ 
أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺑﻧﻲ ﺗﻔﺿﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ وﺷﻬرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ وطرﯾﻘﺔ ﺗﻐﻠﯾﻔﻪ 
.رى ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔوﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻬو ﯾﺳﺗﻣد ﻣن ﺷراءﻩ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻣﻧﺎﻓﻊ أﺧ
.751رﺿوان اﻟﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣر، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
.932ﺳﺎﺑق، صﻓﺿﯾل ﻓﺎرس، ﻣرﺟﻊ -2
.751رﺿوان اﻟﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-3
.142-042ﻓﺿﯾل ﻓﺎرس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص، -4
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إن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟدوﻟﻲ ﻻ ﯾﻧﺟذب ﻓﻘط ﻟﻠﺟوﻫر اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻣﻧﺗوج ﺑل ﻫﻧﺎك أﺑﻌﺎد أﺧرى أﺿﺣت ﺗﺳﺗﻬوﯾﻪ ﻓﻲ 
اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻐﻠﯾﻔﻪ، ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ، ﺷﻛﻠﻪ وﻣﺎ ﺗﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻌد اﻗﺗﻧﺎﺋﻪ 
.ﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﻟﻪ ﻣﺻﺎدر ﻟﻺﺷﺑﺎع ﻣﻧﻪ ﻛﻛلواﺳﺗﺧداﻣﻪ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺑﻌﺎد ﻛﻣﺎ ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑ
:ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟدوﻟﻲو 
ﯾﺷﻛل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﯾﻘﺗﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﺛل اﻟﻌطر وﻏﺳول :اﻟﺟوﻫر اﻟﻣﺎدي-
.اﻟﺷﻌر وﻏﯾرﻫﺎ
طرﯾﻘﺔ ﺗﺻﻣﯾﻣﻪ واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻐﻼف اﻟذي ﯾﻣﯾزﻩ ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺳﺗﻬوﯾﻪ ﻓﻲ :ﺷﻛل اﻟﻣﻧﺗوج-
.واﻟﻣﻣﯾزةوطرﯾﻘﺔ ﺗﻐﻠﯾﻔﻬﺎ اﻟﺟذاﺑﺔ etsoC al:اﻟﻌطر ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣﻛوﻧﻪ اﻟﻣﺎدي ﺑل أﯾﺿﺎ ﻋﻼﻣﺗﻪ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺛل
اﻹرﺷﺎدات ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﻣﺧﺗﻠفواﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻪ-
اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف ﻣﺛﻼ وﻛل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗوج وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳﻠﯾم      واﻻﺋﺗﻣﺎن و 
ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج واﻟﺗﻲ إذا ﻣﺎ ﺗوﻓرت ﺗؤدي إﻟﻰ ﺟذب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟدوﻟﻲ ﺑﻘوة ﻧﺗﯾﺟﺔ 
.إﻋﺗﺑﺎر ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻟﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﻣﻧﺎﻓﻊ إﺿﺎﻓﯾﺔ
:ﻣواﻟﻲ ﯾﻣﺛل أﺑﻌﺎد اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟدوﻟﻲاﻟﺷﻛل اﻟو 
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أﺑﻌﺎد اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟدوﻟﻲ(: 01)ﺷﻛل رﻗم
.951، ص7002رﺿوان اﻟﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣر، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، :اﻟﻣﺻدر
ﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ رﺟل اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻋﻧد وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت :(1)ﺗﻧﻣﯾط اﻟﻣﻧﺗﺞ أم ﺗﻛﯾﯾف-3
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻫﻲ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﺗﺻدﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﻣطﯾﺔ ﻹﺷﺑﺎع اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن 
.ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﺑﯾن ﺗﻛﯾﯾف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﺑﺣﺳب اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺳوق أﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣدة
ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ( ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗروﯾﺞ) ﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻛﻠﯾﺔ إن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻧﻣﯾط اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗ
ﻟﺗﺣﻘﯾق وﻓورات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﺑﯾرة وﺗوﺣﯾد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗروﯾﺟﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳواق وﻫذا اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ 
اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺳوف ﯾﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﺧﻔﯾض اﻷﺳﻌﺎر وﻣن ﺛم ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
.وى اﻷﺳﻌﺎر وزﯾﺎدة ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗ
ﻏﯾر أن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾؤﯾد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ اﻹﺧﺗﻼف ﻓﻲ أذواق ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن 
ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ وا ٕ ﺧﺗﻼف اﻟظروف اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ 
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أن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻊ " ﻓﯾﻠﯾب ﻛوﺗﻠر"اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾن اﻟدول وﯾرى واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ و 
.ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻣﺗﻐﯾرات ﻛل ﺳوق دوﻟﻲ ﺗﻌد أﻓﺿل ﻋﺎﻣل ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
:ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﯾف أو اﻟﺗﻧﻣﯾط ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻧﺗﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻣﺎﺛل ﻓﻲ ﯾﻘوم ﺗﻧﻣﯾط اﻟﻣ:ﻋواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾط اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت-1
(.أو ﻓﻲ ﺟزء ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺳواق) اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻷﻓﻛﺎر واﻷذواق واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳواق 
ﻟذا ﯾﺟب إﯾﺟﺎد ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﻣطﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻟﺗﺑﻧﻲ 
:إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾط ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.ﻘﯾق وﻓورات ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎتﺗﺣ-أ
ﺗﺣﻘﯾق وﻓورات ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺳوﯾق ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗروﯾﺟﻲ ﻧﻣطﻲ ﻟﻛل اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ -ب
.ﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﺣﻘﯾق اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ وﻓورات ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﻧظرا ﻹﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت - ج
.ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﺎدﯾﺎ
.اﺣﺗﯾﺎج اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﻔرﻩ إﻟﻰ دول أﺧرى-د
(.اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ واﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ)وﺟود اﻧطﺑﺎع ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺟﯾد ﻋن ﺟودة اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻋن اﻟﺑﻠد اﻟﻣﻧﺗﺞ - ه
.اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ أن ﺗﻛون ﻧﻣط ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ-و
وﻣﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﯾر ﺗﻣﯾل ﺳﻠﻌﻬﺎ إﻟﻰ أن ﺗﻛون إذا ﻛﺎن ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣؤﻗت -ن
.ﻧﻣطﯾﺔ
ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن أﻧواع اﻟﺗﻛﯾﯾف ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت :اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت-2
ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺻدرﯾن، ﻟذا ﻋﻠﻰ : اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت-أ
:ﺔاﻟﻣﺻدرﯾن اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾ
.ﻣﺛل واﻗﻲ اﻟﺻدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎرات: ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت - 
ﻋدم إدﺧﺎل اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول، وﻣﻌﺎﯾﯾر إدﺧﺎل اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ : اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺣﯾﺔ- 
(.اﻟﻔﺣص اﻟﻣﺧﺑري ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت)اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻣل ﻣواﺻﻔﺎت ﺻﺣﯾﺔ
(   ﻓوﻟط011إﻟﻰ 022ﻣﺎ ﺑﯾن ) ﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ ﻣن دوﻟﺔ ﻷﺧرى ﻣﺛل إﺗﻼف اﻟﺟﻬد اﻟ( :اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ)اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻔﻧﯾﺔ- 
.وﺑذﻟك ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣرﻏﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
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وﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧول ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ أن ﺗﺄﺧذ ﻛل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻲ ﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق 
.ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺳواق
إن اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﺿروري ﺗﻔرﺿﻪ ﻗواﻧﯾن اﻟﺳوق، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﯾﺟب أﺧذ :اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﺿروري ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت- ب
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ورﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن ﻓﻲ ﻛل ﺑﻠد ﻣﺳﺗورد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن أﺟل 
اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ وﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﺑﺳﯾط، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ 
دواﻓﻊ وﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﺻدﯾر وﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻸﺳواق ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺳوق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻓﻲ ﻛل ﺑﻠد، ﻣﺎ ﻫﻲ أذواﻗﻬم وﻋﺎداﺗﻬم اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻣﻌدﻻت 
أي ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳواق  ( ﻣﺎء، ﺣرارة، أرض) اﻻﺳﺗﻬﻼك وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
.ﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﺳوﻗﻪ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲاﻷﺟﻧﺑ
:وﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﺧﺗﻼف اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺛل اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻘﯾم      - 
. اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠﻌﺔواﻟﺛﻘﺎﻓﺎت وﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻬﺎرة 
.ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻔرداﺧﺗﻼفﺑﯾن اﻟدول ﻣﺛل واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت- 
.ﻓﻲ ﺗﻔﺿﯾﻼت وأذواق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﯾن اﻟدولاﻻﺧﺗﻼف- 
ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓرض اﺳﺗﯾرادﻣﻧﻊ : اﻟﺗدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺛل- 
.اﻟﺦ....ﺿراﺋب اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ، اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس واﻟﻣواﺻﻔﺎت وﺧﺻﺎﺋص ﻣﺣددة ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎع ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟ
ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل واﻗﺗﻧﺎﻋﻬﺎﺧﺑرة وﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت دوﻟﯾﺎ - 
.دول اﻟﻌﺎﻟم، ﻟذا ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻛﯾﻔﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺳواق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﯾﺗم ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻊ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺈﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋص وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن- 
وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺟري ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل اﻟﻣواﺻﻔﺎت وﺗﺷﻣل اﻟﺣﺟم واﻟﻠون ( اﻟﻠون، اﻟﺣﺟم، اﻟﻐﻼف) اﻟﻣﻧﺗﺞ
.وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﺧدام وﺷﻛل اﻟﻌﻠﺑﺔ وﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻐﻼف واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ
:اﻟﻣﻧﺗوج اﻟدوﻟﻲدورة ﺣﯾﺎة -4
:(1)ﺗﻧﻘﺳم دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻣراﺣل و ﻫﻲ
اﻻﺑﺗﻛﺎرات ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻛﺛر ﺗﻘدﻣﺎ  ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﻫﻲ دول ﺗﺗواﻓق : اﻟﻣﺣﻠﻲﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر-1
ﻟﻼزم ﻟﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺞ ﻓﯾﻬﺎ ﺷروط اﻹﺑﺗﻛﺎر ﺣﯾث ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل ا
.483، ص2002، ﻣﻛﺗﺑﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻫرام، ﻣﺻر،12طﻠﻌت أﺳﻌد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻔﻌﺎل، ﻛﯾف ﺗواﺟﻪ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘرن –1
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ﺟدﯾد و ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻻن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﻲ أﻗل ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ 
.واﻟﺗﺻدﯾر ﯾﻛون ﺑﻛﻣﯾﺎت ﺑﺳﯾطﺔ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻫﯾﻛل اﻟطﻠب ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻣﺧﺗرﻋﺔ
وﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗرﻋﺔ ﺗﻘوم وﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺑﺗﻛﺎر ﻋﺑر اﻟﺑﺣﺎر:ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﯾﺎدة -2
ﺑﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﻬدف ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺳوق وزﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ أﻗل ﻓﺗرة ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟوﺟود ﻓﺟوة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ 
ﻣﻠﺣوظﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺧﺗرﻋﺔ واﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻷﺧرى أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ اﻟدول اﻷﺧرى ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ إذ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﺗﺗﺟﻪ ﻧﻔﻘﺎت اﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰ اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺗﺳﺎع اﻹﻧﺗﺎج واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن وﻓورات اﻟﺣﺟم 
.أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺗﻛون ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﺗﻌﻛس اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻘل ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو ﺛم ﺗﺗﺳم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ-3
ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت إﯾذاﻧﺎ ﺑﺑدء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﺑﻊ، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻬد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗزاﯾد ﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻛذﻟك 
. اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﺧﺗرﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﺛر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣ: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ-4
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗرﻋﺔ وﺗﺑدأ ( ﻧﻘص، اﻹﻧﺗﺎج) اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻫذا ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻟزﯾﺎدة اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻟﻣﻘﻠدة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺻﺎدراﺗﻬﺎ إﻻ أن 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﻧﺢ ﺗراﺧﯾص اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻬﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎدرات اﻟدول ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
.اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ 
وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻧﻌﻛﺎس اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إذ ﺗﺑدأ ﺑﺈﻧﺗﺎج وﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ : ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﻌﻛﺎس-5
ﻛل اﻟدول اﻟﻣﺧﺗرﻋﺔ أﺻﻼ واﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻷﺧرى وﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻧﻣطﯾﺎ وﯾﻌﺗﻣد ﺗﺻدﯾرﻩ ﻋﻠﻰ وﻓرة 
ﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وﺗﺗﺟﻪ اﻟﻣﯾزة  اﻟﺗﻲ إﻛﺗﺳﺑﺗﻬﺎ اﻟدول اﻟﻣﺧﺗرﻋﺔ واﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻷﺧرى ﻋﻧﺎﺻر ا
اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )اﻓر ﻟدى اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻼﺷﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗو 
: واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﻣﺛل دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ دول ﻣﺗﻌددة( اﻟرﺧﯾﺻﺔ
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دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ دول ﻣﺗﻌددة(: 11)اﻟﺷﻛل رﻗم 
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎتدوﻟﺔ1دوﻟﺔ 2دوﻟﺔ
اﻟزﻣن
.081، ص7002رﺿوان اﻟﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣر، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، :اﻟﻣﺻدر
إن اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻌﺎﻗب ﯾﺑدأ أوﻻ ﻓﻲ ﺑﻠد اﻹﺑﺗﻛﺎر، وﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾزدﻫر اﻹﻧﺗﺎج وﺗﻧﺗﺷر اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﺈن اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺄﺧذ 
ﻣﺣﻠﻪ ﻓﻲ دول ﺻﻧﺎﻋﺔ أﺧرى وﻣن ﺛم ﻓﻲ دول أﻗل ﺗطورا وﻫﻛذا، وﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﻘوم اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﺈﺳﺗﯾراد 
ة اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ أن ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ زﻫﯾدة وﻣن أﻣﺛﻠﺔ دورة ﺣﯾﺎ
اﻟﻧﺳﯾﺟﯾﺔ وﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت ﺣﯾث ﺗﺻﻧﻊ ﻋدة ﺑراﻣﺞ ﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ اﻟﯾوم ﻓﻲ اﻟﻬﻧد وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول 
.(1)اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
إن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﺗﺳﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗوج :ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ-5





.اﻟﺿﻣﺎن و اﻟﺧدﻣﺔ- 
.081رﺿوان اﻟﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣر، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص–1
.221ﻏول ﻓرﺣﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-2
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.اﻟﺟودة و اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ- 
ن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﺳﻣﻰ ﻛذﻟك ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وا ٕ ﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻣ:اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ-أ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إﻗﺗﺣﺎم اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﺑﺄﻛﺛر ﻗوة وﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻷﻧﻬﺎ 
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻺﺗﺻﺎل وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘود ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻘد ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻣﺔ، ﻛﻠﻣﺔ، رﻣز، أي ﺷﺊ ﯾﻌرف ﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺣﯾث ﺗﻣﯾز ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋن اﻵﺧرﯾن:"أﻧﻬﺎ 
".ﺗﺻﻣﯾم أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت، أو ﻣرﻛب ﻣﻣﺎ ﺳﺑق
إﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻣﺎء أو اﻟﻌﺑﺎرات أو اﻟﻌﻼﻣﺎت أو اﻟرﻣوز واﻟرﺳوم أو ﻣزﯾﺞ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻐرض "ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
"ﺗﻌرﯾف ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﯾزﻫﺎ  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
:ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ واﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣﻔﺎﻫﯾم 
ﯾﻣﻛن )ﺎ اﻷﺣرف أو اﻟﻛﻠﻣﺎت أو اﻷرﻗﺎموﻫو ﺟزء ﻣن اﻹﺳم ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪ ﻟﻔظﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬ:إﺳم اﻟﻌﻼﻣﺔ-
.ﻛﻠﻣﺔ ﺑﯾﺑﺳﻲ، ﺳوﻧﻲ: ﻣﺛل( اﻟﻧطق ﺑﻪ
ﻋﻠﯾﻪ وﻟﻛن ﻟﯾس ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ) ﻫو ﺟزء ﻣن إﺳم اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪ ﻟﻔظﯾﺎ :ﻣﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ-
ﻟﺳﯾﺎرات )اﻟﻧﺟﻣﺔ : ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺷﻌﺎرات أو اﻟرﻣوز ﻣﺛل(ﻣن اﻟﻣﺳﺗطﺎع اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﻪ
(.ﻣرﺳﯾدس
وﻫو اﻹﺳم اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﺗزاول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ وﻟﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ :اﻹﺳم اﻟﺗﺟﺎري-
.، ﺷرﻛﺔ اﻟﻛﺎﺑﻼت اﻷردﻧﯾﺔوﻣﺳﺟﻼ ﻟدى اﻟوزارة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﺛل ﺷرﻛﺔ اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
وﻫﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟدى اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻺﺳﺗﺧدام اﻟوﺣﯾد ﻣن ﻗﺑل :اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ-
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳواءا ﻛﺎن ذﻟك إﺳم اﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﻣﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺳواق 
:ل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ وﻫﻲاﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻣﺎم إﺧﺗﯾﺎر أﺣد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑداﺋ
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗوج : إﺳﺗﺧدام ﻋﻼﻣﺔ واﺣدة ﺣول اﻟﻌﺎﻟم -
واﺣد ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ، وﻋدم ﺗﻌﺎرض اﻹﺳم اﻟﻣﻣﯾز ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ 
:اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
.اﻟﻣﻧﺗﺞ دوﻟﯾﺎ ورﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﻌرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ - 
.ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺟﻬود اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ و اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ ﻛوﻧﯾﺎ- 
.اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻓرﺻﺔ اﻟﺧﻠط ﺑﯾن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى- 
.ﯾﺗرﺟم ذﻟك إﻟﻰ ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﻌرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ- 
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ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرب أذواق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﯾرﺗﺑط إﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺗوﺣﯾد ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺗﻌﺗﻣد
ﻛوﻛﺎ ﻛوﻻ، ﻣﺎﻛدوﻧﺎﻟد، :ﻛوﻧﯾﺎ واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﺟﻬود اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ واﻹﻋﻼﻧﯾﺔ وﻫﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺛل
.ﻣﺎرﺳﯾدس
: ﯾﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟظروف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺛﻼ: ﺗﻌدﯾل اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻟﻛل ﺳوق-
ﻗدﻣت ﻟﻠﻘﺎرة اﻷورﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﻣﻧﺗوﺟﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ، ( ELTSEN)ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺳﺗﻠﯾﻪ
وﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﺗﺣت إﺳم ) ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺣوق اﻟﻘﻬوة اﻟﺟﺎﻫزة ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺗﺣت إﺳم ﻧﯾﺳﻛﺎﻓﯾﻪ ﺟوﻟد
(ﻧﺳﻛﺎﻓﯾﻪ ﺑﻠﯾﻧد
: ﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗﻠﺟﺄ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ إﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت ا:ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻣﯾزة ﻣﺣﻠﯾﺔ-
.إﻧﺗﺎج و ﺑﯾﻊ و إﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺣﻠﯾﺎ- 
.رﻏﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺻورﺗﻬﺎ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و اﻟظﻬور ﺑﻣظﻬر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ- 
ﺣﯾث ﺗواﺟﻪ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن  :إﺳﺗﺧدام إﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻌﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت-
أو إﺳﺗﺧدام إﺳم ( ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻷﺳرة) ﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺳﺗﺧدام إﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺄداة ﺗﻣﯾﯾز ﻟﺟﻣ
.ﻣﻣﯾز ﻟﻛل ﻣﻔردة ﻣن ﻣﻔردات اﻟﺧط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
ﻛﺎن ﯾﻧظر ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻼف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ :(1)ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻐﻠﯾف و اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ - ب
ﺗﯾﺟﺔ ﺗزاﯾد ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻓﻲ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻣن اﻟﻛﺳر واﻟﺗﻠف وﺣﺎﻟﯾﺎ أﺧذ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط أﻫﻣﯾﺔ أﻛﺑر وأﺑﻌﺎد أﻛﺑر ﻧ
ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم وأﯾﺿﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺿﯾﻔﻬﺎ اﻟﻐﻼف ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ وﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ 
: ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻐﻠﯾف و ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل 
.ﯾﻌد اﻟﻐﻼف ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣرﺷد ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑدﻻ ﻣن رﺟل اﻟﺑﯾﻊ- 
.ﺳﺗﻬﻠك ﻧﺗﯾﺟﺔ إرﺗﻔﺎع دﺧوﻟﻬم ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻐﻠﻔﺔإرﺗﻔﺎع اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣ- 
.ظﻬور وا ٕ ﻧﺗﺷﺎر ﻣواد ﺗﻐﻠﯾف ﺣدﯾﺛﺔ ﺳّﻬل ﻣﻬﻣﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻐﻠﯾف - 
واﻟﺗﻐﻠﯾف ﻫو ﻧﺷﺎط ﻫﺎم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣوزع واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وذﻟك ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ 
وﺳﻬوﻟﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗداوﻟﻬﺎ وﺳﻬوﻟﺔ ﻋرﺿﻬﺎ واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻬﺎ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﻠﻌﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن 
إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف ﻛذﻟك ﯾﻛﺳب اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺟﺎذﺑﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾؤدي 
ﻣﻧﻬﺎ وﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﻠﯾف اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷرﺧص واﻷﺳرع واﻷﺳﻬل ﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﺳﻠﻌﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ 
ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺎن اﻟﻐﻼف ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺑﯾﺎن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
.371رﺿوان اﻟﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣر، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص–1
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وﺳﻬل اﻻﺳﺗﺧدام ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻣﻧﻪ ﻓﺈذا ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻟذا ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻐﻼف ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ 
.ﻛﺎن اﻟﻐﻼف ﺟذاﺑﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﺳﻠﻌﺔ 
وﺗﻌﻧﻲ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﻣﺧﺗﻠف :(1)اﻟﺗﺑﯾﯾن و اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻪ -ج
ﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، ﺣﯾث ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻹﻋﻼم ا
اﻟﻣﻧﺗوج، ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺗﺎﺟﻪ وﺻﻼﺣﯾﺔ إﺳﺗﺧداﻣﻪ أﯾﺿﺎ وزﻧﻪ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻪ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺧﺗﻠف 
.اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺣﻘق اﺳﺗﻔﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣﻧﻪ
ﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﻛﺳوق ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ   وﯾﺟب أن ﺗﻛرس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳوﻗﺔ اﻟﺗﻼزم ﺑﯾن اﻟﺗﺑﯾﯾن وﻣﺗﻐﯾرات اﻟدوﻟﺔ ا
.واﺷﺗراطﺎت ﺣﻛوﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة
ﻓﻣن ﺣﯾث اﻟﻠﻐﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳوﻗﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗوج وا ٕ رﺷﺎدات إﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣدة - 
اﻟﺦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أو ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أو ﺑﻌدة ﻟﻐﺎت أو ...اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻧﻊ،
.ﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﺗﻲ ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾنﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻷﺷﻛﺎل واﻟرﺳوﻣ
أﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺣﻛوﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أﺿﺣت ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ - 
ذﻛر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻋن : اﻻﻟﺗزام ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺷروط ﺣﺗﻰ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺛﻼ
.ﻣن ﺧﻼل ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔطرﯾق اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗوج واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ
ﺗﻌﺗﺑر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺿﻣﺎن واﻟﺧدﻣﺔ ﻣن أﺻﻌب ﻣﺎ ﺗواﺟﻬﻪ :اﻟﺿﻣﺎن و اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ-د
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ أن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك أﺻﺑﺣت ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن 
ﺣدﯾث ﻻ ﺗﻧﻘطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﺟرد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻔﻲ ظل اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟ
اﻹﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ، ﺑل ﯾﺗﺣﻣل اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺣﻘق ﻹﺷﺑﺎع 
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻪ وﺑﺎﻷﺧص ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﻣرة وﻣﻧﻪ ﺳﻧﺗطرق ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﻣﺎن واﻟﺧدﻣﺔ وﺑﻌض ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
:(2)اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ
اﻟﺿﻣﺎن ﻋﺑﺎرة ﻋن وﻋد ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺗوج ﺳوف ﺗﻌﻣل ﻣﺎ : "ﯾﻌرف ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت•
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻟﻠﺷراء واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ " ﯾﺟب أن ﺗﻌﻣﻠﻪ
.اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ
.052ﻓﺿﯾل ﻓﺎرس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
.031ﻏول ﻓرﺣﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص–2
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ت ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﺑﺎﻷﺧص دوﻟﯾﺎ، ﻧﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻ
: واﻟﺑداﺋل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت و ﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺛل
ﻫل ﺗﻘدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل دوﻟﻲ؟- 
ﻫل ﺗﺣﺎﻓظ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻧﻔس اﻟﺿﻣﺎن ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳواق أم ﺗﺗﻐﯾر ﻣن ﺳوق ﻵﺧر ؟- 
ﻫل ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺿﻣﺎن ﻛﺳﻼح ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ؟- 
دة ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم أﻓﺿل اﻟﺧدﻣﺎت ﻟزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟم وذﻟك ﻷن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫ
اﻷﺟﻧﺑﻲ ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻘﻠق أﻛﺛر ﻋﻧد ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ وﺷراﺋﻪ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻻ ﺑد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
.ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﺻورة أﻓﺿل ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾناﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾدﻩ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾ
:ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎتأﺳﺑﺎب ﻣﻧﺢ اﻟ-
ﯾﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻛوﻧﻪ أداة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺟﯾدة ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ 
.ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗدﻋﯾم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
.ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ- 
:وﺗﻠﻌب اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت دورﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻣﻬﻣﯾن
ﺣدد ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺣﻣﯾﻬﺎ ﻣن ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺣﯾث اﻟﺿﻣﺎن ﯾ:اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ- 
.اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
ﯾﺣﻔز اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷراء ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺿﻣﺎﻧﺎت أﻛﺛر ﻣن :اﻟﺗروﯾﺞ-
.اﻵﺧرﯾن
ﻋرض اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻔﺣص "ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ :اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ•
".ﺻﻼح واﻟﻧﻘل أو ﺗﻐﯾﯾر اﻷﺟزاء اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟكواﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻹ
ﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺟزءا ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، ﺣﯾث ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ 
اﻟﺣدﯾث ﻻ ﺗﻧﻘطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻌد اﻹﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑل ﯾﺗﺣﻣل اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻌض 
.ﯾﺗﺄﻛد أن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺗﺣﻘق اﻹﺷﺑﺎع اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻬﺎاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺣﺗﻰ 
:طرق ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ  ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﺣﯾث ﯾﺗﻛﻔﻠون ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﺻﻠﯾﺢ وﺗوﻓﯾر ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗﺳﻠﯾم ﻟﻠزﺑﺎﺋن :ﻣوزﻋﯾﻬﺎ- 
ﻠﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﯾرى ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺑﺄن إﻧﺟﺎز وﺛﯾﻘﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺗوﻓر اﻟﺗﻌ
.ﺑﺎﻟﺻﯾﺎﻧﺔ، ﺳﺗﺳﺎﻋد وﺗﺣﺳن ﻣن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣوزﻋﯾن
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:ﺗوﻛل ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻣراﻛز و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
.ﻣﺧﺎطر ﻓﻘدان اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟﯾدة -1
.اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﺿرورة إرﺳﺎل اﻟﺧﺑراء ﻟﺗدرﯾب-2
:إﻧﺷﺎء واﻣﺗﻼك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣراﻛز ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
.ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣرﺗﻔﻌﺔ-1
.ﻣﺧﺎطر اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣرﺗﻔﻌﺔ-2
إﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘﯾق ﻋواﺋد ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻓر اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻟﻠزﺑﺎﺋن أﻛدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ -3
اﻟدوﻟﻲ إن أﺻﻌب ﻣﺎ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻫو ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳوﯾق 
ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾن وﻛل طرﯾﻘﺔ ﻣن اﻟطرق اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺧﺎطر وﺻﻌوﺑﺎت ﻟذا 
.ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺧﺗﯾﺎر اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ
ﺳﺎﺳﯾﯾن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟطرق اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻫﻧﺎك ﻋﺎﻣﻠﯾن أ
:ﻫﻣﺎ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔاﻟﻌﺎﺋد و اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ-1
.إﺧﺗﯾﺎر اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد وأﻗل ﻣﺧﺎطر
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻛل طرﯾﻘﺔ-2
إن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ :اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺟودة و -ه
وﻫﻲ ﺗوﺟﻪ ﻋﺎﻟﻣﻲ، ﺣﯾث ﺗﻌددت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ إﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﻘوﻣﺎت ﻧظم اﻟﺟودة ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺣظﻰ 
.وﻫذا ﻛﻠﻪ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔOSIﺑﺎﻟﺗﺄﻫل ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة 
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس أو اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑر : ﻣﻔﻬوم اﻟﺟودة و اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ - 
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗوج ﻣطﺎﺑق ﻟرﻏﺑﺎت و ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﺗﻲ ﺻﻧﻊ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌرف اﻟﺟودة 
ﺧدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ اﻟوﻓﺎء /ﻋﻣﻠﯾﺔ/ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺳﻣﺎت ﻟﻣﻧﺗوج"ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
".ﯾﺎﺟﺎت ﻣﺣددة أو ﻫﻲ ﻗدرة اﻟﻣﻧﺗوج ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت أو إﺣﺗ
:ﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﺟودة ﻣن اﻹﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻟﻌدﯾد اﻷﺳﺑﺎب
ﺻورة ﺳﯾﺋﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺧﺳﺎﺋر ﺣﺻص )ﺧوف وﺗﺟﻧب ﻣﺧﺎطر اﻟﻼﺟودة اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ - 
(.اﻟﺳوق
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اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺿروري إﺗﺑﺎع ﻣﺳﻌﻰ اﻟﺟودة أﻣﺎ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗطور اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت - 
اﻟداﺧﻠﯾﯾن )ﻓﻠﺳﻔﺔ إدارﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة، ﺟوﻫرﻫﺎ، ﻧظﺎم ﺷﺎﻣل ﻟﻠﺟودة ﯾﺳﺗﻠﻬم ﺗوﻗﻌﺎت اﻟزﺑﺎﺋن :" ﻓﺗﻌرف ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﯾﺳﺗﻬدف اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻓرق ﻋﻣل ﻣدرﺑﺔ وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ( واﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن
".ﺔ اﻹدارات واﻷﻗﺳﺎم وﻓرق اﻟﻌﻣل واﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت وﺗوﻗﻌﺎت اﻟزﺑﺎﺋنﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓ
:و ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.اﻟﻌﻠﯾﺎةاﻹدار اﻟﺗزام-1
.ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻟﺑﻠوغ اﻟﺟودة-2
.اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟزﺑون-3
.ﺧدﻣﺔ اﻟزﺑون-4
:(1)وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إطﺎر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ اﻟدوﻟﻲ أن ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ 
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﺧطﯾطﻪ وﺗﺻﻣﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺳوﯾﻘﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك وأن -أ
ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﻋدم ظﻬور ﻓﺟوة ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺣﻘق وﻣﺳﺗوى ﺟودﺗﻪ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ 
.ﻣﯾﺔاﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻌﺎﻟ
ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل وﻣﺳؤول ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أداء ﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻣراﻗﺑﺗﻪ وﺗﻘﯾﯾﻣﻪ 
.اﻟﺣرص أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘﺑﺎل ﺷﻛﺎوي اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ
.ﻟﻠﺗﺻدﯾراﻟﺗﺳﻌﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗوج وﻣﺧﺗﻠف ﻟم ﯾﻘﺗﺻر إﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻧد ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﺑﺧﺻﺎﺋص وﻣوا
اﻟﺧﯾﺎرات واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ ﺑل أﯾﺿﺎ ﺑﺗﺳﻌﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻫذﻩ اﻷﺳواق ﺑﺣﯾث 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛون اﻟدوﻟﯾون ﻟم ﯾﻘﺻروا ﻫم أﯾﺿﺎ إﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟوﻫر اﻟﻣﺎدي واﻟﻣواﺻﻔﺎت 
ﻧﯾﺔ ﺳﻌرﻩ وﻣدى ﺗﻘﺑﻠﻬم ﻟﻪ، وﻣﻧﻪ ﯾﺟب اﻟﺦ، ﺑل ﺗﻌدى إﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﻟﯾﺷﻣل ﻣدى ﻋﻘﻼ...وﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺗﺧذ ﻗرار ﻣﺣﻛم ﻟﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳوق ﻟﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ 
وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن وراء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ 
.م اﻟرﺑﺢ وزﯾﺎدة اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻌظﯾ
.152ﻓﺿﯾل ﻓﺎرس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص–1
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ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻌر اﻟدوﻟﻲ و ﻣﺣدداﺗﻪ: أوﻻ
:        ﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻌر اﻟدوﻟﻲ ﻧﺗطرق أوﻻ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﯾث ﯾﻌرف ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﻫو ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻣﺑﺎدﻟﺗﻬﺎ ﺑﻣزﯾﺞ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ " 
(1)"واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ
ﺗﻠك اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج  اﻟﻣﺳوق دوﻟﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻹﻋﺗﺑﺎرات ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ :" أﻣﺎ اﻟﺳﻌر اﻟدوﻟﻲ ﻓﻬو
(2)"ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻷﺳﺎﻟﯾب إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ
ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ أن : ﻣﺣددات اﻟﺳﻌر اﻟدوﻟﻲ- 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻋﻧد ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻟﻠﺳﻌر اﻟدوﻟﻲ ﻧظرا ﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر اﻟدوﻟﻲ 
:وﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋواﻣل داﺧﻠﯾﺔ وأﺧرى ﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
:ﻋواﻣل داﺧﻠﯾﺔ-1
:و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺳوق دوﻟﻲ ﻵﺧر ﻓرﺑﻣﺎ ﺗطﻣﺢ ﺗﺧﺗﻠف : أﻫداف اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺗﺑﻌﺎ ﻷﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ-
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق دوﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق أﺧرى أو إﻛﺗﺳﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺳوق آﺧر وﻣن ﺛم إزاﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻣﺛﻼ إذا ﻛﺎن ﻫدف اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻫو إﻛﺗﺳﺎح اﻟﺳوق ﻓﺈن 
ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن وﺟود ﻣزاﯾﺎ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺗﺻدﯾري ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﻔرض ﺳﯾﻛون ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﺑﺎﻹ
.ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗد ﯾﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑوﺿﻊ ﺗﻠك اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺗﺣﻘق ﻟﻬﺎ أﻗﺻﻰ اﻷرﺑﺎح
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗوج ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب :ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج-
ﺣﯾث :ﻩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﺳﺗوﯾﯾندورا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر 
ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺣول اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﻪ 
وﺷﺣﻧﻪ وﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر أﻗل ﻣﻧﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق  
.د ﻓﻌل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن وﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺣﯾﺔ وﺗﻐطﯾﺔ ﻛﺎﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفوﺑﻠورة ردو 
اﻧﻪ ﻣﺣدد ﻻ ﯾﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺣددات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺳﻌر : ﻣﺳﺗوى اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم-
:اﻟدوﻟﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل أﻧﻪ
.06، ص0002اﻟﺑﺎﺷﺎ و آﺧرون، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺣدﯾث، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﻣﺣﻣد -1
.452ﻓﺿﯾل ﻓﺎرس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-2
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اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻣن ﺛم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ - 
.اﻟﺦ...اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺗوج ﻣﺑﺗﻛر أو ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋد وﺑﻣواﺻﻔﺎت ذات ﻛﻔﺎءة وﻣن - 
.ﺛم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ رﻓﻊ ﺳﻌرﻩ ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أن ذﻟك ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﻲ
إن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ :ﺗﻐﯾراﺗﻬﺎﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻷﺧرى و -
ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺄن ﺗﺻب إﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ وﻫذا اﻷﻣر ﻟﻪ إﻧﻌﻛﺎس 
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﻓﯾﻣﺎ 
ﺗراﺑطﻬﺎ وأن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﺳﻌر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻧظرا ﻟ
ﺗرﺗﺑط إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى ﻟﻠﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻣﺛﻼ إرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗروﯾﺞ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ 
إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض إرﺗﻔﺎع ﻣﺣﺗﻣل ﻟﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗوج، ﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﯾر ﯾﺳﺎﻫم
اﻟﺳﻌر إﺧﺗﯾﺎر ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول 
.اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن
إن اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﺗﺳﻌﯾر :ﻣﺳﺗوﯾﺎت دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗوج-
ن اﻟﺳﻌر ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ ﺗﺳوﯾﻘﻪ وﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن ﯾﻧﺧﻔض ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻛو 
.ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻛم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
:وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ-2
ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﺳﻌﯾر :ﻣﺳﺗوى اﻟطﻠب و ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن-
وﻣروﻧﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ وأﯾﺿﺎ اﻟﻘدرات اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﺟم اﻟطﻠب 
.ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺳواق ودرﺟﺔ اﻧﺗﻔﺎﻋﻬم ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج وأﻫﻣﯾﺗﻪ ودرﺟﺔ رﻓﺎﻫﯾﺗﻪ
ﺗراﻋﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﺣدﯾد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳﻌﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت :طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ-
ﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺳﻌر اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن طرف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺣﯾث وردود أﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ا
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻟﺳﻌر ﻋن طرﯾق ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺗوﺳط أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن وﺿﻊ ﺳﻌر ﻣﻧﺎﺳب إﻣﺎ 
ﯾﻔوق أو ﯾﺳﺎوي أو أﻗل ﻣن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻓﻔﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻧﺟد أن ظروف وﻋواﻣل اﻟﺳوق 
دد اﻟﺳﻌر ﻓﻲ ﺣﯾن ﻓﻲ ظل اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣ
.ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ أﻫداﻓﻬﺎ
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إن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻔرض إﻣﻼءاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾرﯾﺔ  :اﻟظروف اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ-
وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻧﺟد ﻗﺎﻧون وا ٕ ﺧﺿﺎﻋﻬﺎ وﻓق ﺿواﺑط اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ ﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ 
. ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ
. ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺻرف وﺗﻐﯾرات ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم:ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ أﺧرى-
أﻫداف اﻟﺗﺳﻌﯾر و اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺗﺻدﯾر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻟذﻟك واﺿﺣﺎﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ :أﻫداف اﻟﺗﺳﻌﯾر-1
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن ﺗﺣدد أوﻻ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻗﺑل أن ﺗﺣدد اﻟﺳﻌر ﻧﻔﺳﻪ ورﻏم 
ﺑﺳﺎطﺔ وﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻫذا ﻓﺈن ﻗﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﺑوﺿوح وﺗﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺳﻌﯾر 
اﻷﻫداف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺢ : وﻫﻣﺎﻣﺣددة ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن أﻫداف اﻟﺗﺳﻌﯾر 
:(1)واﻷﻫداف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻷﻫداف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺢ-أ
:ﻋﺎدة ﯾﻌﺗﺑر ﻫدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻣؤﺛرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﺗﺳﻌﯾر وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم ﻫذﻩ اﻷﻫداف
ن ﯾﻣﺛل دون ﺷك ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ أ ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ رﺑﺢ ﻣﻣﻛن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ رﺑﺢ ﻣﻣﻛ- 
ﻫدف اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻓﻣن اﻟﻧﺎدر أن ﯾﻛون ﻫدﻓﺎ ﻋﺎﺟﻼ إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﯾد اﻟﻣﺷروع اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻗﺑل ﺳﺣﺑﻪ ﻣن اﻟﺳوق، وﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺑﻛرة ﻣن دورة ﺣﯾﺎة 
ﻣن اﻷﻓﺿل ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﺈن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء وﺗدﻋﯾم ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻟﺳوق ﻗد ﺗﺟﻌل 
ﻣﻧﺧﻔض واﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﻬﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﻧﺧﻔض وﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﻛﻠم ﻋن ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻘول ﻧﺳﺑﻲ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن 
.ﺗﺣدﯾد رﻗم ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺣﻘق أﻋظم رﺑﺢ
ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل ﻣﺳﺗﻬدف ﻣن اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﯾﺣﺎول ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت - 
ل إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻟﻪ ﻣﻌدﻻ ﻣﺳﺗﻬدﻓﺎ ﻣن اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺟﻬدﻩ ﻣن أﺟل اﻟوﺻو 
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻣﻔﯾدا ﻷداء اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﺟدﯾدا
ﺗﺣﻘﯾق رﺑﺢ ﻣﻧﺎﺳب أو ﻣرﺿﻲ ﻓﺑﻌض اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻻ ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ أو ﺗﺣدﯾد ﻋﺎﺋد ﻣﺳﺗﻬدف - 
اﻟذي ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ، وﺑدﻻ ﻣن ذﻟك ﺗﺑﺣث ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻋﻣﺎ ﺗﻔﺿل أن ﺗﺳﻣﯾﻪ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ 
.342، ص8891ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، -1
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ﺑﺄﻧﻪ "ﻣرﺿﻲ ﻣن اﻟرﺑﺢ، ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﻐطﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣﺎ ﯾﻌرف
.ﻗد ﯾﺗﻐﯾر ﺑﻣرور اﻟوﻗت، ﻓﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوزﯾﻊ واﻹﻋﻼن واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى ﻗد ﺗرﺗﻔﻊ" ﻣرﺿﻲ
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻧﺣو ﻋدة أﻫداف ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ :ﻫداف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎتاﻷ- ب
ﺑﺣﺛﻬﺎ ﻋن اﻟرﺑﺢ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﺛﯾرة ﻗد ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم ﻓﻛرة ﻗﺑول اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻣرﺿﻲ ﻣن ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ذﻟك ﻻ ﯾﺿﻣن ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﺳﺗوى 
:(1)اﻷرﺑﺎح وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
درج ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ : ﺗﺣﻘﯾق أﻗص إﯾراد ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت- 
إﯾراد ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، ﻣن ﺧﻼل أﻗﺻﻰ ﺣﺟم ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﺎﻟﻣﻧطق اﻟﺑﺳﯾط ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﻧﻣو اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﯾﻌﺗﺑر 
ﺎ وأن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر أن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺗﺿﺧم وﻧدرة اﻟﻣوارد  ﻣؤﺷرا إﯾﺟﺎﺑﯾ
ﻗد ﺗؤدي أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻔﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﺟم ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
ن ﻟﻪ آﺛﺎر ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻗﺻﻰ رﺑﺢ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛو 
.اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
زﯾﺎدة ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻟﺳوق ﻓﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺳﺗﻬدف زﯾﺎدة ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣن - 
وﯾدﺧل ﻣﻧﺎﻓﺳون ﺟدد إﻟﻰ اﻟﺳوق ( ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ)اﻟﺳوق ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾزداد اﻟﺣﺟم اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت 
ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﺳوق ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺑﻘﺎء  ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أن ﺗراﻗب ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ 
.واﻻﺳﺗﻣرار
زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻼء، ﺗﻠﺟﺄ ﺑﻌض اﻟﻣﺷروﻋﺎت إﻟﻲ ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﻣل أن ﯾزداد ﻋدد - 
.اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻣوس ﺑﻣﺎ ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ 
ﻏب اﻟﻣﺷروع ﻓﯾﻬﺎ ﻋدم ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺧﻔﯾض ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻼء ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾر - 
ﻣن اﻟﺟﻣﻬور ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠﻌﺗﻪ أو ﺧدﻣﺗﻪ ﻓﺎﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣطﺎﻋم اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن 
.ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟذاك
اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻷﻫداف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﺧدم إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت- 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن وﺿﻌﺎ ﻣﻔﺿﻼ ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻗد ﯾﻣﺛل 
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ﺗﻬدﯾدا ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗﺻرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن أو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻗد ﯾﺳﻌﻰ 
.اﻟﻣﺷروع ﻧﺣو أﻫداف ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺢ أو ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻟﺳوق، ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺟد اﻟﻣﺷروع أن ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ اﻹﺑﻘﺎء - 
ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺗﻪ ﻣن اﻟﺳوق وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻓﻌﻼ ﺑﻧﺻﯾب ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳوق 
اﻷﺻﻐر ﻣن وﺗﺧﺷﻰ ﺗدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﺔ إذا زاد ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻋن ذﻟك وﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت ذات اﻟﻧﺻﯾب 
اﻟﺳوق ﻗد ﺗرى ﻣن اﻷﻧﺳب ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗﻣرار ﺑﻬذا اﻟﻧﺻﯾب اﻟﺛﺎﺑت ﻷن اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺻراع ﻣن أﺟل ﻧﺻﯾب 
.أﻛﺑر ﻗد ﯾﻛون ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺟدا ﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻷرﺑﺎح
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗد ﺗﻛون أﺑﺳط إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﺳوق واﻷرﺑﺎح ﻫﻲ إﺗﺑﺎع - 
ﻣﺛل )وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺿل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺳﻌرﯾﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷروع راﺿﯾﺎ ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻺرﺑﺎح ﻓﺈﻧﻪ ﻟن ( اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
.ﯾﻐﺎﻣر ﺑﺎﻟدﺧول ﻓﻲ ﺣرب ﺳﻌرﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣرﻛز ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ أﻓﺿل
ﻓﺎﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﯾﺔ ﻋﺎﻣل ﻫﺎم  ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﺳوقاﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع- 
وﻣن ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺷروع ﻣﺷﻬورا ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات اﻟﺟودة 
واﻟﺳﻌر اﻟﻣرﺗﻔﻌﯾن ﻓﺈن ﺗﻘدﯾم ﺧط ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺳﻌر ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻورة اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ذﻫن 
ن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﻔﻘد ﺑﻌﺿﺎ ﻣن ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻋﻛس ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈ
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻗد ﯾﺳﺗﺟﯾﺑون ﺳﻠﺑﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷروع ﻗد ﺑﻧﻰ ﺳﻣﻌﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟﯾدة ورﺧﯾﺻﺔ 
وﻗﺎم ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺛﻣن ﻷن ذﻟك ﺳﯾﻠﻘﻲ ﺿﻼﻻ ﻣن اﻟﺷك ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﻣﺔ 
.ﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺳﻌراﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺻﻠ
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺗﺔ، ﻗد ﺗﻔﺿل ﺑﻌض اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻠﻬزات - 
ﻓﺣرب اﻷﺳﻌﺎر ﻗد ﺗﻛون ﻣدﻣرة، وﺣﺗﻰ اﻟﻬزات اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ ﻗد ﺗﺣدث آﺛﺎرا ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗوﻗﻌﺔ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدﯾرﯾن 
ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﻣﻠون وﻓق اﻟذﯾن ﯾﻬﻣﻬم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﻛزﻫم ووظﺎﺋﻔﻬم أﻛﺛر ﻣن ﺗﺣﻣل
.ﻧظرﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻌﻧﻲ أرﺑﺎﺣﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺗﺧﺗﻠف أﻫداف اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺗﺻدﯾر-2
: (1)اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب دﺧول ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر و ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻧﺟد
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ﺗﺗدﺧل ﺑﻌض اﻟﺣﻛوﻣﺎت أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ واﻷدﻧﻰ :ور اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎرد-أ
ﻷﺳﻌﺎر ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻣﻧﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎع 
اﻟﻧوع ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺳﻌﯾرﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟرﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﺿﻌﻔﺎء وﻷﺟل ﺗﺣدﯾد أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا
:ﻣن اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺗﺑﺎع إﺣدى اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت- 
.اﺳﺗﺧدام ﻣواد أوﻟﯾﺔ رﺧﯾﺻﺔ- 
.إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻷﺟل و اﻟﺗﻘﺳﯾط- 
:آﺧر وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟـﻌﺎر اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟواﺣدة ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳوق و ﺗﺗﺑﺎﯾن أﺳ:ﺗﺗﺑﺎﯾن اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺗﻌدد اﻷﺳواق- ب
.ﻣراﺣل ﺣﯾﺎة اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔاﺧﺗﻼف - 
.ﻣﺳﺗوى اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ- 
إن إﺧﺗﺻﺎر ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ ﯾؤدي إﻟﻰ إﺧﺗﺻﺎر ﺣﻠﻘﺎت اﻟوﺳطﺎء واﻟوﻛﻼء وﻫذا :ﺗﻌدد اﻟﻘﻧوات اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ- ت
. ﻟﺳﻌرﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻟﻰ اﻟﻣﺻدر إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧﻔﯾض ا
إن ﺻﻌود وﻫﺑوط أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت ﯾؤدي إﻟﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻘوة :اﺧﺗﻼف أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف واﻟﻌﻣﻼت- ث
.اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺷراء ﻣدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎج
آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟدوﻟﻲ و إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻪ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﻛم ﻵﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ إن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳوق دوﻟﯾﺎ ﺗﺗطﻠب ﻣ
ﺗراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ 
ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻣن أﺟل اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣن أﺟل ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺑﻣﺎ 
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﯾﻬﺎﯾﺣﻘق ﻛل ذﻟك ﻣﻛﺎﻧﺔ وﺑﻘﺎء 
أﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋدد ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗﺳﻌﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ : آﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟدوﻟﻲ-1
: (1)وﻫﻲ
ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﯾﺗﺣدد اﻟﺳﻌر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣﺔ : آﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ-أ
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟوﺣدة اﻟواﺣدة ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟرﺑﺢ، إن ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺛﺑت 
.952ﻓﺿﯾل ﻓﺎرس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
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ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘدﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق ﯾﻔﺗﻘد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻪ ﻏﯾر 
.ﻧﺟﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﯾﺎدة ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺎﻓﺳﺔأﻧﻬﺎ ﺗﻔﺗﻘد ﻟﻠ
وﻓق ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن : آﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ- ب
اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ) اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺛﺑت اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻣن ( ول ﻋﻠﯾﻬﺎأن ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺣﺻ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗرﻛز ﺑﺷﻛل ﻻ ﻣﺗﻧﺎﻫﻲ ﻋن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺗﺣﻘﯾق ﺟودة 
.اﻟﻣﻧﺗوج وﻧﯾل رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن أﺟل ﻧﺳﺞ ﻋﻼﻗﺔ أﺑدﯾﺔ ﻣﻌﻪ
ﯾﻣﻛن  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳوﻗﺔ دوﻟﯾﺎ أن ﻻ ﺗﻐﻔل ﻋن :ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠكآﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ -ج
اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ذﻟك ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر اﻟدوﻟﻲ، 
ووﻓق ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﯾﺗﺣدد اﻟﺳﻌر ﻣن ﺧﻼل طرح اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد إﻧﺗﺎج واﺣدة ﻣن 
.ﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكاﻟﻣﻧﺗوج ﻣن ا
ﺣﯾث ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻛون :آﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ-ه
:ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﺗﺳودﻫﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ وﯾﻛون ذﻟك 
ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر إﻣﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣن ﺛم ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑ- 
.ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾر ﻣﺗوﺳط اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻣطروح ﻣﻧﻪ ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎﺟﻪ
أو ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ وﺿﻊ ﺳﻌر ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﻟﻛن ذﻟك ﯾﻛون ﻣﺷروطﺎ - 
.ﺑﺿرورة ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ
ﻫﻧﺎك ﻋدة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر اﻷﻧﺳب ﻓﻲ : ﻟﻲإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟدو -2
:(1)اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ و ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﻌر ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ :إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻛﺎﺷط-أ
ﻓﻲ ﻋدم وﺟود ﺑداﺋل ﻗوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ، وﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺣﯾث ﺳﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ وﻏﯾر ﻣؤﺛرة إﻻ أن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺳﺗزﯾد ﻣن دﺧول ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺟدد 
ﻟﺳوق ﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻫﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗدرﯾﺟﻲ وذﻟك ﻹﺣداث ﺣﺎﻻت اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟظروف 
.اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ
، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، -ﻣدﺧل ﺳﻠوﻛﻲ-ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻋﺑﯾدات، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻌﺎﺻر - 1
.221- 121،ص ص،4002اﻷردن،
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وﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرض أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ :إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻛﺎﺳﺢ- ب
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣراد ﺗﺻدﯾرﻫﺎ ﻟﻸﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﻧﺷﯾط اﻟطﻠب وﺗوﺳﯾﻊ اﻷﺳواق وﺗﺣﻘﯾق ﺣﺻص 
داث ﺳوﻗﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ وﻫﻧﺎ ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﺻدرون إﻟﻰ إﺣ
ﺗﻌدﯾﻼت ﺟوﻫرﯾﺔ وﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟﺗﺻدﯾري ﻣن وﻗت ﻵﺧر وذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق 
.اﻟﺗﺟﺎوب اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻣﻊ اﻟظروف واﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وا:إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن-ت
أن ﯾﺗم ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ وﻓق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أو أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن وﯾرﺗﺑط 
ﺑﻬذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻗﺎﺋد اﻟﺳوق ﺣﯾث ﯾﺗﺑﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون اﻟرﺋﯾﺳﯾون إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن 
ﺳﻌرﯾﺔ ﻗد ﺗﺷن ﻣن ﻗﺑل أوﻟﺋك اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟذﯾن ﺗﺗواﻓر ﻟدﯾﻬم ﻗدرات ﻗﺑل ﻗﺎﺋد اﻟﺳوق وذﻟك ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻷﯾﺔ ﺣروب
أو ﻣزاﯾﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواد ﺧﺎم وﻣواد ﻧﺻف ﻣﺻﻧﻌﺔ أو ﻣﺻﻧﻌﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗل 
.ﻣﻣﺎ ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ واﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﻗﺎﺋد اﻟﺳوق
وﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ :ﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻧﻣطﻲإﺳﺗراﺗﯾﺟ-د
ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺻدر ﺑوﺿﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺳﻌﺎر واﺣدة ﻟﻛل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﺗﺻدﯾرﻫﺎ دوﻟﯾﺎ ﻣﻊ ﺗرك ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎوض 
ﯾﺎ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة، ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ وﺿﻊ أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧﺳﺑ
.اﻟﻣﺻدرة وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻔرض أﺳﻌﺎرا أﻋﻠﻰ ﻟﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
ﻣﺷﻛﻼت ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺻﺎدرات: راﺑﻌﺎ 
:(1)ﺗﺗﻌرض إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺻﺎدرات ﻟﻌدة ﻣﺷﺎﻛل  أﻫﻣﻬﺎ
ﺗﺣدث ﺣﺎﻻت ﺗﻬرﯾب اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺻدرة إﻟﯾﻪ إﻟﻰ أﺳواق :ﺗﻬرﯾب اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﺳوق ﻵﺧر -1
ﺟﺎورة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻌري اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑﺗﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺧرى ﻗد ﺗﻛون ﻣﺗ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟواﺣد، ﻛﺄن ﺗﺻدر ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣن ﻛورﯾﺎ إﻟﻰ ﻟﺑﻧﺎن ﺛم ﺗﻬرب إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ ﻧظرا ﻷن ﻟﺑﻧﺎن ﻻ 
ن ﺗﻔرض رﺳوم ﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوردات اﻟﻛورﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺳورﯾﺔ ﺗﻔرض رﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ ﻟذﻟك ﻓﺈ
اﻟﺳﻌر اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻟﻠﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻛورﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣﻬرﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﻘل 
اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻓﺎرق اﻟﺳﻌر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛورﯾﺔ 
وﺗﻌﻣد ﻟﻔرض أﺳﻌﺎر ﻣﺗوازﻧﺔ ( ﺎورةاﻟﻣﺗﺟ)أن ﺗﺟرى ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺳﻌﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ 
.953صﻋﻠﻰ إﺑراﻫﯾم اﻟﺧﺿر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، –1
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ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻدرة إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﺳواق، ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻬرﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺻدرة إﻟﻰ أﺣد اﻷﺳواق 
.إﻟﻰ ﺳوق أﺧرى ﻣﺟﺎورة ﻛون اﺣد اﻟﺳوﻗﯾن ﻣﻘﯾدا ﺑﺷروط ﺗﺳﻌﯾرﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ
ﻫو ﻣﻌروف ﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻛﻣﺎ :ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﺳﻌر ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ-2
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﺗراﺧﯾص ﻹﻧﺗﺎج ﺑﻌض ﺳﻠﻌﻬﺎ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻠدان أﺧرى وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن 
ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺿﯾف ﺳﺗﻛون أﻗل ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻷم ﻧظرا ﻟﻼﺧﺗﻼف ﻓﻲ 
ن ﺳﻌر اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﻛورﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻷم أﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺧﺎﺻﺔ أﺟور اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺣﯾث أ
ﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﺳﺗﺣﺻل %04-03ﻣن ﺳﻌر ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ إﯾران وﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺣدود 
ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ أﻗل ﻣن إﯾران وﺗرﻛﯾﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺗﻧﻘل أرﺑﺎﺣﻬﺎ وﻋواﺋدﻫﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗﻌوض ﻫذا اﻟﻔرق 
.ﻋن طرﯾق ﻋﺎﺋدات اﻟﺗراﺧﯾص
ﺗﻔرض ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت أﺳﻌﺎرا ﺗﻣﯾزﯾﺔ ﻋﻧد :دم اﻧﺳﺟﺎم اﻟﺳﻌر ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲﻋ-3
ﺗﺻدﯾرﻫﺎ ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ ذات اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس ﻣﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣن 
ﻧﯾﺔ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ووﻛﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑذل ﻣﺟﻬودات إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻣﻼت اﻹﻋﻼ
ﻟﻠﺗروﯾﺞ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذات ﺟودة ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻘطب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن 
.اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑرﺟﺎل اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺗدرﯾﺑﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن زﯾﺎدة ﻣﺑﯾﻌﺎت ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ
.اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻌﺗﺑر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ  ﻣن ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﺗﻌﺗﻣدﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻣن أﺟل ﺗﻔﻌﯾل أداء أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ 
اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذي ﺳﺗدﺧل ﺑﻪ اﻟﻣﺳّطرة، ﻓﺑﻌد أن ﺗﺣدد اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟدﺧول اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ووﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ
ﻫذﻩ اﻟﺳوق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺗﺟد إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻣﺎم ﻗرار ﺣﺎﺳم آﺧر أﻻ 
وﻫو ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، ﻟذا ﻓﻬﻲ ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ إﺧﺗﯾﺎر ﻗﻧوات ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
ﻲ وﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺑﺎﺗﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن داﺋﻣﯾن ﻹﯾﺻﺎل ﻣﻧﺗﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟ
ﻟﻣﻧﺗﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻫو ﻣﺳﻌﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻟدوﻟﻲ وﺳوف ﻧﺗﻧﺎول 
:ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺑﺎﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻣﻔﻬوم و أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﻲ-1
.ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ-2
.أﻧواع إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﻲ-3
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.ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺧﺗﯾﺎر اﻟوﺳطﺎء اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن-4
:ﻣﻔﻬوم و أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﻲ - أوﻻ
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﻲﻣﻔﻬوم -1
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻫو ﻧﺷﺎط ﯾﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻛرﯾس ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻول ﺑﯾن :"(1)ﯾﻌرف اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﺳﯾﺗﻠﻘﺎﻩ ﻟﻼﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ واﻟﻣﺳوﻗﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟدوﻟﻲ 
".اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓذﻩ وﻗﻧواﺗﻪ
:أﻫﻣﯾﺔ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ-2
إن وظﯾﻔﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺧﺎطر ﻛﺑﯾرة ﻋﻧد إﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ 
ﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوﺻول اﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻟﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻷﻧﻬﺎ ﺗؤ 
ودرﺟﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ وذﻟك ﻟﺳﺑﺑﯾن 
:(2)ﻫﻣﺎ
ﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﺣﯾث ﺗﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺿطرة ﻟﻠﻣﻔ:ﺻﻌوﺑﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ-أ
ﻫل ﯾﺗم اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺎﻓذ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق : اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑداﺋل ﻛﻣﺎ ﯾطرح اﻟﺗﺳﺎؤل
اﻟﺧﺎرﺟﻲ أم ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣوزﻋﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن وﻫل ﻫم ﻣﺣﻠﯾﯾن أم أﺟﺎﻧب، ﻫل ﺗﺟﺎر ﺗﺟزﺋﺔ أم ﺟﻣﻠﺔ، ﻫل 
.ﻠﻔﺔ ﻟﻛل ﺑدﯾلوﻛﻼء أم ﺳﻣﺎﺳرة واﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫو اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ واﻟﺗﻛ
إن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ- ب
اﻻﺧﺗﯾﺎر وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ﺗﻛﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﻌﺗﺑرة ﯾﺻﻌب ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ﻷن اﻟﻌﻘود ﻋﺎدة 
ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘﻧوات ﺗﻛون طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ وﻛﯾل آﺧر ﺑﺳﻬوﻟﺔ أي 
اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺷل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ رﻏم ﺟودة اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى ﻟﻠﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ وﻧﻘص 
.اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ 
ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻧﺎ ﻫﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧﻘل        :ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ- ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﻬﻲ أﻣﺎم ﺗﺣدي إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓذ واﻟﻘﻧوات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ إذن(3)ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲوا ٕ ﯾﺻﺎل ﻣﺎ ﺗﻧﺗﺟﻪ 
ﻟذﻟك، ﻟذا ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻋﻠﻰ إﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق 
.662ﻓﺿﯾل ﻓﺎرس ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص–1
.061-951ﻏول ﻓرﺣﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص، -2
.962-862ﻓﺿﯾل ﻓﺎرس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص، -3
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إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﻣن وراء اﻟﺗوزﯾﻊ وأﯾﺿﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﻬﺎم ﻛل طرﯾﻘﺔ وﻣﻧﻪ إﺑرام 
.اﻟﻣوزﻋﯾن ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻔﻌﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﻲ 
إن اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺣﻛم واﻟﺳﻠﯾم ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن :ﻣﻔﻬوم ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﻲ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ-1
ﺗوزﯾﻊ ﺟﻬود ﻛل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم وﻓروﻋﻬﺎ :"ﺗﺗﺧذ ﻗرار ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓذﻩ وﺗﻌرف ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﻲ
رة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻧﺳﯾﺎب ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وأﯾﺿﺎ وﺳطﺎء اﻟﺗﺟﺎ
" ﻛﺑﯾرة
إن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﻣن أﺟل اﻹﻧﺳﯾﺎب اﻷﻣﺛل ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
: اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن  ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ  وﻣن ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.اﻟﺑﺣث واﻹﺳﺗﻘﺻﺎء ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲوظﯾﻔﺔ - 
.وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ﻷﺟل ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ  ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟذي ﺳﯾﺳوق دوﻟﯾﺎ- 
.وظﯾﻔﺔ اﻻﺗﺻﺎل و اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﺟل اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﻣﻧﺗوج ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ- 
.واﻟﺑﯾﻊ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺧزﯾن واﻟﻧﻘل - 
وظﯾﻔﺔ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ وﻛل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻋدم إﻧﻘطﺎع اﻟﻌﻼﻗﺔ - 
.ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ا:أﻧواع ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﻲ-2
:ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل أﻧﺷطﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﻲ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ : اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ذاﺗﻬﺎ-أ
ﺗواﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﻲ 
ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ وﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻫو اﻟذي ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟ
.إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻬﺎم ﺗﺻدﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌذر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻋﺗﺑﺎرات ﻋدﯾدة ﻛﻧﻘص :اﻟوﺳطﺎء- ب
ﺿروري ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟوﺳطﺎء اﻟذﯾن ﯾﺄﺧذون ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺛﻼ ﻓﻣن اﻟ
ﺑﺈﯾﺻﺎل ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻫؤﻻء اﻟوﺳطﺎء ﯾﺷﻛﻠون ﻣﻧﺎﻓذ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
:ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ ﻣن أﻫم اﻟوﺳطﺎء ﻧﺟد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻼل ﻗرار اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗوﻛﯾل ﻣﻬﺎم اﻟﺗﺻدﯾر وﯾﻛن ذﻟك ﻣن ﺧ:وﺳطﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻدﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر-
.ﻟﻠوﺳطﺎء اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن
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إذ ﯾﻣﻛن ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة أن ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﺎم ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻘﯾﺎم : ﻣؤﺳﺳﺎت إدارة اﻟﺗﺻدﯾر•
ﺑﺎﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ ﻟﻬﺎ وا ٕ ﻋداد ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ودراﺳﺔ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻔرص 
ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻌرﻓﺔ  اﻟواﺳﻌﺔ ﺑﺧﺑﺎﯾﺎ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟ
وﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎﺗب ﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ وﻋﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣدودة اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﻛل ﺗﻠك 
.اﻟﻣﻬﺎم ﻟﻣؤﺳﺳﺎت إدارة اﻟﺗﺻدﯾر
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﻓراد أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﯾث ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﻬﺎم اﻟﺗﺻدﯾر : وﻛﺎﻻت اﻟﺗﺻدﯾر•
.ﻟﻠﺧﺎرج
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﻣوزﻋﯾن ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟذﯾن :اﻟﻣوزﻋون ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ-
ﯾﺄﺧذون ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ 
ﺔ وﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﺑﺣﯾث ﯾﺗم إﻧﺗﻘﺎﺋﻬم واﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻬم ﻣن أﺟل اﻹﻟﺗزام ﺑﻣﺎ ﯾطﻠب ﻣﻧﻬم ﻋﻣﻠﻪ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳ
.ﻣن اﻟﻣوزﻋﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ
ﺎﺗوزﯾﻌﻬﺎ وﺑﯾﻌﻬﻣؤﺳﺳﺎت وأﻓراد ﯾﺳﺗﻠﻣون اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل وﻫم: اﻟﻣوزﻋون اﻟﻛﺑﺎر
ﻟﺗﺟﺎر اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻫؤﻻء ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻣﺧﺎزن وﺧﺑرة ﻛﺑﯾرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق 
. ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣﻧﻬم ﯾﺗﺧﺻﺻون ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺗوزﯾﻊﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ وا
ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺟد ﺗﺟﺎر اﻟﺟﻣﻠﺔ : اﻟﻣوزﻋون ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ
.واﻟﺗﺟزﺋﺔ
ﻫم وﻟﺔ و ﻫم ﻋﻛس اﻟﻣوزﻋﯾن ﺑﺣﯾث ﯾﺗوﻟون ﻣﻬﺎم ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻣ:اﻟوﻛﻼء اﻟدوﻟﯾون-
:(1)ﻋدة أﻧواع
: ﻫو ﻋﺎدة وﻛﯾل واﺣد ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى ﻣﺛل:ﻟوﻛﯾل ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﻧﺗﺞا
إرﺳﺎل اﻟطﻠﺑﺎت ﻟﻠﻣﺻدر واﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء وا ٕ ﻋداد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗﺣوﯾل إﯾرادات اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﺑﻌد 
زﻧﻪ ﻟﺣﯾن ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ وﺗظل أﺧذ ﻋﻣوﻟﺗﻪ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠوﻛﯾل وا ٕ ﻧﻣﺎ ﺗودع ﻓﻲ ﻣﺧﺎ
.ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻣﺻدر اﻟذي ﯾﺳﯾطر أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺳﻠﻌﺔ
وﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوﻛﻼء ﺑﺿﻣﺎن اﻟوﻓﺎء ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺻدرة :EREDERC LEDاﻟوﻛﯾل ﻣن ﻧوع 
ﻟﻸﺳواق وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟوﻛﯾل ﻋﻣوﻟﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻋﻣوﻟﺔ اﻟوﻛﻼء اﻵﺧرﯾن ﻧظرا ﻷﻧﻪ ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
.691-591ﯾﺣﻲ ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻲ ﻋﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص، -1
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ﺳداد ﻗﯾم اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﺣﺗﻰ ﻟو أﺧﻔق اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺳداد وﻫم ﺑذﻟك ﯾزﯾدون ﻣن ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺻدر ﻓﻲ 
.ﺗﺻدﯾر ﻟﻸﺳواقﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟ
اﻟوﻛﯾل اﻟذي ﯾﺳﺗورد اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ ﻛﺄي ﻣﺳﺗورد ﺗﻘﻠﯾدي وﯾﺳدد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺻدر وﻓﻘﺎ وﻫو: اﻟوﻛﯾل اﻟوﺣﯾد
ﻟﻣواﻋﯾد وأﺳﻠوب اﻟﺳداد اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن وﻫو ﺑذﻟك ﻻ ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ أي ﻋﻣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗورد ﺣﯾث 
.اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪﺗﻧﺗﻘل إﻟﯾﻪ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ وﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر واﻟﺗوزﯾﻊ 
ﻫؤﻻء ﯾﺷﻛﻠون وﺳﺎطﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ ﻟوﺟﻬﺎت ﻧظر ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺻدر واﻟﻣﺳﺗورد ﻣن أﺟل :اﻟﺳﻣﺎﺳرة-
.ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻣوﻟﺔ
.ﻫم ﯾﻘﯾﻣون ﻣﺑﺎﺷرة دون وﺳﺎطﺔ اﻟﺳﻣﺳرة ﺑﺈﺳﺗﯾراد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻟﻣﺻدرﯾن ﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻣﺳﺗوردون-
ﻫو ﺷﺧص ﯾﻘﯾم ﻓﻲ دوﻟﺔ واﺣدة أو (1)إن رﺟل اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﺻدﯾري اﻟطواف:طوافرﺟل اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟ-
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣوظﻔﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻدرة وﯾﺗﻧﻘل إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻹﺟراء وظﺎﺋف ﺑﯾﻌﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻓﺈن 
رﺟﺎل اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﯾم ﯾرﺳل إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج وطﻧﻪ ﻟﻠﻌﯾش واﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺳوق أﺟﻧﺑﻲ وﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
.ﯾﺎم اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﺑزﯾﺎرة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻟﻬم وﻓﻲ ﻣﻛﺎﺗﺑﻬم ﺑﻐﯾﺔ إﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺎﻟﺷراءﻗ
:( 2)وﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن أﻗدم طرق اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺑﯾﻊ
.اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺧﺷﻰ اﻟوﺳطﺎء ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق-أ
.ص ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟوﻧﻬﺎﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟﻛﺳﺎد ﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺧﻠ-ب
:ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔو 
ﺗرﺣﯾب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺎﻟﺷراء ﻣن اﻟﻣﻧدوﺑﯾن اﻟﺟواﻟﯾن ﻟﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺷراء دون ﻋﻧﺎء ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزل - 
.ﻣﻌﻧﺎﻩ ﺗوﻓﯾر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻧﻘل إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺟر اﻟﺗﺟزﺋﺔ
.ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻛﺛرة اﻟزﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧدوب- 
ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻷﺧﯾر واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﯾؤدي إﺗﺑﺎع- 
.ورﻏﺑﺎﺗﻪ أوﻻ ﺑﺄول
:أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.طرق اﻷﺑواب ﯾﺳﺑب ﻣﺿﺎﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﯾﻘﻠق راﺣﺗﻬم ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻛﺎن اﻟوﻗت ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب- 
.373ﻫﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﺿﻣور،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص-1
.91، ص4002ﻣدﺧل ﻟوﺟﺳﺗﻲ دوﻟﻲ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﺣﻣد ﺷﺎﻛر اﻟﻌﺳﻛري و إﺑراﻫﯾم ﺧﻠﯾل اﻟﻛﻧﻌﺎﻧﻲ، اﻟﺗوزﯾﻊ-2
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اﻟﺟواﻟﯾن ﺑﺳﺑب اﻟﺧوف ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻐش أو ﺳرﻋﺔ ﯾﺧﺷﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﺎﻋﺔ- 
.إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
.ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ- 
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ  وﻣﺎ :أﻧواع إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﻲ-3
.اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔاﺧﺗﯾﺎرو ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻻ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ أو اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل : إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر-أ
دون اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوﺳطﺎء وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة إﻣﺗﻼك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ أو ﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎزن واﻟﻣﺗﺎﺟر 
:(1)ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻫﻧﺎك إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﯾن ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻫﻣﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺧزن  ﺗﻌرض ﻓﯾﻬﺎ 
ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺳﯾطرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣراﺣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوزﯾﻊ :إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟرأﺳﻲ-
ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﺧطوط اﻹﻧﺗﺎج وﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣﻌﺎ، وﺗﻬدف ﻫذﻩ 
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  إﻟﻰ إﺣﻛﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ 
.ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻹ
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ إﺷﺗراك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺎت أﺧرى ﺑﺈﻣﺗﻼك ﻧﻔس ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ : إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻷﻓﻘﻲ-
ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻧﻘص إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻛل ﺷرﯾك ﻋﻠﻰ ﺣدة وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺻﻠﺢ ﻓﻲ 
:اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﺿﻌف اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ- 
.ﻛون اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد- 
.رﻏﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻟدﺧول اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ- 
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳطﺎء ﻋﻧد : إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر- ب
: ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﻫﻧﺎك ﻋدة ﺑداﺋل ﻟﻬذﻩ اﻹﺳ
.461ﻏول ﻓرﺣﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص- 1
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إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر(: 21)اﻟﺷﻛل رﻗم 
ﻏول ﻓرﺣﺎت، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم وأﺳس اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺟزاﺋر، :اﻟﻣﺻدر
.561، ص8002
وﻫﻧﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد ﻣﻔﺎﺿﻠﺗﻬﺎ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق 
: اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺗراﻋﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺣﻘق ﻟﻬﺎ أﻛﺑر ﻋﺎﺋد : اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ-1
(.اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف–اﻹﯾرادات )ﺻﺎﻓﻲ
طول ﻗﻧﺎة اﻟﺗوزﯾﻊ وذﻟك ﻷن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن طول ﻗﻧﺎة اﻟﺗوزﯾﻊ ودرﺟﺔ اﻟﺧطر اﻟذي ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ -2
اﻟوﺳطﺎء اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم، ﻓﺗزﯾد ﺻﻌوﺑﺔ اﻹﺗﺻﺎل ﺑﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ طﺎﻟت اﻟﻘﻧﺎة اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ زاد ﻋدد 
وﻣراﻗﺑﺗﻬم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن إﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣﻌدﻻت ﻓﺷل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم 
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:ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺧﺗﯾﺎر اﻟوﺳطﺎء اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن-4
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳوﻗﺔ دوﻟﯾﺎ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺄن ﺗﺗﺧذ ﻗرارات ﺻﺎﺋﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻟﻠوﺳطﺎء وا ٕ ﻧﺗﻘﺎﺋﻬم وذﻟك ا
:(1)ﺑﻣراﻋﺗﻬﺎ ﻟﻌدد ﻣن اﻹﻋﺗﺑﺎرات واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻟدﯾﻬم و ﻫﻲ
.ﯾﺟب أن ﺗﺗﺄﻛد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻔﻌﺎل وﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻟﻠﻌﻣﻼء- 
.اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ وأﯾﺿﺎ اﻻﺣﺗراﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎلﻣﺳﺗوى - 
وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت ذات اﻟﺷﺄن اﻟﺷﻬرة واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎﻻت وﻣﺳﺗوى ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺣﻛوﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ- 
.ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﺳوﯾق ﻛﻛل
.ن ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﯾﺟب أن ﯾﺛﺑت اﻟوﺳﯾط ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﻔؤ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻷﻛﺑر ﻋﺎﺋد ﻣﻣﻛ- 
ﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ إدراك ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟوﺳﯾط ﺑﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻗد ﺗﻌﺎﻗد - 
ﻣﻌﻬﺎ، ﺗﻛون ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﻬﺎ وﻛذﻟك ﺿرورة ﺣرﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﻛرﯾس ﺟﻬودﻩ واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ 
.ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ ﻓﻘط 
اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣراﻋﺎة اﻟﻌدﯾد ﻣن وﻋﻠﯾﻪ ﺗظﻬر ﺿرورة اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻐﺔ
اﻟﺷروط ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟوﺳﯾط اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذي ﺳﯾوزع ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ اﻟذي ﺗﻌﺑت ﻣن أﺟل ﺗﺻﻣﯾﻣﻪ ﺣﺗﻰ إﻧﺗﺎﺟﻪ 
.رﻩ وﻣﻧﻪ ﺗوزﯾﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲوﺗﺳﻌﯾ
.اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﺻﺎدرات: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
دوﻟﻲ واﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎء واﻻﺳﺗﻣرار ﻻ ﯾﻛﻔﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻟﻣﻧﺗوج إن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟ
ﯾﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻌﯾرﻩ ﺗوزﯾﻌﻪ ﻟذا ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗروﯾﺞ 
ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻌرف ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج وطرﯾﻘﺔ إﺳﺗﺧداﻣﻪ 
.واﺟدﻩ وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠبوﺳﻌرﻩ وﻣﻛﺎن ﺗ
ﻣﻔﻬوم و أﻫداف اﻟﺗروﯾﺞ اﻟدوﻟﻲ :أوﻻ
ﻧﺷﺎط اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ إﺧﺗﯾﺎر  :"(2)اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗروﯾﺟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ( 5891)ﯾﻌرف راﺷﻣﺎن
".وا ٕ ﻗﻧﺎع وﺗذﻛﯾر اﻷﻓراد ﺑﻘﺑول أو ﺑﺈﻋﺎدة ﺷراء أو ﺑﺎﻟﺗوﺻﯾﺔ أو ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻣﻧﺗﺟﺎ أو ﺧدﻣﺔ أو ﻓﻛرة
.372ﻓﺿﯾل ﻓﺎرس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
.3، ص2002إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺳﯾد، اﻹﻋﻼن ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، –2
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اﻟﺗروﯾﺞ ﻫو ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣزﯾﺞ ":(1)ﯾﻌرﻓﻪ ﻣﺣﻣود ﺟﺎﺳم اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ- 
اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻟﻔﻬم ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻹﺣداث إﺟراء إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻧﺣو 
".اﻟﺷراء أو اﻟﻘﺑول ﻟﻔﻛرة ﻣﺎ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ
أي ﻋرّف ﺑﻪ وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺗروﯾﺞ ﻫو اﻹﺗﺻﺎل " روّج ﻟﻠﺷﯾﺊ"إن ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗروﯾﺞ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ - 
".ﺑﺎﻵﺧرﯾن وﺗﻌرﯾﻔﻬم ﺑﺄﻧواع اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزة اﻟﺑﺎﺋﻊ
ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﺟﻬود اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺎﻓذ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻓﻲ ﺗﺳﻬﯾل ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ أو :"ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف أﯾﺿﺎ- 
".أو ﻓﻲ ﻗﺑول ﻓﻛرة ﻣﻌﯾﻧﺔاﻟﺧدﻣﺔ 
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗروﯾﺞ ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ وﻫو ﺧﻠق اﻟوﻋﻲ " (:2)ﺗﻌرﯾف ﻋﻣرو ﺣﺳن ﺧﯾر اﻟدﯾن- 
وا ٕ ﺛﺎرة اﻹﻫﺗﻣﺎم وﺧﻠق اﻟرﻏﺑﺔ وﺣث اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺳﻠﻌﺔ وﯾﺳﻌﻰ اﻟﺗروﯾﺞ ﻋﻣوﻣﺎ إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم ﺻورة 
"اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ
ﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻌرّف اﻟﺗروﯾﺞ اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ إﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎر 
اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ وﺣﺛﻪ وزﯾﺎدة رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج اﻟذي ﯾﺗم اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻪ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق 
.أﻗﺻﻰ إﺷﺑﺎع ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺑﺎﺗﻪ
:أﻫداف اﻟﺗروﯾﺞ اﻟدوﻟﻲ-
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻓﻲ ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ اﻟﻣﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺗوﻓﯾر 
اﻟﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺣﺳب وا ٕ ﻧﻣﺎ ﯾﻬﺗم ﺑﺈﻣدادﻩ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ إﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺷراء وﯾﺗم ذﻟك ﻓﻲ 
ﺷﻛل رﺳﺎﻟﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻدرة إﻟﻰ اﻟوﺳطﺎء أو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ 
اﻟﻘرار : وﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻘرارﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻷول ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺛر اﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن وراء اﻟﺗروﯾﺞ أﻣﺎ اﻟﻘرار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدور اﻟذي 
.ﺳﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﺗروﯾﺞ واﻹﻋﻼن ﻓﻲ ﺟﻬود اﻟﺗﺻدﯾر ﻛﻛل
ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ وﯾﻬدف اﻟﺗروﯾﺞ ﻣن ﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف
وﺟذب ﻋﻣﻼء ﺟدد وﻛﺳب وﻻﺋﻬم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻷرﺑﺎح وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﻬدف إﻟﻰ 
:(3)ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ
.731، ص9002ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳوﯾق، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،ﻣﺣﻣود ﺟﺎﺳم اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ وﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق، -1
.543، ص6991، ﻋﻣرو ﺣﺳن ﺧﯾر اﻟدﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق-2
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ﺑﻌﻼﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻫدف اﻹﺧﺑﺎر و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺧﺑﺎرﻫم ﺑوﺟود ﻣﻧﺗﺞ ذو ﺧﺻﺎﺋص ﻓرﯾدة و-1
.ﺗوزﯾﻊ ﻣﺣددة
.إﻋطﺎء ﺻورة ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﺣﯾث ﺷﻛل ﺗﻘدﯾﻣﻪ وﻋﻼﻣﺗﻪ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ -2
ﺗوﻟﯾد إﺗﺟﺎﻫﺎت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﻬم ﻧﺣو ﺗﻔﺿﯾل ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت -3
.اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وا ٕ ﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺷراء ﻣﻧﺗﺞ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗظﺎﻫرات 
إﻋطﺎء ﺻورة ذﻫﻧﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ أﺳواﻗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻋﻼﻣﺔ ﻣﻣﯾزة ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻣﯾﯾز ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن -4
.ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
:( 1)و ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط ﻓﻲ أﻫداف اﻟﺗروﯾﺞ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.ﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﻠﻐﺎت ﺑﯾن اﻷﺳواقأن ﯾﻛون اﻟﻬدف ﻣوﺟﻪ ﻟﻘطﺎع ﺳوﻗﻲ ﻣﺣدد و ذﻟك راﺟﻊ ﻟﻼﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟ- 
.أن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻧطﺎق اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﺳﯾﺗم ﻓﯾﻪ إﻧﺟﺎز اﻟﻬدف- 
.ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻷﺧرىأن ﺗﺗﻛﺎﻣل- 
:ﯾﻛﺗﺳﻲ اﻟﺗروﯾﺞ اﻟدوﻟﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﯾﻣﻛن ﺑﻠورﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗروﯾﺞ اﻟدوﻟﻲ
ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣرﺳل ﻣن إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ و اﻟﻬدف ﻟﻠﻣرﺳل إﻟﯾﻪ ﻫو ﻧﺷﺎط ﯾﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 
:(2)و ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻣن أﺟل إﻗﻧﺎﻋﻪ ﺑـــ( اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻬﺎ)
.إﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺷراء ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ ﺑﻌد اﻗﻧﺎﻋﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ- 
.ﺎﺗﻬﺎﺗذﻛﯾرﻩ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل إدراك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻺﻧﻛﻣﺎش ﻛﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﯾز ﻣﺑﯾﻌ-
إﻋﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻟدﯾﻪ ﻣن أﺟل اﻗﺗﻧﺎﺋﻪ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻪ، ﻫذا ﻓﻲ ﺣﺎل - 
.ﺗﻛوﻧت ﻟدﯾﻪ ﺻورة ﺳﯾﺋﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺑﺳﺑب أﺧطﺎء ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻗﻧﺎع ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن وﺿﻣﻬم ﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾﻬﺎ ﻣن - 
.ﻓﻊ ﻣن ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔأﺟل ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟر 
ﯾﺳﺗﻣد اﻟﺗروﯾﺞ أﻫﻣﯾﺗﻪ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل أﻧﻪ ﯾﻘدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳوق - 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻠﺗزم ﺑﺷراء ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ وﯾﺛق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣن ﺛم ﺗﻛرﯾس 
.وﻻﺋﻪ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
.81إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺳﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1-
.972صﻓﺿﯾل ﻓﺎرس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،-2
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ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻐرس ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻣﺧﺎوف اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 
.اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ واﻷﻣﺎن إﺗﺟﺎﻫﻬﺎ وا ٕ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء
ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم وا ٕ دراك ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗوج واﻟﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ - 
.واﺳﺗﺧداﻣﻪﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد إﻗﺗﻧﺎء ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ  ﻣواﺻﻔﺎﺗﻪ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد ا
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻣداء اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﺑﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋن ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗوج - 
واﻟﺧﺻوﻣﺎت واﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﯾﺿﺎ ﻛل اﻟﻣﻔﺎﺟﺂت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻧد 
.ﻣراﻛز اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔإﻗﺗﻧﺎﺋﻪ ﻟﻪ وأﻣﺎﻛن ﺗوزﯾﻌﻪ و 
.ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺗروﯾﺞ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﻛرﯾس ﺗﻣﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ- 
ﻣراﺣل إﻋداد اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗروﯾﺞ ﻫو ﻧﺷﺎط ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾﻬﺎ واﻹﺗﺻﺎل ﻣﻌﻬم ﻣن أﺟل 
إﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺗﻔﺿﯾل ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن أﻫداف ﻛﺛﯾرة ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
.ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾطﻪ ﺑﺈﺗﻘﺎن ودﻗﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺧﻼل إﺗﺑﺎع ﻣراﺣل ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔ
.ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧطﯾط و ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ -
:ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
اﻟﻣﺷرﻓون ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻘوم : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ-
.واﻟﻣؤﺳﺳﺎت( اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن أو اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن) ﺑﺎﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻷﻓراد 
وﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣدﯾد وﺑدﻗﺔ ﻛﺑﯾرة اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗطﻣﺢ إﻟﻰ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-
إظﻬﺎر ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺗﺣﺳﯾن ﺻورﺗﻬﺎ أو اﻟﺗﻌرف ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ أو)ﻣﻠﺔ اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن وراء اﻟﺣ
ﯾﻌﻧﻲ ﺳﺗﻛون دوﻟﯾﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺳوﻗﯾﺔ )، وأﺑﻌﺎدﻫﺎ (اﻟﺦ...ﺗﺣﻘﯾق اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ،
(.اﻟﺦ...ﻣﻌﯾﻧﺔ،
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗروﯾﺞ ﻧﺷﺎط ﯾﻬدف ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻟﻠ:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وذﻟك إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌدم ﺑل ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺧﺻص ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ 
ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراد إﯾﺻﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن ﻣن اﻟﺣﻣﻠﺔ، ﺗﺑﻧﻲ أﺳﻠوب اﻟﺣﻣﻠﺔ وﻗﻧوات : ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت
.ﻊاﻟﺦ وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗ...إﯾﺻﺎﻟﻬﺎ،
ﺗﺣدﯾد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ، إﻣﺎ أن ﺗﻛون إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟدﻓﻊ أو إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
.اﻟﺟذب
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ﺧﺗﯾﺎر وﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إﯾﺻﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن ا: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﻬﺎ واﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾنوذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﯾراد إﯾﺻﺎﻟ
:ﺗﺑﻧﻰ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﺗروﯾﺞ واﻹﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن وذﻟك ﻣن ﺧﻼل: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻟﺑﯾﻊ واﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺟرﯾﻬﺎ ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﺧﻼل - 
.د ﻋﺎﺋﻠﺗﻬم وأﻗﺎرﺑﻬم وﻣﻌﺎرﻓﻬم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬم وﺧﻼل إﺗﺻﺎﻟﻬم ﺑﺄﻓرا
.  اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺎدة اﻟرأي- 
.اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ وﻛﺎﻻت اﻹﻋﻼن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ- 
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟﻲ اﻟدوﻟﻲ : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
إن ﺗﺻﻣﯾم وا ٕ ﻋداد اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺧطﻲ ﻋدة ﺧطوات ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ إﺧﺗﯾﺎر وﺳﯾﻠﺔ 
ذﻟك ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳوﻗﺔ دوﻟﯾﺎ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﺑﻧﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗروﯾﺞ ﻟﻼﺗﺻﺎل ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟدوﻟﻲ ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل اﻟﻣﻧﺗوج واﻟﺗﺳﻌﯾر واﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ وﺗﺗﻣﺛل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗروﯾﺟﻲ اﻟدوﻟﻲ 
:(1)اﻹﻋﻼن واﻟﺑﯾﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ وﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌــــــﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ وﺳﯾﺗم ﺷرﺣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﻓﻲ
:اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ-1
:ﯾﻌرف اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ : ﻣﻔﻬوم اﻻﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ-أ
ﻫو اﻹﻋﻼن اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻣﻘر رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ وﺗﻘوم ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ "- 
وﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﺳواق أﺟﻧﺑﯾﺔ إﻣﺎ ﻋن طرﯾق ﻓرع ﻟﻬﺎ أو وﻛﯾل ﻣﺣﻠﻲ أو ﻋن طرﯾق إﻋطﺎء ﺗرﺧﯾص 
ﺻﻧﻊ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺗﺣت ﻧﻔس اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري وﺳواءا ﻗﺎم ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم أو اﻟوﻛﯾل أو ﻟﻣ
".اﻟﻣﺻﻧﻊ
إﻋﻼن ﺑرﻋﺎﯾﺔ ﺻﺎﻧﻊ ﺳﻠﻌﺔ أو ﻣﻘدم :" (2)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻌرف اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
ﯾن ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻠد أو أﻛﺛر ﺧدﻣﺔ ﻣﻘﯾم ﻓﻲ ﺑﻠد إﻻ أنّ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ ﺗﻛون ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺗر 
".ﻣن ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻷﺧرى 
.891، ص1102ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺣﻣد و آﺧرون، اﻹﺗﺻﺎل اﻟدوﻟﻲ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، -1
ﺑﺷﯾر اﻟﻌﻼق، أﺳﺎﺳﯾﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗروﯾﺞ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻣدﺧل ﻣﺗﻛﺎﻣل، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر                       -2
.505، ص9002ﻊ، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،واﻟﺗوزﯾ
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ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك أن أﻫداف اﻹﻋﻼن واﺣدة ﺳواء ﻛﺎن اﻹﻋﻼن دوﻟﯾﺎ أو وطﻧﯾﺎ :أﻫداف اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ- ب
ﺗرﻏﺑﯾﺔ، إﻻ أن اﻹﺧﺗﻼف ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ / ﻓﺄﻫداف اﻹﻋﻼن إﻣﺎ أن ﺗﻛون إﺑﻼﻏﯾﺔ أو ﺗذﻛﯾرﯾﺔ أو إﻗﻧﺎﻋﯾﺔ
:(1)ﻫداف وﺗﺗﻠﺧص أﻫداف اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻷ
.ﺧﻠق ﺻورة ذﻫﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﺑﺔ ﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ و ﯾﻔﺿل أن ﺗﻛون اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ- 
.ﺣﺿور ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت - 
.ﺣﺿور ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻹﻋﻼن ﻓﻲ ﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘروءة واﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ- 
.ﺟذاب وﻣؤﺛر ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾز وﻻ ﯾﺳﻲء إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺻﻣﯾم - 
.إﻋﻼن ﯾﺟﺳد ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، دون اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧرى ﻟﻠﺷﻌوب- 
:ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺟﺢ اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻪ ﻋدة ﻣﻘوﻣﺎت: ﻣﻘوﻣﺎت اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ-ج
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ذوي اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﺳﻊ إﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟﺳوق-1
أن ﻟﻺﻋﻼن اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﺳوق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻﺿﻣﺎن ﻟﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﺳوق أﺧرى، ﻛﻣﺎ أن ﺗرﺟﻣﺔ اﻹﻋﻼن إﻟﻰ ﻟﻐﺔ أو 
.ﻟﻐﺎت أﺧرى ﻗد ﺗﻔﻘدﻩ ﻣﻌﻧﺎﻩ وﺗﺄﺛﯾرﻩ
اﻹﺗﺻﺎل ﻟﻧﻘل ﻣراﻋﺎة ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣدن ﻓﻲ اﻟﺑﻠد ﻛﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺗواﻓر وﺳﺎﺋل -2
.اﻹﻋﻼن وﻋرﺿﻪ وﺗواﻓر إﺳﺗﺧدام اﻷﺟﻬزة واﻵﻻت ﻓﻲ اﻟﺑﯾت واﻟﺷﺎرع واﻟﻌﻣل واﻟﻣدرﺳﺔ
.اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎﻓذة ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﻧظم ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﺧص اﻹﻋﻼن-3
ﺗواﻓر اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘروءة أو اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ أو اﻟﻣرﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣدد ﻧوع اﻹﻋﻼن وأﺳﻠوب ﻋرﺿﻪ ﻷن -4
.اﻟﺦ...ﻗد ﯾﻠﺟﺊ اﻟﻣﻌﻠن إﻟﻰ إﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل أﺧرى ﻛﺎﻟﺟدران واﻟﺣﺎﻓﻼت،ﻋدم ﺗواﻓرﻫﺎ
ﯾﻘوم اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻋﻼﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑوظﺎﺋف ﻣﺗﻧوﻋﺔ و ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﺗﺧدم :ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ-د
أطراف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺗﺟﯾن و ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و ﻣوزﻋﯾن و ﻏﯾرﻫم ﻣن ذوي اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
:( 2)اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ
: ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن-1
ﯾﻬدف اﻟﻣﻧﺗﺟون إﻟﻰ أن ﯾﻛون اﻹﻋﻼن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑرﻣﺗﻬﺎ وأن ﯾراﻩ وﯾﺗﺄﺛر - 
ﺑﻪ ﻛل اﻟﻧﺎس ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌوﻟون ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن ﻟزﯾﺎدة 
ﺟﯾن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ ﺷﻌوب وأﻣم اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ وﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗ
.851، ص0102ﺑﺷﯾر اﻟﻌﻼق، اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، -1
.061ﺑﺷﯾر اﻟﻌﻼق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-2
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اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻟذا ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻠﺟﺄون إﻟﻰ اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ ﻛوﺳﯾﻠﺔ إﺗﺻﺎل ﻏﯾر ﺷﺧﺻﯾﺔ واﺳﻌﺔ اﻹﻧﺗﺷﺎر ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا 
.ﻫﻲ إﺣدى ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ" اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ"اﻟﻬدف وﻟﻬذا ﻓﺈن 
ﻟﺗﻘﻠﯾص ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗروﯾﺞ اﻟﺑﺎﻫظﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ ﻛﺄﺳﻠوب ﻧﺎﺟﺢ- 
ﻓﺎﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺗﺷﺎرﻩ اﻟﻛوﻧﻲ ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻣﺎ ﺗم ﺑﺛﻪ ﻋﺑر اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أو اﻷﻧﺗرﻧت 
ﯾوﻓر ﻣﺑﺎﻟﻎ طﺎﺋﻠﺔ ﻷن إﻧﺗﺷﺎرﻩ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺛﺑﺎت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑث ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺳﺗﻬداف اﻟﺷﺧص اﻟواﺣد 
ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ ﺗﻛون ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻋﻼن واﻟﺑﯾﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻠو ﻗﺎرﻧﺎ ﺑﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻋﻼن : اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل طرﯾﻘﺗﯾن ﻫﻣﺎ
وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ أي ﺟﻬود ﻣﻧدوﺑﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﺗﺄﻛدﻧﺎ أن ﺗطور وﺳﺎﺋل اﻹﺗﺻﺎل وﺳرﻋﺔ وﺻول 
ﻟﻰ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﻗت واﺣد ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻋﻼﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ إ
.دوﻟﻲ ﯾﺳﻬم أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗوزﯾﻊ
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻣل اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺳرﯾﻌﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺎت - 
ﺑدﯾل ﻋن اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ اﻟواﺳﻊ اﻹﻧﺗﺷﺎر ﻟﻠﻘﯾﺎم واﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻼ ﯾوﺟد
ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﺳﺑب ﺳرﻋﺔ إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟو ﻗورﻧت ﺑﺎﻹﺟراءات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ   
.وﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﻧدوﺑﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت 
ﯾﺳﻬم اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ أﯾﺿﺎ ﺑﺗﺧﻔﯾض ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺣﯾث أن زﯾﺎدة إﻧﺗﺎج - 
.ﻠﻌﺔ ﯾﺣﻛم اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻔض ﻛﻠﻔﺔ اﻟواﺣدة اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟﺳ
ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻌب اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ دورا ﺣﯾوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻬﯾل ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻧدوﺑﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟدوﻟﯾﯾن ﻷن - 
اﻟﻣﻌﻠن ﻫﻧﺎ ﯾﻛون ﻗد ﻣﻬد اﻟطرﯾق وأﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺟﺎﻫزا ﻟﻺﻗﻧﺎع أﻣﺎم ﻣﻧدوب اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك 
ﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺛﻘﺔ ﻣﻧدوب اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﻧﻔﺳﻪ و ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﺑﻌدﻣﺎ ﯾﺷﺎﻫد ﻓﺈن اﻹ
.اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ ﯾﺑث ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ أو ﯾﺑث ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ وأﺧﯾرا ﯾﺳﺎﻋد اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻏراء ﺗﺟﺎر اﻟﺗﺟزﺋﺔ وﺗﺟﺎر اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺳﻠﻊ 
ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺟرﻫم ﻷن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد دوﻟﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ذات ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﺎ 
.ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﯾﺑذﻟﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎر ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺻرﯾﻔﻬﺎ
ﯾﺑﻘﻰ ﻫدف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن واﻟزﻣﺎن :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن-2
وﺗﺳﻬﯾﻼ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﺈن اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺟد اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن
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اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أﻧﻪ ﻗد أﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ أﻛﺑر وأوﺳﻊ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺑﻌض وظﺎﺋف 
: اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺎدة أﻣﺎم إﺧﺗﯾﺎر ﺻﻌب وﻫو إﻗﺗﻧﺎء اﻟﺳﻠﻊ ﻣن ﺗﺳﻬﯾل ﻣﻬﻣﺔ اﻹﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﺳﻠﻊ ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋ-أ
ﺑﯾن اﻷﻧواع اﻟﻛﺛﯾرة ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻋن طرﯾق ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﻋن ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺑث اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺗﺳﻬﯾل 
.اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻬﻣﺔ إﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠﻌﺔ 
ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺣددﯾن ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻋﻼﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أﯾﻧﻣﺎ -ب
ﻛﺎن ﺑﻣﻛﺎن وﺟود اﻟﺳﻠﻌﺔ وزﻣﻧﻬﺎ ووﻗت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ وﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛون ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ 
.رةﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ ﻣن أﻣﺎﻛن ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗل وﺑﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾ
ﯾﻠﻌب اﻹﻋﻼن اﻟدوﻟﻲ دورا ﺣﯾوﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ اﻷﺳواق - ج
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗﻧوﯾرﻫم ﺑﺎﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻧﻬﺎ وﺑﻬذا ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة أو 
.اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
و ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻌرض أو اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟذي ﯾﺗم ﺑﯾن :ﺷﺧﺻﻲاﻟﺑﯾﻊ اﻟ-2
ﺑﻐرض إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬم ( ﺣﺎﻟﯾﯾن و ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن)ﻣﺳؤول اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻌﻣﻼء 
.ﻟذا ﯾﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر
اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت وﯾﺟب اﻟﻔﻬم ﻫﻧﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ إﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﻊ 
:(1)وﻫﻲ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﯾﻣﺗﺎز ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷﻣﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ-
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺳﺗﺧدام اﻹﻋﻼن ﻣﺛﻼ
ﻔﺎع ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟﺎﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧﻘص وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼن أو ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺣﺎل إرﺗ:اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-
.ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻪ أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻣﯾزﻩ ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذات ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻣﻌﻘدة ﺗﺣﺗﺎج ﻹﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﻊ :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-
.اﻟﺷﺧﺻﻲ أﺣﺳن ﻣن وﺳﺎﺋل اﻷﺧرى
ات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳوﻗﺔ دوﻟﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص وأﺳﻠوب اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﯾﻛﻠف ﺑﻪ ﻓرد ﯾﺳﻣﻰ رﺟل اﻟﺑﯾﻊ ﯾﺗﺑﻊ إﺟراء
:اﻟﺗروﯾﺞ ﺣﯾث ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدور اﻟﻣﻧوط ﺑﻪ واﻟذي ﯾﺗﺑﻠور ﻓﻲ
.882ﻓﺿﯾل ﻓﺎرس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
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ﺗﻘدﯾم ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻣن ﺧﺻﺎﺋص وﻓواﺋد وطرﯾﻘﺔ اﻹﺳﺗﺧدام واﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ - 
ﻘدﻣون ﻟﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ ﻣن أﺟل اﻹﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن واﻟﺳﻌر وطرق اﻟﺗﺳدﯾد ﻓﻲ ﺣﺎل إﻗﺗﻧﺎﺋﻪ وﻏﯾرﻫﺎ ﻟﻠزﺑﺎﺋن اﻟﻠذﯾن ﯾﺗ
.ﺗﻠك اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻣﻧﺗوج ﻣن ﻗﺑل إﻗﺗﻧﺎﺋﻪ
.اﺳﺗﻐﻼل ﻛﻔﺎءﺗﻪ وﺧﺑرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣن أﺟل إﻗﻧﺎع اﻟزﺑﺎﺋن وﺟذب إﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﻟﻠﻣﻧﺗوج ﻣن أﺟل اﻗﺗﻧﺎﺋﻪ- 
ﻣﻧﻬم اﻟﺗﻲ إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﺗﻌددة وﺣوارات ﻛﻠﻣﺎ ﺳﻧﺣت اﻟﻔرص ﻣﻊ زﺑﺎﺋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت - 
ﺗﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إطﺎر إﺟراﺋﻬﺎ ﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول 
.ﺳﯾر اﻟﺳوق اﻟذي ﯾﺗواﺟد ﺑﻪ
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن رﺟﺎل اﻟﺑﯾﻊ ﯾﻣﻛن إﺧﺿﺎﻋﻬم ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻌﯾﻧﻬم 
.وﻓق ﺷروط ﻣﺣددة وﻣﻛﺎﻓﺋﺗﻬم
:( 1)ﻷدوار اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟرﺟل اﻟﺑﯾﻊ ﻫﻧﺎك أدوار ووظﺎﺋف أﺧرى ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ا
.إﻧﺟﺎز ﻧﺷﺎط اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ طﻠﺑﯾﺎﺗﻬم-1
ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ ﻓرﺟل اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ -2
.ﺗﻔﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻹﻋﻼن
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻓرﺟل اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﻹﻫﺗﻣﺎم واﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺗﺣﺳﯾن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء -3
.واﻟﺟﻣﻬور اﻟﻌﺎم
ﯾﻣﺛل  ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ ﻋدا اﻹﻋﻼن واﻟﺑﯾﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ :ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت- 3
ﺑﺄﻧﻪ ﻛل ﺷﯾﺊ ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻧوي ﯾﺿﺎف : "واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟطﻠب وﯾﻌرف ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:(2)ﺷﻣل وﺳﺎﺋل ﺗروﯾﺞ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗو " إﻟﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻬدف إﺛﺎرة اﻟطﻠب
.اﻟﻬداﯾﺎ و اﻟﻌﯾﻧﺎت-أ
.اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت-ب
.اﻟﻣﻌﺎرض اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ- ج
.اﻟﺧﺻوﻣﺎت و اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﯾﺔ-د
.أﺳﺎﻟﯾب ﻋرض اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺟر- ه
.743، ص1102واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ،ﻫﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﺿﻣور، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، دار -1
، 0102ﻣﺣﻣود ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ، إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق ﻣدﺧل ﻛﻣﻲ وﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، -2
.562ص
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وﺗﻬدف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت إﻟﻰ إﺗﺧﺎذ ﺑﻌض اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن واﻟﻣوزﻋﯾن
واﻟﻣﺳﺗوردﯾن ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺑﺎل ﻟﺷراء ﺳﻠﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﻧﻣﺎذج وﻋﯾﻧﺎت 
وا ٕ ﺳﺗﺧدام ﻛوﺑوﻧﺎت ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺳﻌر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ وا ٕ ﺟراء اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت وﺗﻘدﯾم اﻟﻬداﯾﺎ ﻟﻣن ( 1)ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن 
ﺎ ﻟﻠﺳوق ﻷول ﻣرّة أو ﻋﻧد ﯾﺷﺗري ﺳﻠﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺳﺗﺧدم ﻋﺎدة ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻋﻧد إﻓﺗﺗﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ودﺧوﻟﻬ
ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد ﻟم ﯾﺳﺑق ﻋرﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ وﻛذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة إذن ﺗوﺟﻪ طرق 
ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗوردﯾن وﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻟﻣوزﻋﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﯾن ﻟﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ 
ﻲ ﯾﺻﻌب وﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻋن طرﯾق اﻹﻋﻼن ﺷراء ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد أو ﺗﺧزﯾﻧﻪ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗ
.
ﻋدم إﺷﺗراط اﻟﺷراء ﻟﻺﺷﺗراك ﻓﻲ : ﺗﺧﺿﻊ ﺑﻌض اﻟدول ﻣﺣددات ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام طرق ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﻧﻬﺎ
. اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت
. إرﺗﺑﺎط اﻟﻬداﯾﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ- 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻋدم اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻬداﯾﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﺑﺣﯾث ﯾﺟب أن ﺗﻠﺗزم ﺑﻬﺎ - 
.ﻣراﻋﺎة ﺛﻘﺎﻓﺔ وطﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﺷﻌب وﺳوق
:اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ-4
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺑﺈﺧﺗﺻﺎر ﻧﺷﺎط ﻫﻧدﺳﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﯾدة ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺟﻣﯾﻊ أطراف اﻟﺗﻌﺎﻣل 
ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺻﺣﯾﺢ أﻧﻪ...( اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن واﻟﻣوردﯾن وﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻣوزﻋﯾن،)ﻣﻌﻬﺎ 
ﺑﻣﻛﺎن اﻓﺗراض ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠوك ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻟﻛن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب 
.أن ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣواطن ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ أي ﺳوق ﺗﺗواﺟد ﻓﯾﻪ
ﻹﻋﺗﺑﺎرات ﺗﺗﻌﻠق (2)ﺑرزت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ: ﻧﺷﺄة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ -أ
ﺳواق اﻟﻌﺎﻟم وﺗﻧﺎﻣﯾﻬﺎ ورﻏﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺻص ﺳوﻗﯾﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻷﺳواق ﺑﺈﺗﺳﺎع أ
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  وﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻷﺑﺣﺎث إﻟﻰ أنّ أول ﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم إﺳﺗﺧدﻣت ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﺎم ﻟﻸﺳﻣدة اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻔﺎت وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﻋ( ELBMAG E  RETCORP)ﺷرﻛﺔ ﺑروﻛﺗر و ﺟﺎﻣﺑل
ﻣﯾﻼدي ﻋﻧد ﻣﺎ ﻗررت اﻟﺷرﻛﺔ دﺧول أﺳواق ﺧﺎرج اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻘد أدرك ﻧﺎﺋب رﺋﯾس 1391
.783ﻋﻠﻲ اﺑراﻫﯾم اﻟﺧﺿر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
.51، ص0102اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﺑﺷﯾر اﻟﻌﻼق، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، دار-2
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ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق أن اﻟﻌﺎﻟم ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺑﺎﺗﻪ ﻓﻔﯾﻪ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
.وﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ وﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺷراء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻟﻘد أﺿﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻬﺗم أﻛﺛر ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ :اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت -2
ﺗﺷﻛل أداة أﺳﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻹﻋﻼن واﻟﺑﯾﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺗروﯾﺞ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﻟﻘد ﺗﺑﻠور ﻫذا اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻣن 
ت ﺧﻼل ﺳﻌﯾﻬﺎ ﻧﺣو ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ إدارﯾﺔ ﺿﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺣﯾث أﺿﺣ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺣﺳﺎﺳﺔ وﻋدﯾدة ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﺻورة ﺣﺳﻧﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻟدى ﺟﻣﻬور 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ وﻣﺧﺗﻠف إﻧﺟﺎزاﺗﻬﺎ 
.اﻟﺦ...وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
:(1)أن ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗطﻠب إﺳﺗﺧدام ﻋدة وﺳﺎﺋل وﻫﻲ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎﻻت ﺻﺣﻔﯾﺔ أو ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣﻔﯾﺔ أو ﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل : ﺷر ﻓﻲ اﻟﺻﺣف واﻟﺗﻠﻔزﯾوناﻟﻧ- 
ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻋﻛس اﻹﻋﻼن ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻧﺷر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺧص ﺗﺣﺳﯾن ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل ﻧﺷر أﺧﺑﺎر 
إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ وﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟﺗﻬﺎ وﻋن اﻟﻔروع اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ، ﻋﻘود اﻟﺷراﻛﺔ 
.اﻟﺦ...ﻟﺗﻲ أﺑرﻣﺗﻬﺎ، إﻧﺟﺎزات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ،ا
ﺗدﺧﻼت ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺳﻧﺣت ﻟﻬم اﻟﻔرص ﻟﻠﺗدﺧل ﻣن ﺧﻼل اﻹذاﻋﺔ أو اﻟﺗﻠﻔزﯾون          - 
زات واﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺻﺣف اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻺدﻻء ﺑﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﺟﺎ
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺑﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﯾﻛرس اﻟﺻورة اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدى اﻟﺟﻣﻬور وﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑور ﺳورﯾﻧﻎ ﻛﺳﺑﯾل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐرض ﻣن ﺧﻼل دﻋم ﻧوادي ﻛرة - 
.اﻟﻘدم ﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ
.982ﻓﺿﯾل ﻓﺎرس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-1
دور اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﯿﻂ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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:ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
ﻣﻔﻬوم إﻟﻰدور ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﺣﯾث ﺗطرﻗﻧﺎ ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ 
ﺑﺣث ﺗﺳوﯾﻘﻲ وﻛذﻟك ﻧطﺎق ﺗﺟﺳﯾد ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﻠﻰ إﻋدادوأﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ وﻣراﺣل 
اﻟدوﻟﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻷﺳواقإﻟﻰدور ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰﺔاﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ
ﺗﻌرﯾﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻛل ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ،ﻛﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻﺎدرات ﻛﻣﺎ ﺗّم اﻟ
اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻷﺳواقواﺧﺗﯾﺎر دراﺳﺔإﻟﻰاﻟﻔﺻل ﺑﺎﻟﺗطرق 
ﻟﻣزﯾﺞ ااﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎترو دإﻟﻰﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻلﺗطرﻗﻧﺎ، ﻛﻣﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻛذﻟك ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ 
ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﺑدراﺳﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ ، اﻟﺗﺻدﯾري ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎتاﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ 
اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻟﻠﺗﺻدﯾر وﻛذﻟك اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻟﻠﺗﺻدﯾر وﻛذﻟك اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتاﻟدوﻟﯾﺔﻟﻸﺳواق
ﻣن ﺧﻼل ﺳﻣﺣت ﻟﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ و ﯾر اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﻸﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﺗﺻد
:ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ
.أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدﺧول ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ وزﯾﺎدة ﺻﺎدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ-1
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺳوق ﯾﻠﻌب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ دﺧول-2
.اﻟدوﻟﻲ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن دور ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت أﻫﻣﯾﺔ ﻧظﺎم -3
.اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﺟر اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك-4
.اﻟﺦ...وﻣﻌرﻓﺔ ﻛل ﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ ﻣن أﻓﻛﺎر وﻏﯾرﻫﺎ
ذي ﺗدور ﺣوﻟﻪ ﻛل اﻟﺗﺳﺎؤﻻت واﻟﻧﻘﺎﺷﺎت ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أﻫم ﻣﺣور ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟ-5
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻫداﻓﻬﺎ ﻻن ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺑﺎﺗﻪ ﯾﻌﻧﻲ ﺿﻣﺎن اﻟﺑﻘﺎء واﻻﺳﺗﻣرار ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق
وﺿﻊ ﻣزﯾﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﯾﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫدف ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة -6
.ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ
:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﰲ ﻣﺼﱪات
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:ﺗﻣﻬﯾد
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﺗﺣوﻟت ﻓﻛرة ﻛل ﻣﺎ اﻷزﻣﺔﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﺑﻌد ﯾﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾوم ﺗطورات ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ
ﻧﺟﺎح أﺻﺑﺢﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﺣﯾث أﺻﺑﺢﯾﻧﺗﺞ ﯾﺑﺎع و 
و ﻣن ﻫﻧﺎ ظﻬرت اﻷﺧﯾرﺣﺎﺟﺎت و رﻏﺑﺎت ﻫذا إﺷﺑﺎعاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣرﺗﺑط ﺑﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ﻫذا ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺣول اﻟﺟذري اﻟذي ﺷﻬدﻩ أﻫﻣﯾﺔ
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﺳﺎﻟﯾبﻛﺄﺣداﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺄﻫﻣﯾﺔوطﻧﻲ ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﻣﺳﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﻧﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟ
.ﻣوﻗﻊ ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ و اﻟدوﻟﻲ
ودور ﻫذا ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔأﻫﻣﯾﺔﻣن اﺟل ﺗوﺿﯾﺢ و 
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري إﺳﻘﺎطﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺳوف ﻧﺣﺎولاﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،
اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑدراﺳﺔ و ﺗﺷﺧﯾص ﻣدى ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾق و اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ 
ﺗطور إﻟﻰاﻷولاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث ،ﺣﯾث ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث 
.3102ﺳﻧﺔ إﻟﻰ0891ت ﻣن ﺳﻧﺔاﺋرﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎاﻟﺻﺎدرات اﻟﺟز 
ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻹﺟراءاتإﻟﻰاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻪ أﻣﺎ
.اﻟﻣﺣروﻗﺎت
ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج تدور اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺻﺑرااﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻬوأﻣﺎ
ﺗطور ﺑروز و إﻟﻰﺗﺷﺧﯾص ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻋﺑﺎرة ﻋن دراﺳﺔ و ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث و اﻟﻣﺣروﻗﺎت
.ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣزﯾﺟﻬﺎ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ا ٕ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﻘدﯾم ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻟﻘد ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟدراﺳﺗﻧﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳوق و 
.ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم
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(.ﺧﺎرج ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣروﻗﺎت)وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻏﯾر ﻧﻔطﯾﺔ :اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
اﺳﺗﻌراضذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺣروﻗﺎت و ﺳﻧﺗﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣ
أﺟزاء ﺣﯾث ﺧﻣﺳﺔذا ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻟﻬو (3102- 0891)ﺗطوراﺗﻬﺎ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
أزﻣﺔ )أي ﻗﺑل اﻷزﻣﺔ ( 5891-0891)ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻷول ﺗطورات اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
اﻟﺗﻲ و 6891زﻣﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺳﻧﺔاﻷﻟﻰ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻷﺳﺎس إو ﯾرﺟﻊ اﻟﺗﻘﺳﯾم ( 6891اﻟﻧﻔط
ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﯾرة ﻟﻠدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ واﻟﻣﺻدرة إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑباﻧﺧﻔﺿت ﻓﯾﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط
ﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻟﻺﯾراداتﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط ﻛﻣﺻدر رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻧﻔط و 
اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻔﺗرة و ( 1991- 6891)اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﺳﻧﺧﺻص اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟدراﺳﺔ ﺗطور اﻟﺻﺎدرات
أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس ﺳﯾﺧﺻص ( 8002- 1002)اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ ﺳﯾﺧﺻص ﻟﻠﻔﺗرة أﻣﺎ( 0002- 1991)
.(3102- 9002)ﻟﻠﻔﺗرة 
( 5891- 0891)ﺗطور اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة : اﻷولاﻟﻣطﻠب
ﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺗﻬﺎ ﺄإن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﯾﻼﺣظ ﺑ
ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟﺗﻔﺎؤل اﻟﻧﻔطﻲ اﻟﻣﻔرط و اﻻﺳﺗﻘﻼلﺳﺎدت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﻲذﻟك أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗ، ﻟﻠدوﻟﺔ
ة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠواردات اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎر اﺣﺗﻛﺎرﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣدتأي ﺧﻼل ﺳﻧوات اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻗد 
ﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻔطﻲ واﻟذي ﻟﺣد اﻟﯾوم ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻬﯾﻣﻧﺔ اﻣﺎ ﺗزالوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات وﻗد ﻛﺎﻧت ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة و 
ن أن ﺗﻧظﯾم ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣن اﻟﺻﺎدرات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾ" ﺳوﻧﺎطراك"ﺗﻘوم ﺑﺗدﺑﯾرﻩ ﻟﺣد اﻟﯾوم ﺷرﻛﺔ
.ﻛل اﻟواردات ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔو 
ﺻﺎدرات اﻟﻬﯾدرو ﻛرﺑوﻧﺎت أو ﻣﺎ ﺗﻌرف ﺑﺎﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر ﻧﻔطﯾﺔ ﯾﻣﻛن أﻫﻣﯾﺔأن 
(.1)5891إﻟﻰ 0891ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺟدول أدﻧﺎﻩ و ﻫذا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺳﻧوات ﻣن 
xegacوepsfﺗﻣوﯾل و ﺗﺎﻣﯾن  اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ  دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن، أﻫﻣﯾﺔ و دور -1
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم (9002-0891)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
.381، ص1102-0102اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
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(5891- 0891)ﺗطور اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ : (80)ﺟدول رﻗم





















epsfأﻫﻣﯾﺔ و دور ﺗﻣوﯾل و ﺗﺎﻣﯾن ﻗروض اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ  دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن،:اﻟﻣﺻدر
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﻏﯾر ﻣﻧﺷورةأطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،(9002- 0891)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة xegacو
.481ص،1102-0102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة،اﻟﺗﺳﯾﯾر،وﻋﻠوم 
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(5891-0891)ﻟﻠﻔﺗرة %ﺗطور اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ :(31)ﺷﻛل رﻗم 
ﻣﻼﯾﯾر اﻟدﯾﻧﺎرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ:اﻟوﺣدة
(.80)اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ  اﻟﺟدول رﻗم ﻣن إﻧﺟﺎز اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ: اﻟﻣﺻدر 
ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗراءﺗﻧﺎ ﻷرﻗﺎم اﻟﺟدول ﻣدى اﻟﺿﻌف اﻟﻛﺑﯾر ﻟﺻﺎدراﺗﻧﺎ ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ( 5891- 0891)ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
.اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻدﯾر
ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر أﻋﻼﻩ و ﺗم اﺳﺗﻌراﺿﻪﺣﯾث أﻧﻪ أول ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ إﻟﯾﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ 
أن ﺻﺎدرات اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺗﺷﻛل اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﺻﺎدراﺗﻧﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ،(5891- 0891)ﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟ
اﻟﻣذﻛورة ﻓﺗرة اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ أﯾن وﺻﻠت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻠﻔﺗرة
ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻟم ﺗﺗﻌدى ﻓﯾﻪ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج %79أﻋﻼﻩ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن 
إن اﻟﺿﻌف اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺎرج ، %30اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة 
ﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟواردات اﻟوﺳﯾطﯾﺔ و اﻟﻣﺣروﻗﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ اﻟﻣ
اﻟﺗﻲ و "ﻣن أﺟل ﺣﯾﺎة أﻓﺿل"ﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺎر ﯾرﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻟﺧطﺔ اﻟﺧﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣ( 4891- 0891)
ﺄﻧﻬﺎ اﻟرﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟدﯾدة ﻣن ﺷدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ و اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟ
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ﻫذا ﻟﻧﻔس ﻟﯾس ﻛﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻵﺗﻲ و ذﻟك ﻷﻫم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻدرة و اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ و 
(.1)5891اﻟﻣرﺣﻠﺔ أي ﻣن ﺳﻧﺔ 













520.0- - - - - 
11.0420.0130.0910.0800.0400.0ﻣواد اﻻﺳﺗﻬﻼك
4640.13863.0317.02557.0881.1907.0اﻟﻣﺟﻣوع
.4102/90/31ﻟوﺣظ ، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت:اﻟﻣﺻدر
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
رات ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻﺎدرات ﻫذا إذا ﻣﺎ ﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣﺟم اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺻﺎدﻗد ﻛﺎن ﺿﻌﯾﻔﺎ ﺟدا و ( 5891- 0891)
ﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟرﻛود اﻟذي ﻋرﻓﻪ اﻟﻘطﺎع اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺑﺳﺑب ذﻟك ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة و ﻫذا راﺟﻊ ﺑﺎاﻟﻧﻔطﯾﺔ و 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ رﻛزت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻋﻠﻰ 
(.ﻛﺎﻟزراﻋﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ)ﺣﺳﺎب اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻷﺧرى 
.581، صﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊاﻷﻣﯾنﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد-1
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اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﺗوزﯾﻊ ﻧﺳب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻣﺧﺗﻠف اﻷرﻗﺎم و اﺳﺗﻌراضﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ و 
.اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻧﻔطﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
.ﺣﺻﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻔطﻲ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات:(01)ﺟدول رﻗم 
ﻣﻼﯾﯾن اﻟدﯾﻧﺎرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟوﺣدة





ﺣﺻﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﻔطﻲ ﻣن 
%اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتإﺟﻣﺎﻟﻲ 
410.87430.54476.44
epsfﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن، أﻫﻣﯾﺔ و دور ﺗﻣوﯾل و ﺗﺎﻣﯾن ﻗروض اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ  دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ:اﻟﻣﺻدر
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ (9002-0891)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة xegacو
.681، ص1102-0102ﻛرة، وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳ
ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻣن ﻧﺻف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺻص
ﺑﯾرة ﻣﺛل ﻗطﺎع اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ ﺣﯾن ﻫﻧﺎك ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻛﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﺧطﺔ و 9691- 7691ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطﺔ اﻟذي ﻋرف ﻧﻘص ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﯾث اﻟﻐذاﺋﻲ و 
أن ﺣﺻﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻔطﻲ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻷﺧرى ﻗد 3791-0791
.%30.54و 76.44ﺑﻠﻐت ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻗد ﺗﺧطت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧﻔطﻲ اﻟﻧﺳب 7791- 4791ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطﺔ 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗراوح ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻧﺻف و ( 3791- 0791واﻟﺧطﺔ9691- 7691اﻟﺧطﺔ )اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺗﯾن
ﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺻﺣﺔ اﻟﻛﻼم و %10.87اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺗﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ 
ﻫذا ﻣﺎ أدى ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد و اﻟﻘﺎﺋل ﺑﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻔطﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗ
ﺗﻲ اﻟوﺗﻬﻣﯾش اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ و اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔﺳﯾطرة وﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺻﺎدرات 
أي ﺑﺎﻟﺻﺎدرات )ﻟم ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻏﯾر ﻫذا ظﻠت ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ و 
(.اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ
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( 1991- 6891)ﺗطور اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
اﻟﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣداث و اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟوارداترات و ﺗﺄﺛرت اﻟﺻﺎد
وﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺷرﻋت ( 9891- 6891)ﻛﺄزﻣﺔ اﻟﺑﺗرول اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻟدوﻟﻲ و اﻟﺑﻧك اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧﯾرة اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣن طرف ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ إطﺎر إﺻﻼﺣﺎﺗﻬﺎ
.اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
و ﻗﺑل اﺳﺗﻌراض وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺗرة ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ ﻓﻲ اﻷول اﻟﺗﻌرﯾﺞ ﻋﻠﻰ آﺛﺎر ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
إﯾرادات اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﻫذا ﻷن ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ﻣﺳت ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط و ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذا 
.اﻟدوﻟﺔاﻷﺧﯾر ﻫو اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ و اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹﯾرادات 
(.1)(9891-6891)أﺛﺎر أزﻣﺔ اﻟﺑﺗرول: أوﻻ
إذ ﺳﺟﻠت ﻓﺎﺋﺿﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﯾﻘدر ﻓﻲ ،ﻛﺎﻧت وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﺳﻧﺔ5891ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ 
ﻠﻰ ﻋو 6891إﻻ أﻧﻪ و ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ ،ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧوﯾﺎ8.3ﺑـــ ( 5891- 0891)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةاﻟﻣﺗوﺳط 
2.2:وظﺎ ﺣﯾث ﺳﺟل رﺻﯾدا ﺳﺎﻟﺑﺎ ﻗدر ﺑـﻣﻠﺣﻻزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت إﺧﺗﻼﻟﻧﻔط ﻋرف ﻣﯾإﺛر إﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر ا
.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر6.6ﺳﺟل اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻋﺟزا ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔو 6891ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ 
أن ﺗﻘﯾﯾم أﺳﻌﺎر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرو ﻣن إﯾرادت اﻟﺗﺻدﯾر %69ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أن إﯾرادات اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺗﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط و 
ﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑﺳﺑب ﻫذﻩ ﻌاﻹﯾرادات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن اﻟاﻧﺧﻔﺿتﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺗم ﺑﺎﻟدوﻻر ﻓﻘد اﻟﻣﺣروﻗﺎت
ر دوﻻر ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول ﻣﻠﯾﺎ5.8ﺑﻘﯾﻣﺔ 8891ﺣﯾث وﺻﻠت أدﻧﻰ ﺣد ﻟﻬﺎ ﺳﻧﺔ %04اﻷزﻣﺔ ﺑﺣواﻟﻲ 
:اﻟﺗﺎﻟﻲ
1 .781صﺳﺎﺑق،ﻣرﺟﻊ ﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻻﻣﯾن، -
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(1991-0891)ﺗطور إﯾرادات اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻠﻔﺗرة:(11)ﺟدول رﻗم 








ﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن، أﻫﻣﯾﺔ و دور ﺗﻣوﯾل و ﺗﺎﻣﯾن ﻗروض اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ  دراﺳﺔ :اﻟﻣﺻدر
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ (9002-0891)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة xegacوepsfﺣﺎﻟﺔ
.881، ص1102-0102واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
ﺗطور إﯾرادات اﻟﺗﺻدﯾر: (41)ﺷﻛل رﻗم 
ﻣﻼﯾﯾن اﻟدﯾﻧﺎرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ:اﻟوﺣدة
(11)ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول رﻗم اﻋﺗﻣﺎداﻣن إﻧﺟﺎز اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ : اﻟﻣﺻدر
دﯾر اﻟﺗﻲ أﺧذت ﻣﺎ ﯾﺑﯾﻧﻪ اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ أﯾﺿﺎ ﻧرى ﺑﺄن إﯾرادات اﻟﺗﺻل ﻗراءﺗﻧﺎ ﻷرﻗﺎم اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ و ﻣن ﺧﻼ
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اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻹﯾرادات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و 6891اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔﺗﺄﺛﯾر اﻷزﻣﺔﻣﺎ ﻣدى اﻟﺻﺎدرات و 
.ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻣن اﻹﯾرادات اﻟﻧﻔطﯾﺔ 
5891ﻫذا ﺑﺄﺧذ ﺳﻧﺔ و -إﯾرادات اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﻧﻼﺣظ أن ﻣﻌدل ﻧﻣو5891ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻗد ( 6891)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ %22وﺻل إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن –ﻛﺄﺳﺎس 
ﻫذا ﻷول ﻣرة ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث ﺗﺟﺎوز ﻫذا ﻣو إﯾرادات اﻟﺻﺎدرات ﻣﻌدﻻ ﺳﺎﻟﺑﺎ، و ﺳﺟل ﻣﻌدل ﻧ
ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ %34ﺑﺄﻛﺛر ﻣن اﻧﺧﻔﺿتات اﻟﺗﺻدﯾر ﻗد أي أن إﯾراد%34اﻟﻣﻌدل ﻧﺳﺑﺔ 
ﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ أن دات ﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﺷدﯾد ﻓﻲ اﻹﯾراﻋﻧﻪ إﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﯾر و اﻧﺟروﻫذا ﻣﺎ ،5891
.اﻹﯾرادات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺗﻛون أﺳﺎﺳﺎ ﻣن اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ
ﺳﻧﺔ ﻷﺧرىﻣنﻟﺻﺎدرات ﻗد ﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳن ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرى ﺑﺄن ﻣﻌدل ﻧﻣو إﯾرادات ا6891إﻻ أﻧﻪ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ 
أﻗل ﻣﻌدل ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ل ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﺿﻌﯾﻔﺔ و ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻷزﻣﺔ ﻗد ﺳﺟ
أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات إﻻ%80ﺣﯾث ﺗراوح ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻫذا ﻋﻧد ﻧﺳﺑﺔ 8891ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻘد ﻛﺎن ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻫو ﯾﺳﺟل ﻗد ﺳﺟل ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا و اﻟﺻﺎدراتﻌدل ﻧﻣو ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻧﻼﺣظ ﺑﺄن ﻣاﻷﺧﯾرة 
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أﻛﺑر و %09أﻛﺛر ﻣن 1991إرﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣن ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى ﺣﯾث ﺳﺟل ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﻟﺳﻧﺔ 
.ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻟﻠﺻﺎدرات ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ
ﺗﻔد أﺑدا ﻣن ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ واﻟﺧﺳﺎﺋر ﺔ ﻟم ﺗﺳإﻻ أن ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﯾﻔﺳر ﻟﻧﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾ
ﺧﺻوﺻﺎ ﺧﻼل ﯾل ﻣن اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣورد و ن ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻘﻠﺎت ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛر اﻟﺗﻲ إﻧﺟ
إﺗﺟﺎﻩ ن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗد ﺳﺎرت ﻓﻲاﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﺗﻠت اﻷزﻣﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻧﺷﺎﻫد ﻛﻠﻧﺎ ﺑﺄ
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳرﻩ ﺗﺟﺎوز ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻟﻧﻔط ﻛﻣورد رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﯾرادات و ﻋﻛس ﻫذا وزادت ﻣن اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ا
. 1991ﻓﻲ ﺳﻧﺔ %09اﻟﺻﺎدرات ﺑﻧﺳﺑﺔ 
( .1991- 6891)ﺗطور وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻏﯾر ﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ل ﺻﻣن ﺛم آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺣﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﺑﻌد ﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻷﻫم آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ ا
ادات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻدﯾري، ﺣﯾث ﻛﯾف ﺗﺄﺛرت ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻹﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﻫذﻩ اﻟﺻﺎدرات و 
.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر30إذ وﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ إﻟﻰ 6891ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ إﻧﺧﻔﺿت ﻫذﻩ اﻹﯾرادات و 
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-6891)إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠﻔﺗرة ﻣنﺣﺻﺗﻬﺎ ﺗطور اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ و ﺑﺎﺳﺗﻌراضﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﻘوم و 
ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر واﺣد اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﺗﻣﺎداﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ن ﻗد ﺗمﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ إذا ﻣﺎ ﻛ( 2991
(.1)ﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم إﺳﺗﻌراﺿﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ، و اﻹﯾراداتو ووﺣﯾد ﻓﻲ اﻟدﺧل 
(1991- 6891)اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠﻔﺗرة ﻫﯾﻛلﺗطور:(21)ﺟدول رﻗم 
ﻣﻠﯾون دوﻻر:اﻟوﺣدة








اﻟﻌواﺋق أطروﺣﺔ اﻟﺣواﻓز و –اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﻔطﯾﺔ و وﺻﺎف ﺳﻌﯾدي، ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر : اﻟﻣﺻدر
.28ص،4002،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،ﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾردﻛ
ﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ ، أطروﺣﺔ دﻛدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺣواﻓز واﻟﻌواﺋقاﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟو ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ، ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات وﺻﺎف ﺳﻌﯾدي–1
.28ص،4002، اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورةاﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر
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(1991- 6891)ﻟﻠﻔﺗرة %ﺗطور اﻟﺻﺎدرات ( : 51)ﺷﻛل رﻗم 
.(21)اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول رﻗم ﻣن اﻧﺟﺎز :اﻟﻣﺻدر
ﻋرﻓت إﯾرادات ﺻﺎدرات اﻟﻧﻔط 6891ﻣن ﺧﻼل ﻗراءﺗﻧﺎ ﻷرﻗﺎم اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﻧﻪ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻫﻲ أﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ و 05.3367ﺣﯾث ﺳﺟﻠت ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻟﻬﺎ،أدﻧﻰ ﻗﯾﻣﺔ 
ﻫﻲ أﻋﻠﻰ و %64.79اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻗد ﺑﻠﻐت ﺣﺻﺔ اﻟﺻﺎدرات و ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ
رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ أﻋﻼﻩ، وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ و ﻧﺳﺑﺔ ﯾﺗم 
ﺷﻬدﺗﻬﺎ أﺳواق ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺧﻼل ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﯾث  وﺻﻠت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط 
ﻣﻌﻪ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺿرر اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري و ﻷدﻧﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب
.ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط ﻛﻣورد ﻫﺎم و رﺋﯾﺳﻲ ﻹﯾراداﺗﻬﺎ  
ﺣﯾث ﺑﻘﯾت ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻫﺎﺋﻼ،ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﺳﺟلاﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدراتﻛﻣﺎ ظﻠت ﺣﺻﺔ اﻟﺻﺎدرات
اﻟﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و اﻟﻔﺗرةﻣنﺳﺔ أي أﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدرا%69أﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﺳﺟل ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ
؟ظﻠت ﺑذﻟك اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔﻟﻛن ﻣﺎ ﻫو ﺣﺎل اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ%79ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 
ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻛذﻟك إﻻ أﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط  ﺧﻼل%40ﺗﺳﺟل ﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣدروﺳﺔ ﺣﯾث ﻗد ﺳﺟﻠت اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ 8891ﻧﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ظﻻﺣ
ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ و %50ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺣﺻﺔ ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺔ024ﺗﺟﺎوزت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ 








1991 0991 9891 8891 7891 6891
%
اﻟﺳﻧوات
%اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ 
%اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ 
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(0002- 2991)ﺗطور اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
ﻣن و اﻻﺳﺗﻌﻣﺎلﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺣﺳب ﻓروع ﻫﯾﻛل ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻏﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﺳﺗﻌراض
ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺗﻧﺎول ن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ و ﻣاﻻﺳﺗﻌﻣﺎلﺛم ﺳﯾﺗم ﺗﺑﯾﯾن ﺣﺻﺔ ﻛل ﻓرع ﻣن ﻓروع 
.(.1)ﻛل ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أدﻧﺎﻩاﺳﺗﻌراض
.291ﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
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ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ ﺗﺑﻎ 
ﻣﺷروﺑﺎت
04476525602150327671

































ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ ﺗﺑﻎ 
ﻣﺷروﺑﺎت
05,034208,665176518412


















01,612756107,51504806,57888505,767197ﻣﺟﻣوع اﻟﺻﺎدرات اﻟﻛﻠﯾﺔ 
epsfﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن، أﻫﻣﯾﺔ و دور ﺗﻣوﯾل و ﺗﺎﻣﯾن ﻗروض اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ  دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ:اﻟﻣﺻدر
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ (9002- 0891)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة xegacو
.291، ص1102-0102وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
واﻗﻊ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺒﺮات ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
991
ﻟﻠﻔﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎلﺗطور ﻫﯾﻛل اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺟﻣوﻋﺔ : (41)ﺟدول رﻗم 
(6991-2991)
69915991499139912991اﻟﺳﻧوات
1001.1004.001007.0%ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ ﻣﺷروﺑﺎت وﺗﺑﻎ 
01.0001.0001.000000%أو اﻟﺧﺎماﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ
03.0003.0002.0002.0003.0%اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺎم 




05.605001.3007.404%اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ 
epsfاﻟﻧﻔطﯾﺔ  دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن، أﻫﻣﯾﺔ و دور ﺗﻣوﯾل و ﺗﺎﻣﯾن ﻗروض اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر :اﻟﻣﺻدر
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ (9002- 0891)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة xegacو
.491، ص1102-0102وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
ﻟﻠﻔﺗرةﺳﺗﻌﻣﺎلاﻻﺗطور ﻫﯾﻛل اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺟﻣوﻋﺔ (:51)ﺟدول رﻗم 
(0002-7991)
0002999189917991اﻟﺳﻧوات
01,0002,0003,0003,00%ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ ﻣﺷروﺑﺎت وﺗﺑﻎ 
01,0001,0001,0000%أو اﻟﺧﺎماﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ
01,0003,0003,0002,00%اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺎم 




08,2005,3006,3007,30%اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ 
epsfاﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ  دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن، أﻫﻣﯾﺔ و دور ﺗﻣوﯾل و ﺗﺎﻣﯾن ﻗروض اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ :اﻟﻣﺻدر
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ (9002- 0891)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة xegacو
.591، ص1102-0102وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
واﻗﻊ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺒﺮات ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
002
(0002- 2991)ﻟﻠﻔﺗرة %ﻔطﯾﺔ ﺗطور اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﻧ:(61)ﺷﻛل رﻗم 
ﻣﻼﯾﯾن اﻟدﯾﻧﺎرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ:اﻟوﺣدة
(.31) ﻣن إﻧﺟﺎز اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول رﻗم: اﻟﻣﺻدر
اﻟوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻘﺎء ﺳﯾطرة اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ أﻋﻼﻩ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﻷرﻗﺎم اﻟﺟداول و ﻗراءﺗﻧﺎﻣن ﺧﻼل 
، ﺣﯾث ﺿﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﻔطﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻛﻠﯾﺔاﻟﻧ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم إﻧﺧﻔﺎض ﻫذﻩ %69ﻓﻲ ﺣدود ( 0002- 2991)اﻟﻣدروﺳﺔ 
ﺔ ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻘﺎء إﻋﺗﻣﺎد اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىﻼل ﻛل اﻟﻔﺗرات اﻟﻣدروﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ و اﻟﺻﺎدرات ﺧ
ﻫذا ﻣﺎ ﺗﻔﺳرﻩ اﻷرﻗﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟداول ﻋﻠﻰ اﻟﻣورد اﻟﻧﻔطﻲ ﻛﻌﺎﻣل ﻫﺎم ورﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﯾرادات و 
اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ و اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾ
.ﺗﺣﻘﯾق اﻹﯾراداتﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط ﻛﻣﻧﺗﺞ واﺣد ﻓﻲ 
اﻟﻔﺗرات ﻓﻲﺔ ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ظﻠت ﺷﺑﻪ ﺛﺎﺑإذاﺎﻣ ّأ
ﻫذا ﻣﺎ و ( 0002- 2991)ﻣﺗوﺳط ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟ%40، ﺣﯾث ظﻠت ﻓﻲ ﺣدود ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻔطﯾﺔ و ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ أو أﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﯾﻔﺳرﻩ ﻓﺷل أو ﻏﯾﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧ
ا ٕ ﻻ ﺑﻣﺎذا ﯾﻔﺳر ﺑﻘﺎء اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﺛﻼث ﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣدى ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ و اﻟ
.(ﻫذا دون أﺧذ ﻓﺗرات اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد)ﻋﻘود ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋﻧد ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ وذﻟك و ( 0002- 2991)اﻟﻔﺗرةﺗطور اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼلﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺗﻣﻌن ﻓﻲ ﻫﯾﻛل و 
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ﻫذا ﻠﻰ ﻣﻧﺗﺞ واﺣد ووﺣﯾد وﻫو اﻟﻧﻔط و ﻋ( 0002-2991)ز ﻫﯾﻛل اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺗرﻛ-1
.ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة %69طول ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﺑﺣدود 
ﻣﻠﯾون 5411161ﺑﻠﻐت ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺣﯾث 0002أﻣﺎ أﻓﺿل ﺗﺻدﯾر ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻘد ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺳﻧﺔ -2
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا أﻛﺑر إﯾراد ﻣن ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات و %02.79دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑذﻟك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
.اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﺗﺻدﯾر اﻟﻧﻔط ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ طوال اﻟﻔﺗرات 
87284اﻟﺳﻧﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ وﺻﻠت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 6991ﺗﻌﺗﺑر ﺳﻧﺔ -3
ﻛﺎن ذﻟك ﺑدرﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺳدﯾد و %05.60ري ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑذﻟك ﻧﺳﺑﺔ ﻓﺎﻗت ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋ
ﺣﯾث رﻣو ﺗذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺗﻣﺛﻠت ﻫروﺳﯾﺎ ﻛﺑﺿﺎﺋﻊ و اﺗﺟﺎﻩاﻟﺟزاﺋر ﻟﺟزء ﻣن دﯾوﻧﻬﺎ 
.اﻟطﻣﺎطم اﻟﻣﻌﻠﺑﺔإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﻣور و " ﺗﻣور دﻗﻠﺔ ﻧور"ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧوﻋﯾﺔ ﺟﯾدة ﻣن اﻟﺗﻣر ﺗﻌرف ﺑـــ
اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺻف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎلﯾﻣﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺣﺳب ﻓروع ﻗد ﻫو -4
ﻗد ﻋﺎدﻟت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات و ﻓﻲ%05.20ﺑﺣﺻﺔ ﺑﻠﻐت أﻛﺛر ﻣن 
ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر 49561تإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ و ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﺟﺎوز ﻣن%36اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
اﻟدﺧﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ و اﻟﻣﺷروﺑﺎت و ذﻟك ﺻﺎدراتﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻏﯾر أﻣﺎ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدراتاﻟﻣﺗوﺳط ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدراتﻓﻲ%05.00ﺗﺟﺎوزت 
ﺳﺔ ﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﺟﺎوزت ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط و %54.21اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺔ 
، ﺛم ﯾﺗﯾﻬﺎ  ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺎﻗﻲ ﻓروع ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺻﺎدرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺎم،ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري4582ﻗﯾﻣﺔ 
.ﻗﯾم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﻘﺗرب ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻣن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌضاﻷﺧرى ﺑﻧﺳب و اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
( 8002- 1002)ﺗطور اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة :اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
ﻧﺎ ﺑﺄن ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ظﻻﺣو ( 0002- 2991)ﺑﻌد اﺳﺗﻌراﺿﻧﺎ ﻟﺗطور ﻫﯾﻛل اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة 
ظﻠت اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﻘﻰ ﻣﺗوﺳط اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ 
ﻟﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﻌدى اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط%69ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺣدود 
ظﻠت ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ن أداء ﻫذﻩﺗﺣﺳﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا ﻋدم ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط %40ﺣدود 
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟم ﺗﺳﺗﻔد ﻣن اﻟدرس اﻟﻘﺎﺳﻲ ( 5891-0891)ﺣدود اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﺗرة 
.ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻬﺎرت ﻣﻌﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط
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إذا ظﻠت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ،ﻘد ﺗﻣرﻛزت اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺻف ﻟو 
ﺻﺎدرات ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﻣﺷروﺑﺎت ﺟﺎءت ﺑﻌدﻫﺎ ﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ و ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠ
.اﻟدﺧﺎن ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔو 
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎلاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺣﺳب ﻓروع ﻟﻠﺻﺎدراتﻫﯾﻛل اﺳﺗﻌراضﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب و 
ن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻣاﻻﺳﺗﻌﻣﺎلﯾﯾن ﺣﺻﺔ ﻛل ﻓرع ﻣن ﻓروع ﺑوﻣن ﺛم ﺳﯾﺗم ﺗ( 8002-1002)ﻔﺗرة ﻟﻠ
ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺳﻧرى إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻗد ﺗﺣﺳﻧت ﺣﺻﺗﻬﺎ أم ﺑﻘﯾت ﻛﻣﺎﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ و 
:ﻛل ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أدﻧﺎﻩاﺳﺗﻌراضﻪ ﺳﻧﺣﺎول ﻋﻠﯾاﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و 
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epsfﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن، أﻫﻣﯾﺔ و دور ﺗﻣوﯾل و ﺗﺎﻣﯾن ﻗروض اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ  دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ:اﻟﻣﺻدر
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ (9002- 0891)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة xegacو
.002، ص1102-0102وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
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%
06.2057.2007.3004.30
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...ﺗﺎﺑﻊ...
epsfﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن، أﻫﻣﯾﺔ و دور ﺗﻣوﯾل و ﺗﺎﻣﯾن ﻗروض اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ  دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ:اﻟﻣﺻدر
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ (9002- 0891)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة xegacو
.102، ص1102-0102وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
(8002- 1002)ﻟﻠﻔﺗرة ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔﺗطور اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ و (:71)ﺷﻛل رﻗم
ﻣﻼﯾﯾن اﻟدﯾﻧﺎرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ:"اﻟوﺣدة








8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002
%
اﻟﺳﻧوات
%اﻟﺻﺎدرات اﻟﻐﯾر ﻧﻔطﯾﺔ 
%اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ 
8002700260025002اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
02,0001,0001,0001,00%ﺗﺑﻊ ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ ﻣﺷروﺑﺎت و 
00000000%اﻟﺧﺎم واﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ أ
04,0003,0003,0003,00%اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺎم
08,1006,1004,1004,10%اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ 
00000000%ﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾز اﻟﻔﻼﺣﻲ 
01,0001,0001,0001,00%ﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ 
0001,0001,0000%اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ 
05,2002,2001,2059,10%اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ 
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:ﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲظﻟﻸرﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻﺣﺗﻧﺎءﻣن ﺧﻼل ﻗرا-
ﻓﻲ %79ﺑﻣﻌدل وﺻل إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة أﯾﺿﺎ و ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺻﺎدراتاﺳﺗﻣرار-1
أﻧﻬﺎ ﻫذا ﯾﻌﻧﻲﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري و 0318192ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻓﺎﻗت ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻛل اﻟﻔﺗرة و 
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣنﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط %69اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺣدود زادت ﻋن اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و 
ن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﺗﺿﺢ أن ﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻪ اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﺎدرات ﻣاﻟو 
اﻟﻧﻔط ﻛﻣﺻدر رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾدﻫو ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣورد وﺣﯾد و اﺋرﯾﺔ ﻻزاﻟت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟز 
.ﻟﻠدﺧل
وﻋرﻓت ﻧﺳﺑﺔ ﺟد ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ ﻗدرت ﺑﺄﻗل ﻣن ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ،اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ظﻠت اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر-2
ﺟﯾﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﻛل ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻧﺳﺑﺔ ﯾﺗم ﺗﺳاﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، و ﻓﻲ%06.20
.ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري41237ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺑﻠﻐت ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط أﯾﺿﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و 
ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎلﻛﺎن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘد ﺳﺟﻠت اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺣﺳب ﻓروع ﻛﻣﺎو 
ﻣﺻﻧﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺧرى اﻟة  ﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺻف اﻟﻔﺗرة أﯾﺿﺎ ﺳﯾطر 
، ﺣﯾث ﺳﺟﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻟﻧﻔطﯾﺔاﻏﯾر اﻟﺻﺎدراتﻣن 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ %85.37ﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﯾﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات أي ﻣﺎ %59.10
%36اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺣدود ﻧﺳﺑﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و أي ﺣﻘﻘت
ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل ﻫذﻩ 01435ﻛﻣﺎ ﺗﺟﺎوزت ﻗﯾﻣﺔ ﺻﺎدرات ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
ﯾﻘﺎﺑل ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات و %62.00اﻟﻔﺗرة ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺻﺎدرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺎم ﺑﺣﺻﺔ ﻗدرت ﺑــ 
اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ%01ت ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرا
ﻣﺣﺗﻠﺔ ﺑذﻟك اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة 5858وﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﺟﺎوزت 
ﻣنﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺗﻔوق ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات ﻛلﻔطﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ و ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧ
ﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑوﺑﺎت واﻟدﺧﺎن و اﻟﻣﺷر و ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
اﻟدﺧﺎن ﻗد ﺳﺟﻠت ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺻﺎدرات ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﻣﺷروﺑﺎت و ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن و 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات %66,50ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات وﯾﻘﺎﺑل ذﻟك ﻧﺳﺑﺔ %51.00:ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑــ
.ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ
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.اﻟﺳﺎﺑﻘﺔأﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓظﻠت ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﺛل اﻟﻔﺗرات 
(3102- 9002)ﺗطور اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة :اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
ﻧﺎ أن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ظﻻﺣ( 8002-1002)ﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﺗطور ﻫﯾﻛل اﻟﺻﺎدرات ااﺳﺗﻌرﺿﻧﺎﺑﻌدﻣﺎ 
اﻟﺻﺎدرات، ﺣﯾث ﺑﻘﻲ ﻣﺗوﺳط ك ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻛذﻟظﻠت اﻟﺻﺎدرات 
ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﻘﻲ ﻣﺗوﺳط اﻟﺻﺎدراتن أداء اﻟﻣﺗوﺳط، ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻋدم ﺗﺣﺳﻓﻲ %79اﻟﻧﻔطﯾﺔ 
(.8002- 1002)و( 5891- 0891)ﻣﺛل اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أي اﻟﻔﺗرة اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر  اﻟﻧﻔطﯾﺔ
، ﺣﯾث ظﻠت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔﺣﯾث ﺗﻣرﻛزت اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﺗﻠك 
اﻟﻣﺷروﺑﺎت و اﻷﺧﯾرة ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺛم ﺻﺎدرات ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
ﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﺻﺎدراتﻫﯾﻛل اﺳﺗﻌراضب وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻧﺳﻎواﻟﺗﺑ
ﺑﻌدﻫﺎ ﺳﯾﺗم ﺗﺑﯾن ﺣﺻﺔ ﻛل ﻓرع ﻣن ﻓروع و ( 3102- 9002)ﻟﻠﻔﺗرةاﻻﺳﺗﻌﻣﺎلع اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺣﺳب ﻓرو 
ﺳﻧرى إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻗد ﺗﺣﺳﻧت ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ و اﻟﺻﺎدراتﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ﺔاﻟدوﻟاﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻣدى اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﺣﺻﺗﻬﺎ أم ظﻠت ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات
اﻟﺻﺎدرات ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﺻﺎدرات ﺎل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟ
.أدﻧﺎﻩﻛل ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲاﺳﺗﻌراضﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ و ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺣﺎول 
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.4102/90/22ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، ﻟوﺣظاﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﻋﻼم اﻵﻟﻲ واﻹﺣﺻﺎء اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺟﻣﺎرك:اﻟﻣﺻدر
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(3102- 9002)ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﺗطور اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ و :(81)رﻗمﺷﻛل 
ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ:اﻟوﺣدة
.(81)ﻣن اﻧﺟﺎز اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول رﻗم :اﻟﻣﺻدر
:ﯾﻠﻲﻣن ﺧﻼل ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻸرﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﺎ 
ﻓﻲ %79ﺑﻣﻌدل وﺻل إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة أﯾﺿﺎ و ﺑﻘﺎء ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺻﺎدرات-1
اﻻﻧﺧﻔﺎضﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻛن ﻫذا ﻗﻠﯾﻼ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟاﻧﺧﻔﺿتﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﺑﻘﯾت ﺗراوح أو اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻛل ﻓﺗرة و 
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎاﻟﺟزاﺋر ﻋن اﺳﺗﻐﻧﺎء، ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ طﻔﯾف ﺟدا
.ﻠدﺧلﻣﺻدرﻫﺎ اﻟوﺣﯾد ﻟ
ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل ﻫذﻩ %3طﻔﯾف ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر ﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ارﺗﻔﺎعﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻫﻧﺎك -2
.ﺗﺑﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻘﺎرب ﻧﻔس اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﻔﺗرة و 
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎلﻛﻣﺎ ﻛﺎن أﯾﺿﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘد ﺳﺟﻠت اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺣﺳب ﻓروع و -3
ت  ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة أﯾﺿﺎ ﻫﯾﻣﻧﺔ ﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎ
، ﺣﯾث ﺳﺟﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ اﻷﺧرى ﻣن اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر ﻧﻔطﯾﺔ
ﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾو ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات%44.2ﻧﺳﺑﺗﻪ
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%
اﻟﺳﻧوات
%اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ 
%اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ 
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اﻟﺻﺎدرات ﺟﻣﺎﻟﻲﻹﯾﻘﺎﺑل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات و %16.0اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺣﺻﺔ ﻗدرت ﺑــ
.ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣﺣﺗﻠﺔ ﺑذﻟك اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ %95,81: ﻏﯾر ﻧﻔطﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب
إﻟﻰ أن ﺻﺎدرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺎم ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎو 
أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ %81.5:ﯾﻘﺎربﯾﻘﺎﺑل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻣﺎ %71.0
.ﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻼﻔطﯾﺔ ﻓﻲ أﺣﺳن اﻷﺣوال ﻣﺛل ﻣﺛﯾاﻟﻧاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن  اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر 
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إﺟراءات ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن وﻋﻲ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺿرورة ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻫﻲ اﻟﺣل اﻷﻧﺳب ﻟﻠﺧروج ﻣن 
اﻷزﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ دﻓﻌﻬﺎ ﻟوﺿﻊ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺟراءات 
اﻟﻣﺣروﻗﺎتاﻟﺗداﺑﯾر ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﺑطرﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى ﻓﻲ دﻋم ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟوطﻧﯾﺔ ﺧﺎرج ﻗطﺎعو 
ﺗداﺑﯾر ذات طﺎﺑﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ و ﻣﺎﻟﻲ:اﻷولﻟﻣطﻠب ا
ﺎﺗﻲ ـــــــﺗداﺑﯾر ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﺗداﺑﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ  اﻟﻣﻌﻠوﻣزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻋدة إﺟراءات و ﻟﻘد ﺷﻬدت اﻟﺟ
ﺗدﺧل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺿﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات واﻟﻣﺎﻟﻲ إﺣدى ﻫذﻩ اﻷدوات و 
ﻟدوﻟﺔ ﻫﻧﺎ ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ا6891اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد اﻷزﻣﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﺧﺎرج 
:ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺟداﻟﺻﺎدرات و ذﻟك ﻋن طرﯾق إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء و 
:ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ-1
723- 69ﺗّم ذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم :إﻧﺷﺎء اﻟدﯾوان اﻟﺟزاﺋري ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ- وﻻأ
ﯾﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟدﯾوان 6991ﺑر ﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻓق ﻟﻠﻔﺎﺗﺢ ﻣن اﻛﺗو 7141ﻋﺎم ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ 81ﻣؤرخ ﻓﻲ
:(1)اﻟﺟزاﺋري ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﻣﻰ اﻟدﯾوان اﻻﺳﺗﻘﻼل إداري ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ و ﺗﻧﺷﺄ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ "
"ﺗدﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻧص اﻟدﯾوانزاﺋري ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟﺟ
ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣﻬﻣﺗﻪ إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن إﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻫو ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺧﺎرج
ﺗﺧﺿﻊ و ياﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﺑر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣراﺣل ﺿﻣن ﻣﺳﻌﺎﻫﺎ اﻟﺗﺟﺎر و 
.اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟوﺻﺎﯾﺔ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛّﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎم اﻟدﯾوان ﻓﻲ:ﻣﻬﺎم دﯾوان ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -أ
.01ص،6991اﻛﺗوﺑر60اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،85اﻟﻌدد اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ،اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،- 1
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ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗطوﯾر إﺳﺗر - 
.اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ ﯾﺔ ﻟﻸﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﺳﻬﯾل ﻧﻔﺎذ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ااﻟظرﻓﯾرﺻد وﯾﺣﻠل اﻷوﺿﺎع اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ و - 
.ﺗﻛﺎﺛرﻫﺎ ﻓﯾﻬﺎاﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و 
ﯾوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻋد م ﺟﻬﺎزا ﻟرﺻد اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﯾﻘﯾ- 
.ﺗرﺷﯾدﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﯾراد و اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ
ﺑﻧوك اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرف ﻛل اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﻲ ﻠوﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ و ر ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﯾﺳﯾﯾﻧﺷﺊ و - 
.ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺑﺈدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾر و ﻣﯾدان اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧ
.اﻟﻣذﻛرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﯾﺎق اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻹداراتﯾﺻدر وﯾوزع ﻛل اﻟﻧﺷرﯾﺎت و - 
.ﯾﺟﻧد ﻛل ﻣﺳﺎﻋدة ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔﯾﻧﺟز ﻛل اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و - 
.ﺗوﺟﻪ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬمﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻋد و ﯾﻘدم ا- 
ﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل طرﻓﺎ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻓﻣﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ و ﺗﻌﺎونﯾﻘﯾم وﯾطور ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺑﺎدل و - 
.اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻧظﯾم 7991ﺳﺑﺗﻣﺑر 11اﻟﻣواﻓق ل8141ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 11وﺣﺳب ﻗرار وزاري ﻣؤرخ ﻓﻲ
ﯾﺷﻣل اﻟدﯾوان اﻟﻣوﺿوع ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ :(1)اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدﯾوان اﻟﺟزاﺋري ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
:ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗﺗﻣﺛل ﻋﺷرون ﻣﺻﻠﺣﺔ و م ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ أﻗﺳﺎم و اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎ
.ﻗﺳم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺻﺎدرات و ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ- 
.ﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت- 
.اﻟﺗطورﻗﺳم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ و - 
.اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲﻗﺳم اﻟوﺛﺎﺋق و اﻟﺗرﺟﻣﺔ و - 
.14ص،7991دﯾﺳﻣﺑر 70ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، اﻟﺻﺎدرة08، اﻟﻌدداﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدةاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ1-
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.ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ- 
:إﻧﺷﺎء اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن و ﺿﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات- ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﺗوﺛﯾﻘﻲ ﺛم ﺗّم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﺑﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 5991دﯾﺳﻣﺑر3ﻓﻲ ( 1)أﻧﺷﺄت ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ
ﺷﻌﺑﺎن 91ﻣؤرخ ﻓﻲ 60/69طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻷﻣر رﻗم6991ﺟوﯾﻠﯾﺔ 2اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 532/69
ﺗﻧﺣﺻر أﻫداف ووظﺎﺋف ﺑﺗﺄﻣﯾن اﻟﻘرض ﻋﻧد اﻟﺗﺻدﯾر و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ6991ﺟﺎﻧﻔﻲ 01اﻟﻣواﻓق ل6141ﻋﺎم 
:ﻲاﻟﺷرﻛﺔ وﻛذا طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠ
:أﻫداﻓﻬﺎ-أ
.ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺻدﯾر
.ﺿﻣﺎن اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻣوﯾل
.ﺗﺄﺳﯾس ﺑﻧك ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﻼم اﻻﻗﺗﺻﺎدي
.ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺻدرﯾن ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات
.ﺗﻌوﯾض و ﺗﻐطﯾﺔ اﻟدﯾون
:ﺗﻣﺎرس اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن و ﺿﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات وظﯾﻔﺗﯾن ﻫﻣﺎ:وظﺎﺋﻔﻬﺎ-ب
.ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻌﻣل أﻣواﻟﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺧﺎص و وظﯾﻔﺔ- 
.وظﯾﻔﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ و ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ- 
ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر:طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر- ج
.اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﺟز اﻟدﻓﻊ أو إﻋﺳﺎر اﻟﻣدﯾن اﻟﺧﺎص- 
.اﻟﻣﺿﻣونﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗرار أو ﻋﻣل دوﻟﺔ ﯾﺣول دون ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ا- 
.إﺣداث ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﻛوارث طﺑﯾﻌﯾﺔ و ﻛذا ﻋدم اﻟدﻓﻊ- 
.203ﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1-
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إﻟﻰاﻟﺗﺻدﯾرو ﻧﺷﺎء اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرض ﯾرﺟﻊ إ:اﻟﺗﺻدﯾراﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرض و -ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻗد اﺳﺗﺣدﺛت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﺻدﯾر و ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﻰ 1791ﺳﻧﺔ 
د إﻟﯾﻪ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺑﻌد ذﻟك اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرض اﻟذي اﺳﻧ1791اوت50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 16- 17اﻷﻣر 
ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرض ﺗﻐﯾر اﺳﻣﻪ7891ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻗﺻر اﻟﻣﻌﺎرض و 
ﺣﯾث أﺻﺑﺣت 7891ﻣﺎرس 30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 36- 78اﻟﺗﺻدﯾر اﻟذي أﻧﺷﺊ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم رﻗم و 
ﺗﻘرر ﺗﻐﯾﯾر اﺳم 0991دﯾﺳﻣﺑر 42وﻓﻲ ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت
ﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﺎرض اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬإﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرض و اﻟدﯾوان
.ﻫﻲ إطﺎر ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺗروﯾﺞ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺟزاﺋريو اﻟﺧﺎرجاﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻓﻲ اﻟداﺧل و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرضو 
ﻣؤرخ ﻓﻲ 49- 69ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم أﻧﺷﺄت:اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة و -راﺑﻌﺎ
ر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺗﻌﺗﺑو 6991ﻣﺎرس 30اﻟﻣواﻓق ل 6141م ﺷوال ﻋﺎ41
ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﺛل اوﺗﺟﺎري ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ و 
ﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻓت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  و اﻟﺳﻠطﺎاﻟﺧدﻣﺎت ﻟدى و ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة 
ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺻﺎدرات ﯾﻣﻛن ذﻛرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﺗرﻗﯾﺔواﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم و 
:(1)اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﺳﺎﺑق
ﺗﻘدم أراء إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾﻬﺎ و ﺗطوﯾرﻫﺎ و ﺗﻘوم ﺑدر - 
.ﺑﺧﺻوص وﺳﺎﺋل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺗرﻗﯾﺗﻪ
ﺳﯾﻣﺎ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻻﺗﺻﺎدﯾﺔ داﺧل اﻟﺟزاﺋر و اﻟﺗظﺎﻫرات اﻻﻗﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠﻘﺎءات و ﺗﻧظم أو- 
ﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻏرﺿﻬﺎ ﺗرﻗﯾاﻟﻣﻌﺎرض واﻟﻧدوات واﻟﻣﻧﺎظرات واﻷﯾﺎم اﻟدراﺳﯾﺔ و 
.ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج و اﻟﻣﺑﺎدﻻتاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و 
.اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺗﻧﺟز ﻛل اﻷﻋﻣﺎل و - 
.ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎاﻟﺧدﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ و ﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ﺗﻘﺗرح أي ﺗدﺑﯾر ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺻد- 
.02، ص6991ﻣﺎرس 60ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، اﻟﺻﺎدرة61، اﻟﻌدداﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدةاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ1-
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أﻧﺷﺄت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﻼل (:XEPA)اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات -ﺧﺎﻣﺳﺎ
ا ٕ طﺎرات ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن و وﻣﺳﯾرﯾن و ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻣن طرف ﺻﻧﺎﻋﯾﯾن 9991ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑر 
اﻟﺧدﻣﺎت ﺧﺎرج ﺗرﻗﯾﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻊ و وﺗﺷﺟﯾﻊ و ﺧﺑراء ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗطوﯾرو 
.اﻟﻣﺣروﻗﺎت 
اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑدﺧول ﺣﺗﻰ ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ و ﻟﺧواص و ﺋرﯾﯾن اﻓﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﻠﺗﻘﻰ ﯾﺿم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺟزا
ﺗﻌﻘد اﻟﻣﺷﺎورات وﺗطرح اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺑﺎدل اﻷﻓﻛﺎر واﻵراء وﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻘﺎءات و اﻷﺳواق ا
.اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن داﺋرة أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎتاﻟﺧروج ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ
ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻣﻌﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻲ أﻧﺷﺄت (:AEC) ﻧﺎدي اﻟﻣﺻدرﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن- ﺳﺎدﺳﺎ
درات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﯾن ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎطرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻬدف ﺗطوﯾر و ﻣن 9891دﯾﺳﻣﺑر 03ﻓﻲ 
:ذﻟك ﻋن طرﯾقاﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص و 
.اﻟﺗﻘﻧﯾﺔﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و - 
.اﻷﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾناﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻻﻟﺗﻘﺎء و - 
.اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﻧﺎدي- 
:اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻدرﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﻧﺎك ﻣﻬﺎم أﺧرى ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ- 
.وﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻣﺻدرﯾن اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ- 
.اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﻘدان ﺣﺻص اﻟﺳوقإﻋﻼم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌراﻗﯾل و - 
ﻗش ﻛل ﺗﻧﺎاﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗطرح ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ و اﺧﻠﻲ و ﻧدوات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدﺗﻧظﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت وﻣﻠﺗﻘﯾﺎت و - 
ﺗﺟدر ﺑﻧﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻧﺎدي اﻟﻣﺻدرﯾن ، ﻛﻣﺎاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺗطوﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗرﻗﯾﺔ و 
.ﻋﻣوﻣﯾﺔﺎﺻﺔ و زاﺋرﯾﯾن ﯾﺗﻛوّن ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧاﻟﺟ
ﺗرﻗﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﺣدث ﻫﯾﺋﺔ أﻧﺷﺄت ﻟ:(1)(LAXENA)اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻدرﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن -ﺳﺎﺑﻌﺎ
01ﺗﺳﻬﯾل اﻹﺟراءات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻧﺷﺄت ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت و 
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اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن دﻓﻊﻗﺻد 0991دﯾﺳﻣﺑر 42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 13- 09ﻣﺣدد ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 1002ﺟوان 
اﺳﺗﺷﺎرة ﯾﺷﻛل إطﺎر واﺿﺢ وﻣﻧﺿم ﯾﺳﻣﺢ إﯾﺟﺎد إرادة ﺗﺷﻛﯾل ﻗوة اﻗﺗراح و اﻟﺧواص ﻋن طرﯾقاﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن و 
ﻫذا ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺿﻣﺎن ﻋن طرﯾق اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و أرﺿﯾﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻣﻧﺢ ﻣﻧﺑر ﻟﻠﺗﺷﺎور و 
:ﺟﻣﯾﻊ ﻧﻘﺎط ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑقﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوىﻫذا اﻟﺗﻲ ﯾﻼﻗﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻدرون و اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ 
أﺟﺎل ﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺗﻌرﯾف و ﺗﺷﺎوري ﻣﻊ اﻟﺳﺗﺣدﯾد اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺗﻘدﯾم ﻣوﺳﻊ و - 
.اﻟﻣؤﻫﻠﺔﻣﻼﺋم ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻋﻼج
.ﻫرﯾﺔﺟو اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺿرورﯾﺔ و ( OSIﺷﻬﺎدة )ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ - 
ﻣﺟﺎل ﻫذا ﻹﯾﺟﺎد أﺣﺳن أداء ﻣﻣﻛن ﻓﻲو ﺟﻣﻊ ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﻣﺻدرﯾن- 
.اﻟﺗﺻدﯾر
:ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ_2
ﺻﺎدي اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫذا ﻣن ﻋدة ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗ
:ﻣﺎ ﯾﻌرف بإﻟﻰأوﻻﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺻﺎدرات ﺳﻧﺗطرق ﻣﺻﺎدر و 
ﻫذا اﻟﺻﻧدوق ﯾﻘوم ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ أنﺣﯾث :(1)اﻟﺻﻧدوق اﻟﺧﺎص ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات- أوﻻ
ﺣﯾث ﯾﻘوم 6991اﻟﺻﻧدوق اﻟﺧﺎص ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻋن طرﯾق ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﺗﺄﺳسﺑﻐﯾﺔ ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ 
ﻣﻠﺻﻘﺎت ﻣﺎذج و ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻧﻟاﻟﻌﺑورات ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘل و ﻫذا اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﻐطﯾﺔ 
اﻟﻣﻠﺻﻘﺎت واﻟﻣطوﯾﺎت )ﺎر اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺗظﺎﻫرات ﻣﺻﺎرﯾف اﻹﺷﻬاﻟﻣﻌﺎرض ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎرض و 
ﻟدور ﻫذا اﻟﺻﻧدوق ﺻدر أﻛﺛروﺗﻔﻌﯾﻼ ﺑﺷﻛل (اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔاﻟﻣرﺋﯾﺔ و اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ و اﻹﻋﻼمﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻹﺷﻬﺎرو 
اﻧطﻼﻗﺎ دوﻟﺔ و ﯾﺣدد ﺷروط اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺳﺎﻋدة اﻟ0002ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ 62ﻓﻲ 01ﻗرار وزاري ﻣﺷﺗرك رﻗم 
ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم إﻟﻰﻣﺎ و اﻟﺦ ...،اﻷﻋﻣﺎلﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾر ﻣن اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم ا ٕ ﻋﻔﺎءﻣن ﻫذا اﻟﺻﻧدوق و 
ﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرض اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟراة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر و ﻫذا اﻟﺻﻧدوق ﺑﻣﺳﺎﻋد
ﻛذا ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎرض اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ وزارة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ وزارة اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟ
.اﻟﺗﺟﺎرة 
اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط ﻣﺳﺎﻋدة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟﺧﺎص ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ 31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10رﻗمﻗرار وزارة اﻟﺗﺟﺎرة 1-
.ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﺎرض و اﻟﺻﺎﻟوﻧﺎت ﺑﺎﻟﺧﺎرج
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أﻫداف ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻫو :ﻧظﺎم ﺗﻣوﯾل اﻟﺻﺎدرات ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان أﻋﺿﺎء ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ- ﺛﺎﻧﯾﺎ
،ﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲﺄﺗﯾﺔ ﻣن ﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟدول اﻷﺗﻣوﯾل اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﺗﺗرﻗﯾﺔ و 
اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ و وﻗد وﻓر
ﻫذا ﺑﻬدف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و أﻋﺿﺎءاﻟﻣﺳﺗوردﯾن ﻟﻠﺑﻠدان ﻊ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺻدرﯾن و ووﺿ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون و اﻷﻋﺿﺎءاﻟطوﯾل ﻟﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻠدان اﻟﻘﺻﯾر و اﻷﺟلﻓﻲ 
.ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ
ﺗداﺑﯾر ﺿرﯾﺑﯾﺔ و ﺟﻣرﻛﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ و اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ إﺣدى اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺧﺎرج 
.اﻟﻣﺣروﻗﺎت
:ﻫﻲت اﻟﺗﺻدﯾر ﺑﻣزاﯾﺎ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋدﯾدة و ﺧصّ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻣﻠﯾﺎ:ﻋﻧد اﻟﺗﺻدﯾراﻟﻣﯾزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ- 1
:اﻷﻋﻣﺎلاﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ رﻗم _أ
ﻣن ﻗﺎﻧون 31اﻟﻣﺎدة )اﻟﻣﺻدرﯾن اﻷﻋوانﻟﺻﺎﻟﺢ ﻛل اﻹﺿﺎﻓﯾﺔﻣن ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ (1)اﻹﻋﻔﺎء- 
.اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺻدرةﯾﻣس ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ و (اﻟﺿراﺋب
84746454443424اﻟﻣواد )ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺧﯾص ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺷروط (2)اﻻﺳﺗﻔﺎدة- 
ﻣن اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻹﻋﻔﺎءﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن (:"اﻷﻋﻣﺎلﻣن ﻗﺎﻧون اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم 94
ﺗﺻدﯾرﻫﺎ ﻹﻋﺎدةأوﻟﻠﺗﺻدﯾر إﻣﺎاﻟﻣﺧﺻﺻﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺻدر و ﻣﺳﺗوردة و اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟأواﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت 
ﻛذﻟك اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺗﺻدﯾر وﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ وﺗوﺿﯾﺑﻬﺎ وﺗﻐﻠﯾﻔﻬﺎ و ﻹدﺧﺎﻟﻬﺎأوﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ 
"اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر
ﺗﻌذر اﻟﺣﺳم اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺧﺻم إذا"...اﺳﺗرﺟﺎﻋﺎﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ- 
ﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣق دﻓﻌﻪ ﯾﺳدد و 92اﻟﺷروط اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﺿﻣن
.392ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،اﻷﻣﯾنﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد 1-
،اﻷﻋﻣﺎلﻣن ﻗﺎﻧون اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم 2-24ةاﻟﻣﺎد)-اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب–وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ 2-
.614ص،01ﻧﺷرة ،(ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷراء اﻷولاﻟﻘﺳم و اﻻﺳﺗرﺟﺎع،اﻹﻋﻔﺎءاتاﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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ﻛﺎن ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﺳﻠﻊ أو أﺷﻐﺎل أو ﺧدﻣﺎت أو ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ إذااﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ 
"ﯾرﺧص ﺑﺷراﺋﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ 
:رةاﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷ_ب
اﻟرﺳوم ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة و 3- 022اﻟﻣﺎدة )ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻹﻋﻔﺎء- 
اﻟﺳﻣﺳرة اﻟﺗﺳﻠﯾم و ﻘﺎﻋدة ﻟﻠرﺳم ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻛاﻷﻋﻣﺎلﻻ ﯾدﺧل ﺿﻣن رﻗم "(اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
"اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾراﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣواد و 
اﻟرﺳوم اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة و ﻣن ﻗﺎﻧون 2- 831اﻟﻣﺎدة )اﻟﻣؤﺳﺳﺎتأرﺑﺎحﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء- 
اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ و 6991ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات اﺑﺗداءا ﻣن اﻟاﻹﻋﻔﺎءﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن (:"اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 
"اﻟﺑﻧوكا ٕ ﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن و ي واﻟﺑري و اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻋدا اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣر 
ﻊ ﺗﻌﻔﻰ ﻣن اﻟدﻓ"اﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب و 3- 022اﻟﻣﺎدة ﻣن اﻟدﻓﻊ اﻟﺟزاﻓﻲ اﻹﻋﻔﺎء- 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ 6991ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﻓﻲ ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات اﺑﺗداء
"اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔاﻷﻋﻣﺎلﺣﺳب ﻧﺳﺑﺔ رﻗم اﻹﻋﻔﺎءاﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﯾطﺑق ﻫذا 
ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻘوق :"01و9اﻟﻣواداﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻧظﻣﺔ- 
"اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻧﺟﺎز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣﺳﺗوردة و اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ
ﺗﺻدﯾر إﻟﻰاﻷﺧﯾرﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﻔزات اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻔزات اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ ﻓﻲ :اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ- 2
اﻟﻣﺣﻔزات ﻓﻲ ﺗوﺟد ﻫذﻩاﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ و اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺣﻘوق و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و ﺑﺄﺳﻌﺎراﻟﺑﺿﺎﺋﻊ 
.ﺗداﺑﯾر ﺟﻣرﻛﯾﺔ أﺧرى اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ و 
ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧظم ﺧﺎﺻﺔ :"(1)اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ-أ
إﯾﺟﺎد آﻟﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﺗﻬدف إﻟﻰ
اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ إﻻ إذا ﺣﻘق اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺋﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﺣﺳب اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﻧﻲ و اﻟﺑﺿﺎ
"ﺑﺷروط ﻣﺣددة ﻗواﻧﯾن ﻣﺗﻐﯾرة ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻧﻲ 
.492، صﺳﺎﺑقاﻷﻣﯾن، ﻣرﺟﻊﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد -1
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ﺳوم اﻟر ﻣﺎﻟﻬﺎ أو ﺗﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺗوﻗﯾف اﻟﺣﻘوق و اﺳﺗﻌﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺧزﯾن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ و إن اﻷﻧظﻣﺔ ا
ﺗداﺑﯾر اﻟﺧطر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك وﻛذا ﻛل اﻟﺣﻘوق واﻟرﺳوم اﻷﺧرى و 
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ ( ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك511اﻟﻣﺎدة )ﻟﻬﺎ
ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك ﺗﺳﺗﺛﻧﻲ ﻣن ﻫذﻩ ا511اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻧظﺎﻓﺔ أواﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻷﻣنأواﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أوﺑﺎﻷﺧﻼقاﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ أﺳﺎساﻟﻣﺣظورة ﻋﻠﻰ أواﻟﻣﻘﯾدة 
ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑراءات ﯾﺔ أو ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣراض اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت أو ﺧﺎﺻﺔﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرات ﺑﯾطر أواﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و 
ﺑﻠد ﻣﺻدرﻫﺎ أو ﺑﻠد ﻣﻧﺷﺄﻫﺎ أواﻟطﺑﻊ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻛﻣﯾﺗﻬﺎ إﻋﺎدةﺣﻘوق ﻼﻣﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ  وﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟﻔﯾن و ﻋو 
(ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك611اﻟﻣﺎدة)ﺑﻠد اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ أو
:اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺟﻣرﻛﺔ ﻟﻠﺧﺎرج-
ﻣﺎرك ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب ﯾﺟوز ﻹدارة اﻟﺟ"...( 1)ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك49اﻟﻣﺎدة :ﻓﺣص اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺣل- 
"ﺗرﺧص ﺑﺗﻔﺗﯾش اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﻼت اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر أنﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻷﺳﺑﺎبﻣن اﻟﻣﺻرّح و 
إدارةﻫذا اﻹﺟراء ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن إﺗﻣﺎم ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ داﺧل ﻣؤﺳﺳﺗﻪ ﻣن طرف ﻣﺻﺎﻟﺢ 
(ﻓﺣص اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ و ﺗﺄﺷﯾرة ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻧﺷﺄ)اﻟﺟﻣﺎرك ﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﻣﺎرك اﻷﻗرب ﻹﻗﺎﻣﺗﻪ 
ب اﻟﺷروط ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺻرح ﺣﺳ:ا ٕ ﯾداع ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﻔﺻل ﻗﺑل إرﺳﺎل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊل و ﻗﺑول ﺗﺻرﯾﺢ ﻏﯾر ﻛﺎﻣ- 
ﻷﺳﺑﺎب ﻧراﻫﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻪ ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ إدارة اﻟﺟﻣﺎرك و اﻟﻛﯾﻔو 
ﯾودع أنﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣﻔﺻل أو ﻻ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ ﺗﺣرﯾر اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟدﻋم اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور 
ﺑﻌد ان ﯾﺗﻌﻬد ﺑﺗﻘدﯾم اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ أو اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻫذا "اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣؤﻗت"ﺎ ﻏﯾر ﻛﺎﻣل ﯾدﻋﻰ ﺗﺻرﯾﺣ
(ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك68اﻟﻣﺎدة )اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﻣن طرف إدارة اﻟﺟﻣﺎرك 
اﻟرﺧص أوﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾر ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻷي ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹدارﯾﺔ :إﻟﻐﺎء ﺗرﺧﯾص اﻟﺗﺻدﯾر- 
اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣظﯾرة واﻷﺷﯾﺎءاﻟﺗﻲ ﺗرﺑﻰأواﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟداﺟﻧﺔ ا اﻷﺷﺟﺎر واﻟﻧﺧﯾل و اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﻋد
.وطﻧﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺗﺎرﯾﺦ أو اﻟﻔن أو ﻋﻠم اﻵﺛﺎر و ﺗﺿم أﯾﺿﺎ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ
ﯾﻌدل 8991ﻏﺷت 22اﻟﻣواﻓق ل9141رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ 92ﻣؤرخ ﻓﻲ 01_89ﻗﺎﻧون رﻗم:اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ - 1
،(اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ)اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك،9791ﯾوﻟﯾو 12اﻟﻣواﻓق ل9931ﺷﻌﺑﺎن 62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 70- 97ﯾﺗﻣم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم و 
.13ص ،8991اوت32اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،16اﻟﻌدد 
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اﻟﻣواﻓق 5141اﻷوﻟﻰﺟﻣﺎدى 21ﻣؤرخ ﻓﻲ 023- 49اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم :)( 1)اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة_
ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗزوﯾد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣوﺟودﯾن(:"11اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرّة اﻟﻣﺎدة و 4991اﻛﺗوﺑر 71ل
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺻرف ﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗراب اﻟﺟﻣرﻛﻲ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ و 
"اﻟﺟﻣرﻛﻲ اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﯾراﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ و و 
دﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف دول ظﻬر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و :طﺔاﻟﻣﺗوﺳﻣﻔﻬوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و -1
راﺟﻊ ﻻﺧﺗﻼف ﻫذاﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﺗﻘدﯾم ﺻورة واﺣدة ﻟﻬﺎ و اﻟﻌﺎﻟم ﻟﯾﻌﺑر ﻋن ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ا
ﺑر ﻫذﻩ اﻟدول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﻋﻲ ﻟﻠدول ﺣﯾث ﺗﻌﺗاﻻﺟﺗﻣﺎاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺗوﺟﻬﺎت واﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي و 
ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن أﻫم اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗو 
.اﻟﻣﺗوﺳطﺔﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻐﯾرة و ﻣروﻧﺔ وﻓدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ و 
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﺗرﻗﯾﺔ 81-10( 2)ﺗﻌرّف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون - 
ﺗﻌرّف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ "اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت 
.ﺷﺧﺻﺎ052إﻟﻰ 1ﺗﺷﻐل ﻣن _
ﻣﻠﯾون 005ﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز رﻗم أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺳﻧوي ﻣﻠﯾﺎري دﯾﻧﺎر أو ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺟﻣوع ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ ا_
.دﯾﻧﺎر
".ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ_ 
.31ص،4991اﻛﺗوﺑر91ﺦ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾ،76اﻟﻌدد اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ،اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،-1
ﻣداﺧﻠﺔ ،-ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر–دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺗﯾﻣﺎوي و ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﻧوي،-2
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ 6002اﻓرﯾل 81و71وﻣﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،يﺗﺄﻫﯾلﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت 
.ﺛﻠﯾﺟﻲ ﺑﺎﻻﻏواطﻋﻣﺎر
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.ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري(: 91)ﺟدول رﻗم 
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔرﻗم اﻷﻋﻣﺎلﻋدد اﻷﺟراء اﻟﺻﻧف
ﻣﻠﯾون دج01>ﻣﻠﯾون دج02>10- 90ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻﻐرة
ﻣﻠﯾون دج001>دجﻣﻠﯾون 002>94- 01ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻐﯾرة
ﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻣﺗوﺳطﺔ
ﻣﻠﯾون دج005- 001ﻣﻠﯾﺎر دج2-ﻣﻠﯾون002052- 05
ﺣﺎﻟﺔ - اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎريدور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺗﯾﻣﺎوي و ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﻧوي ،:اﻟﻣﺻدر
ﯾوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ﻣاﻟﺟزاﺋر،
.ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎر ﺛﻠﯾﺟﻲ ﺑﺎﻻﻏواط6002اﻓرﯾل 81و71
:اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲوﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻐﯾرة و 
.ﺟﻬوﯾﺔأوﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻛون ﻣﺣﻠﯾﺔ أنإذﻣﺣدودﯾﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ _
.ﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺿﺎﻟﺔ ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣطﻠوبواﻟﻌﺎﻣل و اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﻣﺎل رأسﺣﺟم ﻟﺔﺿﺂ_
.ﻣﺗوﺳط ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔأوﻣﺳﺗوى ﻣﺗدﻧﻲ _
.ﻣﺣدودإﺷرافﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﺳﯾط ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى _
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ أﻛﺛررد اﻟﻔﻌل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻋﻠﻰ ﯾﯾن و اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺷﺧﺻاﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧﺑرة و _
.ﻘرة و رﺳﻣﯾﺔﻣﺳﺗ
:اﻟﻣﺗوﺳطﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻹﺟراءات_2
ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﻔﻌﯾل دور إﻟﻰاﻟﺗﺷﺟﯾﻌﯾﺔ ﺗﻬدف اﻹﺟراءاتاﺗﺧذت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
:(  1)ﻗطﺎع اﻟﺗﺻدﯾرإﻧﻌﺎشاﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و 
ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﯾق اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻛﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ و اﻟطﺎرق ﻗﻧدوز،ﺟﻣﻌﻲ ﻋﻣﺎري و -1
اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎرج ﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ ﺣول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و اﻟﻣﻠﺗاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ،
.0102ﻧوﻓﻣﺑر 01-9ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف،ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،
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ﻗﺎﻣت اﻟﺟزاﺋر اﻹطﺎرﻓﻲ ﻫذا :اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و واﻹدارياﻹطﺎر اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻲ - 
ﻟوطﻧﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟدﻋم وﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و " ﻣﯾدا"ن ﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻬﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺗﺟﺳﯾد ﺑرﻧﺎﻣﺟﯾ
.اﻟﻣﺗوﺳطﺔﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و 
ﺻﻧدوق ﺿﻣﺎن –ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ آﻟﯾﺎتإﺣداثاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻟﻰﻋﻣدت اﻟﺣﻛوﻣﺔ :اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲاﻹطﺎر- 
.اﻟﻣﺗوﺳطﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻘروض
.ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر5,3ﻣﺎل ﻗدرﻩﺑرأساﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر رأسﺻﻧدوق 
.ﺻﻧدوق ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻘروض اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرةإﻧﺷﺎء
اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺗم ﻣﻧﺢ اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﺧول اﻟﺳﻠﻊ :اﻟﺿرﯾﺑﻲ و اﻟﺟﺑﺎﺋﻲاﻹطﺎر- 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻣﺗﻊ ﺳﻠﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﻣﯾزة اﻹﻧﺗﺎجﺧﻔض ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻟﻰاﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﺻﻐﯾرة و 
.اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳواقاﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
21وﺳطﺔ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟﻣﺗو ﺑﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة:اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲاﻹطﺎر- 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻹطﺎررﺟﺎ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺣﯾث ﯾﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﻌو 1002دﯾﺳﻣﺑر 
.دﻋﻣﻬﺎآﻟﯾﺎت ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ و ﻛذا ﻣﻲ اﻟذي ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﺗﻧظﯾو 
ﻟﺑﻧك اﻟﻣؤﺳس 9002ﺟﺎﻧﻔﻲ 10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 50- 90ﺣﺳب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲاﻹطﺎر- 
ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ او اﻹﻋﻼﻣﯾﺔﻫذﻩ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ إﻋداداﻟﻣﻐزى ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ و 
.اﻟﻧﺟﺎﻋﺔاﻧﺳﺟﺎم اﻟﻣﻌطﯾﺎت وﺿﻣﺎن اﻟﺗﻧﺳﯾق و و زﯾﺎدة ﻣﺻداﻗﯾﺔ و ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻫاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔو 
:اﻟﺗﺟﺎري و اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ اﻹطﺎر- 
ﻏﯾر أواﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﺑر ﻗﻧوات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻸﺳواقﺗﺟد طرﯾﻘﻬﺎ أناﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و 
اﻻﻧدﻣﺎج ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﺣﯾث ﺗﻘوم أوﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل وﺳطﺎء ﻛﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرة و ﻣراﻛز اﻟﺻﺎدرات 
ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣراد ﺗﺻدﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﻘل و دﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و ﺑﻌض اﻟدول ﺑﺗﻘ
ﻣن %05ض اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﻌدى اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎر ﻟﺔ ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻧﻘل واﻟﺗوزﯾﻊ و ﺑﺗﺣﻣل اﻟدو 
.7991اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣﺛل ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل و 
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ﺳﻌت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺟﺎﻫدة ﻟﺗرﻗﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد 
ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ وﺧﯾﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ اﻧﺟرّ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﺗﻲ و 6891اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺗﻬﺎ ﺳﻧﺔ اﻟﺻﻔﻌﺔ
ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗدﯾن ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ و ﻟﺟوﺋﻬﺎ إﻟﻰدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟ
اﻟﻣﺟﺣﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻟذا ﻗﺎﻣت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑوﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت ﻹرﺳﺎء 
ﺑر ﻋدة إﺟراءات ذات طﺎﺑﻊ ﺗﺟّﺳد ذﻟك ﻋو اﻟﻣﺣروﻗﺎت،ﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج ﻗطﺎعﺳﯾﺎﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﺗرﻗ
ﺷﺎء أﺧرى ذات طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺑر إﻧﻋدة ﻣؤﺳﺳﺎت ذات طﺎﺑﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ و ﺟﻣرﻛﻲ ﻛﻣﺎ ظﻬرتﺿرﯾﺑﻲ و 
وﻓﻲ ﻧﻔس XEGLAﻛذا إﻧﺷﺎء ﻫﯾﺋﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗﺗﻛﻔل ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺟﻠس وطﻧﻲ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات و 
دي ﻫو ﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻐرض ﺗرﻗﯾﺔ ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻓﺎﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎاﯾﺎق ﺗم ﺗدﻋﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﺳ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺷﻣل ﻛل ﺗدﺑﯾر ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻫدف ﻛل اﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم و 
.ﻣﻧﺷط ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾرﻧﺎخ ﻣﺳﻬل و ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣ
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.ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎتﻋﻣرﺑن ﻋﻣراﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺻﺑرات دور:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻣن أﺟل اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر إﺣدى اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت 
ﻟﻠﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣن ﻋﻣرﺑن ﻋﻣر، ﺣﯾث ﺗﻌــﺗﺑر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺑـﺎرزة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى وﻻﯾﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ا
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ  واﻟدوﻟﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺟودة  ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ، ﻟذﻟك أﻫم 
إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ و ﻣدى ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻋﻣرﺑن ﻋﻣرإﺑراز أﺳﻠوب دﺧول ﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺑﺣثﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺧﻼل ﻫذا
.ﻓﻲ طرح ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺳواق
أﻫداﻓﻪو ﻋﻣرﺑن ﻋﻣراﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﺟﻣﻊ :اﻷولاﻟﻣطﻠب 
، ﻟﯾﺗوﻟﻰ ﻣن طرف ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر اﻷب4891ﺳﻧﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷرﻛﺔ ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ ﺗﺄﺳﺳت "ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر"ﻣﺟﻣﻊ
ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﺔ ﻧﺷﺎطﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ و ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟوﺣدات ﺑﻌد وﻓﺎة اﻟواﻟد، و ﻣﻬﻣاﻷﺑﻧﺎء
ﻋدة إﻟﻰﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻪ و دﯾﺔ ﺑوﻋﺎﺗﻲ ﻣﺣﻣود،ﺑﺑﻠ6891ﻧﺷﺎطﻪ ﺳﻧﺔ ﺣﯾث ﺑدأاﻟطﻣﺎطم اﻟﻣﻌﻠﺑﺔ،
أناﺳﺗطﺎع ،ﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔاﻧﻪ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟراﺋدة  ﺑﺎﻟ،(ﻣطﺎﺣن،ﻋﺟﺎﺋن)ﻣﺟﺎﻻت 
ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻷﺳواقاﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰﺗﻌداﻫﺎ و ،ﻔﺳﻪ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔﯾﺣﺟز ﻟﻧ
رد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣواإﻧﻬﺎ،اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺟﻣﻊاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻛﺎن ذﻟك ﺑﻔﺿل ،أﺧرى
.(1)اﻟﻣﻛﻧﻧﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة ذات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟراﺋدةذات اﻟﺧﺑرة واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و 
ﯾﺳﯾرﻩ ﻓرﯾق ﻋﻣل ﻣوزع ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ،اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻗوﯾﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﻗدرﺗﻪ إﻧﺗﺎجأدواتﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ 
ﺟﺎﻧب ذﻟك إﻟﻰ،ﺗﺄﻫﯾﻠﻬمإﻋﺎدةﻗﺻد أﺧرىإﻟﻰﻋﺎﻣل ﯾﺗﻠﻘون ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻣن ﻓﺗرة 006ﯾﺗﻛون ﻣن ،اتاﻟوﺣد
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﻣﺎﻛنﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻷﻣر ﺳواء ﺗﻌﻠق ،اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺧﺑرةإﻟﻰﯾﺳﺗﻧد اﻟﻣﺟﻣﻊ 
ذﻟك إﻟﻰﺿف ،ﻹﻧﺗﺎجاأدواتاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و اﻷوﻟﯾﺔﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣواد أواﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔوﺣداﺗﻪ 
ﯾﻐﻔل ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطورات أناﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ دون أﻫماﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣواد
ﺋدة اﻛﺗﻣﻠت ﻓﯾﻬﺎ  ﻋﻧﺎﺻر اﻧﻪ ﺑﺣق ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ را،اﻟﺗﺳوﯾقآﻟﯾﺎتأﻫموﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و 
.اﻟﺗطوراﻟﻧﺟﺎح و 
.ﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣرﺗﻘدﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ :أوﻻ
:ﻫمﯾﺿم ﺛﻼﺛﺔ وﺣدات و أﺻﺑﺢﻋدة ﻣﺟﺎﻻت و إﻟﻰﺗوﺳﻊ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺟﻣﻊ 
.4102/01/31اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺟﺎرةﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻣدﯾرة -1
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:وﺣدة اﻟﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -
ﯾﺷﺗﻐل ﺑﺎﻟوﺣدة و م،00073ﺎﻟﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﻐل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ ﺑاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟوﺣدات أﻫمﺗﻌد ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾب ﻣن 
.ﺑﺄﻧواﻋﻪاﻟﻬرﯾﺳﺔ واﻟﻣرﺑﻰ اﻟﻔﻠﻔل،:اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎﻋﺎﻣل ﯾﺧﺗص ﻓﻲ ﻣرﻛزات اﻟطﻣﺎطم 005ﻣن أزﯾد
اﻷوﻟﯾﺔﺑﻔﺿل رؤﯾﺔ ﺛﺎﻗﺑﺔ ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة طﯾﻠﺔ اﻟﻌﺎم ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﻐل وﻓرة اﻟﻣﺎدة 
أوت،ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻬر ﺟوﯾﻠﯾﺔﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻧﻲ اﻟاﻹﻧﺗﺎجﺑﻔﺿل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ 
.ﻰ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻣن اﻟﻣواد ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾب ﺗﻌﺗﻣد ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻠوﺳﺑﺗﻣﺑر و 
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑدءا ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ ﻣﺻﺑرات اﻟطﻣﺎطم واﻟﻔﻠﻔل ﺗﻛون وﻓق ﺷروط و إﻧﺗﺎجﻋﻣﻠﯾﺔ إن
اﻟﺗﺧزﯾن ﻛﻣواد ﻧﺻف ﻟﻠﺣﻔظ و أوﻣرورا ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗرﻛﯾزﻩ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾب وﺗﺣوﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣواد وﻏﺳﻠﻬﺎ وﻓرزﻫﺎ و 
.اﻟﺗﻌﻘﯾم ﻠﯾﺎت اﻟﺑﺳﺗرة و ﻋﻣإﻏﻔﺎلﻣﺻﻧﻌﺔ دون 
:وﺣدة اﻟﻣطﺎﺣن-
ﻓﻲ أﻧﺷﺋت،ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻔﺟوج ﺑﻘﺎﻟﻣﺔﺗﻘﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻊ ﻫﻲ اﻟﻣطﺎﺣن و اﻹﻧﺗﺎجﻣن ﺑﯾن وﺣدات 
ﻣدراء ﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻠك أرﺑﻌﺔﯾﺳﯾرﻫﺎ ،ﺷﺧص003اﻟوﺣدة ﻗوة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻗواﻣﻬﺎ ﯾﻌﻣل ﺑﻬذﻩ ،2002ﺳﺑﺗﻣﺑر 
ﺗﻘدر اﻟﺻﻠب اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣطﺎﺣن و ﯾﻌد ﺗﺟﻬﯾز اﻟﻘﻣﺢ، ﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔذات ﺗإﻧﺗﺎجاﻟوﺣدة ﻣﻌدات 
.طن ﻓﻲ اﻟﯾوم 007ﻣن ﺑﺄﻛﺛراﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎجطﺎﻗﺔ 
اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻋدة وﯾﺗم ذﻟك وﻓق إﻟﻰاﻟﻣوﺟﻪ و أﻧواﻋﻪﺑﻣﺧﺗﻠف " اﻟﺳﻣﯾد"ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺟﻬﯾز اﻟﻘﻣﺢأﻫمﻣن إن
ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﻘﻣﺢ اﻟذي ﯾﻣﻠك ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﻣﻧﺗﺞﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة و 
ﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ و ﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻫذا ﻗﺻد اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذوق وﺟودة ﺟﯾﻧﯾﺔ واﺣدة و اﻟﻣزروع وﻓق ﺷروط
ﯾﺳﯾرﻩ ﻓرﯾق ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ،ﻩ اﻟوﺣدة ﻣﺧﺑرا ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة واﻟﻧوﻋﯾﺔﺗﻣﻠك ﻫذ، اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ون اﻧﻘطﺎع ﺑﻔﺿل ﺳﺎﻋﺔ د42ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﺻد اﻟﯾوﻣﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم و ﺑر ﯾوﻓر ﻫذا اﻟﻣﺧ،اﻟﻐذاء
وﺧﻼل ﻣراﺣل اﻟﺗﺟﻬﯾز ﻣن ﺟودة اﻟﻘﻣﺢ ﻋﻧد اﻻﺳﺗﻼم ﺗﺑدأﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧﺑرﯾﺔ إن،ﻧظﺎم ﺗﻧﺎوب اﻟﻌﻣل
اﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺗﻛﺷف ﻣنإﺟراءاﻟﺗﻐﻠﯾف ﻟﺗزوﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ وﻓق واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ و 
.ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻔورإزاﻟﺔﯾﺗم اﻟﻘﺻور اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و أوﺟﻪﻷﺧرﺣﯾن 
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:وﺣدة اﻟﻌﺟﺎﺋن-
،ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎاﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺟﺎﺋن اﻷﺧرىﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ إﻟﻰاﻟﺳﻣﯾد إﻧﺗﺎجﯾوﺟﻪ ﺟزء ﻫﺎم ﻣن 
.ذوﻗﻬﺎاﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و ﺳوق واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺗراﻋﻲ اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ و إﻧﻬﺎ
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺎدة ﻟﻌﺟﺎﺋن ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ وﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑدءا ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل و ﻫذﻩ اإﻧﺗﺎجﻋﻣﻠﯾﺔ إن
ﻣرورا ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﻠط واﻟﻌﺟن وﺧروج اﻟﻣﻧﺗوج أوﻻوﺣدة اﻟﻌﺟﺎﺋن ﻟﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ إﻟﻰﻣن اﻟﻣطﺣﻧﺔ اﻷوﻟﯾﺔ
اﻟﺗﺧزﯾن و اﻟﺗﻐﻠﯾف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾب و ،ﺳﺗﻐﻼلزﯾن اﻟﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻟﺑﺔ ﻟﻼاﻧﺗﻬﺎءا ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺧﻟﻠﺗﺟﻔﯾف واﻟﺗﺑرﯾد 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺗطورة ﺳﺎﻫﻣت ﻋﻠﻣﯾﺔ و ﻣﻌﺎﯾﯾرﻛل ﻫذا ﯾﺗم وﻓق ﺷروط و أنﻏﯾر ،ﺣﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾقإﻟﻰ
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻬﻼﻛﺎ،اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت طﻠﺑﺎ و أﻛﺛراﺣﺗﻼﻟﻪ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺟﻌﻠت ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ و أﺧﯾرا
أناﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧذ ﻪاﻟﻔﺗﻣذاﻗﻬﺎ اﻟذيﺗﺣﺎﻓظ داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟودﺗﻬﺎ و "ﻋﻣرﺑن ﻋﻣر "ﻋﺟﺎﺋن ﻣﺟﻣﻊ أن
.ﻋﻬدﺗﻪ 
(:اﻟﻣزرﻋﺔ)اﻟﻣﺷﺗﻠﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺣد وﺣداﺗﻪ اﻷوﻟﯾﺔﻟﺗوﻓﯾر ﺑﻌض اﻟﻣواد " ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر"ﻫﺎدﻓﺔ ﺳﻌﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔوﻓق رؤﯾﺔ 
ﺣﯾن ﺧﻼل اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﻼﻛﺎن ﻣن اﻟﻼزم ﻋﻘد ﻧوع ﻣن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ،
.ﻣﺷﺗﻠﺔ ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻣﺗطورة اﻧﺷﺄ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣزرﻋﺔ و ،إﻧﺗﺎج ﻣﺎدﺗﻲ اﻟطﻣﺎطم واﻟﻔﻠﻔل
ﻫذﻩ اﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺎت ﺗﺳﺗﺧدم ،ﻟﻘد ﺗم اﺳﺗﯾراد ﺗﺟﻬﯾزات وﻣﺎﻛﯾﻧﺎت ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ دوﻟﯾﺔ وﻋﺻرﯾﺔ ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﻣﺎ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺻﺑرات اﻟﻠذﯾن و ،ﻣﺣﺻول اﻟطﻣﺎطم واﻟﻔﻠﻔلاﻟﺟﻧﻲ ﻟﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟزرع و 
.ﻫذﯾن اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﻐذاﺋﯾﺗﯾن
ﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺻﯾل ﺑﺟودة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ورﺑﺢ اﻟوﻗت أﺛﻧﺎء ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺗﻠﺔ إﻟﻰ ا
اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗوﻓﯾرﻩ ﻓﻲﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻣﺎطم و اﻟﺟﻧﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟزرع 
ﯾﻣﻛن اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺗوﻓﯾر ﻣﺎدة اﻟطﻣﺎطم ﺑﻣواﺻﻔﺎت أنإن ذﻟك ﻣن ﺷﺎﻧﻪ أﯾﺿﺎ ،ﻣﺔﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﻼﺋ
.اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أﻧﺣﺎءﺗﻠﻘﻰ ﻗﺑوﻻ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ أنﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ 
ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن أراﺿﻲاﻟﻠذﯾن ﯾﻣﻠﻛون أوﻟﺋكﻟﯾس ﻫذا ﻓﺣﺳب ﺑل ﻓﻛر اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻼﺣﯾن ﺧﺎﺻﺔ 
دﻋم اﻟﻔﻼﺣﯾن ﺟﺎﻧب ﻣﺳﺎﻋدة و ﻓﺈﻟﻰﻫذﻩ اﻟﻣواد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ،ﻹﻧﺗﺎجاﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ و اﻹﻧﺗﺎجوﺣدات 
إﻟﻰﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﺟﯾﻬﻬم ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ و ﻣﻬﻧدﺳﯾنﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟزرع ﻣن طرف ﻣﺧﺗﺻﯾن و ﻣﺎدﯾﺎ ﯾﺗم ﻣراﻓﻘﺗﻬم ﺧ
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د اﻟﻣﺎدي ﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻫو ﯾﻧﻌوﺗﺣﺳﯾﻧﻪ و اﻹﻧﺗﺎجذات ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺟﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻷراﺿﻲ
.اﺳﺗﻣرارﻫم ﻓﻲ ﻣزاوﻟﺔ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣرﺑﺢﻟﻠﻔﻼﺣﯾن و 
.وﺣدة اﻟﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر:ﺛﺎﻧﯾﺎ
:ﻧﺑذة ﺣول وﺣدة اﻟﻣﺻﺑرات- 1
ﺗﺄﺳﺳت( ﻣرﺑﻰ اﻟﻔواﻛﻪﻫرﯾﺳﺔ،طﻣﺎطم ﻣﻌﻠﺑﺔ،)أﻧواﻋﻬﺎو ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف 
دج ﺣﯾث 000.000.004ﻣﺎل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘدر ب رأسﻟﻬﺎ و ،6891ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺳﻧﺔ ﺑدأت4891ﺳﻧﺔ 
ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻔﺟوج اﻷوﻟﻰاﻟوﺣدﺗﯾن ﻣﺧﺗﺻﺗﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ،ﺔ ﻧﻣوذﺟﯾﺔوﺣدﺗﯾن وﻣﺷﺗﻠﺑﺈﻧﺷﺎءﻗﺎم 
،اﻟﯾوم/طن 0063ﻗدرﻫﺎ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻟﻬﺎ طﺎﻗﺔ و م،05441ﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ ﺗ6002ﺳﻧﺔ ﺗﺄﺳﺳت
ﻟﻬﺎ و ،0102ﺳﻧﺔ ﺗﺄﺳﺳتم 00073ﺳﻛﯾﻛدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗﻘﻊ ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺑوﻣﻌﯾزة وﻻﯾﺔأﻣﺎ
ﻲ ﻫو ،ﺑﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻔﺟوج3002ﺳﻧﺔ ﺗﺄﺳﺳتﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻠﺔ أﻣﺎ،ﯾوم/طن 0022ﻗدرﻫﺎ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔطﺎﻗﺔ 
.اﻟﻔﻠﻔل ﺗﺑﺎع ﻟﻠﻔﻼﺣﯾن ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ ﻣﺣﺎﺻﯾﻠﻬم ﻟﻠﺷرﻛﺔﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺷﺗﻠﺔ اﻟطﻣﺎطم و 
ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﺑﻠدﯾﺔ ﺑوﻋﺎﺗﻲ ﻣﺣﻣود وﻻﯾﺔ ﻲ اﻟﺷرق اﻟﺟزاﺋري و ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر ﻓﺗﻘﻊ وﺣدة اﻟﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻣن و زراﻋﯾﺔ أراﺿﻲﻣن اﻟﻐرب ﻛﻠم ﻋن اﻟوﻻﯾﺔ، ﯾﺣدﻫﺎ ﻣن اﻟﺷرق ﻣﺟﻣﻊ ﺳﻛﺎﻧﻲ و 02ﺗﺑﻌد ﺣواﻟﻲ ،ﻣﺔﻗﺎﻟ
.زراﻋﯾﺔأراﺿﻲﻣن اﻟﺟﻧوب اﻟراﺑط ﺑﯾن ﻗﺎﻟﻣﺔ وﺳﻛﯾﻛدة و 08اﻟﺷﻣﺎل اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم
اﻟﺑﺎﻗﻲ طرق ﻣﻌﺑدة م ﻣﻐطﺎة و 00003ﻣﻧﻬﺎ ،م00073ﻗدرﻫﺎ ﻟﻣﺻﺑرات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﺗرﺑﻊ وﺣدة ا
.ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ و 
:اﻟوﺣدةأﻫداف-ﺛﺎﻟﺛﺎ
:ﯾﻠﻲاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ و ﺗﺳﻌﻰ اﻟوﺣدة إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻋدة ﻏﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ 
ﻣن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺳوق %05اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن اﻟطﻣﺎطم اﻟﻣﻌﻠﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻏطت ﺳد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و - 
.ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻬرﯾﺳﺔ%05أﻛﺛر ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و 
.ﺗﻘﻠﯾل ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﯾراد- 
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣردود - 
.اﻹﻧﺗﺎج 
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ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ا ٕ دﻣﺎﺟﻬم داﺧل اﻟوﺣدة رﯾق اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺑﺎب و اﻣﺗﺻﺎص اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋن ط- 
.ﺣدة اﻟﺑطﺎﻟﺔ 
ﻫذا ﻣﺎ ﺗرﯾد اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻻﯾزو اﻟوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ و اﻋﺗﻣﺎد - 
.دوﻟﯾﺎ س ﻣﺣﻠﯾﺎ و اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣﻧﺗﺟوﻫﺎ ﻣﻧﺎﻓ0009،00002
.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﺎل و ﺗﻛوﯾﻧﻬم - 
.ﺗداﺑﯾر ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺎﻋﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة و ﺿﻣﺎن اﻟﺗﺳوﯾق ﻟﺑﺿ- 
ذﻟك اﻟﺧﺑراء و ﺳﻌﻰ ﻟﺗﻛوﯾن اﻹطﺎرات و أﺧﯾرا ﻓﻲ ظل اﻧﺗﻬﺎج اﻟدوﻟﺔ ﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣر ﻓﺎن اﻟوﺣدة ﺗو 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﻌر داﺧل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﻛﻣﯾﺔ و ،ﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟودةﺗﺣﺳﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗطوﯾر و 
.ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟرﺑﺢ 
ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر ﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣﺻﺑرات ا:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب
:(1)ﻋﻣر ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﯾﺗﻛون 
اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻣن وﻫو اﻟﻣﺳؤول اﻷول واﻷﺧﯾر ﯾﻌﺗﺑر ﻣدﯾر اﻟوﺣدة أﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﺑﻬﺎ:ﻣدﯾر اﻟوﺣدة-1
:ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ 
.اﻟﻌﻣلﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳﯾر ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﯾر اﻟوﺣدة ﯾوﻣﯾﺎ و - 
.ا ٕ ﺻدارﻫﺎ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و ﺗوﺿﻊ اﻟﻘرارات و - 
.ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺣول إﻟﯾﻪ ﺑﻌد دراﺳﺗﻬﺎ و اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎ- 
.ا ٕ ﺻدار اﻷواﻣر ﺣول ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﻣراﻗﺑﺔ ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و - 
اﻟﻣدﯾر وﻣن اﻟﻣﻬﺎم وﺳﯾﻠﺔ اﻟرﺑط ﺑﯾن دواﺋر اﻟوﺣدة واﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﻌد( اﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ)اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ- 2
:ﻟﻬﺎاﻟﻣﺧوﻟﺔ 
.ﺗﻧظﯾم ﻣواﻋﯾد و ﺗرﺗﯾب أوﻗﺎت ﻋﻣل اﻟﻣدﯾر- 
1 .4102/01/72ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ رﺋﯾس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﺔ ﻟﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر، -
واﻗﻊ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺒﺮات ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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.اﻷﻗﺳﺎماﺳﺗﻘﺑﺎل و ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣراﺳﻼت و اﻟﺑرﯾد و ﺗوزﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و - 
.ﺑﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣن اﻟﻌﻣﻼء وﻣن اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻟﻣﺎم - 
.ﺗﺣﺿﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ و إﻋﻼم اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت - 
:و ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن:ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻧﺗﺎج-
ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻵﻻت و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﺟل أداء أﻓﺿل ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻌطل : اﻟﺻﯾﺎﻧﺔﻗﺳم 
.ﺗﻘوم ﺑﺗﺻﻠﯾﺢ ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎرأﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل ﺑﺣﯾث ﺗﺧﺻص ﻓﺗرة ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ 
ﯾﻘوم ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﺑﺗدءا ﻣن دﺧول اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ورﺷﺎت اﻹﻧﺗﺎج :ﻗﺳم اﻹﻧﺗﺎج
ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟوﺣدة ﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ،(طﻣﺎطم ﻣﻌﻠﺑﺔ)ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻧﺗﺞ ﺗﺎم ﻰ أن ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ و إﻟ
.ﺳﺎ 42/42اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺣﯾث ﺗﺷﺗﻐل 
ﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺟراء اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻣﺎطم اﺑﺗدءا ﻣن اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﻫذ:ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧﺑر- 4
ﻛﻣﺎ ﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺣﺻوﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ طﻣﺎطم ﻣﻌﻠﺑﺔ،( طﻣﺎطم ﻧﺎﺿﺟﺔ)اﻷوﻟﯾﺔ 
.ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩﻣﺣطﺔ ﻣوﻟد اﻟﺑﺧﺎر،:ﻣﺛل
ﺗﻌد ﻟﻬﺎ دورا ﻛﺑﯾرا ﺣﯾث أنﺗﻌد ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر :ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة- 5
.اﻟزﺑﺎﺋن ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﺗﺟﺎر ﺟﻣﻠﺔ أو ﺗﺟزﺋﺔ أو ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻷﺧﯾراﻟراﺑط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻟوﺣدة و 
اﻟﻣواد وﺣدة ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر و ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺗزوﯾد اﻟ:ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻣوﯾن اﻟﻣﺧﺎزن- 6
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﯾﻘوم ﻗﺳم اﻟﺗﺧزﯾن ﺑﺗﺣرﯾر ﺳﻧدات و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ 
ﻣن ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ اﻟطﻠب ﻟﻠﻣواد اﻟﻣطﻠوﺑﺔ و ﻋﻧد اﺳﺗﻼم اﻟﻣواد ﯾﺗم ﻓﺣﺻﻬﺎ ﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺎ أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد 
اﻟﺷراء ﻟﺗﺳوﯾﺔ ا ٕ رﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟﻔرع ﺑﺗﺣرﯾر ﺳﻧد اﻻﺳﺗﻼم و ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﯾﻘوم ﻫذا و ،ﻣﻊ طﻠﺑﯾﺔ اﻟﺷراء
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟوﺿ
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ داﺧل ﻣﺣﯾط :ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ- 7
اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺗﻬم ﻣﻊ اﻹدارة ﻪ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﺷؤون اﻟﻌﻣﺎل ﻣن ﺟﻬﺔ و اﻟوﺣدة ﻟﻠدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑ
:زة اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﻛﻣﺎ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﺣو أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ 
واﻗﻊ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺒﺮات ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎل ﻣﺛل رﻗم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، :ﺳﺟل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن-
.طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ( ﻣﺗﻘﺎﻋد، داﺋم)ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ 
اﻟﻌطل اﻟﻣﺗﺄﺧرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻛل ﻋﺎﻣل و ﻌطلﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺳﺟﯾل اﻟ:ﺳﺟل اﻟﻌطل اﻟﺳﻧوﯾﺔ-
.ﻟﻛل ﻋﺎﻣل ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﻌطل اﻟﻣرﺿﯾﺔ، اﻟﻌطل اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻌطل اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﻠب اﻟﻌﻣل ﻛﻣﺎ ول اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛل اﻟطﻠﺑﺎت اﻟواردة و ﯾﺳﺟل ﻓﯾﻪ ﻣﺳؤ :ﺳﺟل طﻠب اﻟﻌﻣل-
.ﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﺣدة ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟ
ل ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﺳﺟﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ داﺧل اﻟوﺣدة ﺣﯾث ﯾﺳﺟل اﻟﻣﺳؤو :ﺳﺟل ﺣوادث اﻟﻌﻣل-
، ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺎدث وﻧوع اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل واﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﻣن طرف اﻟطﺑﯾب
ﺗواء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرع ﻣﺗﻌﻠق ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺈﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺟور ﻟﻠﻌﻣﺎل ﻧظرا ﻻﺣ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗرﺑﺻﯾن ﻣن ﻟﺣظﺔ وﺻوﻟﻬم إﻟﻰ ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻗﺳم اﻟﺗﻛوﯾن و ﺑﺎﻷﺟور ﻛﻣﺎ 
.اﻟوﺣدة إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺧروﺟﻬم ﻣﻧﻬﺎ
:ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 8
:ﻓرع اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ- أوﻻ
ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوﺣدة ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ادارة اﻟوﺣدة وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻌﺗﺑر اﻟرﻛﯾزة اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ 
وﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺧرى وﻫذا ﻣن اﺟل 
اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻣن رﺑﺢ او ﺧﺳﺎرة، ﻣن اﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ و 
.ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠوﺣدة
: ﻓرع اﻟﺧزﯾﻧﺔ- ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟرﻛﯾزة 
:ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻔﺎﺗورة، وﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻣن ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
(.اﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋري اﻟﺧﺎرﺟﻲ)ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 
.اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟوﺣدةاﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف - 
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.واﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻧﻘدااﻷﺟوردﻓﻊ - 
.اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠوﺣدةﻹﻋدادﯾﺗم اﻟدﻣﺞ ﺑﯾن ﻣﻬﺎم ﻛل ﻣن اﻟﻔرﻋﯾن اﻷﺧﯾروﻓﻲ 
ﻋﻣرﺑن ﻋﻣراﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺻﺑرات إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
إﻟﻰﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻻﻧﺿﻣﺎم اﺷﺗداد ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾوم و ﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﻬ
ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﺄﻗﻠموﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﺟﯾد ﻣن اﺟل ،ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻣﺳﺎﯾرة ﻫذﻩ ﻋﻣرﺑن ﻋﻣرﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد وﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺑرات وﻣﺳﺎﯾرة ﻫذﻩ اﻟﺗطورات و اﻟظروف 
اﻟﺑﻘﺎء ﻣن اﺟل ﺿﻣﺎن اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳواقاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣل وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر و ورات ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗط
ﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺻرﯾف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ او اﻻﺳﺗﻣرارو 
.داﺧل و ﺧﺎرج اﻟوطن
اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳواقاﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟدﺧول :أوﻻ
اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷر و اﻷﺟﻧﺑﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ و رﻏم وﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﺛل 
ﻫو ﺗﺗﺑﻊ ﻧوع واﺣد ﻣن اﻟﺑداﺋل و ﻋﻣرﺑن ﻋﻣرﻣؤﺳﺳﺔ أن إﻻاﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺳواقإﻟﻰﻟﻠدﺧول اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
.اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳواقإﻟﻰﻟﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎاﻷﻓﺿلاﻟطرﯾﻘﺔ ﻷﻧﻬﺎاﻟﺗﺻدﯾر 
اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻷﺳواقاﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺑﺣث و :اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳواقاﻟﺑﺣث و اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن - 1
ﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻧظرا ﻻﻟطرح ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﺟد ﻣﺣدودة و ﻋﻣرﺑن ﻋﻣرﺗﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ إن
اﻷﺳواقن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋطرق و وﺳﺎﺋل ﺑﺳﯾطﺔ وﻣن ﻫذﻩ اﻟطرق و 
:اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳواقﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول - 
.ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرض واﻟﺻﺎﻟوﻧﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ - 
.XEGLAاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟوطﻧﻲ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟدﯾوان اﻷﺳواقﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول - 
.ﻓﻲ اﻟﺧﺎرجﻋﻣرﺑن ﻋﻣرﻹطﺎراتأﺻدﻗﺎء- 
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ﯾﻌود ﻫذا ﻟﻌدم ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن و ﺳوﻗﯾﺔ ﻋناﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺎت ﻧﻼﺣظ ﻏﯾﺎب ﺗﺎم ﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق و ﻛﻣﺎ
ﻟﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘوم ﺑﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﺻف اﻷﻋﻣﺎلﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘوم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫذﻩ إطﺎراتﺗوﻓر 
ﺗﺳﻬﯾل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗوج ﻣن طرف ﯾﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺑﺎﺗﻪ و اﻟذﻫﻧﻲ ﻣن اﺟل ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗوج ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣﺗواﺻﻠﺔ اﻟﻣرﺑﻰ و أواﻟﻬرﯾﺳﺔ أوﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﻬﯾل ﻓﺗﺢ ﻋﻠﺑﺔ اﻟطﻣﺎطم اﻟﻣﺳ
.ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
:اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟزﺑﺎﺋن- 2
ﻓﺎﻷﺳواقﺳوق ﻣﻌﯾن ﯾﺗم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﺣﺳب ﺧﺻوﺻﯾﺔ ذﻟك اﻟﺳوق ﻋﻧد اﺳﺗﻬداف
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻣﺎاﻟﻔﺎﻛس رﯾق وﺳﺎﺋل ﻣﺗطورة ﻣﺛل اﻻﻧﺗرﻧت و اﻟﻣﺗطورة ﻣﺛل اﻷوروﺑﯾﺔ ﯾﺗم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻬم ﻋن ط
ﻋن ﯾﺗم اﻻﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟزﺑون ﻋن طرﯾق اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻣﺛﻠﯾن اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔاﻷﺳواقﺗطورا ﻣﺛل اﻷﻗلاﻷﺳواق
ﺔ اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟزﯾﺎرﺗﻬﺎ ﻫﻧﺎك اﺳﺗﺿﺎﻓأنﻛﻣﺎ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻹﺟراءاﻷﺳواقﺗﻠك إﻟﻰاﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
.اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎتا ٕ ﺟراءاﻟﻣؤﺳﺳﺔ و وﻣﻧﺗﺟﺎتواﻻطﻼع ﻋﻠﻰ طﺎﻗﺎت 
ﻋﻣرﺑن ﻋﻣرﻟﻣﺻﺑرات TOWSﺗﺣﻠﯾل :ﺎـــــــــﺛﺎﻧﯾ
ﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣت إذااﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺻدﯾر ﯾﻛون ﻓﻌﺎﻻ اﻷﺳواقﻗرار اﻗﺗﺣﺎم أنﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﺗﺻدﯾري و أﻫداﻓﻬﺎﺗﺻدﯾري ﺣﯾث ﺗوﺿﺢ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
أﻣﺎاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺻﻣﯾم اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﺗﺻدﯾري واﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﺗو اﻟﺗﺻدﯾرأﺳواقاﺧﺗﯾﺎر ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ  و 
ﻧﻼﺣظ ﻏﯾﺎب ﻛﻠﻲ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺗﻛﻔل ﺑﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲﻓﺈﻧﻧﺎﻋﻣرﺑن ﻋﻣرﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻫو اﻟذي ﯾﻘومﻗﺳم ﺧﺎص ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﺑل ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ و 
ﺎ ﻣن ﻟﻘد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ و اﻷﻋﻣﺎلﺑﻛل 
:اﻟﺗﻬدﯾدات ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻔرص و أﻫمﻛذﻟك و اﻟﺿﻌفﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌرﻓﺔ 
:ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة-أ
.اﻹطﺎراتطﺎﻗﺔ ﺑﺷرﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن - 
.ﺳوق اﻟﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ و اﻟدوﻟﻲأﻫﻣﯾﺔ- 
.اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﻊ ﺑﻬﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﻲاﻷﺳﻌﺎرﻣﺳﺗوى - 
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.و اﻟﺗﺟﻬﯾزاتاﻵﻻتﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺟدﯾدة ﻓﻲ - 
.اﻟﺗطوﯾر و اﻟﺗﺟدﯾد ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻋﺗﻣﺎد ﻓﻛرة - 
.ﻛﺑﯾرة ﻟﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔأﻫﻣﯾﺔإﻋطﺎء- 
.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت و اﻟﻣﻌﺎرض- 
.ﺗﻛوﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻟزﯾﺎدة ﺧﺑراﺗﻬم- 
:ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف-ب
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑل ﻫﻧﺎك ﻋدم ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟدوﻟﻲ ﻓﻠﯾس ﻫﻧﺎك ﻗﺳم ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ - 
.ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾرﻛذﻟك اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻫو اﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ و ﻗﺳم ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة
.اﻋطﺎء اوﻟوﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺗوﺟﻪ ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ أوﻻ واﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﺛﺎﻧﯾﺎ- 
:اﻟﻔرص- ج
.ﺳوق اﻟﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺎدة واﺳﻌﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼكأﻫﻣﯾﺔ- 
:اﻟﺗﻬدﯾدات-د
.وﺟود ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ و دﺧول ﻣﻧﺗﺟﯾن ﺟدد- 
.اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت - 
.ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔأﺳﻌﺎراﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أﺳﻌﺎر- 
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾدات أﻣﺎﻣﻬﺎﻋﻣرﺑن ﻋﻣرﻣؤﺳﺳﺔ أنﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟرﺑﺎﻋﻲ 
اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺗﺑﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔو 
.اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻷﺳواقاﺣﺗﻼل ﻣﻛﺎﻧﺔ راﺋدة ﻓﻲ و اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﺳﯾطرة 
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ﻋﻣرﺑن ﻋﻣراﻟﺗﺻدﯾر ﺑﻣؤﺳﺳﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﺣﻠﯾل :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻷﻓﺿل واﻷﺳﻬل اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛوﻧﻪ ﻋﻣرﻋﻣر ﺑن ﺗﻌﺗﻣد ﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺣﺳب ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ دوﻟﯾﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ اﻷﺳﻠوب اﻷﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ واﻷﻛﺛر ﻟﺗﺳوﯾق
ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻛون طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻻ ﯾﺗطﻠب ﺟﻬود ﯾﻼءماﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻛذﻟك 
.رﺟﯾﺔﻛﺑﯾرة ﻣن أﺟل اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻔﻧﯾﯾن أو ﻓﺗﺢ ﻓروع ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎ
، إذ ق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺗﺳوﯾ
ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﺑﺎﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺑﻌض ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋرض ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ 
ﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، إذ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺛل ﺗﺟﺎري ﻟﻬﺎ ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻷ
ﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺣﺿور اﻟﻣﺑﺎﺷر 
.ﻓﻲ ﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗورد
ﺛم أﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﺗﺻدﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ وﺳطﺎء ﻣﺣﻠﯾﯾن ﻟدﯾﻬم 
.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﯾدة ﺑﺎﻷﺳواقاﻟﺧﺑرة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وا
وﻓرة ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺻدﯾر واﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ر اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻌﻣل و ﻣن اﻟﺗﺻدﯾاﻷﺳﻠوبوﯾوﻓر ﻫذا 
ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي ﻣﺧﺎطر ﺗﺻرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻدرة وﺑدون اﻧﺗظﺎر ﺗﺄﺳﯾس ﺷﺑﻛﺔ ﺗوزﯾﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﺑﺎﻹ
اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻬذا اﻷﺳﻠوب ﻫو أﻧﺔ ﻻ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﯾط إﻋﻼم اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﺗري اﻻﻧﺗﻘﺎدﻋدم اﻟدﻓﻊ، و 
ﻋن اﻟوﺳﯾط وا ٕ ﻻ ﯾﺗﻛﺑد اﺣﺗﻣﺎل ﺧﺳﺎرة زﺑﺎﺋﻧﻪ اﻻﻧﻔﺻﺎلاﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺻدر ﻣن 
.ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻊ ﺗطور اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن
اﻟﻣوﺟﻪ اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻛﻠﻲ ﻣﻊ اﻹﻧﺗﺎجﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻌﺎوﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات و 
:ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲﻟﻠﺗﺻدﯾر و 
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اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺗﺻدﯾراﻹﻧﺗﺎجاﻟﻛﻠﻲ ﻣﻊ اﻹﻧﺗﺎجﻣﻘﺎرﻧﺔ (:02)ﺟدول رﻗم
اﻟطن:اﻟوﺣدة
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ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ ﻣﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺗﺻدﯾر(:91)ﺷﻛل رﻗم
اﻟطن:اﻟوﺣدة








3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002
اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ
اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻣوﺟﮫ ﻟﻠﺗﺻدﯾر
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اﻟﻣوﺟﻪ اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و اﻹﻧﺗﺎجﻟﻛل ﻣن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﯾظﻬر ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر 
ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ أﻛﺛرﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﻛز ﻟﻛن ﺑﺻورة ﺑطﯾﺋﺔ و ﻟﻠﺗﺻدﯾر
اﻹﻧﺗﺎجﻛﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﻲ و اﻹﻧﺗﺎجﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﺗوﺟﻪ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ 
ﻣﻠﯾون دج 07,821وﺑﻘﯾﻣﺔ 8002و7002و6002اﻷوﻟﻰاﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث 
اﻟﻛﻠﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎﻧوات اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗﻬﺎ اﻧﺧﻔض ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺳﻣﻠﯾون دج ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ02,772ﻣﻠﯾون دج و05,742و
ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﺑﺳﺑب اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺻﻧﻌﻬﺎإﻧﺗﺎﺟﻬﺎو ﻛذﻟك 
0102و9002ﺧﯾﻠﻬﺎ ﺣﯾث وﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣدا
ﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن و ﻗﺎﻣت ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺣﻣﻠﺔ ﺗروﯾﺟدج 36,102ﻣﻠﯾون دج و 03,762اﻟﻰ
ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ،وﻛذﻟك ﻋﻣل طوﻣﺑوﻻ وﻛﺎﻧت اﻟﻬدﯾﺔ ﺳﯾﺎرةاﻷﻋﯾﺎدﺧﻼل ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺎت ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
2102ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺷﻲءﻧﻔس اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺗﺻدﯾراﻹﻧﺗﺎجﻛذﻟك اﻟﻛﻠﻲ و اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗﻬﺎ زﯾﺎدة ﻓﻲ 
ﻣﻠﯾون دج 17,105ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻣداﺧﯾﻠﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻻﺧﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 3102و
ﻣن %01اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻹﻧﺗﺎجﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻠﯾون دج،38,984ﻣﻠﯾون دج و 07,424و
ز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﻛﯾإﻟﻰاﻟﻛﻠﻲ اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻛﻠﻲ و ﯾرﺟﻊ ﺿﻌف ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎج
ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟوطﻧﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﺗوﺟﻪ 
.ﻟﺗﺻدﯾرﻫﺎ ﻟﻠﺧﺎرجاﻹﻧﺗﺎجﻛﻣﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن 
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اﻟﺻﺎدرات اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر(: 02)ﺷﻛل رﻗم
.(12)ﻣن اﻧﺟﺎز اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول رﻗم:اﻟﻣﺻدر
ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﺗزاﯾد ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 
ﺛم ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻧﻼﺣظ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ،طن0252إﻟﻰ8002ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻟﯾﺻل ﺳﻧﺔ 7002و6002
وﻫﻲ ﺗﻌد أﺻﻐر ﻛﻣﯾﺔ طن 3381و 0342إﻟﻰﻟﯾﺻل 0102و9002ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺻﺎدرات 
0102وﺧﺎﺻﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﺳﻧﺗﯾنﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﻫﺎﺗﯾن ،ﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔﺻﺎدرات ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻣؤ 
طن وﻫﻲ أﻋﻠﻰ 1654إﻟﻰﻟﯾﺻل 1102وﯾﻠﯾﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﺑﯾر ﺳﻧﺔ ،ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻬد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﺳﯾﻊ ﻟﻣﺻﻧﻌﻬﺎ
ﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻌﻣل طوﻣﺑوﻻ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ، ﻟﺗﻌود ﻧﺳﺑﺔ ،ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎدرات ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ
3102ﻟﻛن وﺻﻠت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺳﻧﺔ ،طن0783إﻟﻰﻟﺗﺻل 2102اﻟﺻﺎدرات ﺗﻧﺧﻔض ﻣن ﺟدﯾد ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
زﯾﺎدة إﻟﻰوﺗﺳﻌﻰ ﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر ﺟﺎﻫدة ﺳﻧﺔ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ،اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔطن ﻣن اﻟﺻﺎدرات 3544إﻟﻰ
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.ﻫﯾﻛل ﻷﻫم ﺻﺎدرات ﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر ﺣﺳب ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل(:12)رﻗمﺷﻛل 
.(12)ﻣن اﻧﺟﺎز اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول رﻗم: اﻟﻣﺻدر
ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ اﻷوﻟﻰﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺷﻛل ﺗزاﯾد ﺻﺎدرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻧوات 
ﻓﻧﺟد أنّ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣن ﻣرﻛز اﻟطﻣﺎطم أﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧظﯾراﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺑﻰ واﻟﻬرﯾﺳﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻋﻠﻰ 
طن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث 081طن و522طن و567: اﻟﺗواﻟﻲ
اﻷﺧﯾرﺗﯾنﺗﺳﺎوى ﺻﺎدرات ﻫﺎﺗﯾن أﻋﻠﻰ ﻣن ﺻﺎدرات اﻟﻣرﺑﻰ و اﻟﻬرﯾﺳﺔ وﺗﺗﺑﻘﻰ ﺻﺎدرات ﻣرﻛز اﻟطﻣﺎطم 
ﻧﻼﺣظ زﯾﺎدة  ﺻﺎدرات ﻣرﻛز اﻟطﻣﺎطم و اﻧﺧﻔﺎض 9002ﻟﻛن ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 8002و7002ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 
ﻧﻼﺣظ اﻧﺧﻔﺎض 0102ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 9002و8002ﺻﺎدرات اﻟﻬرﯾﺳﺔ و اﻟﻣرﺑﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻧﺗﻲ 
ﺗرﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﺛﻼث اﻷﺧﯾرةد ﻫذﻩ ﺻﺎدرات اﻟﻣرﺑﻰ و اﻟﻬرﯾﺳﺔ وﻣرﻛز اﻟطﻣﺎطم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻟﺗﻌو 
.ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔاﻷﺧﯾرةﺳﻧوات 
ﺟﻣﯾﻊ إﻟﻰﺗﺗﻣﺛل أﺳواق ﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ ﯾﺻل :أﺳواﻗﻬﺎ
ﻓرﻧﺳﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة : وﻻﯾﺎت اﻟوطن، وﺗوﺟﻪ ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ ﻟﻠﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺛل
.وزﻣﺑﺎﺑويﺗوﻧس وﻟﯾﺑﯾﺎ واﯾطﺎﻟﯾﺎإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة واﻹﻣﺎراتاﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
وﻣن ﺑﯾن ،ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗواﺟﻪ ﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن:ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ
ﻣﺻﺑرات ﻋﺑﯾدة إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺟﻧوب ﻣﺻﺑرات ﺳﯾﺑوس وﻣﺻﺑرات : ﻣﻧﺎﻓﺳﻲ ﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر ﻧﺟد
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، ﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ﻫدﻓﻬﺎ داﺋﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧبﺗﻣﻠك ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻧظرا ﻟﺷراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن 
.ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳوق، طﺑﻌﺎ ﺑﺑذل ﻣﺟﻬودات أﻛﺑر
.ﻋﻣرﺑن ﻋﻣرزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺻﺑرات دراﺳﺔ اﻟﻣ:راﺑﻌﺎ
إﻟﻰاﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔدراﺳﺔ إﻟﻰﺳوف ﻧﺗطرق 
:1اﻟﻐذاﺋﯾﺔﻋﻣرﺑن ﻋﻣراﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﺗﺳﻌﯾر و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟﺗروﯾﺞ ﺑﻣﺻﺑرات 
:ﻋﻣرﺑن ﻋﻣراﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻋرض و ﺗﻘﯾﯾم - 1
ﻟﻠﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣن ﻋﻣرﺑن ﻋﻣرﺗﺣﺗوي ﻣؤﺳﺳﺔ :اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻧﺗوج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ1-1
.اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﺑﺄ ﻓﻲ ﻋﻠب ﻣﻌدﻧﯾﺔ
.اﻟﺣﺎﺟﺎتإﺷﺑﺎعاﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﻬدف أوﻓﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻫو ﺗﻠك اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ 
.ﺗﺳﺎع و اﻟﻌﻣق و درﺟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و دراﺳﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻻﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ و 
:اﻟﻣﺻﺑرات و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:اﻷوﻟﻰاﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ - 
و ﺗدﺧل ﯾﺗم إﻧﺗﺎج ﻣﻌﺟون اﻟطﻣﺎطم و ﺗﻌﺑﺄﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻠب ﻣﻌدﻧﯾﺔ و ﺑﺄﺣﺟﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ :ﻣﻌﺟون اﻟطﻣﺎطم•
.ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﻪ اﻟطﻣﺎطم و ﻣواد أﺧرى
و اﻷﺧرىﺑﻌض اﻟﻣواد إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻣﻌﺟون اﻟﻬرﯾﺳﺔ ﻣن اﻟﻔﻠﻔل اﻟﺣﺎر إﻧﺗﺎجﯾﺗم :اﻟﻬرﯾﺳﺔﻣﻌﺟون•
.ﯾﺗم ﺗﻌﺑﺄﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻠب ﻣﻌدﻧﯾﺔ
ﻣرﺑﻰ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻣﻧﻔردا ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ،ﻣرﺑﻰ اﻟﻣﺷﻣش و ﻣرﺑﻰ اﻟﺗﻔﺎح و إﻧﺗﺎجﯾﺗم :ﻣرﺑﻰ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ•
.ﻓﻲ ﻋﻠب ﻣﻌدﻧﯾﺔأﯾﺿﺎو ﯾﻌﺑﺄ ﻫو اﻟﻔراوﻟﺔﻣرﺑﻰ 
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺑرات أﻋﻣرﺑن أﻋﻣرﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﻣﻧﺗوج إن ّ:ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﺗوج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ2-1
:ﺻﺣﯾﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﯾﺗﻣﯾز ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻫﻲاﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﯾزﺗﻬﺎ 
:اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ
اﺣﻣر- اﻟﻠون:اﻟطﻣﺎطم و اﻟﻬرﯾﺳﺔ
.4102/01/12ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ ﻣدﯾرة ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ -1




%22زاﺋد ﻣﻠﺢ ﺗرﻛﯾزﻫﺎ طﺎزﺟﺔ طﻣﺎطم:ﻣﻌﺟون اﻟطﻣﺎطم اﻟﻣرﻛزة
%82طﻣﺎطم زاﺋد ﻣﻠﺢ ﺗرﻛﯾزﻫﺎ :ﺿﻌف ﻣرﻛزة
ﻓﻠﻔل ﺣﺎر و ﺛوم و ﺗﺎﺑل و ﻛروﯾﺔ و ﻣﻠﺢ:اﻟﻬرﯾﺳﺔ
.ﻣﺷﻣش و ﺳﻛر و ﻣﻛﺛف:رﺑﻰاﻟﻣ
ﺗﺳﺗﺟﯾب  ﻟﺧﺻﺎﺋص أﻧﻬﺎﻣﻧﺗوج ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر ﯾﺗﺿﺢ  ﻠﻟاﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ 
.ﻛون اﻟﻣﻧﺗوج ﯾﻣر ﻋﻠﻰ  ﻋدة  ﻋﻣﻠﯾﺎت  ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺑرﺎﯾﯾر ﻣﺣددة  ﻣﻌإﻟﻰأيﻧوﻋﯾﺔ 
ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك أﺳﺎﺳﺎﻣوﺟﻪ ﻋﻣرﺑن ﻋﻣرﻫرﯾﺳﺔ ﻣﺻﺑرات طﻣﺎطم و ﻣﻌﺟون:ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﯾﺔ
.اﻟﺗﺣﻠﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرةﻓﻬو ﻣوﺟﻪ ﻟﻸﻛل و ﻣرﺑﻰ اﻟﻣﺷﻣش أﻣﺎاﻷوﻟﻰﻫو ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠطﻬﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻐذاﺋﻲ و 
:اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳواقﻓﻲ ﻋﻣرﺑن ﻋﻣرﻣﺻﺑرات إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ- 3-1
ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣوﺣدةﺑﺈﻧﺗﺎجﻋﻣرﺑن ﻋﻣرﺗﻘوم وﺣدة اﻟﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ:اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوﺣﯾد1- 3-1
اﻟﻣﺻﺑرات إﻧﺗﺎجاﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻼت و أﯾﺔإﺟراءدون اﻷﺟﻧﺑﻲﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ و 
.اﻟﺗوﺣﯾدإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺑﻬذا ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺑﻊ و اﻷﺑﻌﺎدﻧﻔس وﺑﻧﻔس اﻟﻣواﺻﻔﺎت و ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ
:ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺷﺟﻌﺔ ﻟﺗﺑﻧﻲ 2- 3-1
.اﻟﺗطوﯾر ﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾق وﻓورات ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﺣث و - 
اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻷﺳواقﺗﺣﻘﯾق وﻓورات ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺳوﯾق ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣوﺣد ﻟﻛل - 
.ﺗﺧدﻣﻬﺎ
ﻣن وراء ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗوج ﻣوﺣد ﺗﺣﻘﯾق اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣرﺑن ﻋﻣرﺗﻬدف ﻣؤﺳﺳﺔ - 
.ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﺎدﯾﺎ و ﻹﻧﺗﺎجﻧظرا اﻹﻧﺗﺎجﺗﺣﻘﯾق وﻓورات اﻟﺣﺟم ﻓﻲ 
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ورة اﻟذﻫﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺑرات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣن وراء ﻫذا اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻋﻣرﺑن ﻋﻣرﺗرﯾد ﻣؤﺳﺳﺔ - 
.ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﻻء اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكج و ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎر 
ﺗﻛون ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ أنإﻟﻰﺑﻬﺎ ﺗﻣﯾل و ﻣﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻘط ﻋﻣرﺑن ﻋﻣرطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط ﻣؤﺳﺳﺔ - 
ﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺗﻌدﯾﻼت ﻛا ٕ ذاﺗﻌدﯾﻼت و إدﺧﺎلاﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ دون اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻷﺳواقﺗﺧﺗﺎر إذﻣوﺣدة 
.ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﺗﻛون طﻔﯾﻔﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﺑﯾﯾنا ٕ ذاو 
اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ ﺗوﻧس وﻟﯾﺑﯾﺎ و : ﺗﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺛلوﺟود ﺳوق ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟ- 
.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺷﻬر رﻣﺿﺎن ﻛذﻟك زﻣﺑﺎﺑوي
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواقﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ :اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳواقﻣﻧﺗوج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ أﺑﻌﺎد- 4-1
ذﻟك ﻣن و ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب و 
:ﺧﻼل
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣوﺣدة أﺳواﻗﻬﺎﺗطرح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف :اﻟﺗﻣﯾﯾز1- 4-1
إﻟﻰاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﻬدف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻬذﻩ ﻣؤﺳﺳﺔ و ﺻﺎﺣب اﻟإﻟﻰﻧﺳﺑﺔ ﻋﻣرﺑن ﻋﻣرﺗﺣﻣل رﻣز ﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﻌرﻓﺔ 
ﻻ ﺗرﺗﺑط وﻻء اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔأنﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ذﻟك 
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أنﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺑﺎﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻪ و أﯾﺿﺎﯾرﺗﺑط ا ٕ ﻧﻣﺎﻓﻘط ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و 
.اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻌﺑوات و ﻧﻔس أﺳواﻗﻬﺎﺗطرح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف :اﻟﺗﻐﻠﯾف2- 4-1
.اﻷﻏﻠﻔﺔ
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟأﻫمﯾﻣﻛن ﺣﺻر :اﻟﺗﻐﻠﯾفاد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ و اﻟﻣو 
:ﯾﻠﻲﺗﻐﻠﯾف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﺑﺋﺔ و 
ﺣﻔظ اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺎدة ﺟﯾدة ﻟ:اﻟﻌﻠب اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣدﯾد- 
:                 ﻰ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺑﺳﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣرﺑﻣﻌﺟون اﻟطﻣﺎطم وﻣﻌﺟون اﻟﻬرﯾﺳﺔ و اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻛل ﻣنو 
ﻣﻠﯾﺔ ﻋأﺛﻧﺎءﺑﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻠﻔﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻏﻠﻔﺔﻣن اﻷﻧواعغ ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ 053غ،005ﻛﻠﻎ،1ﻛﻠﻎ،5
ﯾﻌﻛس اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻐﻼف ﻣدى ﺟودة ﻣدة ﻣﻣﻛﻧﺔ و ﻷطولﺣﻔظ اﻟﻣﻧﺗﺞ ا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔاﻟﺷﺣن و 
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ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن رؤﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ أﻧﻬﺎاﻟﻌﯾب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻠب ظرا ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة و اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻧ
.داﺧل اﻟﻌﻠﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻣﺗﻧﺎع اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻋن ﺷراء اﻟﻣﻧﺗﺞ
اﻟﻐﻼف اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻟﻐﻼف و اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺑﯾﯾن ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر :اﻟﺗﺑﯾﯾن3- 4-1
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف ﺣﯾث ﺗطرح إظﻬﺎرﻫﺎﻟﻬﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻷﺧرىﻫﻲ ﻋﻣرﺑن ﻋﻣرﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
(اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔاﻟﻌرﺑﯾﺔ و )اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑﺗﺑﯾﯾن ﻣوﺣد ﻣﻛﺗوب ﺑﻠﻐﺗﯾن أﺳواﻗﻬﺎﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
:ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧذﻛرأﻫمﻣن و 





اﻟﻔﺎﻛسأورﻗم اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟوﺣدة •
اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج و اﻟﻧﺳب ﻟﻛل ﻋﻧﺻر•
:ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟدوﻟﻲاﻟﺗﺳﻌﯾرإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ- 2
ﻫذا ﺑﺎﻟﺗطرق ﻟﻠﻣﺻﺑرات و ﻋﻣرﺑن ﻋﻣراﻟﺗﺳﻌﯾر ﺑﻣؤﺳﺳﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔدراﺳﺔ إﻟﻰﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺳﻧﺗطرق 
.اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺳواقﺗﺳﻌﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﺳسؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻌواﻣل اﻟﻣإﻟﻰ
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:1-2
:إﻟﻰﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
:ﺗﺳﯾطر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎأناﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن - 1- 1-2
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎحﯾﺗﺟﻠﻰ اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق :اﻹدارةاﻟﻣﺳطرة ﻣن طرف ﻣﺟﻠس اﻷﻫداف
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت و 
.ﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ وﻻء اﻟزﺑون ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﻧﺗوج  ذو ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣ
:ﻓﯾﻬﺎاﻟﺗﺣﻛمﯾﻣﻛنﻻاﻟﺗﻲاﻟﻌواﻣل-2- 1-2




















:ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟدوﻟﻲإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ- 3
ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﺣﻠﻘﺔ اﻟرﺑط اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺧرىﯾرﺗﺑط ﻋﻧﺻر اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ 
ﺛﻼث أﻧواعﻋﻠﻰﻋﻣرﺑن ﻋﻣرﺗﻌﺗﻣد ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ و إﻟﻰﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ 
:ﻣن اﻟﻘﻧوات ﻓﻲ ﺗﺻرﯾف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
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ﺗﺎﺟر اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺣﯾث ﻻ إﻟﻰﺑﯾﻌﻬﺎ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ و إﻟﯾﻪﻫو اﻟﺗﺎﺟر اﻟذي ﺗﻧﺗﻘل :ﺗﺟﺎر اﻟﺟﻣﻠﺔ- 1- 3
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺑﺎﺷرة و اﻷﺧﯾرﯾﺗﻌﺎﻣل ﻫذا 
ﺔ ﻫﻧﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﻟﺗﺎﺟر اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺣﯾث ﯾﺗوﻟﻰ ﺗﺎﺟر اﻟﺟﻣﻠﺳﺔ و اﻟﻣؤﺳاﻟﺷراء ﻣن 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل ﻟﻛن ﺗﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻧﺗوج ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ و 
.ﻣن طرف ﺗﺎﺟر اﻟﺟﻣﻠﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ّأياﻟﺗوزﯾﻊ ﻣﻊ وزارة اﻟدﻓﺎع ﯾﺗم ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إن:ﻣﻊ وزارة اﻟدﻓﺎع- 2- 3
ﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﯾﺗم ﻫذا ﺣﺳب ﺑﻧود اﻟﻌﻘد،اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺣدد و إﻟﻰاﻟﻣﻧﺗوج ﻹﯾﺻﺎلﺗﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗوزﯾﻊ 
.ﺗﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘلﺗﻧﻘص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺧزﯾن و 
ﺣﺗﻰ ﯾﺣﯾن اﻷوﻟﯾﺔﺧزﯾن اﻟﻣواد ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺧﺎزن ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗ:اﻟﻣﺧﺎزن3- 3
ﯾدل ﻋدد ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻼم، و اﻟﺗﺄﺧرأﺛﻧﺎءأواﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب أﺛﻧﺎءﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ 
اﻧﺧﻔض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج إذاﻛذﻟك ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﺣﯾث ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧزﯾن و اﻟﻣﺧﺎزن
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اﻟﺗﻠﻔزﯾون اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣرات ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرﯾف ﻓﻲاﻹﻋﻼناﻋﺗﻣدت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :اﻟﺗﻠﻔزﯾون-(أ
اﻹﻋﻼنﺑﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ ﺛم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻋﺗﻣدﺗﻪ ﻣن اﺟل اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ ﻓﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ 
.ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺷﻬر رﻣﺿﺎناﻹﻋﻼنﻛذﻟك ﻗﻧﺎة ﻧﺳﻣﺔ و ﺗﻌﺗﻣد و اﻷرﺿﯾﺔاﻟﻘﻧﺎة ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:ﻓﯾﻬﺎ
ﻫذا ﺟدﯾد ﻋﺑر اﻟﻔﺎﯾس ﺑوك و إﻋﻼنﺑﺈطﻼقاﻷﺧﯾرةاﻵوﻧﺔﻗﺎﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ :ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧتاﻹﻋﻼن- 
.ﻣﺗﺻﻔﺢ ﻟﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﻔﺎﯾس ﺑوك أﻟفﺑﻌد ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟزﺑﺎﺋنﺗذﻛﯾرﺑﻬدفﻗﺎﻟﻣﺔﻟوﻻﯾﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻹذاﻋﺔﻋﺑرإﻋﻼﻧﺎتﺑﻌدةاﻟﻣؤﺳﺳﺔتﻗﺎﻣ:اﻹذاﻋﺔ- (ب
.ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎﺑﺎﻗﺗﻧﺎءوا ٕ ﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺟراﺋدإﻟﻰﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﻣﻧﺷورات،وﺑﻌضاﻟﺻﺣفﻓﻲﺗﺗﻣﺛلواﻟﺗﻲ: واﻟﻣطﺑوﻋﺔاﻟﻣﻘروءةاﻟوﺳﺎﺋل- (ج
اﻹﻋﻼن ﻛذﻟكو ﺟرﯾدة اﻟﯾوم و اﻟﺷروقاﻟﺧﺑر،ﺟرﯾدةﻣنﻛلﻋﻠﻰإﻋﻼﻧﺎﺗﻬﺎﻧﺷرﻓﻲﺗﻌﺗﻣداﻟﻣؤﺳﺳﺔﻓﺎن
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻓﻲ اﻟﻣﺟّﻼت
ﻋﺑر اﻟطرق ﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ و ﻋﻣر ﺑوﺿﻊ ﻻﻓﺗﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣر ﺑن :اﻟﻣﻠﺻﻘﺎت-(د
ﺗﻘوم ﺑﺗزوﯾد ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳطﺎء ﺑﻛﺛرة ﺑﻬدف ﺟﻠب أﻧظﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، و اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣواطن 
ﻌرﺿﻬﺎ اﻟرزﻧﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗف اﻟﺣواﻣل اﻻﺷﻬﺎرﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﻠﺻﻘﺎت و ﺑﻣﺧﺗﻠ
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
:اﻟﻣﺑﯾﻌﺎتﺗﻧﺷﯾط-2
أﺳﻠوبﻛذﻟك ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ،إﻟﻰﺗوزﯾﻌﻬﺎ و ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﻟﯾل
ﻛﻣﺎ ﻧظﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ،اﻟدﯾﻧﯾﺔاﻷﻋﯾﺎدﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺎت ﺣﯾث ﺗوزع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﯾﻧﺎت ﻣن ﻣﻧ
.اﻟﺟﺎﺋزة ﻫﻲ ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﺳﯾﺎرة ﻣﺗواﺟدة داﺧل ﻋﻠﺑﺔ اﻟطﻣﺎطمﻛﺎﻧت ﻟﺗﻧﺷﯾط ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ و 0102ﻻ ﻓﻲ ﺻﯾفطوﻣﺑو 
.اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت-3
ﺧﻼلﻣناﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻓﻲﻟﺻورﺗﻬﺎﺣﺳﻧﺔورؤﯾﺔﻧطﺑﺎعاﻟﺧﻠقاﻟوﺳﯾﻠﺔﻫذﻩاﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺳﺗﻌﻣل
،ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻧﺗﺧب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدم،ﻣﻬرﺟﺎﻧﺎتاﻟﻓﻲاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔو اﻟﺟراﺋدﻣﻊاﻟﺻﺣﻔﯾﺔاﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
ﻋدد ﻣن ﻣوظﻔﯾﻬﺎ ﻟﺣﺿور ﻧﻬﺎﺋﯾﺎت ﻛﺎس اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﻟﺑرازﯾل ﻟﻣﺷﺎﻫدة ﻣﺑﺎرﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺧب ﺑﺈرﺳﺎلوﻛذﻟك ﻗﺎﻣت 
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ﻣﻧﺎﺳك اﻟﺣﺞ ﻷداءﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣوظﻔﯾﻬﺎ ﺑﺈرﺳﺎلﺗﺣﺳﯾن ﺻورﺗﻬﺎ ﺗﻘوم إطﺎرﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟوطﻧﻲ،
.ﺑوﻋﺎﺗﻲ ﻣﺣﻣودﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ أﺳﺎﺗذﺗﻬماﻟﺣﺎﺋزﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ و ﺗﻛرﯾم إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻌﻣرة و 
:اﻟﺷﺧﺻﻲاﻟﺑﯾﻊ-4
ﺑﺎﺷرة ﻣﻊ ﺗﺟﺎر ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣاﻟﺷﺧﺻﻲاﻟﺑﯾﻊﻣﺎ ﯾﺧص ﻓﻲ 
.ﻣﻊ وزارة اﻟدﻓﺎع دون ﺗدﺧل اﻟوﺳطﺎءاﻟﺟﻣﻠﺔ و 
اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳواقإﻟﻰاﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﺟل اﻟدﺧول :ﺧﺎﻣﺳﺎ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺳواقإﻟﻰاﻟدﺧول ﺗﺣدﻫﺎ ﻣناﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻣرﺑن ﻋﻣرﺗواﺟﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ 
:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻷﺟﻧﺑﻲاﻟﺳوق إﻟﻰاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠدﺧول أﻣﺎماﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف أﻫمﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص و 
OSIاﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﺗرط ﺷﻬﺎدة اﻷﺳواقإﻟﻰﻓﻬﻲ ﺗدﺧل أﺧرىدون اﻷﺳواقﺑﻌض إﻟﻰدﺧول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ - 
.ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج
ﺗﻌطﻲ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ أناﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﻌﺎرض اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻷﺳواقاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ - 
.اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳواقﻓﻲ 
ﺑﻠد ﻓﻲ أيﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ أيﻫﻲ اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﻧﺟﺎح اﻹﻣدادﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘل و - 
ﻋدم و ﺟود اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﯾﻪﻫذا ﻣﺎ ﺗﻔﺗﻘر و اﻟﻌﺎﻟم  
اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أن ّﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻧﻔﺳﻪ ﻛﻣﺎ أﻛﺛراﻷﺣﯾﺎنﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷﺣن ﻓﻲ ﺑﻌض ، و اﻷول
.اﻟﺗﻔرﯾﻎﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻدﯾر و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺷﺣن و اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌراﻗﯾل ﻓﻲ
أﺳﺑﺎبذﻟك راﺟﻊ ﻟﻌدة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻷﺳواقﺔ اﻟﺳﻌر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ ﻻ ﺗزال اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌ- 
:ﻣﻧﻬﺎ
.ﻋدم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر
اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟزاﺋري ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻟﻠطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ،ﻣﻊ ﺿﻌف اﻷﻣﺛلﻋدم اﻻﺳﺗﺧدام 
.اﻷﺟﻧﺑﻲ
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:ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ و ﻓﻲ ﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﺧﯾﺻﻧﺎ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
:ﺧﺻوﺻﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻗﻠﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ- 
.ا ٕ ن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻪ ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت و 
.اﻟدوﻟﻲﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق ﺗﻌﺗﻣد ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر- 
ﻋدم وﺟودة إدراك ﻣن ﻗﺑل أﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق و ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻓﻲ - 
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻓرﻧﺳﺎ،ﻟﯾﺑﯾﺎ،اﻟوﻻﯾﺎت :ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳب ﺗﺻدﯾر ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻧﻬﺎ- 
.س اﻟﻣﺗﺣدة،زﻣﺑﺎﺑوي،دﺑﻲ و ﺗوﻧ
ﺿﻌف اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج و اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ - 
.اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
.ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ- 
ﻋدم وﺟود ﻣوارد ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺗروﯾﺞ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ و ﻣن ﺛم ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن - 
.ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺎب ﺗﺎم ﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق و اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺎت ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل و ﺳﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻏﯾ- 
ﺗﻘوم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﺿﻌف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟذﻟك وﻋدم ﺗوﻓر إطﺎرات ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
دة اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻷﺳواق ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻣوﺟو و 
ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم أو أﺻدﻗﺎء ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض 
.اﻟﻣﻌﺎرض و اﻟﺻﺎﻟوﻧﺎت 
ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻣن طرف - 
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻛﻠﯾﺔ و ﻣﺳﺗوى اﻟطﻠب 
واﻗﻊ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺒﺮات ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟطرح 3ؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗطور ﺻﺎدرات اﻟﻣ- 
.ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة رﻗم أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺗﺻدﯾري
ﻋﻣر ﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر و ﺑﻌدﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﺗﺳو 
ﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث و اﻟﺗﻲ ﺳﻧﻘوم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ﺑذﻛر أ





ﺔ إن ﻣﻌظم اﻟدول إن ﻟم ﻧﻘل ﻛﻠﻬﺎ ﺳواءا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﺗﻘدﻣﺔ أو ﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة إﻟﻰ ﺗرﻗﯾ
ﻣن ﺧﻼل اﻹﻫﺗﻣﺎم ،ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﯾﻪﻠدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ و ﺗﻧوﯾﻌﻬﺎ  ﻟﺻﺎدراﺗﻬﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ و 
ﯾﺗم ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻣزﯾﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن و ،ﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾرﺑﺎﻟﻣ
اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﺗﺳوﯾق  ﺑﺷﻛل ﻋﺎم و ،ﻟﻲﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ اﻟدﺧول ﻟﻠﺳوق اﻟدو 
ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﯾﻘﺗﺻرﺗﻣﯾﺔ ﻟدﺧول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲﺿرورة ﺣ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺷﺧﯾص اﻟﺑﯾﺋﺔ ا ٕ ﻧﻣﺎ ﯾﺗوﻗف ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎو ،ﻋن أﺳواق ﺟدﯾدة وﻣﺳﺗﻬﻠك ﺟدﯾد
ﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ا ٕو ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺎﺟﺎت و رﻏﺑﺎت زﺑﺎﺋن ذﻟك اﻟﺳوقاﻟﻣراد اﻟدﺧول ﻟﻪ و ﺗﺣدﯾد اﻟﺳوقﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ و اﻟﺗﻲ 
ﻣرﺗﺑطﺔ ﯾﻛون ﺑﻣراﺣل ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ و وق اﻟدوﻟﻲ ، ﺣﯾث أن ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺎﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب
.ﺣﯾث ﻻ ﻏﻧﻰ ﻟﻬﺎ ﻋن ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل ﺎوﺛﯾﻘارﺗﺑﺎطﺎﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض 
ﺑﺎﻹﻧﺗﺎجاﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﻓﻔﻲ 
ﻟﻧﺟﺎحاﻷﺳﺎﺳﻲﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛوﻧﻪ اﻟﻣﺣرك و ،وا ٕ ﻧﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق
ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﺻﺎدرا،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ
.ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﻫذﻩ ﺣول إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺎوﻟت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻋن اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ 
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻋﺗﻣدت، ﻟذﻟك زاﺋراﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟاﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ 
اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ و ، ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗوﺻل ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣثإﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظريﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻣﻬﻣﺔ د ﺿرورﯾﺔ و ﻟﺗﻲ ﻧرى ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟاﻻﻗﺗراﺣﺎت اإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ




ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث : أوﻻ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣن أﻫم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎء-1
.ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ و ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎاﻻﺳﺗﻣرارو 
ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدراﺗﻬﺎ و إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﺗاﺧﺗﯾﺎرﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ -2
.ﻛذﻟك ﻣﻊ اﻟﻔرص اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب اﻟﻧﺟﺎح ﻫو وﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔو 
ﺗﻘوم ﻫذﻩ إن وﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻣﻬﺎم إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺣﯾث-3
اﻷﺧﯾرة ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛل ﺧطوات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ و ﺗﻌدﯾل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﻧﺣراف ﻋن 
.اﻟﻣوﺿوﻋﺔاﻟﺧطﺔ 
ﺗﺷﻣل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺑﻐرض اﻟدﺧول ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺻدﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن -4
ﻋن اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف و ﻋن ﺔاﻟﻼزﻣاﻟﺧطوات أﻫﻣﻬﺎ إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺳواق ﻋن طرﯾق اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
.ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣراد اﻟدﺧول ﻟﻪ
ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻬﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ و دوﻟﯾﺎ ﺗﻛﯾﯾف ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ -5
.اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻫذﻩ أوﻣرﺣﻠﺔ أﻫمﻫو راﺳﺔ ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدفد-6
و ﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺞ ﯾﻠﺑﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺳوق ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت و رﻏﺑﺎت ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
.ﻫو أﻫم ﺧطوة ﻟﻠﻧﺟﺎح و اﻟﺑﻘﺎء و اﻻﺳﺗﻣرار
ﻓﻬو ﯾﻌﺗﺑر اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ،اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﯾﺟﯾﺔاﻹﺳﺗراﺗﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﺗﺻدﯾري ﻗﻠب -7
.اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔاﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺧدﻣﺔ اﻷﺳواق 
ﯾﺗم ﺗﻛﯾﯾﻔﻪ ﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻧظﯾﻣﻪ أﯾﻧﻣﺎ أﻣﻛن و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﺗﺻدﯾري اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣؤ -8
.ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﺿرورﯾﺎ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﯾراد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼت -9
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ




ﺣو اﻟﺳوق اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﺻدﯾر ﯾﻌﻧﻲ اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑزﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧإن ّ- 11
اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎطﻠﺔ و اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾل 
.ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
.ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎديإﻟﻰﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﺗؤدي إن ّ- 21
اﻟدﺧول ﻟﻠﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﺳﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ اﻟﻰ إنّ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻟزﯾﺎدة ﺻﺎدراﺗﻬﺎ و - 31
.زﯾﺎدة ﻣداﺧﯾﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﺎدرات أﻓﺿل ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
:اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘــــﻲ 
، ﺣﯾث ﺟزاﺋرﯾﺔﻧﺎ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ واﻗﻊ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻋﻧدﻣﺎ ﺗطرﻗو 
:إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗوﺻﻠﻧﺎﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﯾﺎرﺗم 
اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺻﻼﺣﺎتﺳﻌت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن -1
اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر واﺣد ووﺣﯾد ﻟﻠدﺧل و ﻫو اﻟﻧﻔط ﺧﺎﺻﺔ اﻋﺗﻣﺎدﻩاﻟﺟزاﺋري و اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ 
أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﺣﯾث ﻗﺎﻣت اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻧﻬﯾﺎرو 6891ﺑﻌد اﻷزﻣﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﺔ ﯾاﻟﺷراﻛﺔ اﻷورو ﻣﺗوﺳطاﺗﻔﺎقﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﺎتاﻹﺻﻼﺣ
.اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣن أﺟل اﻻﻧﺿﻣﺎم إل اﻟﻣﻧﺿﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرةو 
ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﺣﺳن أوﺿﺎع إن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -2
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب و ﺑﻘﺎء ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ ﺣﯾث ﻟم ﺗرﻗﻰ
.اﻟوطﻧﻲ ﺟد ﻣﺣدودة
ﺑﻘﺎء اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺗﺻدﯾر ﻣﻧﺗﺞ واﺣد ووﺣﯾد وﻫو اﻟﻧﻔط، ﺣﯾث ﺷﻛﻠت ﺻﺎدرات ﻫذا -3
وﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرات اﻟدراﺳﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، إﺟﻣﺎﻟﻲﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة وﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻷﺧﯾر
.اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔاﻹﯾراداتاﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﯾراداتﺑﻘﺎء ﻣﻌﻬﺎ ﻫﯾﻣﻧﺔ ، و %69ﺑﺄﻛﺛر ﻣن 
ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺟزاﺋر،ﺗﺟﻠت ﻓﻲ ﺧﺳﺎرة اﻟﺟزاﺋر ﻟﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن 6891ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺑﺑت أزﻣﺔ -4
اﯾراداﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﻟﻛن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛل ﻫذا ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗﻔد 
.ﺎﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣرﯾرة اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬ
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻣر ﻧﻼﺣظ ﺑﺄن ﻋﻣر ﺑن ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻣﺻﺑرات-5
.ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛم ﺗﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ
اﻟﻌﺎﻣﺔﺧﺎﺗﻣﺔاﻟ
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ﻋﻣر ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻊ ﺟود ﻓﻛر ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻟدى ﻣﺳﯾري ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣر ﺑن و -6
.اﻟﻣوظﻔﯾن و ﻛذﻟك ﺗﻬﺗم ﺑزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ و ﺑﺂراﺋﻬم
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﻲ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -7
ﻋﻣر ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ ﻗﺳم ﺧﺎص ﻲ اﻟﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ، ﺣﯾث أن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣر ﺑن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح ﻓ
.ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟزﺑونﯾﻣﻛﻧﻬﺎﺑﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﻣﻣﺎ
ﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﻋﻣر إﻟﻰ ﻗﺳم ﺧﺎص ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣر ﺑن إﻓﺗﻘﺎر-8
ﻟدﯾﻬﺎ ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣرﺟﻌﺔ ذﻟك إﻟﻰ أن ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ ﻫو ﻣﺎدة 
ﯾس ﻣﺛل ﺳوق اﻟﻣﺷروﺑﺎت ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ و ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﻛل ﻓﻬو ﻟاﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ
.اﻟﺦ...اﻟﻐﺎزﯾﺔ 
.ﺷﺎطﻪﻋﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﯾر ﻛﺧﯾﺎر ﻟﺗدوﯾل ﻧاﻋﺗﻣﺎد ﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن -9
.OSIاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة - 01
اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﺻف - 11
.اﻟﻣﻧﺗوج ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكاﺳﺗﻌﻣﺎلاﻟذﻫﻧﻲ ﻟﺗﺳﻬﯾل 
اﻟﺗروﯾﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎوﺟود ﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﻣزﯾﺟﻬﺎ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ و - 21
.اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ
ﺳﻌﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟداﺋم و اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷن ﺗﻛون أﻗوى ﻣﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل - 31
ﺗﺣﻔﯾز ﻣوظﻔﯾﻬﺎ و ﺗدرﯾﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج و ﻛذﻟك اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج و اﻟﺑﺣث اﻟداﺋم
.رﺿﺎء زﺑﺎﺋﻧﻬﺎر ﻋن او اﻟﻣﺳﺗﻣ
ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎءﻫﺎ ﻟﻔرع ﺟدﯾد ﺧﺎص ﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑذل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﻗﺻﻰ ﺟﻬدﻫﺎ ﻣن أﺟل زﯾﺎدة إﻧ- 41
ﺑﻬﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ و زﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ و ﻣﻧﻪ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة 
.ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻌﻘول اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ ﺑﺄن واﻗﻌﻬﺎ اﻟﺗﺻدﯾري ﺳﯾﺊ ﺟدا، ﻻن ﻫﻧﺎك - 51




اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﺧﺗﺑﺎرﻧﺗﺎﺋﺞ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
:ﻧﻔﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲأوﺗﺄﻛﯾدﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن إن
ﺣﯾث أّن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ،ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن ﺗﺄﻛﯾد ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ:اﻷوﻟﻰاﻟﻔرﺿﯾﺔ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم ،ﺗﻘوم ﺑدراﺳﺔ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋنﻓﺈﻧﻬﺎﺗﺣوي ﻗﺳم ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺿﻊ ﻣزﯾﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛل ،اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳواقﺑﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ودراﺳﺔ واﺧﺗﯾﺎر 
.ﺳوق، وﻣﻧﻪ اﻗﺗﻧﺎص ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔرص اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﻫذﻩ ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن ﺗﺄﻛﯾد ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ، ﺣﯾث أنّ اﻟﺻﺎدرات ﻟم ﺗﻌد ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ:اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺻدرا ﻟﺗﺻرﯾف ﻓﺎﺋض اﻹﻧﺗﺎج، ﺑل أﺻﺑﺣت اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﺳﺎﻫم 
زﯾﺎدة ﻓرص اﻟﺗﺷﻐﯾل، زﯾﺎدة اﻟدﺧل : ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣن أﺟل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔاﻟوطﻧﻲ،
ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﺗّم ﻧﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺣﯾث اﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
.اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻷﻣﺛل وﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺗوﺻﯾﺎت :ﺛﺎﻟﺛﺎ
:ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻗﺗراح اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻧطﻼﻗﺎ
أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻟﺿﻣﺎن اﻻﻋﺗﺑﺎرﺑﻌﯾن وﺣدة ﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣرأن ﺗﺄﺧذ -1
.اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔاﻟﺑﻘﺎء و اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺳوق ﺗﺳودﻩ 
ﺣﺎﺟﺎت و رﻏﺑﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن وﺣدة ﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣرﻋﻧد إﻧﺗﺎج-2
.ﻣﺣرك اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻪاﻟزﺑﺎﺋن و ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟذي ﯾرﻏب ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻷﻧ
ﻟﺧطﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر وﺣدة ﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣرﻋﻧد وﺿﻊ-3
.ﺣﺎﺟﺎت و رﻏﺑﺎت اﻟزﺑون ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳوق اﻟذي ﺳﺗدﺧﻠﻪ
ة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻼء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻛذﻟك ﻗﺳم ﺧﺎص ﺑﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﺣﺗﻰ ﺿرورة ﻋﻣل ﻗﺎﻋد-4
اﻛﺗﺷﺎفﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن و ﻛذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻛل ﺳوق ﺗدﺧل إﻟﯾﻪ و 
.اﻟﻣﺗﺎﺣﺔاﻟﻔرص اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ 
ﻟﻣﻧﺗوج ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﺟودة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺣدة ﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣرأﻫﻣﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ -5
.اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ و اﻟدوﻟﻲ
اﻟﻌﺎﻣﺔﺧﺎﺗﻣﺔاﻟ
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ﻷﻧﻬم ﻫم اﻻﻋﺗﺑﺎرﺿرورة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ و أﺧذ آراﺋﻬم و أﻓﻛﺎرﻫم ﺑﻌﯾن -6
.اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺳوقاﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣرآة اﻟﺳوق ﻓﻲ 
.ﻟﻠﺟودةﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت،اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة -7
وﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗروﯾﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ-8
.اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻘط
ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛل ﺳوق ﻣزﯾﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ -9
.اﻟوﻟوج إﻟﯾﻪوﺣدة ﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣرﺗرﻏب 
ة ﻣن أﺟل اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟودﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺿرورة اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗ- 01
.اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻌﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟدﺧل
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﺣﺗﻛﺎكاﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻌﺎرض دوﻟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة طوال اﻟﺳﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ - 11
.ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺿرورة ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳوق إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت و ﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋص ﻛل ﻗطﺎع ﺳوﻗﻲ و ﺗوﺟﯾﻪ - 21
.ﻟﻪ و ﻛذﻟك أﺳﻠوب اﻟﺗروﯾﺞ اﻷﻧﺳب ﻟﻛل ﻗطﺎعاﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻣﺎ و ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ وﺣدة ﻣﺻﺑرات ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣرﺗرﺳﯾﺦ ﻓﻲ ذﻫن ﻣﺳﯾري- 31
.ﺳﯾﻌود ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻓواﺋد ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم
ﻛذﻟك ﺗﺑﯾﯾن ﻛﺎﻣل و واﺿﺢ ﻟﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻐﻠﯾف اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ  واﻟذي ﯾﺣﻔظ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ و اﻟ- 41
.ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺞ
ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻣن طرف ﻣﺳﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟزﯾﺎدة - 51
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و ﺑﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺗﻐطﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ و اﻟﺗﺻدﯾر 
ﺳﻣﻰ اﻟدوﻟﻲ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ و ﺗﺗﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻟﻠﺳوق 
أﺳﻌﺎر اﻧﻬﯾﺎراﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻟﺗﺟﻧب ﻣﺎ ﻗد ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﺄﺣﺎدﯾﺔ اﻟدﺧل و 
.اﻟﺑﺗرول
: آﻓﺎق اﻟدراﺳﺔ 
ﻻ ﻧدﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺑﺄﻧﻧﺎ أوﻓﯾﻧﺎﻩ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب ، ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎط و اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻬﺎﻣﺔ 
و أﻧﻧﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ و ﻟﻛن ﺑﺷﻛل ﺳطﺣﻲ و ﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟم ﻧﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل واﻓر  
م اﻟﺗطرق ﻣوﺿوع اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ، و ﻟﻌل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺳﺗﻛون ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣواﺿﯾﻊ ﺑﺣث ﯾﺗاﺗﺳﺎع
اﻟﻌﺎﻣﺔﺧﺎﺗﻣﺔاﻟ
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إﻟﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘﺗرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
:و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.دور ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ -1
.دور اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ -2
.ث ﻣﻧﺗوج ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲﺔ ﺑﻌإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ-3
.دور اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات-4
.دور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت-5
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.0102
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺟﺎد اﻟرب، إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت، ﺑدون .91
.0102دار ﻧﺷر، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
ﻣدﺧل ﺗﺗﺎﺑﻌﻲ، اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﺷوﻗﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﺟواد، إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ.02
.2002
ﺻدﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﻔﯾﻔﻲ، إدارة اﻟﺗﺳوﯾق، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن اﻟﺷﻣس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث .12
.3002ﻟﻠﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷرة، ﻣﺻر، 
طﺎرق ﻧﺎﺋل ﻫﺎﺷم ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ، دار ﺗﺳﻧﯾم ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻷردن ، .22
.7002
، ﻣﻛﺗﺑﺎت 12ت اﺳﻌد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻔﻌﺎل ﻛﯾف ﺗواﺟﻪ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘرن طﻠﻌ.32
.2002ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻫرام، ﻣﺻر، 
ﻋﺎدل اﻟﻣﻬدي، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻋوﻟﻣﺔ اﻷﺳواق، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺟﻬول .42
.ﺑﻠد وﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر
.3991ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، .52
ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، اﻷﺷﻛﺎل و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ .62
.3002ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺻر، 
.2002–1002ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، .72




ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق و اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، .92
.4002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، دراﺳﺎت ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل، ﻣﻛﺗﺑﺔ و ﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ، .03
.1002ﻣﺻر، 
س ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن أﻣﯾن أﺑو ﻋﻠﻔﺔ، اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣور .13
.3002اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، 
ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن أﻣﯾن أﺑو ﻋﻠﻔﺔ، ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ طﯾﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر .23
.2002واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟﺧﺿر، إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ، دار رﺳﻼن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، .33
.7002
، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، "اﻟﻣدﺧل اﻟﻌﺎم "ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺎس، إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ .43
.9002اﻷردن، 
ﻋﻣﺎد اﻟﺻﺑﺎغ، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ و ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، .53
.0002اﻷردن، 
ﻋﻣﺎد ﺻﻔر ﺳﺎﻟﻣﺎن، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق ﻣﺣور اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت واﻻﻧدﻣﺎﺟﺎت .63
.5002ﻌﺎرف ﻟﻠﻧﺷر، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣ
ﻋﻣر ﺳﺎﻟﻣﺎن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﻣﻧظور ﺑﻠد ﻧﺎﻣﻲ، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، .73
.2991
، ﻣﺻر، 3ﻋﻣرو ﺣﺳن ﺧﯾر اﻟدﯾن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ﻟﻠﻧﺷر، اﻟطﺑﻌﺔ .83
.8002
.6991ﻋﻣرو ﺧﯾر اﻟدﯾن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، دار اﻟﻛﺗب، ﻣﺻر، .93
ﻟدوﻟﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم و أﺳس اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻏول ﻓرﺣﺎت، اﻟﺗﺳوﯾق ا.04
.8002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻓﺗﺣﻲ اﺣﻣد ذﯾﺎب و ﻋواد اﻟزﯾﺎدات، أﺻول اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﺳوﯾق .14
.3102ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت، دار اﻟرﺿوان ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
.8991اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻓرﯾد اﻟﺻﺣن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و .24
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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ﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر، إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﺎﺑرة اﻟﻘﺎرات اﻟدوﻟﯾﺔ .34
.6002وﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﺻر، 
ﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر، إدارة ﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻌرﺑﻲ و اﻟدوﻟﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷ.44
.4002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
ﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر، اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎون، ﺧﯾﺎرات اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي و .54
.9991اﻟﻌﺷرون، اﯾﺗراك ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، 
ﻓﺿﯾل ﻓﺎرس، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﺎﻣﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻪ ﺑﯾﺋﺗﻪ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺳواق .64
.0102اﻹﺧوة اﻟﻣوﺳﺎك، اﻟﺟزاﺋر، اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ
، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊﻛﺎﻣل ﺑﻛري، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﺗﻣوﯾل، اﻟدار .74
.3002، رﯾﺔاﻹﺳﻛﻧد
ﻣﺟدي ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب و ﺳوزي ﻋدﻟﻲ ﻧﺎﺷز، أﺳس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، .84
6002ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﺑﯾروت، 
دات، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣدﺧل ﺳﻠوﻛﻲ، دار ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻋﺑﯾ.94
.4002اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻋﺑﯾدات، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳوﯾق ﻣدﺧل ﺳﻠوﻛﻲ، دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، .05
.9991اﻷردن، 
ﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺎﺷﺎ و آﺧرون، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺣدﯾث، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر و اﻟ.15
.0002
ﻣﺣﻣد ﺳرور اﻟﺣرﯾري، إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣدﺧل ﻋﻠﻣﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ .25
.2102ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
ﻣﺣﻣد ﺳرور اﻟﺣرﯾري، إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ و اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر و اﻟﺣدﯾث، دار اﻟﺣﺎﻣد .35
. 2102ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إدارة اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ و اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻣدﺧل ﻋﻠﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﺳرور اﻟﺣرﯾري.45




ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺣﻣد و آﺧرون، اﻻﺗﺻﺎل اﻟدوﻟﻲ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، .55
.1102
ﺗﯾﺳﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، ﻣدﺧل ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن اﻟطﺎﺋﻲ و .65
.8002إﻟﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
.8891ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، .75
اﻟﻔﻛر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺷﻬﯾب، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷﻏراض اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، دار .85
.4891اﻟﻌرﺑﻲ، 
ﻣﺣﻣد ﻋوام اﻟزﯾﺎدات و ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌواﻣرﻩ، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق ﻣﻧظور ﻣﺗﻛﺎﻣل، .95
.2102دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
ﻣدﺧل ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ - ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾقﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﺻﺣن وﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود أﺑو ﺑﻛر،.06
.8991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﻧﺷاﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻘرارات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ،
.5002ﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﺻﺣن، اﻟﺗﺳوﯾق، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، .16
.8002ﻣﺣﻣود اﻟﺷﯾﺦ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، .26
ﻣﺣﻣود ﺟﺎﺳم اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ و ردﯾﻧﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﯾوﺳف، إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ .36
.7002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
ﻣﺣﻣود ﺟﺎﺳم اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ وﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳوﯾق، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر .46
.0102واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
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ﺣﺎﻟﺔ ﻗطﺎع ﺑوﺑﻛر ﺑﻌداش، ﻣظﺎﻫر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت.1
.0102اﻟﺑﺗرول، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
ﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن، أﻫﻣﯾﺔ و دور ﺗﻣوﯾل و ﺗﺄﻣﯾن ﻗروض اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر .2
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ( 9002–8991) ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة EPSFوXEGACاﻟﻧﻔطﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ 
.1102اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، درﺟﺔ
ﺷﻧوف ﺷﻌﯾب ، اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت و اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .3
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم detimil noitarolpxE PBﺣﺎﻟﺔ  
.7002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
ﻌﻼوي ﻋﻣر، اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ، أطروﺣﺔ ﻟ.4
.4002دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، اﻟﺟزاﺋر، 
ﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺣواﻓز و اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ، ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات وﺻﺎف ﺳﻌﯾدي.5
ﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ، ﻛﻠﯾﺔ ااﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ واﻟﻌواﺋق
.28ص،4002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﺣﻣﺷﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،دور ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ ظل .6
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﻣذﻛرة ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة - دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر-اﻟﺗطورات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ
.3102/2102ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،دﯾب ﻣﻔﯾدة،.7
.2102ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻧﺎﺑﺔ،
دراﺳﺔ )ﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﯾروز ﺳﻠطﺎﻧﻲ، دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾ.8
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد (ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر و اﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ اﻻوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ
.3102/2102اﻟدوﻟﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة،
ﻫﺎﻧﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﻣري، اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻹدارة .9
.8002اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
رﻣﺎس ﻣﺣﻣد أﻣﯾن، دراﺳﺔ اﺧﺗراق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻸﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .01
، رﺳﺎﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟدوﻟﻲ CNIZLAاﻟوطﻧﯾﺔ 
.2102/1102ﻣﺳﺎن، ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑوﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ﺗﻠ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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رﺳﺎﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻗرﯾﻧﺎت اﺳﻣﺎﻋﯾل،.11
.5002/4002ر ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب اﻟﺑﻠﯾدة، ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾ
:اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﺣﻣد زﻏدار، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻛﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل دﻋم اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ .1
.4002، اﻟﺟزاﺋر ، 3اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌدد 
ﻏﺎﻟب ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺳﺗﻧﺟﻲ، اﺛر ﻛﻔﺎءة ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ .2
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وا ٕ دارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ، اﻟﻌدد 
.1102، ﺟوان، 90
دي ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد و وﺻﺎف ﺳﻌﯾدي، آﻟﯾﺎت ﺿﻣﺎن اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺟﻠﺔ ﻗ.3
.2002، ﺟوان2اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد 
ﻟﻌﻼوي ﻋﻣر و دﺣﯾﻪ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن، دراﺳﺔ ﺣول اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن اﻟدﺧول .4
,eimonocE nE noitargétni te euqimonocE semrofeRإﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، 
, reglA ecremmoc ed erueirépus elocE .  01/N,1102 ,34P ,elaidnom
، 42ﻣﺣﻣد ﻋدﻧﺎن ودﯾﻊ ، ﻋدﻧﺎن ودﯾﻊ ، اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺳر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌدد .5
.3002اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط، اﻟﻛوﯾت ، 
ﻣﺣﻣد، دﻓﻊ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﺑراق ﻣﺣﻣد و ﻋﺑﯾﻠﺔ .6
.4002، 4اﻟدوﻟﻲ، ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، اﻟﺷﻠف، اﻟﻌدد
:ﻣﻧﺎﺷﯾر وﻗرارات وزارﯾﺔ
:ﻗواﻧﯾن•
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.7991
ﻣﺎرس 60، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 61اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد -4
.6991
أﻛﺗوﺑر 91، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 76ﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑ-5
.4991
:ﻗرارات و أواﻣر•
اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط ﻣﺳﺎﻋدة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ 31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10ﻗرار وزارة اﻟﺗﺟﺎرة رﻗم- 
.اﻟﺻﺎﻟوﻧﺎت ﺑﺎﻟﺧﺎرجرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﺎرض و ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟﺧﺎص ﺑﺗ
:اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت
ﺟﻣﻌﻲ ﻋﻣﺎري وطﺎرق ﻗﻧدوز، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻛﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ وﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات -1
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ ﺣول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
–9، واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف
.0102ﻧوﻓﻣﺑر 01
ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺗﯾﻣﺎوي وﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﻧوي، دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻣﻧﺎخ -2
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة –اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري
.ﺑﺎﻻﻏواط ، ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎر ﺛﻠﯾﺟﻲ6002اﻓرﯾل 81و 71واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾوﻣﻲ 
ﻟﻌﻼوي ﻋﻣر، ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺗﺻدﯾر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻏزو -3
اﻟدوﻟﯾﺔ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق، اﻷﺳواق




إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﺻدﯾر، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻧﺣو وﺻﺎف ﺳﻌﯾدي، -5
.4002اﻓرﯾل 12و02اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺷﺎر، ﯾوﻣﻲ 
اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ واﻷداءاﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻷداءﺑﯾن اﻷﺧﺿرﺳﻣﯾرة ﺻﺎﻟﺣﻲ، اﻟﺗﺳوﯾق 
اﻷداءاﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺣدﯾﺎت اﻷداءدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول ﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟ
1102ﻧوﻓﻣﺑر 32و22اﻟﺑﯾﺋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، 
:ﻣواﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت 
4102/ 90/03 el etlusnoc gro.eiregla.ruetatropxe.www -1
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:ﻣراﺟﻊ أﺧرى
.SNOاﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت -1
.اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﻋﻼم اﻵﻟﻲ و اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺟﻣﺎرك-2
